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M M O N E D A N A C I O N A L C U B A N A 
A p e r t u r a d e l o s b a r r i l e s y c o n t e o d e l a p r i m e r a r e m e s a . 
D e n t r o d e p o c o s d í a s s e p o n d r á e n c i r c u l a c i ó n l a m o -
n e d a d e o r o , p l a t a y n i k e l . - I n t e r e s a n t e " a v i s o " a l p ú b l i c o 
A las ocho de la mañana de ayer I 
comenzó en la Tesorería General de ' 
la República la apertura de ios cufie-
tes y conteo de la moneda cubana Ue. I 
gada el miércoles de los Estados 
Unidos. 
Dicha operación se realizó en pre-
sencia del Tesorero General, señor 
Kernando Figueredo; del Subtesorero 
Beñor Lorenzo Guerra y del comiáo-
aado del Banco Nacional señor Osra-
Beltrán. 
A las cuatro de la tarde, hora en 
Moneda de oro de cinco pesos. 
se de deudas, con excepción de «a 
renta de aduanas e impuestos del em 
préstito, afectos a la deuda pública. 
La moneda de plata tendrá fue-.̂ a 
liberatoria hasta la cantidad de $10 
(diez pesos) para pagos entre parti-
culares, y cuando la deuda pase de 
esta suma, hasta el ocho por ciento 
del total de la misma. 
La moneda de los Estados Unidos I 
de América continuará siendo con la 1 
Moneda 
da se fijará en los lugares públicos: 
Ü 
REPUBLICA DE CUBA 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Comisión de la Moneda Nacional 
AVISO 
MONEDA NACIONAL 
He aquí el texto del aviso que por 
que se suspendió la operación, se ha- ¡ disposición del Secretario de Hacien-
bían contado 300,000 pesos eu mone-
das de oro de a cinco pesos y 100,000 
pesos en piezas de un peso plata, can 
tidades que quedaron ya depositadas 
en la bóveda de seguridad. 
El Secretario de Hacienda, doctor 
Leopoldo Canelo, acompañado de su 
Bccrctario particular señor Rodolfo 
Catalá y del Perito monetario MistéíH LA 
Charles A. Conant, que ha interve-
nido en todo lo relacionado con la 
acuñación de la moneda, estuvo en la 
Tesorería presenciando lo que se ha-
cía. 
La moneda viene en sacos, siendo 
los de la de oro más chicos que los do 
la de plata. Después de conocido el 
contenido de un saco de moneda de 
oro, se colocó en la balanza, contras-
tándose con los restantes. Los .saces 
de la moneda de oro contienen cinco 
mil pesfls cada uno y ios de la mone-
da de plata mil pesos, siendo el peso 
de estos 27 kilos. 
Hoy se terminará el conteo del res 
io de la moneda de un peso plata, cu. 
ya ascendencia es de ochenta mil p »-
"iOS. 
Dentro de breves días, la Tesorería 
Nacional y el Banco Nacional de Cu-
ba, por medio de sus oficinas subal-
ternas y sus sucursales respectiva-
mente, pondrán en circulación la mo-
neda nacional de oro, plata y niquol. 
acuñada con arreglo a la Ley de 29 
de Octubre de 1914. 
Las monedas que se pondrán des-
de luego en circulación son: 
Monedas de oro: Monedas de cinco 
pesos. 
Monedas de plata: Monedas de un 
peso. Monedas de cuarenta centavos. 
Monedas de veinte centavos. Mone-
das de diez centavos. 
Monedas de níquel: Monedas de 
cinco centavos. Monedas de dos cen-
tavos. Monedas de un centavo. 
Estas monedas tienen igual valor 
que la moneda de los Estados Unidos 
de América. 
La moneda nacional será entregada | 
por su valor nominal a la par en cual | 
quier sucursal del Banco Nacional de j 
Cuba, en las administraciones de c<>-
| reos y demás dependencias del Esta- i 
do, y será canjeada por moneda de i 
ios Estados Unidos, siempre que exis I 
¡ ta cantidad de moneda nacional sufi- j 
cíente a esta operación, 
i Las .puevas raon-*d»s s^rán . . 
j en circulación en el pago de las obli-
' gaciones del Gobierno y tamban por ¡ 
i el Banco Nacional de Cuba y sus sa- j 
cúrsales, en cantidades proporciona-
les a la importancia de la sucursal ^n 
que se solicite el canje de moneda de 
los Estados Unidos por moneda na-
cional. 
Serán recibidos la piaba y el níquel 
(en las cajas públicas por su valor no-
Monedas de 10, 20 y 10 centavos plata I minal y a la par en pago de toda cla-
plata de un peso. 
1 moneda nacional, moneda liberatoria 
I en todo género de transacciones y 
| pagos de deudas, etc..si bien el gobier 
I no procurará sustituirla con la mone. 
j da nacional de oro y plata, acuñando 
con el tiempo cantidad suficiente al 
efecto. 
Abril 9 do 1915. 
LEOPOLDO CANCIO. 
Secretario de Hacienda. 
S A P R E S -
S D E 
S T I E i m D E 
m e n 
LOS MO-
Se 
NUEVOS PJIECIOS EN 
SEDA NACIONAL 
recuerda por este medio a loa 
I señores importadores pertenecientes 
J a los gremios de tejidos, sedería y 
I quincalla, peleten'a v sombrerería 
¡ que a las dos de Î E ta I de rte hoy sá-
bado se efectuará la reunión para la 
cual se les ha convocado personal-
mente, en la Cámara de Comercio, In 
dustria y Navegación de la Repúbli-
ca. • ' • • 
Esta asamblea tendrá por objeto 
tomar acuerdo .sobre la fecha en que 
será adoptada la moneda nacional co-
mo base de las contrataciones en un 
futuro, próximo, por lo cual os de 
espera- la total asistencia de los inte, 
resados. 
En el centro el Secretario, de Hacie nda, doctor Leopoldo Cancio. A su de-
f-v'-;! ,d I fMMero (ieníral de la R • pública, Sr. I crnaurto Figueredo, y 
a la izquierda el perito monetaro Mr. ( harlcs A. Conánf, en la puer-
i . .,e IÜ ooveda de la Tesorería ante los cuñetes y sacos con lá prime-
ra remesa de la moneda cubana. Nj-kels de 
BASE CLANDESTINA 
( openhagen, 9. 
Un grupo de aviadores noruegos 
está investigando los rumores de que. 
en Inga? protegido, en aguas neutra-
les, se ha establecido una liii**' de sub 
marinos alemanes. En el curso de es 
ta investigación, ya lian hallado \a-
ríos submarinos ocultos entre las ro-
cas de la bahía áp Bergen. Se ha or-
denado a los submarinos que se reti-
ren inmediatamente, so pena de ser 
internados. 
P UtTE OFICIAL DE PARIS 
lJans. 9. 
"Los ingleses han rechazado lc<S 
ataques nocturnos de los alemanes. 
"Hemos realizado/nuevos progresos 
entre Mosa y Moselle y ganado terre-
no nuevamente en Bparges. 
"Algunas de las trincheras tema-
das están atestadas de cadáveres. 
"Hemos tomado nuevas trincheras 
en e' Bosque de Aüly y rechazado 
dos contra-ataques 
PARTE OFICIAL DE MENA 
Viena, 9 . 
"Al Este de Besikds la situación se 
presenta tranquila. El enemigo con-
tinúa sus ataques de frente en las 
montañas cubiertas de bosques, asal-
tando las posiciones eco el mayor des 
precio de la vida. Montones de mner 
tos y heridos yacen a poca distancia 
de nuestros cañones. I nos l,fi00 pri-
sioneros, nc heridos, 
nuestras manos". 
lian raido er 
PARTE OFICIAL PE BERLIN 
Rerlin. 9. 
."Los belgas han sido expulsado* 
nuevamente de Dreigrachten. y el lo-
gar ha sido destruido i Dos oficíale» 
y 110 soldados han sido hechos prisu 
ñeros. 
"Los alemanes han tomado varias 
trincheras francesas y dos ametralla_ 
doras al Oeste de Lesmeníl. 
"Se han hallado balas "dum dnm' 
en posesión de unp risionero fran-
cés". 
PARTE OFÍCÍAL DE PETBOGR \ 
DO • 
Petrogradcs 9. 
"Las operaciones que se concentra 
han en torno de Mezolaborcz. abar-
cando puntos importantes de los dis-
tritos de Bartfcld y Lupkow, parecen 
haber terminado ya, con le.» austría-
cos al a defensiva. Toda la línea ene. 
miga se ha debilitado perceptibU-
meníe. 
Prof midas masas de nieve cubj en 
todavía les Cárpatos, estorbando l.i 
rápida marcha hacia el interior MÍ 
Hungría. 
Una vez vencida esta dificultad, lo» 
rusos llegarán a las laderas meridio-
nales, dcade ya empiezan a M S I U I U -
(PASA A LA ULTIMA) 
E L G O B E R N A D O R Y E L 
A L C A L D E D E M A D R U G A 
E n é r g i c o t e l e g r a m a d e l G o b e r n a d o r . 
M a ñ a n a s e r á s u s p e n d i d o e l A l -
c a l d e d e a q u e l t é r m i n o . 
centavo. 
L A C A M A R A N O L E H A A C E P T A D O I A C K J O H N S O N P I E N S A E M B A R C A R S E P A R A E S P A Ñ A 
A l D O C T O R I A N U Z A S U R E N U N C I A | h ^ ^ - ^ ^ ^ % £ £ % * ¡ 
E l m a r t e s p r ó x i m o , e n s e s i ó n e x -
t r a o r d i n a r i a , s e e l e g i r á l a M e s a . 
v a p o r 
r i o d e l a V e g a . - L a s r e g a t a s d e l 2 0 d e M a y o . 
KEUNIOX DE LA COMISION DE 
ACTAS. EL ACTA DEL SEÑOR 
ENRIQUE SAMUEL. 
Conforme anunciamos, ayer, a las 
once, se reunió la Comisión de Actas 
para tratar do la protesta del señor 
Ibrahím Arias contra c! sícta del .se-
ñor Enrique Samuel, por considerar-
lo que no es ciudadano cubano 
JOHNSON PIENSA IR. A ESPAÑA | torizado para regresar a lar Habana 
Ayér.por la tarde estuvo en, las al médico de la Sanidad delegado en 
1 oficinas de la Compañía Tl-asatlánti- | Veracruz, doctor Wenceslao Villáu-
EL DICTAMEN' DE LA PRIMERA (.a el ex-cámpeón de boxeo Jack | rrutia 
SI H( OMISION Y EL VOTO 
PARTICULAR D E L SEÑOR 
ALFREDO BETANCOURT 
MANDULEY 
Se leyó el dictamen de la primera 
Subcomisión de Actas, favorable a 
la proclamación de todos los repre-
sentantes electos, y el voto particu-
ex-campeon 
Johnson,, preguntando los precios de 
pasaje de primera dase, para el va-
por español- -"Reina María • Crispina'*, 
que saldrá el 20 de este ínes para el 
Norte de España. 
Johnson no llegó a decidirse ay^r 
mismo a sacar el pasaje, pero dijo 
Sin discusión se aprobó la ponen--lar del doctor Alfredo Betancourt ¡ que le reservasen dos por lo ' menos 
cia del señor Collantos, contraria a i Manduley, contrario a la proclama-i de primera, clase hasta el día de hoy, 
esa protesta que no íia sido formu-| ción del señor Enrique Samuel. [en que resolverá si se embarca o'no 
lada conforme a los requisitos lega- El .señor Campos Marquetti pidió i en ei "Cristina", creyéndose que efec 
les. v se dictaminó recomendando a i que la Cámara acordase declarar sm tí.vaaflente se embarque acompañado 
la Cámara la proclamación del señor | lugar la protesta del señor Ibrahun , de su esposa. 
Samue' ' Arias contra el acta del señor fea-1 
I \ SESION Imuel, toda vez que el dictamen de ¡a 
A las tres y diez minutos p. m. co-! Subcomisión de Actas declara que 
mcnzó la sesión de la Cámara, bajo ¡no llena los requisitos reglamenta-
la presidencia del señor Enrique Re-; vios. 
Cío, actuando de secretarios los seño-i El señor Suarez propuso la sua-
res Betancourt Manduley y Raúl de; pensión del debate sobre este pai-
Cárdenas Iticular, fundado en que el asunto es 
Había presentes 65 señores repre-jdc gran importancia y debe ser estu-
sentantes ¡diado detemdiunente por los señores 
EL DK TKMKN DE LA SEOINDA, representantes. 
SUBCOMISION DE ACTAS 
Aprobada el acta se pliso a discu-
sión y se aprobó el dictamen de la 
segunda SubcomLdón de Actas, que 
declaraba limpias las de los señores 
Felipe González Sarraín y Alfredo 
Betancourt Mandiüey, siendo pro-
olamados representantes dichos se-
ñores. < 
El señor Cárdenas hizo uso de lá 
palabra en contra de la proposición 
del señor Campos Marquetti, mani-
festando que no podía tomarse en 
consideración, puesto que si se apro-
IRA,ABARROTADO 
En la misma casa nos informaron 
que ya están vendidos casi todos los 
pasajes de cámara disponibles en ei 
"Cristina" para su viaje del día '~0, 
cuando regrese de Méjico. , 
Espérase que, a más de- los que 
traiga en tránsito, embarcarán en la 
Habana como mil pasajeros, entre 
los que figuran muchos conocidos co-
merciantes de esta plaza. 
EL "METAPAN" 
Para New York salió ayer tarde 
el vapor americano "Metapan", que, 
B O L S A D E N E W Y O R K 
A B R I L 9 
'/.DICION DEL EVENING SÜM 
A c c i o n e s 1 . 2 8 3 . 4 0 0 
B o n o s 3 4 1 . 9 0 0 
CLEAR1NG HOUSE 
Los checks canjeados ayer en, 
la "Clearing House" de New 
York, getrún el "Evening Sun", 
importaron 
$ 2 9 1 . 0 6 6 , 3 4 6 
baba quedaría de hecho rechazado el i a más del tránsito, lleva 43 pasajeros 
voto particular. i de este puerto. 
CUESTION DE ORDEN De ellos anotamos a los penodishis 
El doctor Alfredo Betancourt. co- señora Walter GrumbuU, Mr. Bany 
mo cuestión de orden, pidió quê  la Paria y Mr. Herbert Swope. el doc-
Cámara acordase si debía discutirse! ̂ or Thomas Me Rae. el artista James 
o no el voto particular. La Presiden-] Xorvice, el miltar retirado Mr. 
cia lo sometió a la consideración de ¡ ĵ ¿&m Graham y familia y los comer 
CIENTO OCHO CHINOS Y SESEN-
TA CUBANOS . 
Ê-n el campamento de Tiscornia 
quedan áíin IOS- asiáticos, pendientes 
de desembarco. 5 ' • 
En .el mismo lugar , quedan aún H0 , 
cubanos de los repatriados de Key | 
West, en el crucero "Cuba". 
UNA BARCA.ITALIANA I 
De Génova y escalja. en Matanzas, | 
Uégó ayer la barca italiana "Andreí- i 
i ta", con carga de madera, 
i En Matanzas dejó un cargamento | 
; de obras de barro. r í 
UN HERIDO 
Trabajando a bordo del vapor ,"Ju- i 
I lia" sufrió varias heridas graves el ' 
tripulante español Francisco Rodrí-i 
guez Fernández, siendo trasladado a 
LA Benéfica. 
ÉL CAPITAN MARIO DE LA VE. , 
GA.—UN ASCENSO MERECIDO, i 
Por decreto presidencial acaba de 
ser ascendido a teniente de navio ! 
i (capitán) el qu©. fué hasta ahora te-j 
| niente de la Marina Nacional señor i 
¡ Mario de la Vega, que desempeña ac i 
tualmente el cargo de segundo capi-
tán del Puerto de la Habana. 
La actitud asumida por el Alcal-| hasta la fecha el-envío de dicha can-
de Municipal de Madruga sigue dan- I tidad. En tal sentido véome an la ne-
do que decir y que hacer en las ofi-¡ cesidad de llamar su atención res-
ciñas del Gobierno Provincial. jpecto a la responsabilidad en que in-
Como ya hemos dicho, dos em- curre usted, de acuerdo con lo está-
pleados de este Gobierno practica-¡ tuido en el artículo 87 de la Ley d« 
ron un registro en la Tesorería de • Contabilidad vigente, de persistir er. 
aquel Municipio para comprobar el 1 esa falta, y que, indudablemente 
desfajo de '¿MO pesos que por dife-j obligaría a este Gobierno a proce-
entes conceptos pertenecen al Go-jder de manera enérgica dentro d« 
bierno de la provincia. Dicha canti-! las facultades que las leves le con-
fiad fué hallada, pero lo peregrino j fieren.—Pedro Bustillo, Gobernado] 
del caso es que dicho dinero tenía i Provincial." 
que ser i*emitido inmediatamente a 
la Tesorería Provincial, no llevándo-
se a cabo, como lo demuestra el si-
guiente telegrama que el señor Pe-
dro" Bustillo remitió con fecha de, 
ayer al referido Alcalde: 
"Alcalde Municipal de Madruga.—, 
Este Gobierno ve con extrañeza que 
no obstante las múltiples gestiones 
realizadas para lograr el ingreso en 
la caja provincial de las cantidades de del citado término, señ^Manué i 
que por cuenta de la Provincia ha j Várela, no remite los fondos referí 
recaudado ese Municipio, y que a pe-1 dos, mañana dictará el Gobernado' 
Mano de la Vega es un cubano que 8ar de haberse encontrado al verifi- de la provincia un decreto pispen 
t t t 4 T U ™ * T ' ^ « ^ « « « M e-a ^ la sunia ve-¡diendo en sus fundones a la prime (rAbA A LA SiK I L ) 
Al enterarnos de este ascenso justo 
y merecido, nos Meáramos bastante 
por tratrse de marino inteligentisu 
mo,'de un magnífico funcionario pú-
blico, como lo ha demostrado en el 
tiempo que lleva en la Capitanía dei 
Puerto, donde sólo ha sabido captar-
se simpatías y afectos. • 
Según el artículo 87 de la Ley de 
Contabilidad Municipal, inciso 8n.. n 
Alcalde Várela incurre en responsa-
bilidad por dejar de verificar las re-
mesas en los plazos y condicione; 
détermmadas, a las corpoi-uciones j 
centros administrativos a que «o-
rresponden. 
Sí durante el día de hoy el Álcal-
clamada, no haya dispuesto .usted ira autoridad municipal de Madrugf 
S E A C O R D O P R O H I B I R E L B O X E O 
L a a f i c i ó n a l a s l i d i a s d e t o r o s . - E ! C e n s o N a c i o n a l . - D e -
c l a r a c i o n e s d e l o s S r e s . R e g u e i f e r o s y M a z a y A r t o l a . 
La sesión empieza a las cuatro y 
cuarto, bajo la presidencia del gene-
ral Sánchez Agramonte 
EL ACTA 
Léese, el acta de la sesión anterior 
y es aprobada. 
LA OPINION ¡DEL SLÑOR UK-
GÜEIEEROS 
.a palabra exponiendo sus ideas res-; producir fuera del recinto donde 
pecto al proyecto que prohibe la re- hacen v deshacen las W ° 
glamentacion de la prostitución y a 
La ponencia del doctor Maz.a y Ar-
tola. 
El señor Regüeiferos hace, uso de dalas, para evitar que continúe 
DE LA CAMARA 
Se leen varios proyectos proceden 
tes de la Cámara de Ro ore sentante 
Muéstrase conforme can el senador concediendo pensiones 
por la Habana en muchos pantos: pe-1 Como la lista P0-Q « io^ 
ro solicito que^se aclaren, expiicán-. v ^ Z V ^ ^ ^ J á ^ ^ pro 
i e s t a c ión que existe en el Senado. las , b i d T m ^ r ^ o n e s v 
yectos es interruinable, sólo diremos 
al lector curioso que si se han apro-
a. aun Hay 
la Cámara, v ésta lo acordó así. . 
INSISTE SUAREZ 
El señor Suárez insistió nueva-
mente en que se suspendiese el de-
bate, siendo desochada su petición. 
ciantes Mr. Steven Repko y Roger j 
W. Gates. 
EL "PATH FINDER" 
Este vapor americano llegó ayer 
¡después de aclaraciones del señor; por la tarde de Puerto Méjico, en 4 
Caninos Marquetti. en votación no-| días de viaje, con carga general. 
minal de 17 votos a favor y 61 en ; EL ' 'OLIVETTE' LAN l ZA INSISTE EN SU REÑI V 
'contra. Procedente de Tampa v Kev West, i ( j \ 
PRORROGA DE LA SESION i Con carga y 4-5 "pasajeros, llegó ayer 
A petición del señor Campos Mar- tarde el vapor americano "Olivette". 
i quetti se acuerda prorrogar la 
! pión hasta que quede constituida la 
R E U N I O N D E R E P R E S E N - ^ u c X ^ r ^ 
T A N T E S C O N S E R V A D O R E S 
• razonamientos para convencer a sus | se suponga, a las ''sufridas" ComiS 
ZA Y ARTOLA agotebles. " n]enesterosos ^ ^ 
El dootor Maza y Artola pronuncia i Los proyectos en c/ie se concede" 
L a n u z a i n s i s t e e n s u r e n u n c i a . 
Cámara definitivamente. 
EL VOTO PARTICULAR DEL SE-
5iOR BETANCOURT MANDU-
LEV. 
Y se pone a discusión el voto par-! 
(PASA A LA CINCO) i 
Después de 
mará 
BUQUE EN CUARENTENA iCom 
De Buenos Aries y Montevideo ha I Pres 
llegado a Cienfuegos el vapor inglés dos Por e! genera! Eugenio Sánchez ; ¡ni renuncia 
"Hilarius". cor carga general v ta-j ASy,ari,ontc- Después de un breve cambio de im 
sajo, quedande er cuarentena para' , JV 8enerK' Agramonte dió cuenta presiones, y en vista de oue PI vW 
de haber cumplido la — ^— ^ — T 
I oolegas de labor lepslativa d* qu« i nes de Hacienda y Asuntos MiUta7e'« 
. e! no t,ene que retirar ni una sola pa-: LAS CORRIDAS DE TOROS 
tirase 1. renuncia que ha ^ . u d o '• ̂ ^ T S ^ l f S t ' d o r V i { f c ^ ^ S U 
l'de gu acta do Kepresentanto, maní-1 fado ,o^ que él creía j ^ r t o M & V ^ 
l-ul>e las corridas de toros. 
ser íumieado. 
ÉL DOCTOR VILLAURRUTIA 
Por encontrarse enfermo, se ha au. 
i misión, que en ; tor Conzalcz Lanuza, que ora el c 
unión del sonor Coyula. se le había didato mantiene 
confiado, entrevistándose con el doc- 1 
tm Lanuza. a'- objeto de que éste re- I (PASA A LÁ. CINCO^ 
que pro-
Los autores de las'exposiciones va-
I sultarán ^beneficiadoT Ton ¿u ¿ ! f ^ b e a l f • * l 5 2 U ? ^ 
pvovecto-^aprobado en su totalidad-j a hi nana l i aC!6\dC> ñ ^ 
ciones violentas que sería enoioso re- Í D A O * TT*. ' - - 4 Ü J ENOJOSO RE 1 (PASA A LA SEIS.) , Á • 
?u renunci¿, se de-
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I L 10 y 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S C I N C O D E T A R D E l 
Centenes.. • • • ~ , t «« - • • •! 
En cantidades . . •. • • 
Lniscs.•< •« • . .# • ^ • • 
En cantidades •• 
El peso americano en plata española 
Plata española contra oro es pañol.. -
Greenbacka contra oro espa ñol.-
5.10 
. . 5.11 
. . 4.07 




C A B L E S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Abril 9. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-inte-
tés, 96. _ / . TT • « Bonos de los Estados Uniros, a 
110.112. ' O1,0 
Descuento papel comeraal, a Baja 
POGainbios sobre Londres, 60 días 
vista, $4.76.75. , • . 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.79.85. , ^ _ 
Cambios sobre París, banqueros, 5 
francos 32 céntimos. „ 
" Cambios sobre Hamburgo, 60 (has 
vi.sta, banqueros, 82.1 ;4% 
Centrífuga polarización 96; en pia-
7a, 4.64 centavos. 
Azúcar centrífuga, polarización 
96, a 3.518 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
plaza, 3.87 centavos. 
Se vendieron hoy 5.000 sacos de 
adúcar. 
I Harina Patente Minesota, a $7.50. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
a $10.37. , ., n 
Londres, Abril 9. 
Consolidados ex-interés, 66.916. 
Las aediones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana re-
gistradas en Londres, cerraron a 74. 
París, Abril 9. 
Kenta Francesa, ex-interés, 72 
francos 60 céntimos. 
En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos 
de procedencia de Cuba, centrífugas, 
sobre base 96, en depósito, lotes de 
80 toneladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Mayo . 3-82 
Julio 3.92 
Septiembre 4.03 
Diciembre . . . . . 3.81 
Se vendieron 3.650 toneladas. 
AZUCARES, 
a 
A l m i d o n e r a 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
Habbana 9 de Abri l de 19l5. 
Señor Secretario de Agricultura, 
Industria y Trabajo. 
Honorable Señor: 
Con fecha 25 de Mar/o próximo 
pasado tuvimos ei gusto de recibir 
on esta Casa la visita de una De-
legación de esa Secretaría a su digpp 
cargo, y habiéndonos impuesto los 
señores Delegados del • objeto de la 
misma, acatamos y cumplimentamos 
su disposición poniendo a la de di-
chos señores las existencias de A l -
midón en nuestros Almacenes y éh 
los de la 'Tort of Havana Docks Co." 
a fin de que pudieran obtener de los 
nacos que eligieran las muestras que 
requerían para hacer el análisis de 
nuestro producto. 
De dicha visita se dio cuenta én la 
lunta Directiva celebrada en veinte 
y ocho de/^ffcirzo, y on ella se acor-
dó, poî  uiíánimidad, expresar a us-
ted la shnpatía y gratitud de esía 
Compañía, constituida por SEIS-
( I EN TOS Cosecheros de yuca y CA-
TORCE Fabricantes de Almidón, r<or 
!a loable y patriótica labor que vie-
:ie realizando en beneficio de los 
Vgricuitores cubanos y muy particu-
armente de esta Industria, la cual 
.ha venido sufriendo un daño inmen-
so por la mezcla y adulteración que 
del Almidón del País han hecho has-
*a ahora Comerciantes ansiosos de 
ucrar. 
Al propio tiempo se acordó rogar 
a usted se sirva autorizar a esta 
Compañía para ia publicación del 
Certificado que del análisis de nues-
tro producto habrá de ser expedido 
por esa Secretaría. 
De usted con la mayor considera-
ción, 
Compañía Almidonera, S. A. 
L u í s M a r t í n e z C a n a v a 
P r e s i d e n t e 
C 1652 ld-10 
En Londres el mercado de remola-
cha sigue clausurado. 
El mercado de azúcar cHido en New 
York, abrió firme y con buen tono, 
solicitándose ofertas a base de 8.5!8 
por azúcares de Cuba para embarque 
inmediato p futuro, y 3.3|4 c. c. y f^ 
para embarque en Mayo. 
Durante la mañana los tenedor» 
permanecieron retraídos del merca-
do. 
A l m^dlo día. pe recibió un cable 
anunciandó que el mercado se presen-
taba moderadamente más firme y 
que se habían vendido 45.000 sacos 
azúcar de Puerto Rico, a 4.64 centa-
vos, equivalente a 4-518 c. c y f., por 
azúcares de Cuba, a la American Su-
gar, Refining Company. 
Después del medio día el mercado 
rigió sostenido, habiéndose vendido 
por la tarde: 
4.000 sacos azúcar de Puerto Ri-
co, a 3.oj8 en puerto. 
El mercado cierra más animado y 
con mayor demanda. Los comprado-
res pagan a 3.5|8 c. c. y f. por azú-
car de Cuba, no habiendo nada ofre-
cido a menos de 3.718 c. c. y f. para 
embarque en todo el mes de Abril. 
El mercado de azúcar crudo en el 
New York Coffee Exchange^ base 
centrífuga de Cuba, polarización 96 
grados en Depósito Mercantil, abrió 
hoy sostenido y algo más animado. 
Después de la apertura, se pagaron 
••a "fos orocioK ofrcddos que fueron 
i con un alza de 2 a 4 puntos, más alto 
[que los ofrecidos al cierre de ayer. 
¡Durante el día. dada la inactividad 
i del mercado de azúcar en general, 
l no fueron muy animadas las opera-
^ dones en el mercado; pero se man-
tuvo firme y cierra algo más firme 
que la apertura y pagándose tipos 
más altos. 
Los meses en que se realizaron 
operaciones, fueron los de Mayo, Ju-
lio y Septiembre, con un total de tres-
mil seiscientas cincuenta toneladas, 
realizadas en la siguiente forma: 
Para Mayo, 550 toneladas; para Ju-
lio, 1.850 toneladas y para Septiem-
bre, 1,250 toneladas. 
El azúcar refinado no acusa va-
riación, cotizándose a 5.90 y 6 cen-
tavos. 
El mercado local rigió Inactivo po-
ro sostenido, y cerr^ con fracción 
de alza a los precios cotizados, ha-
biéndose efectuado, que sepamos, so-
lo la siguiente operación: 
500 sacos centrífuga polariza-
ción 95.1'2, a 6.689 rs. arro-
É 
S E C R E T A R I A 
S u b a s t a d e a l g u n o s a r t í c u l o s p a r a l a q u i n t a 
C O V A D O N G A 
De orden del señor Presidente de este Centro, se liace saber que 
te saca A púb l i ca subasta cL suministro a la Quinta "Covadonga," 
propiedad del Centro, de los ar t ículos siguientes: 1 : leche. 2 : gall i-
nas y pollos. 3 : pescado- 4 : frutas, verduras y TiaMas. 
Para cada uno de estos grupos se encuentran en Secre tar ía los 
•orrespondientes pliegos de ceodiciones y modejos de proposición, a 
la disposición de las personas que deseen examinarlos en horas dd 
oficina. 
La subasta se l levará a cabo en el Centro, a,ntc lá Sección do 
.\>istencia Sanitaria, el d ía trece del corriente mes, a las ocho de la 
noche, hora en que se recibirán las proposiciones que se presenten. 
Habana, 6 de abr i l de 1915. 
E l Secretario, 
R. G. Marqués . 
C. 1525 7d.—7 61—7 
T H E R O Y A L B A N K O F G A N A D A 
F U N D A D O E N 1869. 
CAPITAL » * * • • f lUM.OW 
FONDO DE RESERVA | l&áOO.OtO 
ACTIVO TOTAL |180.»OO.W0 
TRESCIENTAS TREINTA T CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. William & C«d«r Sts.—LONDRES, 2 Baak Baa. 
ia^s. Princesa St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALBS EN CUBA. 
Corresponsales ea España e Islas Canarias y Baleares y «n todas 
t9 otras plazas Bancables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS M admiten denfeHoa s fot. 
•es desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CBEDITO para rlajeroa en LIBRAS ES-
fERLINAS e PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO AL-
1UNO. 
SUCURSALES EN LA HABAN A.—GALIANO M^-LUYANO i _ 
MONTE 118.—MURALLA 52-VED ADO LINEA 67. ^ • — 
Oficina pHndpoh OBRAPÍA* 33, 
Administradora*: C. C. PTffKO, R. DE A R O Z A M B & A . 
ha, sacos a 50 centavos, de j 
trasbordo. 
FLETES 
Los fletes rigen flojos y se coti-
zan de 25 a 26 centavos, desde la 
costa Norte de Cuba para NewYork; 
a 22 centavos para New Orleans, y a 
28 centavos para Boston. 
COTIZACION OFICIAL 
DE AZUCAR. 
El Colegio do Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 6.1'2 reales arroba; en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
5.3116 reales arroba; en almacéen, a 
precio de embarque. 
Envases a razón de 50 centavos. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Segiín las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores, el azúcar cen-
trífuga de guarapo, polarización 96. 
en almacén para embarque, obtuvo 
los siguientes promedios de precios, 
calculando los envases por separado 
a razón de 50 centavos oro cada uno: 
Enero: • 
Primera quincena, 5.356 rs. arroba. 
Segunda quincena, 5.447 rs. arroba. 
Del mes, 5.547 rs. arroba. 
Febrero: 
Primera quincena, 3,389 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.712 id id. 
Del mes, 6.550 id. id. 
Marzo: 
Primera quincena, 6.61 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.960 id. id. 
Del mes, 6.792 id. id. 
ESPECULACION DE AZUCAR EN 
LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén, Habana, con 
envase a razón de 60 centavos y al 
contado, fué como sigue: 
Abrió: 
Compradores, a 6.76 rs. arroba. 
Vendedores, a 6.95 id. id. 
Cerró: 
Compardores, a 6.75 rs. arroba. 
Vendedores, a 6.90 id. id. 
PROMEDIO. 
Marzo: 
Segunda quincena, 6.991 rs. arroba. 
CAMBIOS 
El mercado rige quieto y sin opa-
raciones, acusando baja, según la co-
tización oficial, los precios por letras 
sobre Londres, París, Alemania y los 
Sstados Unidos. 
Los cambios sobre España no han 
tenido variación. 
La moneda americana floja y con 
fracción d^ baja. 
Compradores, a 104.3'8 y vendedo-
res, a 104.718. 
La plata española quieta, cotizán-
dose: Compradores, a 103.1 ̂ 8 v ven-
dedores, a 103.5|8. 
Se cotizó como sigue: 
Londres, 3 d!v. 
Comercio, 12.3Í4 por 100 P. 
Banqueros, 13.114 por 100 P. 
Londres, 60 dlv. 
Comercio, 12 por .100 P. 
Banqueros. 12.1Í2 por 100 P. 
París, 3 d v. • 
Comercio, 1.1,2 por 100-D, 
Banqueros, 1 por 100'D. 
Alemania, 3 div. 
Comercio, 13.3|4 por 100 D. 
Banqueros, 13 por 100 D. 
Estados Unidos, 3 d!v. 
Comercio, 4.1l4 por 100 P. 
Banqueros, 4.3 4 por 100 P. 
España, 3 djv, según plaza. 
Comercio, 4-1:2 por 100 P. 
Banqueros, 5.1 4 por 100 P. 
Descuento papel comercial. 
Comercio, 9.1 ¡2 por 100 P. 
Banqueros, 10 por 100 P. 
VALORES 
El mercado local de valores abrió 
hoy firme y con alguna actividad, 
rauy especialmente por las acciones 
Preferidas y Comunes de la H. E. R. 
Co., en la que prevalece la deman-
da. 
Cierra el mercado con el tono de 
firmeza y con tendencia a mejorar. 
LA BOLSA DE VALORES 
DE NEW YORK. 
Según cable que recibimos ayer 
tardo, la Bolsa do Valores de New 
York, cerró el jueves, firme, habien-
do hecho las ventas mayores desde 
Julio. 
El interés en la demanda, fué por 
las acciones de la Compañía de "Bet-
hlehem Steel," las cuales se vendie-
ron ayer valores de 88 a 177, cerran-
do a 105. 
Hoy abrió a 110; subió a 115 y ce-
rró a 112. 
EL AZUCAR~DE REMOLACHA 
EN AUSTRIA-HUNGRIA 
El señor Luis Rodríguez Embil, 
Cónsul de Cuba en Viena, ha remiti-
do a la Secretaría de Estado el si-
guiente informe sobre limitación al 
azúcar de remolacha en Austria-Hun-
gría: 
"Según resolución del Ministerio 
de Agricultura de este Imperio, to-
mada de acuerdo con los Ministerios 
de Justicia, Hacienda y Comercio y 
publicada en el diario oficial, los ha-
cendarlos que en Austria-Hungria 
tengan compromiso adquirido, aun 
por contrato, con una fábrica azuca-
rera cualquiera, de suministrarle el 
azúcar de remolacha por ellos cose-
chada, son eximidos do su compromi-
so, en cuanto al 30 por ciento de las 
existencias a suministrar, a condición 
de dedicar los terrenos de su propio-
dad ai cultivo de otros frutos que no 
sean la remolacha." 
AUMENTO DÍTDERECHOS 
El Vice-cónsul de Cuba, en Hali. 
fax, Canadá, ha informado a la Se-
cretaría de Estado, que ha leído en 
los periódicos de aquella localidad, 
que el Gobierno de aquel Dominio 
piensa levantar un nuevo emprésti-
to por valor de 15 millones de pesos, 
para sufragar loa gastos de la gue-
rra, y por cuyo motivo, para poder cu-
brir los intereses que dicho emprés-
tito requiere, se pretende aumentar 
los derechos a ciertos artículos, prin-
cipalmente al café, azúcar y tabaco, 
artículos que nos conciernen muy di-
rectamente. 
istica Azucarera 
Desde el 29 de Diciembre último, 
hasta el 31 de Marzo próximo pasado 
han sido exportados por el puerto de 
Matanzas para New York, Boston, 
Galveston, Filadelfia, New Orleans, 
Brenhald, St. John y Londres, los si-
guientes sacos de azúcar, por los se-
ñores comerciantes que a continua-
ción se relacionan: 
Sacos 
Sobrinos de Bea y C . . 
Andrís Gómez Mena . . 
Central Cuba Sugar C . 
Sixto E Lecuona . . . . 
Silveira, Linares y Co . 
Cuba Comercial e Indus-
trial 
José T. García , . . . . 
Podro Laborda 
Andrés Luque fS. en C.) 
Central "Por Fuerza" . 













I A COSt í l ÍA TABACALERA 
Según publica nuestro cologa "El 
Güireño", toca a su fin la recolección 
del tabaco de la cosecha actual de 
1914 a 191^. * 
La recolecta de ia rama ascenderá 
a una tercera parte do lo cosechado 
en años anteriores. En vez de los 600 
mil tercios a que ascendió el año pa-
sado la de ahora sólo alcanzará a 
200,000 y pico de tercios. 
En el término de Güines hay cuar-
tones que se han abstenido casi por 
completo de hacer siembras de tabaco 
y los otros no han sembrado ni el 50 
por 100 de lo que acostumbraban ha-
cer. v 
Lo.pooc que ne ha cosechado, según 
dice "El Güireño", no ofrece gran 
N . G e l a t s y C o . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Se avisa por este medio, a los depositantes de esta Sección, que 
pueden presentar sus libretas en nuestras Oficinas, A^u ia r números 
106 y 108, después del día 15 del actual, para abonarles los intereses 
correspondientes al trimestre vencido en 31 de Marzo de 1915. 
• Habana, Marzo 5 de 1915. 
C 1524 ' 10d . -7 . 
P E T R O L E O 
Para el que desea ahorrar dinero o el qne ambiciona o especula, no 
existe hoy EN EL MUNDO negocio MEJOR y MAS SEGURO, que la 
compra de acciones petroleras MEXICANAS. 
El petróleo en México es un HECHO—y mi HECHO PORTENTO-
SO EN LA HISTORIA DEL MUNDOlü 
EL MOMENTO para comprar, es PRECISAMENTE AHORA QUE 
MEXICO ESTA EX REVOLUCION,, como lo fué aquí para adquirir pro-
piedades, la época de la guerra. 
Compre usted acciones petroleras mexicanas, pocas o muchas, según 
»u posición, pero no desprecie la oportunidad de INVERTIR ALGO EN 
TAN SOBERBIO Y SEGURO NEGOCIO. Puede emplear desde $4 hasta 
MIL o más: pero cuídese mucho en ELEGIR COMPAÑIA BUENA Y DE 
CAPITAL "REDUCIDO"—esto último es esencial. 
Cien pesos O veinte o menos, así empleados, pueden convertirse «n 
C IEN MIL—y rara vez, en menos de CINCO VECES SU VALOR n y «a 
plazo breve I ! 
UN SANO CONSEJO: Dedique a tan gran negocio UNICAMENTE 
lo qne usted, según su posición, malgasta o emplea en cosas sapérftaas 
en un par de meses; ese dinero se le va—y a tal pérdida hay que agre-
gar el remordimiento'! Invertido discretamente ese mismo dinero en es-
te soberbio negocio, aparte ds significar para usted un gran triunfo mo-
ral sobre sí mismo, traerá bienestar, satisfacción y contento a usted y a 
su familia. 
Yo no soy mexicano, pero vengo de México donde resido HACB DIEZ 
Y OCHO AÑOS y tengo extensos negocios prósperos y podré ayudarlo 
para que acierte en su ELECCION.—ANTES DE COMPRAR. TOME 
LA PRECAUCION DE HABLAR CONMIGO, aunque sea por telefono-
nada le costará. 
« JOAQUIN FORT UN,—Especialista en Negocios Petroleros.—Oficinas: 
Saa Migtt«L 56—Hsban»—Teléfono A-4515.—Cable y Telégrafo: PETRO-
LE0, - ^ ^ c ^ — . 0 1200 - • i n u . m 
M E S P l M - H I S U e E G y B A 
FUNDADO 1L üf tp 1 W 
CAPtTALt $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
^ r ~ r * r * * * M m a n c o s P K I * 
^ 0 « T W D D . L O . FONDO» D ,L D ^ O O T i n n i T O * ^ 
eflclna Cenlral: AGUIAR, 8 1 y 8 3 
Socnsftes« te Btena HABm j I( ímo^b zo-Bawo Z - P S — Q *» i 
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C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE A O U t n DBSDR OM W S O E N A D Í I A N X K • — 
O I R O S Y C A M B I O S » C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S » P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D ¿ 
FWtCKX SECON T A M A Ñ O = = 
tamaño la hoja, obedeciendo esto, di-
ce, a la combustión; pero tiene buena 
aroma y un color excelente. 
En el cuartón del tumbadero parece 
eer que hubo ofertas en algunas vé-
gas, pero no hay certeza si se realr 
ron algunas ventas, pero en cambio 
en el térmipo de la Salud se asegura 
haberse hecho negociaciones en parte 
de aquel veguerío. 
AZUCAR EXPORTADA 
Por el puerto de Matanzas fueron 
embarcados para Nueva Orleans, ea 
el vapor español "Valbanera"P 17000 
sacos de azúcar por el señor José T. 
García y para Filadelfia en el vapor 
americano "Maldegara", 8600 ¿acos, 
de azúcar por la "Cuba, Sugar €om. 
^any4"! • 
<m • • • ^ 
E s p e c u l a c i ó n d e A z ú c a r 
e n N e w Y o r k j 
Cotizaciones <.e Azúcarcc cuhlr.03 e2 
la Lonja del Café de Nev York, re-
cibidas por ÍIL de Cárdenas y Co. 
Abre. Cierre. 
N . G E L A T S & C o . 
J t O U I A l t , tOfr - lO» BJUN Q U E R O S HABA Ha I 
V M t e M C H E Q U E S d e V I A J E R O S p ^ a * » | 
e n t o d a s p a r t e s d e l m o n d o » 
Q i f e T A S D E C R E D I T O O R C U L A l 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E N I O R D E C A J A D E A H O R R O S -
BortNmoo dcpAottoa on mtm Soedóa 
pagando in te rne» ai % p% anaal 
operftdoBe* pneden cfoctnars» también por 
C 197 
C. V. C. V. 
Abril 
Mayo 3.76 
Jimio.' . . ' . . 
Julio 3.89 
Agosto. . . ,3 .95 
Septiembre . .3 .99 
Octubre. . . .3 .96 
Noviembre. . . 
Diciembre. . . 
Enero (1916) 
8.75 3.80 3.82 
3.80 3.82 3.83 
3.87 3.88 




4.02 4.03 4 
3.99 4.01 4 
3.91 3.92 
— 3 . 8 1 ' 8 . 8 2 
3.71 S.72 
Toneladas rendida»: 3.650 
Habana, Abril 9 de 1915. 
Nota.—Ei>tos azúcares son librea 
de flote, eeguro, lanchaje y almace-
naje para el comprador, debido a que 
eu cotización es sobre azúcares depo-
gitados en amacén en New York. 
(PASA A LA PLANA OCHO) 
C O M P A Ñ I A 
A L M I D O N E R A 
( S . A . ) 
Aoodadón mútrta d« CoaetAeiea de 
yaca y Fabricantes do Almidón, ex. 
etaslramento. 
COMPRENOS ON SACO. 
GarantisamoH noeatto producto eomo 
t i mis tentó, ei MEJOR DEL MüN-
PO y abootataaMoto paro de ywn^ 
NO ESPECULAMOS. DEPENDE. 
MOS NUESTRO ALMIDÓN. 
FABRICAS: 
En GÜIRA DE MELENA, ARTEMl. 
6A, GABRIEL, SAN ANTONIO DB 
LOS RASOS, LA SALUD, QUTVI-
CAN Y LAS CAÑAS. 
Ofldnaa y Almacén: Paula 14. Telé, 
fono A-4743. Habana. 
Puesto en Ya. Lonja número 197. 
Exija en el «nraae nnestra marca q«« 
.«• garantía do portcae 
B a n c o N a c i o n a l d s C u b a 
CAPITAL „ 
ACTIVO EN CUBA,. 
$ ' 5.000.000-01 
$ 44.000.000-01 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
ra Departamento de Ahorros abona el 1 por 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sns cuentas coa CHEQUES podré rec 
tificar cualquier diferencia ocurrida eTel P a £ 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
C 693 
é é 
I R I S 
DE SEGUR0S MÜTU08 CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
O f i c l n a a : R M P E D a A O O > 3%. 
Valor responsable.. 
Siniestros pagado».. . . . . . . 
SofcranU de 1909 que se devuelvo" " 
* 1910 „ ^ m ' " •* 
« m i - • 1 2 7. ~ i ' 
n r* 1912 „ „ „ . . . , 




„ 1— •~ or» e  1»i . . M ## #> 20'»' • 
W O e f o / ^ ^ n T ^ ! ? 1 de W8"V!f " P ' ^ t » en esta fecha on ¡t 
r n h ^ At NPo^as, propiedade*. Bonos de la República de Cuto l j 
mina, del ayuntamiento de la Habana y t í ec t in « Caja y en W «f; 
estahleótaW* 
. jbrero de ^ 
M Consejero Director, 
ELGADO DE DRAMAS 
v-.w vo-xo, «n Hip teca 
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Cuba no tenía aún ninguna loy que amparase al obrero contra 
]a enfermedad, la invalidez, la ancianidad y los .accidentes del tra-
bajo. No hay n ingún programa de partido político ya sea liberal ya 
conservador que no incluya entre sus cláusulas más importantes esta 
previsora y democrát ica promesa. Xo ha habido apenas orador de 
¡fitin que en sus arranques filantrópicos en pro del proletario no 
¡(aya apelado-a este recurso del seguro obrero por accidentes del 
trabajo. Pero dirimida la contienda electoral, se ext inguía el fuego 
L|eiuocrátic(T y quedaban las promesas en los programas. 
A l f in ha llegado no una ley süio un decreto del 
cutivo que .restableciendo el promulgado durante el ré" 
colonial designa a los señores Secretarios de A g r i -
cultura. Industria, Comercio y Trabajo, de Sanidad y Be-
jiefieeneia para redactar su reglamento. Como una medida positi-, 
va y concreta que viene a llenar lo que tantas veces se ha solicitado 
v prometido precisamente en estas circunstancias tan penosas para 
el obrero, el decreto no ha de merecer más que alabanzas. Esta de-
mocracia de obras y no de palabras, esta democracia sana que no 
fuimina en exterminios contra el capital sino que le acerca a él para 
jarle su calor, esta democracia real y sincera que provee al obrero 
¿e lo que le lian arrebatado los achaques y la carga de los años, la 
invalklez y las heridas recibidas en la lucha por la vida en los rudos 
combates de la fábrica y del taller, nos ha de entusiasmar algo más 
que la democracia de los "c lubs ," la de las huelgas, la que se desa-
hoga y se nutre a costa de la buena fe, de la ignorancia y de la misei 
isa del incauto proletario- Y es el Gobierno consen-ador el que en 
Cuba ha venido a restablecer el seguro sobre accidentes del trabajo. 
Y fué también el Gobierno conservador el que lo inst i tuyó en Espa-
iííi con una reglamentación del Congreso que es por su sabiduría, 
por su previsión, por la integridad de sus detalles la admiración de 
propios y de ext raños . E l fenómeno no puede sorprendernos. La 
verdadera democracia es más conservadora que liberal. 
Quedan pues, descartados de todo lo que sea censura la f inal i -
dad, la intención y el espíri tu del decreto del Ejecutivo. Ahora bien 
ipor qué no.es una ley? ¿Por qué a asunto tan importante como el 
de la reglamentación del seguro no han de contribuir en labor har-
luónica y común la opinión pública, el poder legislativo y el poder 
¿eetitivo? E l problema presenta dos caracteres marcadamente dis-
tintos; el social y el político. En cuanto al primero el seguro por ac-
cidentes del trabajo está ín t imamente relacionado con el capital. 
: Xo es natural, no es lógico que al. hacerse la reglamentación se 
cuente con las advertencias, los consejos y los datos que pudieran 
aportar la experiencia y la pericia de las colectividades económicas, 
de las empresas fabriles, agrícolas e industriales? ¿.No .es lógico 
también que esos consejos y observaciones de los diversos elementos 
sociales más relacionados con el obrero sean recogidos por el Con-
greso, representación inmediata y legít ima del pueblo? Así el segu-
ro sobre accidentes del trabajo y a democrático en su carácter , ad-
quiriría más puros y sólidos quilates de democracia. Así de mero 
fteereto pasar ía a ser una ley sancionada por la voluntad del pueblo 
r avalorada por el criterio sereno y experto de aquellos a quienes 
tan vitalmente interesa, cuanto a tañe a la harmonía entre el capital 
y el trabajo-
E l Mensaje presidencial recomendó al Congreso el problema so-
bre accidentes del trabajo. Desde entonces apenas ha transcurrido 
una semana, espacio demasiado breve para que los congresistas pu-
dieran estudiar y presentar la ley solicitada. ¿Es que se desconfiaba 
de que las Cámaras atendiesen las indicaciones del Ejecutivo? 
.estilados; y a** en e. - t ado de I otra ^ ^ ^ X ^ 
Virgfcia, dónde los e8te))Jectoi^tQ8 émptor 
I que sólo'venden cerveza (malt J j ^ " ) rvuntamiento, cuyos nom-, 
pagan una licencia anual ^ dosc^en-( bli¿amos oportunamente, 
tes cincuenta pesos, y los ^ ^ e P González Velez combauo 
más, venden licores fuertes (ardeni 
Ispirits) la pagan de quimentoS «n-
I cuenta. Pero, sin duda, esta diíeren-
Icia en la tributación—que deublte.ra ̂  | 
;por sus recetas de Borgoña o de To-j mayor-no basta para ^ a u r c j » 
kay. Y no hablemos del negocio de eficacia el alcoholismo. Se necebua^ 
Se nos había dicho que el Fanpeva-; j ^ j j orque donde hav una ro_ también, la propaganda, que y» ¿ " m o ae V ^ U C M - V "na 
dor de Rusia. Nxcolás Alejandiwitch, J^P0/^13;.^ Jupuien enSr íado Ha algunas ciudades americanas se ha | porque no se trataba de "J1». «.-¿-Uta de col-
Czar de Moscou, de Kiew de V U í S ffiSÍS í que tiene la dijrnfción de ce en las escuelas de primera fnse-j ^ PO q ^ (le un proble- Si Su cama no esta Pr0T,í,t* t,C C 
«f r e tc-en el Gotha está el resto de \ g ^ ^ r ^ p ^ S ? - " ñanza; y luego, medidas ü j t o * ^ S T S derecho. . Vé, chón. ahora es el 
la letanía— había, de una nlumada.'53 „ ü „ ^ _. , Imin snn las únicas compatibles con ia| Afiadió que el SOUor Gonzálc^ J-JJ lo> Contrar¡o a la opinión de michas 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
Abril. 
El señor l  él  m u - -
el decreto de suspensión, j » ^ 6 ? ^ 
acres censuras al Secretario de oo 
' 8er b*nBét*v Fei-nández Hermo, conco-¡ 
Jt0a jal de^fHÍación liberal también nm-
s l t a ' r M ; f ^ I M censuras al Sccieta ^nifestó que las censura:. - ¿ , 
de Gobernación estaban fueia d 
í ,   pl ada, 
convertido a sus súbditos 
i-es de agua; y a poco 
y esto me apresuré a 
que, en cuatro o cinco 
campesinos sucios, brutal 
visores se habían transformado 
unos sujetos limpios, que 
ministraban a sus esposas 
dominical y que ponían 
caja de ahorros; transigí 
masiado rápida para ser verosímil. ha <^ho lo de que impide vaciar ya 
Ya ha venido con la rebaja ese te- sos, pero no botellas. Cerradas las 
Como en Rusia ni ios tribunales ni 
b'andsi 
granos—son debidas a que la bebida 
t contenía alcohol de madera, que es 
rrible Tío Paco, que así opera en las! tabernas, no es posib.e copear pero ^ ^ (]c efectos rápidoS. Y otra 
casuchas do los pobres, pauperum, tt- «« t r ^ ' Por cajas' el ^hiskey de lo8¡medida también contribuiría B 
hemas. í-omn en los nalacins de loa Lsta(los cercanos en que no hay p r o - h V f t w w . seria no uer-
se co 
b s, c o  l s p l ios  l s 
autócratas; y también ha venido unaihlblcloo y 
nota ironista, bastante deleitable. Ha- con t®^» consecuencia grave que en 
ce dos meses el Emperador Nicolás niuchos hogares en que antes no ha-
fué a visitar al otro Nicolás, que solo bia mas bebedor que el pater familias, 
es Gran Duque v general en jefe del el cual apagaba su sed en la taber-
na, desde que liay licor en la casa ad-
quieren el hábito bibuloso la mujer y 
Gran Duque y general en jefe 
ejército ruso. Un fotógrafo enfocó a 
los dos personajes y a sus ayudan-
tes y otros militares. Todo este per-
sonal aparece cerca de una mesa, 
sobre la cual hay botellas de los más 
distinguidos vinos y licores europeos; 
y en una de ellas, con cristal de au-
mentó, se puede leer esto: Maraschi-
no*Zara. Sabido es que el marrasqui-
nô  el auténtico, se fabrica en la ciu-
dad de Zara, en Austria-Hungría; es, 
por lo tanto, ahora, para los rusos 
un licor enemigo, con el cual los dos 
Nicolases han puesto una agravante 
anti-patriótica a su violación del de 
encarecer esos licores, sena no per 
™™™J^0™CÜU!: milir su trasporte más que en enva-
' ses de vidrio y con etiqueta; con lo 
que si perdería la industria de la to-
nelería, ganarían los fabricantes de 
botellas y los litógrafos. 
En esta materia, como en todas, 
se debe reformar con sentido y no a 
raja-tabla, como por desgracia se ha-
ce en algunos Estados de esta repú-
blica democrática y como ahora se 
la prole 
En el Estado de Kansas hay pro-
hibición, y sin embargo, consta que 
en el mes de Septiembre del año tre-jha hecho en la autoritaria Rusia 
e los ferrocarriles trasportaron a la 
ciudad de Topeka, que sólo tiene cua-
renta y cinco mil habitantes, nada 
menos que noventa mil y pico de ga-
lones de whiskey. El mismo año, en 
la ciudad de Portland, en otro Esta-
do prohibicionista^ o seco, como di-
cen aquí, la policía detuvo a cuatro 
mil personas por embriaguez. Sobre 
X. Y. Z. 
creto que prohibe consumir bebidas i que a despecho de la prohibición se 
alcohólicas, 
Pero es el caso que el consumo de 
éstas sigue; y aquí entra en acción 
el Tío Paco, que en este caso es el 
sigue bebiendo whiskey, ginebra, i*on 
y otros destilados fuertes, se desarro, 
lia el consumo de estimulantes peli-
grosos, como la morfina y la cocaína; 
Cónsul de l*s Estados Unidos en y hay quienes absorben algunas medí 
Moscou, Mr. Snodgrass, a quien de 
hemos felicitar porque lleva el mis-
mo apellido que un personaje irresis-
tiblemente cómico de una novela de 
Dickens. En aquella ciudad el decre-
to se cumple exteriormente; no se 
puede conseguir vino más que en las 
farmacias—como aquí, en ciertos Es. 
tados dominados por la gente prohibi-
cionista o hídrica o hidrófila— "pero 
—añade Mr. Snodgrass—tengo infor-
mes de que en todos los restaurants 
se sirve bebidas y de que en las casas 
particulares se ha hecho provisión su-
ficiente para el tiempo que dure la 
guerra." 
Y, así, la reforma ha quedado redu. 
cinas de patente, de gusto agradable 
—como el jarabe de higos—solo por 
el alcohol que contienen. 
Es evidente que la prohibición aca-
ba con las tabernas o saloons, pero 
no con el consumo de licores fuertes. 
Así lo reconocen los interesados en 
la producción de esc artículo. Uno 
de ellos, Mr. Gilmore, ha dicho, en 
estos días, en California, que el sa. 
loon está perdido, pero no el nego-
cio de bebidas espirituosas. La pro-
hibición fracasa porque es una me-
dida excesiva, brutal, inspirada por 
sectarios sin sentido práctico, con la 
cual se intenta, de la noche a la ma-
ñana, desarraigar los hábitos de mi. 
cida a esto: el Estado ya no vende ¡ llares de individuos. Y es anticientífi-
C á m a r a M u n i c i p a l 
ca, porque no distingue entre unas 
y otras bebidas; entre las fermenta-
das y las destiladas, entre las poco 
orno algunas 
el vodka, o aguardiente del cual te-
nía el monopolio; se han cerrado las 
cervecerías y las destilerías; se han 
acabado las existencias de vinos y l i - cargadas de alcohol 
cores, que había en almacenes y tien-
das, existencias que están ahora en 
los restaurants, en los clubs y en ca-
sas de particulares. Ha desaparecido 
el negocio de los taberneros, pero se 
ha fomentado el de los boticarios, 
que venderán coñac y le llamarán cor-
dial o tónico, como se hace aquí, y 
el de ios médicos, que algo cobrarán, 
La sesión de ayer 
Bajo la presidencia del doctor José 
Roig celebró sesión ayer tarde la 
Cámai'a Municipal. 
Actuó de secretario el doctor Diaz. 
Concurrieron veinte concejales. 
Fué aprobada cl acta. 
Reposición 
Se dió cuenta de una resolución de 
la Comisión del Servicio Civil orde-
nando la reposición del mensajero 
señor Federico Monteverde. 
La Cámara acordó cumplir dicho 
mandato. 
Gomas y gasolina 
Después se leyó una moción del 
concejal doctor Candía, proponiendo 
se votara un crédito de mil pesos pa-
ra adquisición de gomps y gasolina 
para los automóviles de la Presiden-
cia del Ayuntamiento y de la Sec-
ción de Gobernación del Municipio. 
Suspensiones aceptadas 
Se aceptaron las resoluciones del 
Presidente de la República por las 
cuales se suspendieron los acuerdos 
siguientes: 
El de pagar 100 pesos a varios ofi-
ciales primeros para equipararlos 
con los demás del Municipio que de-
vengan 1,600 pesos anuales. 
Y el de destinar 200 pesos a la ad-
quisición de la medalla que acordó 
otorgarle el Ayuntamiento al joven 
aviador cubano Agustín Parla, como 
West-Ma-
pués do manifestar que consideiaba 
injustificados los ataques del 
González Vélez, dijo que debía actp-, 
tarse la resolución preSídenciai. 
El señor Armcnteros hablo acei-
ca de que a él le importaba muy po-
co que en el Partido Conservador hu-
biera uno, dos o más candidatos pre-
sidenciales', que el problema plan-
teado era de derecho, no P0]1^?' 
que había oue acometerlo de frente 
para resolver la situación anormal 
de los empleados y el ridículo en que 
está cavendo el Ayuntamiento. 
Sometido el asunto a votación, por 
mavoría de votos se acordó aceptar 
y acatar la resolución presidencial, 
dándole posesión de sus cargos a los 
emnleados repuestos. 
También se acordó pagar los ha-
beres a los empleados que cesan y a 
los repuestos, con cargo a sobrantes 
del presunuesto. 
Y habiéndose voto el "quorum se 
suspendió la sesión. 
m í O l í A Ñ o 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
Ante» Ci» mion & Pascual 
Mueb les . 
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OBISPA l ^ t 
In. 5-1. 
Este simpático Club, celebra Jun-
ta General el día 11 del comenté y 
su Presidente ruega a los asociados 
la más puntual asistencia. Hora: 
8« p. m. 
cervezas, que no pasan del cuatro 
por ciento— y las muy recargadas, co. 
mo los whiskies, que llegan al cin-
cuenta por ciento. 
Esa distinción se ha hecho en Fran-
cia, donde la cerveza, el vino y la si- ¡ premio por su vuelo Key 
dra están calificadas, por la ley de i riel. 
"bebidas higiénicas" y pagan menos Las cesantías de empleados 
derecho de consumo que los alocholesi A continuación se dió cuenta de 
A g e n c i a d e l " D i a r i o 
d e l a M a r i n a " e n 
C i e n i u e p 
Desde esta fecha, la Agencia de 
este periódico en la Perla del Sur, a 
cargo de don Antonio García Rodrí-
guez, ha quedado establecida en la 
calle de San Fernando número 129, 
librería "Cervantes", teléfono A 901. 
A dicho señor García Rodríguez de-
berán dirigirse los señores suscripto. 
res para cuanto se relacione con el 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana, 1 de Abril de 19.15. 
El Administrador. 
R E D U C C I O N 
D E P R E C I O S 
G O M A S 
" G O O D Y E A R " 
La Goodyear Tire & Rubber 
Co. ha anunciado recientemen-
te una considerable reducción 
en los precios de sus gomas y 
tubos interiores, y tenemos 
gran placer en participar que 
hemos hecho una reducción 
análoga en los precios vigen-
tes en Cuba, los que fluctúan 
entre un 20 y un 25 por 100 
menos que los precios ante-
riores. 
OBTENGA NUESTRA LIS-
TA DE PRECIOS VIGENTE 
DESDE EL 6 DE ABRIL. 
H a r r i s B r o s . C o . 
C T R e i l l y . 106. 
G 1522 5d-7 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m., diarias 
GENIOS 15. 
Entre Prado y Consulado 
B h C A R R O U N I V E R S A L 
L a F o r d M o t o r C o m p a n y 
I n v i t a , r e s p e t u o s a m e n t e , a l p ú b l i c o h a b a n e r o p a r a q u e i n s p e c c i o n e e l 
n u e v o M o d e l o " T O W N G A R M 1 9 1 5 , L i m o s i n e , q u e s e h a l l a a h o r a e n 
e x h i b i c i ó n e n e l e s t a b l e c i m i e n t o d e H A R R I S B R O S . C o , O R e i l l y 1 0 6 
!-5,fiÍ. 
s & 
C u a n d o . e n c u e n t r e q u e 
s u a u t o m ó v i l n e c e s i t a a c -
c e s o r i o s , a c u é r d e s e d e 
q u e p u e d e t e n e r l a s e g u -
r i d a d d e e n c o n t r a r q u e 
n o s o t r o s l o s t e n e m o s e n 
e x i s t e n c i a a u n p r e c i o 
m u y r a z o n a b l e . : : : : : : 
H A R R I S B R O S . C O . 
O ' R E I L L Y , 1 0 6 . 
Ross 
A G E N T E G E N E R A L P A R A L A R E P U B L I C A 
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Los nuevos rumbos que se van 
a j a n d o en. la P f t - a local 
Hclolecen de cierta falta de se 
S a d que debe corregirse para 
rme no quedemos en ridiculo. 
Va E l Mundo la pone en evi-
dencia en las siguientes l í neas : 
«Si el partido liberal cubano se co-
tocaíe de'ntro de ^ realidad p o l i t i ^ 
"on la misma naturalidad, con el mrs-
r s o a t i d o práctico con que Be ajusta 
a lo que pudiéramos llamar la reali 
dadcxonómlca; o dicho sea en o ros 
^Vmiuos. si los ajustamientos pohtu 
íos c é^partido liberal fuesen tan na-
turales « m o sus ajustamientos eco-
nómicos, acaso no vcyía.en4Jia nC^ 
,is sin solución satisfactoria en que, 
desde hace ya algún tiempo, se halla 
en^elto. y que lo va desorganizando 
v desacreditando. El partido WjWj 
se coloca, se sitúa fuera de la realidad 
en ciertas cuestiones fundamentales. 
Quiere, por ejemplo, hacer lo que en-
fáticamente, pero con notoria unpro-
niedaH." Hama "oposición parlamenta-
ria." Esto es, que se ^ . ¡ ^ ^ J ^ 
frase, una verdadera 'inepcia, INO 
hay, no puede haber oposición par a-
meiítaria donde no bay Jegimen par a. 
mentario. Toda oposición parlamenta 
ria tiene por objeto derribar al ga»1,, 
nete, y aquí no tenemos "gabjne e 
parlamentario, o ¿ m g ^ e pregunta* 
hacerle interpelaciones o demandarlo 
explicaciones y aquí no puede practi-
carse esta política, porque a ella se 
opone nuestro régimen Representati-
vo, que ha querido mixtificarse, pero 
el que Menocal "no" ha dejado mix-
tificar. Este es un primer error ciei 
partido liberal. Para hacer oposición 
parlamentaria hay que empezar por 
ceraí el Parlamento, reformando 
nuestra ley fundamental. 
Y resu l ta rá un juego pueril eso 
de las Cámaras haciendo cargos 
al Gobierno para que este, que no 
depende en absoluto de ninguna 
mayoría, no haga caso alguno de 
3o que le digan los representan-
tes y senadores; pues ante una 
oposición sistemática pierden su 
valor los cargos, y el Congreso 
parecerá una grillera en que to 
dos hab la rán por hablar y nada 
más. 
E l Triunfo publica la siguiente 
noticia: 
Jack Johnson, al saber que tiene en-
L a N e u r a s t e n i a 
S i g u e a l a G r i p p e 
Pocos son los que habiendo sufrido 
de un ataque de grippe no se ven lue-
go atacados de neurastenia. 
Esto no es sino una consecuencia 
natural del mal que tantos estragos 
hace, debilitando grandemente las 
fuentes de energía nerviosa y dismi-
nuyendo notablemente las fuerzas vi-
tales. La neurastenia, que no es otra 
cosa que postración nerviosa es, como 
se sabe, una enfermedad caracteriza-
da por abatimiento, irritabilidad, 
falta de ambición, de fuerzas, de ape-
tito; y, en general, decaimiento de la 
salud. 
Para evitar los peligros de la neu-
rastenia y para combatir la neuraste-
na, tómense las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams ,que restaurando las 
perdidas fuerzas, tonificando el sis-
tema nervioso, enriqueciendo la san-
gre y llevando a todo el cuerpo ener-
gías y vitalidad, aceleran el comple-
to restablecimiento de la salud, ale-
jan todo peligro de complicaciones y 
efectivamente arrestan y evitan los 
más serios peligros de la neurastenia. 
Pida usted a su boticario esta ex-
celente tónico nervino y haga la 
prueba. Se venden en el paquete ro-
sado con la P. grande. 
Ue nosotros tantos admiradores, que 
aun habiéndolo visto tendido en el 
"ring" lo siguen calificando de in-
vencible y explican el "knock out" por 
la pala" y la "película," ha decidido 
avecindarse en la Habana poniéndo. 
se al frente de una Academia de bo-
xeo para la divulgación del puñetazo 
científico. 
No es mala idea, pero a fin de que 
su sonrisa no se convierta a la pos-
tre, como el día del match, en risita 
de consejo, procure cobrar por ade-
lantado. 
Hay por esas calles de Dios una 
plaga de admiradores platónicos que 
mete miedo y si se deja querer lo tra-
ban de seguro y le dan más cuerazos 
que los que han dado a los incautos 
los explotadores del boxeo. 
Aunque Mr. Jhonson no necesi-
ta el consejo, pue. le cobró ade-
lantado a Mr. Curley, no creemos 
que haya quien se atreva a ne-
gar el pago de honorarios a un 
hombre de tan buenos puños. 
E l Día publica la t raducción 
de un ar t ículo del " N e w York 
American", sobre l a ' c a m p a ü a del 
gobierno inglés contra la bebida. 
Véanse los siguientes p á r r a f o s : 
El sentimiento general do Inglate-
rra hoy es que para aplastar el Mi-
; litarismo alemán, hay qm, aplastar 
j primero el tráfico doi alcohol. Rusia 
j con su mano de hierro como autócra-
ta, prohibió la venta del vodka. Fran-
I cia que había prohibido la venta del 
' absenta antes de la guerra, ha esta-
i do sistemáticamente restringiendo la 
' venta de otros licores, al extremo que 
1 la prohibición dentro de los límites 
I nacionales puede compararse favora-
| blemente con la establecida en cual-
I quier Estado americano, declarado se-
j co. 
Sería una gran contribución al pro-
| greso humano que Inglaterra siguie-
; ra el ejemplo de esas dos naciones, y, 
¡ si todas tres al restablecerse la paz, 
siguen la política adoptada durante 
la guerra. Esta acción que puede pa-
recer revolucionaria, no es más que 
el resultado natural del proceso evo-
lutivo. 
Y si los gobiernos inglés, fran-
cés y ruso, consiguen extirpar de 
sus pueblos respectivos el vicio | 
de la bebida atendiendo a la oca* 
sión de la guerra, bien pueden 
dar las gracias a Alemania. 
Esos bárbaros que no beben 
acabarán por civilizar a sus cul t í 
simos adversarios. 
No estamos conformes con la 
opinión de nuestro colega E l Co-
mercio en lo que dice sobre el ru-
mor (infundado a nuestro juicio) 
de un propósito de recuperar a 
Gibraltar-
Dice el colega, ref i r iéndose a 
E s p a ñ a : 
No faltarían por tanto a dicha na-
ción fundamentos de orden legal pa-
ra recuperar lo que en derecho le per-
tenece y quizá en las actuales circuns-
tancias no le sería difícil reconquis-
tar. 
Pero en ningún caso nación tan hi-
dalga aprovecharía ocasiones favora-
bles para acudir a las armas en con-
diciones ventajases y en su prove-
cho. 
Lleva ésta la historia de casos en 
que otras potencias, incluso la misma 
Inglaterra se han valido de encon-
trarse la vieja Iberia en situaciones 
difíciles para hacerla la guerra; pe-
ro esto no es razón para que Espa-
ña, apelando a tan ruines medios pre-
tenda combatir a nación que comba-
tida por otras se encuentra. 
Si algún día se decide a reconquis-
tar la mencionada plaza lo intentaría 
con la debida nobleza, sin valerse de 
ocasiones ni adoptar procedimientos 
que la denigracióm, venciendo o sien-
do vencida, según su fortuna la depa-
rase, pero sin deshonrarse. 
Desde luego consideramos que 
Benavente no puede haber dicho 
que ahora áche E s p a ñ a intentar 
la reconquista de. Gibraltar; por-
que en los actuales momentos ta l 
empresa sería un fracaso y un do 
sastre para España . 
Pero si mañana llegase el caso 
de que Inglaterra perdiese ol 
único derecho que le asiste para 
la posesión de Gibraltar que es el 
•derecho de la fuerza, si su escua-
dra desapareciese, España podr ía 
y debería con la frente muy alta 
intentar apoderarse de lo que es 
suyo, de lo que le fué arrebatado 
por sorpresa. 
Y tanto más cuanto que en 
nuestros días aún nos sangra en 
el rostro el bofetón de habernos 
prohibido fortificar a Sierra Car-
bonera. 
La recuperación de Gibraltar 
el día que España tenga poder 
material para ello, no será nin-
gún acto denigrante para Espa-
ña, sino un deber patr iót ico y sa-
grado ; y sería un acto de cobardía 
y de abyección el no intentarlo 
cuando las circunstancias lo acón 
sejen el día que España pueda 
medir sus armas con quien por la 
fuerza le robó ese pedazo de tie-
rra española. • 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
L o que m u c h a s veces suponemos es " m a l de 
e s t ó m a g o " suele deberse á o t r o ó r g a n o , y d e a q u í 
que los remedios e x c l u s i v a m e n t e pa ra e l e s t ó m a g o 
n o p roduzcan n i n g ú n efecto. 
L a r a z ó n de p o r q u é 
c u r a todos los d e s ó r d e n e s de l a d i g e s t i ó n , es po rque 
este remedio ex t i ende s u rad io de a c c i ó n á todo e l 
apara to d iges t ivo , n o solamente a l e s t ó m a g o . E s t á 
preparado p o r u n m é d i c o de g r a n r e p u t a c i ó n e n 
E u r o p a . U n a cucharada de este remerlio en u n 
poco de agua , d e s p u é s de las comidas, ha curado 
m u c h o s casos de dispepsia , desesperantes y obs t i -
nados. 
P u r g a t i n a 
S A I Z D E CARLOS. Cura d 
exínf i imünío, pudiendo conse-
guirse con su «so una deposicida 
diaria. Los enfermos iiliosos, la plenitud gástrica, vahídos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
ü e V e n i a : Farmacias y Droguerías , 
J . Kajvcaá y Cflk, Obrapia 1H. Unicos HepresentaHes para Cuba 
Leemos en La Fraternidad de 
Pinar del R í o : 
La denuncia de minas está en todo 
su apogeo y ai paso que va, no van 
a quedar vegas para sembrar tabaco, 
dada la ley que regula esa materia. 
Hasta â presente pocos se han da-
do cuenta de los perjuicios que han 
de recibir sus propiedades al empe-
zarse a explotar, y entonces serán los 
lamentos de los perjudicados y más 
aquellos que en una sola fincaf se ha-
yan hecho tres o cuatro denuncias a 
la vez por distintas partes de ella. 
Ya en ese sentido se indica algo, 
pero aún todavía no se puede apreciar 
bien mientras no pase de dicho; cuan-
do serán los gritos, serán cuando co-
miencen los trabajos y se vea el pro-
pietario tan reducido y dividido lo 
que le queda, oue tenga que abando-
narla de verdad. 
Es bien curioso eso de que los 
terrenos de Vuelta Abajo no pro-
ducen nada, y a la hora de expro-
piarlos y pagarlos para la explo-
tación de minas, resulta un per-
juicio para el propietario. 
Tenemos entendido que en Cu-
ba lo que sobra es tierra labora-
ble y no se la daña porque se des-
tine en parte al negocio de mine-
ría. 
Dice nuestro colega Yucayo: 
Si se examina desde el punto de 
vista moral el boxeo, no nos explica-
mos cuales son las razones que pudie-
ran alegar los defensores de] mismo, 
para convencer a la opinión de la 
bondad de tal "sport" y de la bené-
fica influencia que producirá en nues-
tras costumbres y en el carácter cu-
bano, que no ha de ser -propicio a un 
espectáculo que pugna contra el mis-
mo. 
Si se ^ trata del desarrollo de la 
fuerza física, lógico sería que se es-
timularan otras clases de medios más 
elevados, como el gimnasio y la es-
grima, que obteniendo igual resulta-
do, poseen un carácter más culto, más 
hermoso y fructífero. 
No pretendemos hacer digresiones 
acerca del asunto en que nos ocupa-
mos.̂  ya que en el Senado se escu-
charán voces elocuentes y razona-
mientos importantes que lo ilustrarán 
de una manera completa, para que el 
país forme su juicio y venga la opor-
tuna decisión que se requiere. 
Es bien raro eso de que estan-
do vigente un decreto presiden-
cial que prohibe el boxeo, estén 
ahora pensando si se debe o no 
prohibir ese espectáculo-
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
BROMO QUININA. El boticario de-
volveré el dinero si no le cura. La 
firma de E. W. GROVE se halla en 
eada cajita. 
L a c a t á s t r o f e d e 
C a b e z a d e V a c a 
( C o r r e o d e E s p a ñ a ) 
L o s e n t e r r a d o s e n v i d a 
ONCE DIAS SEPULTADOS.— RE-
PARTIENDO LA COMIDA CON 
LAS RATAS.— A PUNTO DE 
VOLVERSE LOCOS 
COMO OCURRIO LA CATASTROFE 
Córdoba. 
He aquí algunos interesantes de-
talles de la catástrofe ocurrida en 
una mina de Cabeza de Vaca, provin-
cia de Cói'doba. 
Como recordarán nuestros^ lectores 
a consecuencia del hundimiento de 
una galería de la mina quedaron en-
terrados en vida, varias personas. De 
ellas solamente lograron salvarse el 
ingeniero señor Santa María y el 
capataz, Manuel Acello Coalla. 
Este tiene cuarenta y tres años de 
edad, está casado y es padre de siete 
hijos. El infeliz permanece en el lecho 
en estado satisfactorio y en habitac'ón 
completamente cerrada, porque ha 
sa ido bastante delicado de la vista. 
Ha podido explicarme someramente 
lo sucedido en esta forma: 
"Se hallaban los operarios en el pi-
so número 25 de la galería, situada 
y cerca de 200 metros de profundi-
dad y a unos 200 de longitud de la 
boca del pozo.. El y el ingeniero en-
traron en la mina a las ocho y me-
dia de la mañana, y cuando el inge-
niero le estaba dando unas instruc-
ciones sobre determinados trabajos de 
precaución, oyeron voces que partían 
de la galería inmediata. El ingeniero 
contestó que irían inmediatamente los 
dos, y sobrevino entonces un estruen-
do como el de un cañonazo. Fué el 
que había producido la explosión de 
grisú. Inmediatamente acaeció el de-
rrumbamiento de unos 60 a 70 metros 
de galería traviesa. 
En el extremo estaban el ingenie-
ro, el capataz, que se denomina jefe 
minero, y cinco mineros más, incluso 
Uno vagonero, encargado de la va-
goneta. 
El ingeniero, con serenidad pasmo-
sa, al apagarse las lámparas, inten-
tó volverlas a encender, y recomen-
dó al capataz y a los cinco obreros 
que con él estaban, que tuvieran cal-
ma y no se turbasen. Por su parte, 
el ingeniero y el capataz permanecie-
ron tranquilos; pero los demás, azo-
rados, corrían de un lado para otro, 
buscando la salida, y gritaban: 
—¡Por aquí! ¡Por aquí! 
ENTERRADOS 
Sobrevino inmediatamente una llu-
via de polvo (el gas grisú se mezclo 
con el polvo producido por los es-
combros;) entonces perdieron el co-
nocimiento el ingeniero y el capataz. 
Así soportaron algún tiempo. No se 
dieron cuenta de lo que ocurría has-
ta que a las seis de la tarde el capataz 
recobró el conocimiento. Le faltaban 
fuerzas; silbó repetidamente, para 
que acudieran a su sitio los demás. 
Entonces oyó que preguntaban: 
"¿Quién?" Acudió él con una lin-
terna eléctrica de uno de los mineros 
que había quedado encendida. Apenas 
ilumiqaba; pero pudo encontrar al in-
geniero, que estaba incorporado. En-
contró también a los cinco mineros, 
de los cuales uno daba señales de v i -
da. 
Las lámparas eléctricas les han du-
rado tres días. 
T.\ capataz auxilió al ingeniero, y 
después de examinar los dos conjun-
tamente los cadáveres de los demás, 
con el minero que quedaba con sín-
tomas de vida extremaron los cuida-
| dos, le dieron masaje y le hicieron res-
l pirar artificialmente. Estaba boca aba-
jo; pero como a ellos les faltaban 
fuerzas, no pudieron siquiera darle la 
vuelta. También falleció al poco tiem-
po. 
^«nsaron luego en el modo de ali-
mentarse. El capataz llevaba un som-
I brero de cuero, le hicieron tiras y es-
I tuvieron probando a ver si podían 
masticarlas. Eso ocurría al tercer día. 
El intento fué inútil; tuvieron que 
desistir. 
Después, desesperados, intentaron 
sacar astillas con una navaja de la 
madera del entibado y pudieron tra-
garse algunas. 
Encontraron una cuba que tendría 
unos cuatro dedos de agua potable, y 
bebieron prudencialmente, porque el 
ingeniero previó que se iba a agotar 
pronto y no contaban con más. 
Como no podían seguir comiendo 
madera, con las lámparas eléctricas 
buscaron tres quinqués de aceite co-
mún que debía haber por allí. Los en-
contraron, y convinieron en sacarles 
la torcida y chupar por ella el aceite 
una vez por la mañana y otra por la 
tarde. Pero las ratas se llevaron las 
torcidas, y entonces tuvieron que chu-
par el aceite con los dedos. Así han 
estado alimentándose hasta última ho. 
ra. 
OTRO HUNDIMIENTO. SIN LUZ. 
OTRA VICISITUD 
Hallándose en el indicado lugar de 
refugio, el ingeniero advirtió que se 
desprendían unas piedras, y entonces, 
con una tranquilidad pasmosa, por-
que es un hombre serenísimo, le dijo 
al capataz: "Mira, vamos a mudar-
nos de casa, porque áquí corremos 
peligro." Y se retiraron un poco más 
al rincón de la crujía. En efecto, so-
brevino un hundimiento brutal, que 
casi sepultó a los cinco cadáveres que 
estaban allí, y aún estuvo a punto de 
alcanzarles a ellos. Los hundimientos 
se han sucedido diaria y constante-
mente en uno u otro sitio. 
Una vez que se pasó el tufo, cuan-
do ellos recobraron el conocimiento, 
la atmósfera se quedó un poco más 
diáfana. La luz eléctrica se les acabó 
por consumición a los tres días y se 
quedaron sumidos en la oscuridad. 
Este incidente perturbó bastante al 
capataz. Además, la atmósfera, por 
la profundidad a Qu® se hallaban y 
por la falta de comunicación, se ha-
cía irrespirable. Por eso se dedicaron 
a buscar un sitio donde hubiera al-
guna ventilación con el interior. El ca-
pataz se metió entre dos maderos. Allí 
tuvo apoyada la cabeza. Esto fué cau-
sa de que al cuarto día se le produ-
jera un nuevo desvanecimiento, yen-
do a caer en un pocilio. Como estaba 
a oscuras, tuvo que buscarle el inge-
niero, a quien le faltaron las fuerzas 
para sacarle de allí- Así, pues, en ese 
punto se quedó hasta que recobró de 
nuevo el conocimiento, y él, por sus 
propias fuerzas, pudo salir. 
ESPERANDO LA HORA DEL SAL-
VAMENTO 
Ambos llevaban cuatro días antes 
de ser extraídos oyendo los trabajos 
que se ejecutaban para salvarlos. El 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
NO MAS MIOPES, PRESBITAS 
N I VISTAS DEBILES. "OIDEU" de 
la firma V. Lagala, de Nápoles, es ej 
UNICO Y SOLO PRODLCTO DEL 
MUNDO que quita el cansancio de los 
ojos, evita la necesidad de usar ien-
tes, incluso a las personas septuage-
narias. 
No ofrece peligro. Aplicación sen-
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña un método pa-
ra su emplee» 
Unicos concesionarios para la Re-
pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de Relojes—Joyería. 
Muralla 117 .Habana 
c. 1172 30-20 m. 
D r . G á l v e z G u i l l e n 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i -
n a l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 11 a 1 
y d e 4 a 6. 
49. H A B A N A , 49 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE S'/i A 6 
Ingeniero oía los golpes serenamente, 
y daba voces, por si alguna de ellas 
llegaba al exterior. En cambio, el ca-
pataz se puso nervioso, casi enloque-
cido, y llegó a desvariar de manera 
lámentable. Todo se le volvía decir 
al ingeniero: "Aquí han levantado un 
tabique para que no salgamos." De 
pronio vai-iaba, y decía: "Allí veo luz, 
allí veo un agujero." 
El ingeniero se esforzaba en llevar 
la tranquilidad a su ánimo, porque ya 
llegaba hasta a tirarse contra las pa-
redes. 
En esto amaneció el día de salva-
ción, el lunes por la mañana. Oyeron 
ya aproximarse a sus salvadores. Am-
bos vocearon: "¡Aquí estamos!" Se 
logró poner un tubo, por el que los 
trabajadores les preguntaron cuán-
tos eran. 
Ellos dijeron que siete; pero sin 
distinguir entre vivos y muertos. De 
ahí la confusión que se produjo, has-
ta que, al fin, los interrogaron que 
cuántos vivían. 
COMO SE EFECTUO EL SALVA. 
MENTO 
El salvamento se efectuó a las seis 
de la tarde del lunes. Entraron por el 
orificio practicado ingenieros, capata-
ces y mineros, de los que había tres 
tumos, cada uno de los cuales traba-
jaba ocho horas diarias, a las órde-
nes de loa ingenieros don Carlos Lu-
trand, don Juan Sánchez Arboleda y 
el señor Carbonell. Con ellos se ha-
llaba, el médico de la mina, don Mi-
guel Mosso. 
El primer obrero que entró por el 
boquete, llamado Eladio, se arrojó so-
bre eKingenierd y ambos se abrazaron 
fuprtemente. Todos los presentes llo-
raban de alegría. Inmediatamente se 
avisó a los padres del ingeniero, que 
estaban en la boca de la mina espe-
rando el salvamento. 
También entró la mujer del capa-
taz. 
En la propia mina, por consejo del 
médico, y en uno de los pisos supe-
riores, se establecieron dos camas, en 
las cuales el ingeniero y el capataz 
han estado un día completo. Desde 
allí han pasado a sus domicilios ayer, 
martes. 
OTROS DETALLES 
El ingeniero se llama don Manuel 
Sáenz de Santa María y Alonso; tie-
ne veintidós años y es simpatiquísi-
mo y muy estudioso. En Junio último 
terminó su carrera, y ya en 1 de No-
viembre fué colocado en la mina An. 
tolín, de la misma Empresa. En 1 de 
Enero pasó a la en que ha ocurrido 
la catástrofe. 
Asimismo asistieron al acto del sal-
vamento los ingenieros comisionados 
por el ministerio de Fomento, ej Con-
sejo de minería, el ingeniero director 
de las minas Peñarrova. don Federico 
Ledoux, y el señor Malie, director de 
la Conroañía en España. 
Un detalle interesante que prueba 
la serenidad del señor Sáenz es que 
durante los primeros días de cauti-
verio, como tenían agua hasta la ro-
dilla, estuvo buscando un lugar en 
que preservarse de ella. Allí, con pe-
tacas, que son una especie de medias 
cañas de hierro ovalado, construyó 
dos camas, una para el capataz y otra 
para él. 
Como he dicho antes, el agua de la 
cuba se agotó al tercer día. Entonces 
la cuba, por efecto del hundimiento, 
se volvió a llenar de agua. Era putre-
facta, desprendida del mineral, y ha-
bía pasado por encima de los cadáve-
res, que estaban en completa descom-
posición. Sin embargo, de ella bebie-
ron. El ingeniero ideó un filtro. Co-
gió un sombrero del capataz, abrió un 
agujero en el fondo de la cooa y co-
locó un pañuelo, y por allí destilaba 
el agua pota a pota. Esa agua la 
han estado bebiendo hasta el momen-
to de ser salvados." 
T r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
Sin lugar 
Se declara no haber lugar al recur-
so de casación por infracción de Ley 
interpuesto por José Amós Holgado 
Díaz, carpintero y vecino de esta ciu-
dad, contra sentencia de la Sala Se-
gunda de lo Criminal de la Audiencia 
de esta provincia, que lo condenó co-
mo autor del delito de injurias gra-
ves inferidas por escrito y con pu-
blicidad a un particular, previsto en 
el artículo 41, número 22, de la Or-
den 213 de 1900. 
Siete autos 
El Supremo ha dictado los siguien-
tes autos: 
No ha lugar a sustanciar el recur-
so de casación por infracción de Ley, 
interpuesto por Eduardo M^jías con-
tra sentencia de la Audiencia de 
Oriente que lo condenó en causa por 
falsificación de documento de comer, 
ció. 
No ha lugar a sustanciar el recur-
so de casación por infracción de Ley, 
interpuesto por Manuel Alvarez Gon-
zález contra sentencia de la Audien-
cia de Oriente que lo condenó en cau-
sa por estafa. 
No ha lugar a sustanciar el recur-
so de casación por infracción de Ley, 
interpuesto por Antonio Valdés Ze-
queira o José Ramón Valdés, contra 
sentencia de la Sala Segunda de lo 
Criminal de esta Audiencia que lo 
condenó en causa por robo. 
Se declara firme la sentencia dic-
tada por la Audiencia de Matanzas, 
en la causa seguida contra Casiano 
García, por disparo de arma de fue-
go y contra la cual acudió en casa-
ción el procesado, sin personarse den-
tro del término d^l emplazamiento 
en el recurso. 
Se declara firme la sentencia dic-
tada Por Ia Audiencia de Oriente, en 
la causa seguida contra Salvador 
Bosch Calabuch, por un delito que no 
se expresa en la comunicación anun-
ciando el recurso, y contra la cual 
acudió en casación, sin personarse 
dentro del término del emplazamien-
to. 
Se tiene al Ministerio Fiscal por 
desistido del recurso de casación por 
infracción de Ley que interpuso con-
tra sentencia de la Audiencia de es-
ta provincia en la causa seguida con-
tra Nicanor Sopeña Velier por inju-
rias. 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por infracción de 
Ley, interpuesto por Eduardo Bertot 
Zambrano, contra sentencia de la Au-
diencia de Oriente, por la cual fué 
condenado como autor de los delitos 
de disparo de arma de fuego contra 
determinada persona y lesiones gra-
ves, realizados en un solo acto y con-1 
S e s o l i c i t a n ó r d e n e s p a r a l a 
C O N S T R U C C I O N d e B A R C Q s 
de todas clases. También para dragas, CalderaB 
bombas, etc. 
de todas w*™" • °—» ^aer^ 
bombas, etc. 
T-Í U A^ ,1 tamaño de los canales, sólo podemos suministra» 
e ^ g a r fuera de los canales, barcos hasta .so'o" 
4V 6'̂ ancho. , u J , ^ 
le. 
A-I' 6" ancho. , v J c . 
í. • • 4.̂ ,tYinc nresuouestos al recibo ne especihcaciones r , 
^ r ó ^ r f b a P n o 'Con gusto daremos todos l o s & M 
. £ nos pidan sobre esta clase de trabajos. ^ qy 
P 0 L S 0 N I R 0 N W O R K S L i m i t e d 
T O R O N T O , C A N A D A 
Con.tructore. de Barco, y Contrati.ta. para el Gobierno del 
curriendo la circunstancia atenuan-
te de arrebato y obcecación, a la pe-
na de dos años, once meses y once 
días de prisión correccional. 
E n l a A u d i e n c i a 
E l suceso del "bar" del Plaza 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal se celebró ayer el juicio oral de 
la causa seguida contra el joven 
Francisco del Barrio por el homici-
dio del ciudadano americano Mr. Dai-
ly, ocurrido hace algunos meses en 
el "bar" del hotel "Plaza". 
Después de practicadas las prue-
has, el Ministerio Pical retiró la acu-
sación, que venía sosteniendo contra 
el joven del Barrio, toda vez que en 
el hecho concurrieron las atenuan-
tes de legítima defensa y falta de 
provocación del suceso por parte del 
acusado. 
La agresión al Teniente Cura de Je-
sús del Monte 
"^Para ayer tarde estuvo señalada la 
celebración, ante la Sala Segunda de 
lo Criminal, del juicio oral de la cau-
sa seguida contra el procesado Bien-
venido Estévez, ex-Archivero de la 
iglesia de Jesús del Monte, quien, co-
mo recordarán los lectores, agredió 
a tiros al Teniente Cura de dicha pa-
rroquia, Pbro. Aquilino González 
Fernández, en ia mañana del día 23 
de Diciembre del año pasado. 
Este juicio fué suspendido para^el 
día 15 del corriente mes, en atención 
a u.o haber podido concirrlr ayer al 
Tribunal, por encontrarse enfermo, 
el Letrado señor Fernando Sánchez 
do Fuentes, que lleva en este proce-
so ia defensa del acus3do. 
Otros iuiclos orales 
Ante las diferentes Salas de lo 
Criminal se celebraron ayer tarde los 
juicios orales de las causas contra Jo-
sé Pérez, por rapto; contra Matías 
Guzmán Toledo y Eleuterio Castillo, 
por robo y contra Serafín Gómez, 
por robo. 
Sentencias dictadas 
Se dictaron en la tarde de ayer, por 
las Salas de lo Criminal, las siguien-
tes: 
Se absuelve a Antonio Rodríguez 
Fernández y a Félix Martínez Rodrí-
guez en causa por incendio. 
Se absuelve a Luís Pérez, acusado 
de tentativa de cohecho. 
Se condena a Pedro Cermeño y 
García o Sermello y Guzmán (a) 
"El Curro," en causa por hurto, a 8 
años de presidio mayor. 
SEÑALAMIENTOS CRIMINALES 
Y CIVILES PARA HOY 
No hay. 
Notificaciones 
Deben concurrir hoy, por la maña-
na, a la Secretaría de la Sala de lo 
Civil, a notificarse, las personas si-
guientes: 
Letrados: 
Luis Llorens, Benito Celorio, En-
rique Lavedán, Félix Muñiz, Lorenzo 
Erbiti, Antonio B. Tarlche, José Pe-
rujo, Octavio Matamoros, Francisco 
Vallejo, Mario Díaz Iri,a 
Toyo, Arturo Arias, S ' S 
Echevarría, José K J¡J¿ W 
nio E. de la F n t n ^ t ^ ' M 
Sánchez, Miguel V. Consté. S 
Galletti, José María t 0'^ 
Francisco Peniché y A g u s t * ^ 
Procuradores: 
1 ^ Sterling. Pcreira, L. Castr cisco L. Rincón, Barreal * 
O'Rellly, Reguera, O « l -
Montero, 1. Daumy, G Vóu!'Z 
P. Ferrer. Zayas Bazán lrLas 
^ ' J A ^ - I ^ m o ' V- Chineé pez Aldazabal. VI H 
Mandatarios y partes-
Esteban Sáinz, Francis 
Carlos Reguera, José 111,00,?» 
Frankfarter, Diego 11 Gin J' J^ 
me Riera, Rafael Santaella p'j1 
co Villegas Martínez, Hor^; T 
bo, Pablo Piedra, Isabel De!? íj 
llermo del Rey, Juan Guisad K 
mián Suriol. Amador Femánr 11 
sus Bello Carlos Díaz V i l i e^ j 
mon Illa, Manuel Balmori, Félií 
dríguez, Antonio Roca, Lh,0 r 
Quintana, José ViUalba, José Mu 
sa, Joaquín G. Sáenz, Manuel í 
to Verdura, Luis Márquez Mir 
Bet^ncourt, Ramón G. Rodifoi! 
Francisco Cueva, Leonardo Día, 
Eligió Bustamante. 
GURA RADIGALMENIEi 
l a s a l m o r r a n a s , eczema, p 
c a z ó n ó c o m e z ó n de la pie 
La primera aplicaqjón del Uní» 
to de Doan calma la irritación «g 
sos de picazón o comezón déla 
y en la mayoría de los casos unii 
latica es lo suficiente para curai 
dicalmente los peores casos de I 
rranaa (salidas o sangulnoleoti 
ronchas, aradores, sabañones, I 
Ilido. asperezas del cutis, grietúj 
pes, barros, espinillas, etc. 
E L U N G Ü E N T O 
D E D O A N 
D E S P E R C U D E 
E L C U T I S . 
No debe faltar en el "Budoir" 
las señoras. Los hombres deben u 
lo en la noche del día de birb» 
afeite. Una buena fricción al acoffli 
se por la noche y obsérvese la W 
cura y suavidad del cutis al di» 
guíente después del baño. 
PROCURESE en las botieu 
tienda que venden medicinas 
FOSTER M c C L E l l A N CO,. 
B u i l a l o , N . Y . , 
E . U . d e A m é r i c a 
J S . 
H o t e l S & v o y 
Nueva York, 5a. Avenlia, E*V Calle» 
El más céntrico y más bl«n rit*3* 
Con todos lo» adelantos modem* 
IvO f recuentan In f in idad á* ^ 
rlstas y via jeros de Cuba-
300 Cuartos de 
Salones de Jasóla 
SIones de Bill* 
Cnartos, desde $150 por fia 
Cuartos con baño eiDüiílTO, daslfl $3^1 P* 




? P O R Q U E e n 3 2 a ñ o s q u e l l e v a m o s de-
d i c a d o s a l r e c o n o c i m i e n t o c i e n t í f i c o d e b 
v i s t a h e m o s a d q u i r i d o t a n b u e n a c l i e n t e l a ? 
primero:—Porque de muí casa establecida, fanml 
«os y con personal competente todos salen sstiaíechoa; T » ^ 
miendan, ya qne los buenos terr ídos que para la rata, se 
nunca se olvidan. ^ 
Sesmndor—Porqse muchas personas hnprcstewdss ^ f ^ r 
cios mercanfúmente preparados, van a probar; pagan bueno 
pran malo a rao qns se va y no vuelve, o a otro qne *&?**¿v 
\ l t Z * m*™**áo* c<» Íoy»«. relojes, etc. Estas personw -
tamente que se dan cuenta del peligro de sos ojo» A ^ ¥ L * 
espejuelos J adquieren los que precisan en «El ^ f f ^ 
¿Quiere usted buen servicio, verdadero servido de «P^ATIS ' 
surtido y Personal competente que le eramine la TÍsta 6 * ^ 
ásganos una visita. 
" E L A L M E N O A R E S " 
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A L E Q R I A 
I V / O L I 
y PEPIPOJJ TLJ: 
I JatJ 11 SOJJ: 
\ Y por él ta-n cngra-ndecida. 
L a cita anoche, entre todos, era 
j para el té del lunes en aquella aris-
tocrática casa que es un orgullo por 
su historia, por su nombre y por su 
organización. 
No faltará en el té lo que es hoy 
indispensable en toda gran fista. 
¿Necesitaré decir que el baile? 
Enrique P O N T A N I L L S . 
Robes S. C tapea in 
HABANERAS 
O'BBllMS. (U.A-7.818 



















le l a 
;ela? 
Un coi'to paréntesis. 
Cerrado ya vuelven para el Teisnis 
esas aristocráticas comidas de los 
viernes que culminan invariablemen-
te en fiestas de un encanto especia-
iísimo. 
Fué inaugurada anoche, de modo 
brillante, la nuova etapa. 
Preciosa la gran terraza. 
Hilos de luces, suspendidos de un 
extremo a otro, derramaban su cla-
ridad sobre las diversas mesas colo-
cadas en todas direcciones. 
E l Presidente de la República ocu-
paba sitio de honor en una de esas 
mesas entre dos damas de tan alta 
distinción como Lola Valcárcel y 
Mercedes Montalvo de Martínez. 
En vis con el honorable Jefe do la 
Nación estaba su elegante esposa, 
Mañanita Seva de Me^ocal, quien te-
nía a su derecha al señor Eloy Mar-
tínez y a su izquierda a* señor Fede-
rico G. Morales. 
Ocupaban los demás puestos las 
señoras María Herrera Viuda de Se-
va, Otilia Bachiller de Morales, Car-
Ictica Fernández de Sanguily y Ana 
María Menocal con los ^señores Víctor 
G. Mendoza, Enrique Soler, Carlos 
M. Varona y comandante Julio San-
guilv. 
Ramos de William Merry, la flor 
tan preciosa y tan solicitada, veían-
se regados en profusión sobre el 
mantel. 
Inmediataos a esta mesa, en la 
que tenía mi cubierto, complacidísi-
mo de diñe»" tan simpática, estaban 
dos matrimonios igualmente distin-
guidos. 
Eran el doctor Ricardo Dolz y Leo-
poldina Luis y Samy Tolón y Marina 
Dolz. 
Anotad un nombre más. 
Uno que queda siempre en omisión 
«n la crónica aunque nunca en olvi-
do del cronista. 
E r a el grupo. 
E l mayor número de comensales 
lo i-eunió la señora Li la Hidalgo de 
Conill en gran mesa sobre cuyo 
centro se elevaba una enorme corbei-
Ue donde reunidas en abundancia ex-
cepcional se veían los más bellos cri-
santemos y los más variados claveles 
del jardín de los hermanos Annand. 
Tan extraordinaria la corbeíüe en 
sus proporciones que medía metro y 
Biedio en cuadro. 
E l tipo más grande que he podido 
*dmirar de un macizo de flores. 
Y flores tan lindas. 
Elogio que huelga después de seña-
lar que procedían todas de E l Cla-
vel. 
E l grupo de invitados de la inte-
resante dama lo formaban, en su ma-
yor parte, matrimonios del gran 
mundo. 
A derecha e izquierda de la señora 
de Conill se sentaron, respectivamen-
te, el Ministro de Cuba en Holanda, 
doctor Juan de Dios García Kohly, y 
el Ministro del Brasil en la Habana, 
señor Raoul Régis de Oliveira. 
En frente, en puesto de preferen-
cia, el señor Guillermo Zaldo, enti'e 
'as señoras Gina Araujo de Régis de 
i OHveira y Hortensia Carrillo de Al -
! magro. 
! Y ocupando los demás cubiertos 
I las señoras María de Cárdenas de 
| Zaldo, Mercedes de Armas de Lawton, 
j Rosa Castro Viuda de Zaldo, Nena 
I Pons do Pérez de la Riva, Mercedes 
j Romero de Arango, María Rulz de 
C^rmíni. R«née Groizetarte de Gar-
cía Kohly, Susanita de Cárdenas de 
Arango y Natalia Broch de Lasa y 
los señores Teodoro Zaldo, Ernesto 
Pérez de la Rlva, Francisco Arango, 
el Marqués de Pinar del Río, Pedro 
Arango, Rafael Marfa Angulo, Emi-
lio Bacardí y el Vicepresidente del 
Vedado Tennis Club, ei simpático ca-
ballero Guillermo Lawton. 
E n otra mesa reunieron los distin-
guidos esposos María Luisa Meno-
cal y Elicio Ai-güelles a cuatro ma-
trimonios de la alta sociedad, que 
eran Regino Truffin y Mina Pérez 
Chaumont, Felipe Romero y Josefi-
na Herrera, Rafael Menocal y Nena 
Valdés Fauly y Pepe Menocal y Leo-
cadia Valdés Fauly. 
Otra mesa de matrimonios. 
Todos tan disunguidos como el Mi-
nistro de España y la señora Angola 
Fabra de Marlátegul, Juan A. LIite-
ras y Hemelina López Muñoz, Heí-
mann Upmann y María Doloi-es Ma-
chín y Ernesto Sarrá y Loló Larrea. 
Una mesa más. 
AUí estaban con el joven y simpá-
tico matrimonio Alicia Párraga y 
Néstor Mendoza el Secretario de la 
Legación Amei-icana, Mr. Stewar y 
su señora, la lindísima Mlss Klapp y 
el íoven Alberto Mendoza. 
Y acá y allá, en mesas distintas^ 
grupos de socios e invitados. 
Recordaré, entre otros, a los seño-
res Frank Lavandeyra, Luis Bassa-
ve, Enrique Varona, Manolo Sánchez, 
Armando Bancos Conde y un miem. 
bro del Tennis de los más queridos y 
más simpáticos, como es el conoci-
do joven Piquín Fautony. 





Filets de pargo. 
Poulet a la Toulouse. 
Asperges Valois. 




E l ohef del Vedado Tennis Club se 
condujo a las mil maravillas. 
Todo excelente. 
Bl sexiteto de Rogelio Barba ame-
nizó con selectas audiciones la comi-
da, tan animada, tan seliecta y tan 
espléndida. 
Después, el baile, en el gran salón 
de la sociedad. 
Se prolorgó hasta la una. 
L a ausencia del presidente del 
Tennis, el cumplidísimo caballero Por 
firio Franca, era de todos advertida. 
Lo busqué para saludarlo. 
Pero swpe que motivos particulares 
alejaban al distinguido amigo de su 
sociedad tan amada. 
P i d a C h o c o l a t e M c s t r « 
y M a r t i n i c a y P ó s t a l e » 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a * 
r a c o n e l l a s l u t o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
T ó m b o l a s y r i f a s 
d e n e g a d a s 
Por la Secretaría de Hacienda s€ 
lian denegado las siguientes solicitu-
des: 
Una de la señora Carmen Belaco-
racho de Lara, Presidenta de la Liga 
Pi-otectora de la Mujer para celebrar 
una tómbola. L a de Segundo Martí-
nez, cura párroco de Agramonte, pa-
ra rifar un fonógrafo. 
L a de Salvador Fernández, Presi-
dente del Centro de Veteranos de Ca-
magiiey para rifar un solar. 
L a de Amelia Porto de Urruíia, 
Presidenta de la Asociación dél Apos-
tolado de la Oración, parroquia de 
Jesús del Monte, para celebrar una 
rifa. 
Y la de María M. de Medero'? y 
otras damas de la villa de Colón, 
para ceilebrar un bazar o tómbola. 
L A C A M A R A N O L E H A A C E P T A D O 
A L D O C T O R L A N U Z A L A R E N U N C I A 
Q U R A C A L L O C 
s i n ¿ g u a l . ^ 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA. REUMATICOS, 
D E M U E L A S DE IJADA 
SDPEKIOR k U FENACETiNA 
Y LA AímPESINA. 
K A R A N A 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
0 ^ 1 PRECIOSO R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
Sus maravillosos electos son conocidos en toda la Isla desde hace 
de treinta años. Millares de enfermos, curados responden de sus 
buenas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
Fray Manuel 
De la Coneepeiou del Convento de Capuchinos de Méj ico , vz 
fugiado en esta Is la , dará gratis, cumpliendo as una promesa, us 
cousejo para no estar flaco y gozar siempre de buena salud. D i r i j a 
fiu contes tac ión al Apartado número M 4 7 , Habana. 
G 1155 a.lt. 10 m. 
R e u n i ó n d e r e p r e -
s e n t a n t e s c o n -
s e r v a d o r e s 
( V I E N E D E L A PRIMEPvA) 
signó como candidato para laPresí-
dencia de la Cámara por el Partido 
Conservador, al doctor José María 
Collantes. Para Vice-presidente, al 
señor Antonio Pardo Suárez, y para 
Secretario, el doctor Raúl de Cárde-
nas. 
También se acordó nombrar un co-
mité parlamentario, designándose pa-
ra presidente y leader del Partido, al 
señor Miguel Coyula. 
E n .una próxima reunión, se acoi-
dó designar los miembros para el 
Comité Parlamentario. 
INFORMANDO A L P R E S I D E N T E . 
"Los que quieran seguir pensando 
en mí, pierden el tiempo". 
En una entrevista celebrada ayer 
a las dos de la tarde, por el Presi-
dente del Partido Conservador, señor 
Sánchez Agrámente, con el doctor 
González Lanuza, para darle cuenta 
de los acuerdos adoptados por la re-
presentación al Congreso, en la reu-
nión celebrada e] miércoles por la 
tarde «n la casa Gallano 79, y hacer-
le desistir de la renuncia que ha he-
cho de su cargo de Representante a 
la Cámara, y que debía aceptar 1» 
Presidencia de aquélla, contestó con 
las palabras que transcribimos al 
principio. 
Con objeto de dar cuenta de la ci-
tada entrevista al general Menocal, 
esperaba su regreso de la finca E l 
"Chico" el general Sánchez Agrámen-
te. 
P o r l o s J u z g a d o s 
D E T E N I D O S POR H U R T O 
Por la policía Nacional fueron de-
tenidos ayer Florentino González Mi-
guélez y Miguel Borges Pacheco, a 
quienes'se suponía autores de hurto 
de tejas en San Joaquín 6. 
Quedaron en libertad después de 
prestar declaración. 
R L ' E D A D E P R E S O S 
E n el patio de la cárcel se efectuó 
ayer tarde en rueda de presos el reco-
nocimiento de Pedro Fábregas, (a) 
1 " E l Catalán", y ManueJ Taylor y Tay 
I lor (a) "Yomi", autores del timo de 
I la limosna de que fué víctima Pedro 
i Toledo Ortelano. t 
José Velazco y José Añel, depen-
dientes de ía fonda donde durmieron 
los timadores y el timado, los saca-
ron varias veces. 
" E l Catalán" y "Yoni,: serán proce-
sados hoy. 
L a b a r b e r í a 
" L a M a r i n a " 
Después de las grandes reformas 
introducidas será abierta al servicio 
público el elegante salón de barbería 
" L a Marina", situado en Teniente 
Rey 102. 
E l señor Juan Vilar ha tenido la 
feliz idea de reformar su estableci-
imemito, montándolo a la altura de los | 
mejores de la capital y en tan exce- \ 
lentes condiciones higiénicas que no j 
i dejan nada que desear. 
Deseamos a nuestro amigo el señor ¡ 
! Vüar un gran éxito en la nueva etapa 
| que hoy inicia. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
ticular del doctor Alfredo Betan-
court Manduley, contrario a la pro-
clamación del señor Enrique Samuel. 
Pide la palabra en contra el doc-
tor Collantes. Manifiesta que no 
existe, como parece, el problema de 
nacionalidad, Que solamente se acom 
paña a la protesta certificaciones 
donde consta que el padre del señor 
Enrique Samuel nació en Jamaica, y 
que estos documentos no prueban de 
una manera fehaciente su nacionali-
dad inglesa, no apareciendo además 
en el Registi-o de súbditos ingleses 
el nombre del señor Samuel. L a na-
cionalidad—dice el señor Collantes 
—no la tiene el individuo por el he-
cho de haber nacido en un lugar de-
terminado, pues puede optar por la 
que mejor le convenga. Y el padre 
del señor Samuel ha pasado casi to-
da su vida en Santiago de Cuba. Ter-
minando por pedir que sea rechaza-
do el voto particular y aprobado el 
dictamen de la Comisión, en vista de 
que el caso que se denuncia no ha 
podido ser debidamente probado. 
E L DISCURSO D E L SEÑOR B E -
TANCOURT M A N D U L E Y 
Comienza el doctor Betancourt 
Manduley (Alfredo) lamentando el 
tener que hablar en contra de la ca-
pacidad legal para ejercer el cargo 
de representante del señor Samuel, 
por no ser, en derecho, ciudadano 
cubano. E l señor Samuel—dice—no 
pensó que un día, y en un Cuerpo 
Colegislador, pudiera tratarse de su 
nacionalidad: nació en Santiago de 
Cuba y en ella ha vivido toda su vi-
da y siempre ha creído ser, como de 
hecho lo es, por sus ideas, un cuba-
no. Para él es una sorpresa, sin du-
da, el que se le diga que no es cuba-
ra o. Y sin embargo, no lo es el señor 
Samuel, al extremo de que por nin-
guna oficina podría expedírsele una 
certificación donde constara su con-
dición como tal cubano. Refiere un 
hecho, ocurido en Santiago de Cuba 
cuando la guerra de independencia, 
en que se invitó a todos los súbditos 
extranjeros a que se pusiesen bajo la 
protección de sus banderas, y el se-
ñor Samuel, padre, acudió al Con-
sulado inglés, y de allí se le pasó a 
un barco de bandera inglesa que se 
encontraba en aquella bahía. Y—con-
tinúa.—si el padre del señor Samuel 
era 'inglés, puesto que la nación in-
glesa lo acogió bajo su protección, 
ingleses también eran sus hijos míen 
tras estuviei-on bajo su patria po-
testad, y continúan siéndolo si, cum-
plida ía mayoría de edad, no han re-
nunciado a aquella ciudadanía y op-
tado por la cubana. No lo ha hecho 
el señor Samuel, y legalmente está 
incapacitado para ejercer el cargo 
de representante. 
A VOTACION NOMINAL 
E l señor Arturo Betancourt pidió, 
de conformidad con el artículo 140 
del Reglamento de la Cámara, que 
la ¿votación del voto particular se hi-
ciese en forma secreta. E n votación 
nominal fué desechada esta petición, 
por 17 votos a favor y 65 en contra, 
sometiéndose a votación nominal el 
voto particular, siendo desechado 
por 11 a favor y 70 en contra. 
Votaron a favor los señores Bar-
celó, Betancourt Manduley (Alfre-
do), Betancourt Manduley (Arturo), 
Caiñas, Cano, R. Díaz, Pardo, Feria, 
León Valdés, Méndez Péñate y Sir-
ven. 
Votaron en contra los señoras 
Acosta, Alvarez de la Vega, Aspia-
zo, Baldor, 'Barreras, Bravo, Cabre-
ra, Calleja, Campos Marquetti, Cam-
pos, Camps, Cárdenas, Cartañá, Ca-
rrillo, Casañas, Castillo, . Cebreco, 
Céspedes, Collantes, Cortina, Coyu-
la, Díaz Ramírez, D'Strampes, Du-
boy, Enamorado, Escoto, Espinosa, 
Fernández Hernández, Freyre de 
Andrade, Fernández Vega, Freiré y 
Cisneros, Fundora, Calatas, Giraudy, 
Gómez Arias, Juan Gualberto Gó-
mez, González Clavel, González Sa-
rraín, González Iglesias, Guerra, 
Gronlier, Hernández, Lasa, Lecuona, 
Mendieta, G. Menocal, Milanés, Mul-
kay, Nieto, Pardo Suárez, Ponvert, 
Pazos, Pino y Sardiñas, Pino Quin-
tana, Planas, Prado, Ramírez Ros, 
Recio, Remírez, Rivei'o, Robau, Ro-
dríguez, Roig, Ruiz, Sagaró, Sán-
chez Iznaga, Sánchez Quirós, Suá-
rez, Varona Suárez y Villalón. 
E L DICTAMEN 
Sin discusión se aprueba el dicta-
men de la Subcomisión recomendan-
do proclamar Representante por la 
provincia de la Habana al señor E n -
rique Samuel. (Aplausos.) 
L A S P R O C L A M A C I O N E S ^ _ 
Sin discusión so aprueban los dic-
támenes de la Subcomisión de Ac-
tas declar-ando limpias todas las de 
los señores Representantes, y la Pre-
sidencia los proclamó por el orden 
siguiente: 
Provincia de Pinar del Rio 
Wifredo Fernández Vega. 
Francisco Calata y Errastí. 
José Baldor Valdés. 
Armando del Pino Sandrino. 
Estanislao Cartañá Borrell. 
Provincia de la Habana 
Gustavo Pino Quintana. 
Raúl de Cárdenas Echarte. 
Miguel Coyula y Llaguno. 
Alfredo Betancourt Manduley. 
Gonzalo Freyre de Andrade y Ve-
lázquez. 
Generoso Campos Marquetti. 
Eugenio L . Aspiazo y Pérez. 
Juan Gualberto Gómez y Ferrer. 
Carlos Giiás y Pagueras. 
Felipe González Sarraín y Saenz. 
Manuel Varona Suárez. 
Miguel Mariano Gómez Arias. 
Enrique Roig y Forte de Saave-
dra. 
José D'Estrampes y Martín Vegne. 
Provincia de Matanzas 
Gustavo G. Menocal y Deop. 
Domingo Lecuona y Madan. 
Fidel Fundora y Vera. 
Juan Gronlier y Sardiñas. 
Celso Cuéllar del Río. 
Provincia de Santa Clara 
Manuel Rivero Gándara. 
Justo Carrillo y Morales. 
Antonio Casañas y Gómez. 
Pedro Camps y Camps. 
Carlos Robau y López. 
Rafael Cabrera y Sánchez. 
Orestes Ferrara y Marino. 
Andrés García Santiago. 
Roberto Méndez Péñate. 
Ri«ardo Campos y Martínez. 
Andrés Calleja y Capote. 
Provincia de Camagüey. 
Julio C. del Castillo. 
Aurelio A. Alvarez de la Vega. 
Provincia de Oriente 
Luis A. Milanés Tamayo. 
Pablo G. Menocal y Deop. 
Félix del Prado Jiménez. 
Calixto Enamorado. 
Manuel Giraudy y Vivar. 
Sebastián Planas Mojena. 
José F . Barceló Reyes. 
Arturo de Feria Salazar. 
Manuel León Valdés. 
Manuel Díaz Ramírez. 
L A R E N U N C I A D E L DR. GONZA. 
L E Z L A N U Z A 
E l señor Wifredo Fernández, ma-
nifestó, que hacía varios días se en-
contraba sobre la mesa, la renuncia, 
que hace el doctor José Antonio Gon-
zález Lanuza, de su acta de Repre-
sentante; renuncia, que no debía acep-
tar la Cámara, que perdería a uno 
de sus más dignos miembros. Anun-
ciando la presentación de una nio-
ción, firmada por elementos de los 
distintos partidos políticos, propo-
niendo el acuerdo que deberá adoptar 
la Cámara con respecto a la renun-
cia, y el propósito que tiene el Par-
tido 'Conservadora, de presentar can-
didato a la Presidencia de la Cámara 
al doctor Lanuza. 
L A 'MOCION 
L a moción anunciada por el señor 
Wifredo Fernández, es la siguiente: 
A L A CAMARA 
A la mesa de la Cámara ha llega-
do la renuncia, que de su cargo do 
Representante, por la provincia de la 
Habana ha. presentado el doctor José 
Antonio González Lanuza, alegando 
poderosos motivos de salud y otros 
de carácter personal. 
L a Cámara no solo por razones de 
delicadeza, y por afecto, hacia quien 
tan digno es de ello como el doctor 
Lanuza, sino por lo que éste repre-
senta y significa en el orden de los 
más legítimos merecimientos, está 
obligada a conservar entre el número 
de legisladores cubanos, al que es hoy 
en el Congreso, uno de los más glo-
riosos exponentes de la grandeza mo-
ral e intelectual de nuestro país. 
E n la conciencia de todos los Re-
presentantes está que el doctor L a -
nuza, más que un Representante por 
una provincia cubana, es una perso-
nalidad nacional que enaltece a este 
Cueipo. 
Comprendemos que los motivos ale-
gados por el doctor Lanuza, son muy 
de tenerse en cuenta, porque afectan 
de una manera expresa a su salud. Y 
aunque tales circunstancias lleguen a 
determinar que su labor en el orden 
legislativo no resulte asidua como 
convendría a los intereses nacionales, 
entienden los Representantes que 
suscriben, que la Cámara está en el 
deber de no privarse definitivamente 
de la necesaria y, en determinadas 
circunstancias insustituible colabora-
ción de uno de nuestros más ilustres 
hombres políticos, cuya opinión, sa-
bia y serena, puede contribuir a re-
solver ciertos problemas graves que 
con frecuencia se plantean en nues-
tro Congreso. 
E n tal sentido, proponen a la Cá-
mara, la siguiente moción: 
P R I M E R O . — L a Cámara acuerda 
no aceptar la renuncia que de su car-
go de Representante por la Habana, 
presenta el doctor José A. González 
Lanuza. 
SEGUNDO.—Nombrar una comi-
sión, para que se entreviste con el 
doctor González Lanuza, le notifique 
este acuerdo, y le ruegue que con-
tinúe prestando sus servicios a la Re-
pública, desde el Congreso. 
TERCERO.—Compondrán esta co-
misión, un Representante por cada 
Partido político de los que figuran 
en la Cámara. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes, a los nueve días del 
mes de Abril de 1915, 
(Firmada) Wifredo Fernández, 
Francisco Calatas, José María Co-
llantes, Celso Cuéllar del Río, José 
Baldor, Rogelio Díaz Pardo, Carlos 
Mendieta, Alberto Barreras y Artu: 
i'o Betancourt Manduley. 
R. DIAZ PARDO A F A V O R 
E l doctor Rogelio Díaz Pardo, pi-
de la palabra para apoyar la mo-
ción anterior, y manifiesta que aun-
que tiene la seguridad de que ésta 
P A R A L O M B R I C E S 
E N N I Ñ O S Y A D I I I T O S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
FáHnestoCK 
E L M E J O R R E M E D I O 
C O N O C I D O EN E L M U N D O 
B . A . F A H I N E S T O C K C O . 
PITTSDUROH, PA., E* V . DE A i / 
F r a n c i s c o B o r b o l l a 
M a n z a n i l l o í O ^ n t e ) . 
será aprobada por unanimidad, qui-
so que también un Representante l i-
beral, se levantase en la Cámara pa-
ra deplorar la resolución del doctor 
González Lanuza, el que como cuba-
no y como hombre público, moral « 
inteiectualmente, honra al Cuerpo a 
que pertenece. 
POR UNANIMIDAD 
Por unanimidad es aprobada la mo-
sión. 
L A COMISION 
Se designó a los señores Wifredo 
Fernández y Mendieta, para formaí 
la comisión que ha de entrevistarsa 
con el doctor González Lanuza. 
L A R E N U N C I A D E F E R N A N D E Z 
MASCARO 
A petición del señor Sargaró s< 
aprobó la renuncia del señor Fernán^ 
dez Mascaré, Represointante po í 
Oriente, y se prescindió del trámiU 
reglamentario de enviar los documen-í 
tos del primer Suplente señor Bduará 
do José Beltrán, a la Conpsión de Ac^ 
tas, proclamándole Representante. 
L A E L E C C I O N D E 
L A P R E S I D E N C I A ' 
Y después de anunciar la Presiden-» 
cía, que el martes próximo, se cele-* 
braría la sesión extraordinaria para 
designar la Mesa definitiva do la 
Cámara, levantó la sesión a las seia 
y diez minutos p. m. 
E n otro lugar, reseñamos la reu-
nión de los Representantes conserva-
dores, para designar el candidato a 
la Presidencia de la Cámara por ese 
partido. 
C A S T O R I A 
para P á r y n l o s 3 ¿Niños 
En Uso por m á s í e rreínta Anos 
Lleva la 
firma de 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a grsto del comprador. Lealtad, 
103, entre Neptuno y San Miguel. 
5995 16 a. 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
d e 1 , 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a r , 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , í 6 9 , a n t e s e n B e r -
n a z a , 5 5 , m a r m o l e r í a . T e l . 2 4 5 9 . 
E . P . D . 
L A S K N O R A 
A N A M A R ! A C A D A V A l D E R U I Z 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S ] 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde 
del día de hoy, su viudo, hijo, hermanos y hermanos políticos, que 
subscriben, ruegan a sus amistades so sirvan concurrir a la' casa 
mortuoria. Calzada del Cerro, 3 7 p o r Zaragoza, para acompa-
ñar el cadáver al Cementerio de Colón; favor al que vivirán éter 
ñámente agradecidos. 
Habana, Abril 10 de 1915. 
Ldo. José A . Ruiz; José Ruiz y Cada val; Ldo. José 
María, Arturo, Francisco y Ernesto Cadaval y Díaz 
Berrio; Mauricio LópD^ Aklazábal; Lorenzo A.Ruiz-
Ldo. José María Solís; Dr . Mari© Sánchez. 
NO s E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
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F a b r i c a d e C o r o n a s d e B í s c u i l 
D e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a 
Establecimiento de Joyería en gran escala y con ^ Jo tan exte* 
so como cualquiera de la Habana Importación directa y precios com. 
en París; también hay en existencia todo lo concerniente a útiles de Bar-
bería, Artículos para Billares, en objetos de Arte como adornos de to" 
cadores. de aparadores, de mesas de centro, de lavabos, de servicios de 
mesa de comer en plata Cristofle; en Relojes d% todos los mejores ta 
bncantes, y en Organos para bailes de todos tamaños y calidades en 
Instrumentos de Música, y hasta en compositores de Organos y pianos 
los tengo que han estado ocho años trabajando en las fábricu de París 
de los señores Limonaire Freres, y Guvioli y Ca. que se hacen cargo de 
toda clase de Reparaciones de Organos tanto en los de cartón perforado 
como en los de Cilindros, se ponen piezas a todos garantizando lo que so 
convenga. HUC so 
S E A F I N A Y R E P A R A N P I A N O S , Y S E V E N D E N 
O R G A N O S E N T O D O S T A M A Ñ O S . 
C 1649 
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a g : n a s e i s D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I L l ^ D E i o u 
ÍEATROS í ARTISAS 
Ramón Alarcón, notable y aplaudido tenor que celebra su beneficio esta 
noche en el Politeama. 
PAYRET.—Si no lo hubiésemos 
descontado por sabido, y si no lo su-
piéramos por lo ocurrido en otras 
temporadas, llegaríamos a maravi-
llarnos ante los Henos, los enormes 
llenos, y valga la redundancia, que 
hay en Payret noche a noche. 
Ayer "tampoco" se cabía en el ro-
jo coliseo. 
Y hoy ocurrirá lo propio, viéndo-
se el teatro favorecido por la pre-
sencia de conocidas familias de la 
mejor sociedad. 
El programa de hoy es el siguien-
te: 
En primera tanda: 
"El país de las botellas." 
En segunda tanda: 
"Aliados y Alemanes." 
Dos obras que hacen que el pú-
blico ría de buena gana y que loé 
artistas, todos, alcancen muchos 
aplausos. 
Véase el programa dispuesto para 
la función: 
Estreno, en castellano, de la ya co-
nocida opereta "La Cigarra y la Hor-
miga," del maestro Lecocq. 
La empresa ha gastado un capital 
"Quo Vadis" ha despertado entre el 
público un entusiasmo solamente com 
parable al de la memorable época en 
que tuvo lugar su estreno,y esto hace 
suponer con fundamento que se tradu 
eirá en una oran concurrencia. A pe* 
sar del tiempo transcurirdo está fres-
ca aun en la memoria del público cu-
bano las grandes bellezas que encie-
rra esta sublime cinematografía, no 
igualados por ninguna otra obra si. 
milar. 
ACTUALIDADES.— Angélica y 
Eduardo, o sea el dueto Serrama-Mo-
reno siguen obteniendo triunfos en 
la bombonera. Y bien lo merecen por. 
que de«de el tiempo de los Mary-Bru-
ni aquel, simpatiquísimo e inodvidablf 
duetto italiano que según nuestras 
noticias está en MMMdj no ha venido 
a "Actualidades" ningún número de 
varietés que supere a Serrana-More-
no. 
Los notabilísimos artistas son finos 
en escena y fuera de ella. En las 
tablas sexn graciosísimos, elegantes y 
presentan un acto superior dentro del 
género que cutlivan. En la intimidad 
son dos jóvenes cultísimos, que han 
recorrido miedlo mundo actuando en 
los primeros coliseos de Europa y 
América. De amena conversación y 
trato muy agradable. 
No sabemos cómo aplaudirlos más, 
si como concertistas de madonlina y 
guitarra o como camizonetistas. 
Anoche obtuvieron ruidosa ovación 
al recitar en sus delicados instru-
mentos urna gran marcha militar aus-
tríaca, en que imitan con verdadera 
exactitud el toque de los clarines, el 
redoble de los tambores y hasta las 
pisadas de los caballos. 
Angélica hace una artística crea-
ción de "Tonta-Astur^ana,' y defl cou-
plet "Alirón" que ya ©1 público no 
puede pasar sin ellos. 
Esta noche los oiremos en dos se-
renatas: la primera "serenata silves-
tre", hermosa partitura para bando-
lina y guitarra, la otra una "serenata 
Italiana" en que la hermosa contral-
to luce su espléndida voz. 
En todas las tandas habrá pelí-
culas de gran interés dramático. 
GRAN TEATRO COLON:—No nos 
hemos equivacodo ai afirmar que des-
de el décimo capítulo en adiellan/te la 
famosa película "El misterio del mí-
en trajes y decorado, lo cual hace, ^ de dcllar,^ adquiere un interés 
que se espere una presentación mag-1 verdaderamente grande. Loa capítu-
nifica. . . . j . j i i 11 los once v doce, estrenados anoche en En el intermedio del segundo al | este am(^io C(>ligeo de Drag<m€Q y Zu_ 
tercer acto el beneficiado cantara, i Iueta> son de un p0C() c<ymún 
con acompañamiento de orquesta, la 
serenata española "Lolita." 
Auguramos al beneficiado, y se lo 
deseamos, un magnífico resultado. 
Y lo obtendrá. 
Mañana gran matinée. Y 
pronto estreno de "Los Osos." 
muy 
POLITEAMA.—Ramón Alarcón, el 
tenor que vino por primera vez a 
la Habana formando parte, principal 
parte, de la compañía de Sagi Bar-
ba: el tenor que siempre se ha he-
cho aplaudir y que por su amable 
trato tantas simpatías ha sabido con-
quistar en esta ciudad, celebra hoy 
nu "serata d'onore," o, hablando en 
castellano, la función de beneficio 
que le corresponde. 
Hoy verá, pues, el amigo Alarcón 
cuán grande es el número de ami-
gos y admiradores con que cuenta, 
pues todos irán al Politeama a ren-
dir prueba de afecto al beneficiado. 
METROPOLITAN CINEMATOUR. 
—El gran viaje estratégico a la cor-
dillera de los Cárpatos, y los de 
Bombay y Mallorca, verificados ayer 
viernes, fueron causa del numeroso 
público, selecto y distinguido, que 
viajó por la Estación Central del 
Metropolitan Cinomatour de Prado. 
Para hoy eábado, nos anuncia la 
Empresa un espléndido programa 
paseo en tranvía por Valencia. Do 
Monforte a Vigo y Chamonix, (Sui-
za.) 
Domingo grandiosos viajes. 
Próximamente Lovaina, Lieja y 
otros estrenos. 
"QUO VADIS"—Hoy reaparece 
en la pantalla del elegante Carden 
Galathea, situado en Prado y San 
José, la más grande creación de la 
moderna cinematografía, el monu-
mental "Quo Vadis", la obra maestra 
de la famosa manufactura Cines. El 
solo anuncio de la reaparición de 
C a r t u c h o s P a r a 
R i f l e s 




. Q u i e n q u i e r a q u e p o s e a 
u n r i f l e , s in d u d a p r e f i e r e 
m u n i c i ó n r e s p a l d a d a p o r l a 
confianza que inspira u n record 
de medio siglo. Estos cartuchos 
cal ibre 4 4 d e j a r á n satisfecho 
á cualquiera, p o r e x i g e n t e 
que sea. 
Cada caja de cualquier calibre 
que tenga la marca de l a bola 
roja Reming ton -UMC va apoya-
da por esta g a r a n t í a de con-
fianza y seguridad. 
RemiBKton Arat-Union Metalllc Cartridge Co. 
299 Broadwar. Nuera York. £. U. da N. A. 
Da Vanla per lea Priacipalet Camerdastai aa Tadu Partas 
y el numeroso público que presenció 
su exhibición salió altameinite compla-
cido. 
Los capítulos estrenados ayer y 
que ocupan hoy la primera y segunda 
tandas se titulan "BI misterio de la 
caja deí tesoro" y "En la vía del tren 
expreso." 
Es seguro que esta, noche habrá en 
el teatro "Colón" \m lleno desbordan-
te. ' 
Pronto se estregarán las Joyas cine-
matojrráficas de la casa Pathé "No-
tas divinas del amor" y "Caprichos 
de la fortama". 
POR LOS CINES 
GALATHEA. Extraordinaria fun-
ción de arte cinematográfico se anun-
cia pai'a la velada de hoy en el elegan-
gante Carden Calathea: En primera 
tanda se exhibe la bellísima produc-
ción dramática "La canción de Mlg-
nón", obra de emocionantes efectos 
y en segunda, doble, reaparición de 
la monumental cinematografía "Quo 
Vadis", la más feliz de las creaciones 
de la famosa manufactura Cines de 
Roma, obra que el público esperaba 
con gran interés, por lo que se espera 
que hoy Galathea se verá rebosante 
de concurrencia. 
Para mañana en función nocturna, 
se anuncia un sugestivo programa, de 
gran mérito. v 
Pronto, muy pronto, "Una vida por 
dos". 
NUEVA INGLATERRA. —Para la 
velada de hoy, se anuncia en el ele-
gante teatrico de la calle de San Ra-
fael, una extraordinaria función. Las 
obras que integran el programa, son: 
En primera tanda el notable drama 
"Como el águila" y en segunda, doble 
estreno de la colosal película en 
colores "La Reina Margarita", sobcr. 
bia creación histórica, do inaprecia-
ble valor artístico, cuyas exhibicio-
nes s© cuentan por éxitos. 
El próximo lunes, estreno de "Fal-
sa sospecha". 
LARA.— La dirección artística del 
elegante y concurridísimo Salón La-
ra, ha seleccionado para la velada de 
hoy, un sugestivo programa. Las 
obras que lo componen son: En pri-
mera y tercera tanda, estreno de "La 
Aventurera", soberbio drama de la 
Nordisk, la última creación artística 
de la famosa trágica danesa Mr. Bet-
ty Nansen, obra de regios efectos y 
cubre la segunda la reprise de "El 
negro destino", notabilísima creación 
dramática, de sorprendentes efectos. 
/ 
E l lunes, estreno en Cuba, de "El 
amo del mundo", sensacionaL 
PRADO.—Sugestivo programa pa-
ra la función de hoy en el concurri-
do y amplio Prado. En primera y ter 
cera tandas, se exhibe la bellísima co-
media de Cines "Juventud triunfa", 
siempre en creciente éxito, y en se-
gunda, sencilla reprise de la colosal 
película en colores "Veinte años de 
odio", obra de emocionantes efectos. 
Para el próximo lunes, se anuncia 
el estreno de una soberbia f i ^ titu-
lada. "Nómadas modernos". 
LAS AVENTURAS DE CATA-
LINA.—La "Cinema Films" que es 
la propietaria única en Cuba de las 
renombradas "Aventuras," fca reci-
bido una carta cablegráfica de Lon-
arSÉ felicitándola por la adquisición 
de tan grandiosa obra, donde "Cata-
lina Williams," su protagonista, la 
amiga de las fieras, la primera ac-
triz que ha trabajado en las selvas 
con fieras sin amaestrar, se ha reve-
lado como un sol de gloria que ilu-
mina el inmenso campo de la indus-
tria cinematográfica, eclipsando con 
su impecable arte, las estrellas de 
primera magnitud. 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
Unico l e g í t i m o p n r o de o v a 
N o t a s P e r s o n a l e s 
SANTIAGO C. REY. 
Hemos tenido el agrado de saludar 
a nuestro querido amigo, el Adminis-
trador del Abasto de Aguas de Cien-
fuegos, don Santiago C. Rey, jefe de 
los liberales nacionales de aquella 
ciudad y político muy popular y acti-
vísimo. 
Nuestro amigo Rey ha venido a la 
Habana para celebrar entrevistas con 
el señor Presidente de la República y 
cambiar Impresiones con los Repre-
sentantes villareños sobre diversos 
asuntos de importancia política. 
Deseárnosle al excelente amigo, vi -
brante orador y hábil jefe de los L i -
berales Nacionales de Cienfuegos, 
una muy grata estancia entre noso-
tros. 
PESAME SENTIDO. 
Ha regresado de Camagüey nues-
tro estimado amigo el señor Ramón 
Adán que fué a aquella población a 
acompañar en sus últimos momentos 
a su querida hermana la señora viu-
da de Aguilera que falleció reciente-
mente. 
Enviamos, tanto al señor Adán co-
mo a su distinguida familia, el tes-
timonio de nuestro más sentido pé-
same. 
E n g a ñ a n d o a l O r g a n i s m o 
p a r a A g r a d a r a l P a l a d a * 
E s o e s l o q u e h a c e n m u c h a s p e r s o n a s q U e 
t o m a n t ó n i c o s a l c o h ó l i c o s , c u a n d o e n r e a l i d a d l o 
q u e s u s i s t e m a r e q u i e r e e s l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
P o d e r o s o a l i m e n t o y m e d i c i n a s i n e l f a l s o 
e s t i m u l o d e l a l c o h o l . 
NYECCION 
j " , GRANDE 
Gura de I A 5 d 
Bieoorraoia. oooonra, Dsporma-
lOnoa, Fiare» Blanca» y toda 
elaser de flujo», por -antiguo» 
que sean. S» garantiza no 
causa Estrecheces. 
S E A C O R D O P R O i M e ^ e c ^ o s d e b o ^ 
H I 6 I R E l B O X E O 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
EL CENSO NACIONAL 
El señor Regiieiferos presenta una 
proposición de ley auitorizando la 
formación de un censo de población 
de cada una de las provincias, muni--
cipios, barrios, etc. El censo propues-
to por el señor Regiieiferos debía 
quedar terminado cuanto antes, te-
niendo en cuenta que se dispone su 
f'j7inación como Laso para celebrar 
ias elecciones generales en Noviem-
bre de 1916. 
En el proyecto del s^ñor Regiiei-
feros se crea la Dirección del Censo 
(adscripta a la Secretaría de Gober-
nación) y señala los cargos y el haber 
que disfrutarán los empleados, las 
funciones que éstos han de desempe-
ñar y todo lo relativo a la misión 
de los inspectores, enumeradores, et-
cétera. ^ 
Para cumplir las disposiciones de 
la ley o .proyecto se concede un cré-
dito de trescientos mil pesos moneda 
oficíall. 
Pasa el proyecto d©l señor Re-
giieiferos a las Comisiones de Códi-
gos y Hacienda, 
EL BOXEO 
Se lee un dictamen de la Comisión 
de Reformas Sociales favorable al 
proyecto del doctor Gomzalo Pérez 
prohibieaido el boxeo en todo el te-
rritorio de la República. 
NUEVO APLAZAMIENTO 
La discusión de dictámenes de las 
Comisiones de Hacienda y Justicia a 
la proposición de ley modificando el 
artículo XV de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial que figuraba en pri-
mer término en la orden del día fué 
de nuevo aplazada porque no se ha-
llaba en el salón el señor Pérez An-
dró, redactor de la ponencia a la pro-
posición. 
NO HABRA KNOCK OUT 
El doctor Gonzalo Pérez solicita 
que se declare urgente la discusión 
del dictamen del proyecto de ley pro-
hibiendo el box^o. 
Acordada la declaración de urgen-
cia. Se discutió el dictamen y el pro-
yecto es aprobado en la siguiente 
forma: 
Artículo lo . Quedan prohibidos 
r n r r n T r r r r r r r r r r — ~ — — 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIO exceptuando los Domingos, DESDE LA HABANA. 
LA MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA PA-
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
La ruta oficial de correos entre Cuba y los Estados Unidos. 
DE LA HABANA A NEW YORK 
Ida y Vuelta. 
Tickets con límite de seis meses pa-
ra regresar. 
Carros Restaurant (a la carte). Carros de Observación. El 
mejor servicio en magníficos carros palacios Pullman. Carros 
dormitorios, con compartimiento. Camarotes (conectados) y de L i -
teras. 
Todos de Acero con alambrado y abanicos eléctricos. 
Para más informes, reservaciones y billetes, dirigirse a la 
PENINSULAR Y OCCIDENTAL STEAMSHIP Co. 
OTIEILLY 4. HABANA. TELEFONO A-6578. 
$ 8 6 . 5 0 $ 8 6 . 5 0 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, M AQUINAS DE SUMAR, DUPLI-
CADORES Y MIMEOGR AFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A & C o . 
Lamparilla, 52 . Apartado 9 3 2 Te!. A-1793 , Habana 
lee medien apuestas, o se cobre algu-
na cantidad a los spectadores, o se 
retribuya de algún modo a los pu-
giláetas. 
Art . 2o. Los Directores, organiza-
dores o empresarios de esa clase de 
espectáculos serán castigados con pn 
sión que no exceda de un ano, o 
multa que no exceda de cinco mu 
pesos, o con ambas penas. 
Los pugilistas serán castigados con 
prisidn que no exceda de tres meses 
o multa que no exceda de cjuinieotos 
pesos o con ambas penes; y los es-
pectadores serán castigados con pri-
sión que no exceda de quince días o 
multa que no exceda de treinta pesos, 
o con ambas penas. 
Art . 3o. Los funcionarios públicos 
que por razón de su cargo autoricen 
o cojisientani los espectáculloa de bo-
xeo a que se refiere el artículo lo. 
serán castigados con multa que no 
exceda de quinientos pesos o inbabi-
lltacáón especial temporal para car-
go público duranrte un año, sim per-
juicio de la responsabilidad en que 
incurran con arreglo a la Comstitu— 
ción, 
A r t 4o. Esta Ley empezará a r e -
gir desde su publicación en la Ga-
ceta Oficial de la República, quedarr 
do derogadas cuantas disposicianes 
legales se opongan a su cumplimiento. 
Dr. Antonio G. Pérez. 
EL REGLAMENTO 
Figura en último término em !a or-
den del día el proyecto de Reglamenr, 
to (continuación de la discusión del 
artículo 65.) 
Como siemjpre, se aplaza, y termina 
la sesión. 
d F p a l a c í o 
A SU FINCA "EL CHICO" 
Acompañado del doctor Frank Me-
nocal y del señor Miguel Iribarren, 
el señor Presidente de la República 
salió ayer tarde de Palacio para su 
finca "El Chico". 
M a r a v i l l o : o E s p e c í f i c o 
Hay quien sufre por el gusto de 
sufrir y quien no come lo que le ape-
tece porque su estómago no lo di-
gere, pues con solo 30 centavos en-
contrará lo deseado. Pida en todas 
las farmacias Pildoras Saludables de 
Muñoz. 
D E P E N D I E N T E S 
VELADA ARTISTICA 
Mañana, por la noche, se celebra-
rá en este importante Centro una 
gran velada artística, en conmemo-
ración del 35o. aniversario de su fun-
dación. 
Será una fiesta de gran solemni-
dad. 
He aquí el brillante programa: 
Primera parte 
1. —"Miss Helyet", vals, E. An-
dran; estudiantina de señoritas da 
esta Asociación. 
2. —"La Forza del Destino", ro-
manza, Verdi; soprano señorita Ma-
ría G. Lavín. 
3. —"Sséne de Ballet", Ch. de Be-
riot, violín y piano; por el niño Ja-
vier Cugat y profesora señora Ma-
tilde G. de Molina 
4. —"E lucevan le stelle", Pucini; 
tenor señor Pedro Herrero. 
5. —Capricho húngaro de concier-
I to; señoritas María Villarino y Es-
i tela Tur. 
6. —''Toma", melodía, Denza; ba-
1 jo señor Pieri. 
7. —Discurso por el doctor Lucilo 
! de la Peña. 
Segunda parte 
1.—"II Libro Santo", melodía; es-
tudiantina de varones HA - i 
elación. ae ^,1 
2. —"El gondolero" de I» 
la "Las Musas Latinas''; J ! ^ ñor Alonso Murlá. Dor t«.| 
3. —(a) Serenata, op. 4 TV » 1 
>. (b) Spanischpr Tauz! on K ? H SIO. , 
1, Rochefeld. Violín y p ¡a^ ^ «0.1 
niño Javier Cugat y prof esS,p0r «1 
ra Matilde G. de Molina, a ^ 1 
4.—|Vorrei Morir!, 
Tosti; soprano señorita ^ 
Lavín. 
5. —"La Viuda Alegre" t* 
rosa temprana); tenor señor ̂ -M 
Herrero. ^ " 
6. —"Viva Navarra", Jota H 
cierto, Larregla; señorita 
López. 
7o—Romanza cantada por oí v 
rítono señor Adolfo A. Marín 
8 . -"El Clavel", bolero*, Mentí-
tudiantina de señoritas de esta i * 
ciación. w % 
Maestros acompañantes* Sra. r 
suelo G. Angulo de Crespo fi -
Vicente Cía y señor Gaspar \J5Sk 
Nota.-El niño Javier ¿ ^ H 
alumno del señor Joaquín 
del Conservatorio PeyreUade/ 
t 
R . I . P . 
Las honras fúnebres que se 
celebren en la iglesia de San 
Nicolás, el lunes, 12 del co* 
rriente, a las siete y media 
do la mañana, serán aplicadas 
por ol eterno descanso del al. 
ma de la 
S r a . J o s e f a G o n z á l e z 
C a s t r o 
que falleció el día 24 de F> 
brero de 1915. 
Su hija e hijo político y k 
más familiares, invitan a ta 
piadoso acto. 
Habana, 12 de Febrero de 
1915. 
6669 10 y 11-a. m. 
E S C R O F H 
L I N F Á I W 
C a t a r r o s , A s m a 
B r o n q u i t i s , T o s , 
R o n q u e r a , L a r i n 
g i t i s y T i s i s s o n 
c u r a d o s c o n e l 
E L I X I R 
D R . U L R I C I 
M O R R H Ü A I T A 
R e c o n s t i t u y e n t e 
> F o r t i f i c a n t e 
F O L L E T I N 2 2 
L O S R O Q U E V I L Ü R D 
H E N K Y B O R D E A U X 
Esta novela se halla de venta en la 
Librería de Cervantes, de Ri-
cardo Veloso, Galiano 62. 
ella nunca sabría nada, y su desper-
tar seria dulce y ligero. Pero ya no 
la volveré a ver. Hay lazos que el 
amor uo puede romper. La felici-
dad no es un derecho: ahora lo com-
prendo. Yo la amo, y yo mismo la 
torturo: el daño que me ha hecho era 
involuntario. Yo no recuerdo sino 
haber sentido la vida junto a ella, a 
rada minuto, y sin embargo no puedo 
vivir con el la . . . Edit ¿recuerdas el 
pasado? La primera tarde me dis-
te flores, y luego me has dado tus la-
bios, como tus flores, sin titubear. 
Cuando me dijiste: "Seré tuya, pero 
tuya sola, cuando quieras" sentí por 
adelantado tus caricias, que so han 
incorporado a mi carne. ¡Ah! Por-
que eres demasiado sensible a las ca-
ricias, porque ahora mismo, cuando 
73 s a sufrir por culpa mía, tu debi-
íidad me hace temblar por tu porve-
nir, no creas que te amo menos; ¿qíé 
recuerdo guardarás de mí? Nuestro 
amor ae ha deslizado entr^ dos oto-
ños, estación que tú preférías, porque 
en ella la naturaleza se exalta. Yo 
hallaba su oro en tus ojos, y su fie-
bre en tus brazos. Yo descubría en 
tila un voluptuoso entusiasmo. Aho-
ra, la veo semejante a los crisante-
mos del cementerio de Orta: oculta-
ban la muerte. Sí, la muerte: ¿com-
prendes? No me he despedido de t í : 
todo ha acabado. Esto es como la 
rados. Los árboles de la isleta entre-
lazaban sus copas: bajo ellas, él ha-
bía conocido la felicidad. El tren par-
tió de Omegna, y en vano trató de ver 
una vez más Orta Novarese, y de re-
tener en los ojos, con el corazón, el 
paisaje que huía. Los segundos que 
muerte, para nosotros. Tú llorarás, ! pasaban, acreciendo la distancia-
llamarás, caminarás, y serás para caían como piedras en un abismo: oía 
otros un sér vivo de gracia y juven-| su caída, uno a uno. 
tud; pero para mí, que no seré nada 
más juntó a tí, habrás muerto. Y 
más valdría que hubieses mufirto: así 
no me maldecirías, y yo, que te amo, 
no tendría que estrangular nuestro 
amor. 
El silbato del tren le arrancó bru-
talmente de este estado dedesespera-
ción en que poco a poco languidecía 
su voluntad. ¿Habría dejado pasar 
la hora? No: debía ser el exprese 
que baja de Novara, y que precede 
algunos minutos al que sube a Domo-
dossola. Este llamamiento oportuno 
le volvió la realidad. Dejó la capilla, 
atravesó el bosque y llegó a la esta-
ción. Sobre los montes amanecía; la 
luna palidecía, pareciendo disgregar-
se en e lespacio. 
Tomó un billete para Corconio, es-
tación próxima de Orta, pero en sen-
tido opuesto a la dirección que debía 
tomar, en previsión de las Indagacio-
nes que ella pudiera hacer. Luego, 
en la estación pretestaría un error 
Hasta Omegna, la vía férrea bordea 
las alturas del lago. En su vagón, 
Mauricio se colocó en contra de la 
dirección del tren, para admirar por 
última vez aquellos lugares, y dejar-
los bien grabados en su memoria A l 
amanecer, las aguas tenían tonos mo-
Una hora después llegaba a Domo-
dossola, villa italiana que se asienta 
sobre los Alpes y que es bañada por 
el Tossa, rápido y verde, después de 
pasar por el Lago Mayor. De allí 
parte la diligencia que va de Italia 
a Suiza, a través de las gargantas del 
Simplón. Con buenos tiros y reatas 
bien escaolnadas, recorre en doce ho-
ras los sesenta y cuatro kilómetros 
que separan el valle de Ossola y el 
Kódano. 
La travesía cuesta, poco más o me-
nos, un luis de oro. 
Para cumplir debidamente con Edit, 
Mauricio había tenido que agotar casi 
todos sus recursos. Luego había con-
sultado las guías de ferrocarriles, y 
había visto quo por Turín el trayecto 
era más caro. Según sus cálculos, 
después de pagar el viaje en terce-
ra de Orta a Domodossola y de Brieg 
a Chambery, no debía quedarlo sino 
apenas el precio de tres o cuatro co-
midas bastante modestas. Era,^ en 
realidad, la vuelta del hijo pródigo. 
Soportaba sin repugnancia la pemi-
ria que le ponía a la altura de los 
más modestos obreros que iban en 
¡su mismo compartimiento. Por Id 
demás, no tenía inquietudes reales. 
nomizar coche y hoteles costosos en 
Brieg: en lo alto de las gargantas, el 
hospicio del Simplón, como el del 
Gran San Bernardo, da hospitalidad 
gratuita a los pobres que atraviesan 
la montaña, y los mismos turistas se 
valen de él sin sentirse avergonzados. 
Su vecino, un piamontés, gran conoce-
dor del terreno, le había dado los úl-
timos datos: "El hospicio está siem-
pre abierto. Día y noche, noche y día, 
la entrada es libre. De noche se en-
tra, se busca una habitación en el 
primer piso, y no hay sino que ins-
talarse en ella, sin llamar a nadie." 
De esta manera se simplificaban 
las dificutlades de viaje: pasaría el 
Simplón a pie y dormiría en el hos-
picio. En Domodossola, extremidad 
de la línea férrea, bajó del tren y pa-
só fiero y orgulloso junto a la dili-
gencia que estaba delante de la esta-
ción, y que, una vez llena de gente, 
no tardó en alcanzarle, al trote de sus 
caballos, en número de cinco, y cuyo 
ardor so completó al comenzar aque-
lla interminable ascención. El mayo-
ral miró de cierta manera a aquel jo-
ven bien vestido que viajaba con su 
maietilla en la mano, y que no tenía 
miedo de gastar sus zapatos. Puso 
sus caballos al paso, hizo estallar su 
látigo para llamar la atención, y con 
el mismo gesto galante con que se 
ofrece un ramillete a una señora, le 
ofreció una plaza que le quedaba l i -
bre. 
—Gracias—le dijo Mauricio;—yo 
voy a pie. 
—Imposible, es imposible, con pier-
nas de "signor." ¡Y qué retraso! Es 
Sabía cómo hay que hacer para eco-iMoy seguro de que la "signorina" le 
está aguardando. 
—A mí no me espera nadie. 
—Tanto peor: un buen fuego, una 
buena sopa y una mujer agradable, es 
muy cosa grata cuando se llega. 
Y recogiendo las riendas fustigó 
sus bestias. El coche no tardó en 
perderos de vista. Mauricio conti-
nuó su camino, subiendo lentamente 
la cuesta del valle. Antes de entrar 
en las quebradas gargantas de los Al -
pes, recogió en un suspiro las últimas 
sonrisas de la gracia italiana. 
El Tossa regaba llanuras en que es-
ta gracia sonreía, como hasta en las 
laderas pobladas de bosques y en las 
abroptas pendientes. Veíase que aquel 
país trataba de ser grato, hasta en 
medio de la más quebrada naturale-
za. Las aldeanas que bajaban hasta 
la • iglesia—era domingo,—Uovabar 
pañolones de color que les caían en 
punta por la espalda, y faldas cortas 
llenas de colorines". Eran siempre las 
primeras en saludar a los pasantes, 
con unos: Buenos días!" que enter-
necieron a Mauricio, a quien narecía 
que se destarraba voluntariamente. 
¿No era Edit su patria? ¡Edit! A 
aquella hora debía ella despetarse, y 
debía saber... Para olvidar su mal 
aceleró la marcha. 
I Había repartido en tres etapas los 
64 kilómetros del recorrido: Iselle, 18 
kilómetros; las gargantas, 22; Brieg, 
24. Pensaba almorzar en Isollf, ga-
nar lo alto de las gargantas, que se 
hallan a dos mil metros de altura, pa-
ra cenar y dormir en el hospicio, y 
bajar a Brieg a la mañana siguiente, 
lo bastante temprano para poder to-
mar el tren de Lausanne y Ginebra, 
que en frontera francesa tiene co-
rrespondencia con el de Chambery, a 
donde llegaría el lunes a las seis do 
la tarde. 
Un poco antes de llegar a las gar-
gantas de Condo, donde murmuran las 
cascadas, halló el mojón que separa 
ambos países, y después de haberle 
dejado atrás, sintió la sombra que in-
vadía su corazón. Caminando entre 
dos rocas, al levantar la cabeza vió 
retirarse del cielo los últimos res-
plandores rosados, y la noche,, que le 
sorprendió mucho antes de lo que él 
había imaginado, le impidió tomar el 
atajo, obligándole a seguir el largo 
camino de Algaby. Ya era tarde 
cuando llegó a la aldea del Simplón, 
donde cenó y descansó . 
Al volver a su camino le aguarda-
ban.a]a Puerta de la posada la obs-
curidad y el silencio, a quienes aco-
gió como a naturales compañeros de 
su triste viaje. Pero cumplía con un 
deber, y poco le importaban las con-
diciones ¿No había él matado su 
leiicidad con sus propias manos? Y 
¿no han de expiar su crimen los que 
matan? En aquel tiempo estaba 1 a 
luna en su cuarto menguante, y no se 
mostró sino a las once, cuando él lle-
gaba a la altura de las gargantas. A 
su claridad se vió solo en medio de 
la nieve, que hacía uniformes los ob-
jetos. Su sombra le daba una com-
pañía Incesante, que incesantemente 
se alargaba o «ncogía, desaparecía o 
renacía. 
Con respiración corta y quebranta-
das las piernas, durante largo rato 
exploró el horizonte en pos deí hospi-
cio. ¿Le habría dejado atrás? El-
• 
cansancio no le permitía e l̂u*5lieí. 
distancias. Y ¿para qué más esiu 
zos J No tenía sino que dejarse • 
sobre la nieve, para descansar o I 
rir. Y entonces, no más pcasw 
caminar. 
-¡Edit!—murmuró en alta yo* 
El propio sonido do su voz le 
detenerse y temblar, como si - - ^ 
biesen llamado. ¿No era eWJJJ 
le llamaba todavía ? Ya no senuj 
piernas: se deslizaría suaver 
cía ella, como un rayo de luna 
la nieve. ¡¡A 
El que en este estado de cans 
se detiene, es hombre al a^ . ' ^V 
no puede mover más sus pie8* 
mo un mecanismo roto. 
—Edit!—dijo aún. ^ | 
Y sonrió. Ninguna a ^ 3 " ^ / 
agobiaba: era tan sencillo sen ^ 
esperar. Delante de él, a . yfr 
cha, los ventisqueros del Moni ^ ^ 
ne brillaban tembloroco*, c?m ̂  f 
animase algo en movimiento. 
redó que todo el horizonte Di» . u 
movía hacia Italia. El canJ be3ti; 
hacía entrar en una suerte a» s, 
tud. El silencio de la m?n„ 
cual la nieve y la luna p a ^ ^ V 
dar, llenaba el espacio y ascenu 
ta las estrellas. . rtue** 
En esta fuga del paisaje en ^ 
dejaba deslizar, le detuvo e 1 . ^ . 
de la caída de su saco, que ni* 1 
mente dejó caerse. El ffef0 ^ ¡ 1 ^ 
para detenerse rompió c 
y por la dificultad de m ^ r 3 Habí-
prrndió el peligro en qu6,^..^, ^ 
"¡Pero aquí, en este des^r 




I L 1 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A S I E T E 
i i E i e s i s d e l m u í 
" S E I « í l B r , 
M i ^ I m p r e s i o n e s 
lio para mayor gloria de su nombre 
inmaculado. 
Fiesta sublime fué esa, acto grair 
dioso, 'lesbordante de entusiasmo y 
de unción religiosa. 
Don Bernabé y su magnánima es-
posa se hallaban al lado del artístico 
altar del que se destaca la virgen de 
la Caridad, y el Obispo de Camagüey, i 
el sabio .Monseñor Zubizarveta, hizo ' 
los honores de la consagración de ese 
I rúa do Febo empezaba a derramar i ^ J 0 ^ 1 ? ^ 0 de civilización, de cul-
L do«dos rayos por el 0riente' la íes eSpiritUa1' dé PnnciP10s ^ r a . 
Ktíio pradera festonada de rosadas • Vr • T • , , 
T,-has de campanillas, los sinsontes:, Y,en f a iglesia no cabm el publi-
i n d o su melodiosa y sugestiva | Co; ia3 .famih^ S ^ J ^ i™ £u 
S a selvática; encantada la bista prestncia Í J í f * 1 1 0 dignificaba a 
•usica ^ ' j ^ . ^ _ | cuantos contribuyeron a su espíen-
J a c k Y o h n s o n 
p i e n s a e m b a r -
c a r s e p a r a E s p a ñ a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
.nor ^ 






vale de verdad y no se ha engreído 
en los importantes puestos que ha 
desempeñado. 
Muy por el contrario, siempre es 
C í r c u l o F r a v i a n o C a m p a n a e d u c a t i v a 
AMPLIA CULTURA FISICA E IN-
TELECTUAL 
Ya Matanzas ha correspondido al 
llamamiento que se le hacía para coo-
perar en la campaña que con el nom-
bre de "PATRIA Y CULTURA" se 
ol-
ese paisaje delicioso, que esa la 
Orificante y embriagadora brisa ma-
nal, me trasladé a la Estación del 
'errócarril de Camagüey a Nuevitas 
ftra llegar al floreciente poblado de 
[inas y de allí acudir a las grandio-
sS fiestas religiosas que en el cen-
\¿[ "Senado" hubieron de celebrarse 
dia 4 del presente mes de Abril. 
En los momentos que llegué a la 
-tación de Minas, la excursión de 
Lmagüey hacía su entrada en la 
jsnia al son de una magnífica or-
"ífamerosas y distinguidas familias 
imagüeyanas, ataviadás elegante-
ente descendían de los coches y con 
usitada alegría, alborozo indecible, 
jipaban los wagones del ingenio. 
dor. 
Y escaló la cátedra sagrada el cul-
tísimo Monseñor Zubizarreta, cerebro 
privilegiado, que emana ideas subli-
mes y nos ofreció una oración docta 
jr magistral, que escuchamos con ver-
dadera unción. 
Habló con elocuencia insuperable 
del altruismo del don Bernabé y su 
noble familia y de lo que significa la 
.'onstrucción de un templo católico 
para quien toda su vida la ha tenido 
y la tiene consa 
bien y hacerse amar 
¡nejantes, conquistando el cariño im 
oerecedero de éstos por sus acciones 
caritativas' 
Monseñor Zubizarreta en un ras. 
Soy de .bravia.... 
Soy de Pravia...! 
¡Alerta, pravíanos! Mañana, do-
mingo de sol, día de bullicio y entu-
siasmo para todo noble hijo de la 
pintoresca Pravia, mañana, cuando el I venía realizando en esta capital, 
rubio Febo refleje su gran disco de j En reciente viaje a la bella ciudad 
oro en las tranquilas aguas del en- I j umurina ha obtenido nuestro com-
cantado Almendares, los corazones ¡ oañero señor Oscar Ugarte el apoyo 
modesto y siempre atento y correcto ' ^ los hijos de Pravia rebosarán ale- do connotadas personas de aquella 
con todos los que le tratan. Es joven i grU y entusiasmo. Y si no, ahí os | localidad. 
9 le espera un brilante porvenir pues i « n los programas bailable y el Ha- Se entrevistó con el prestigioso ge-
es también constante y estudioso. mado menú: "eral Pedro ^Betancou^^s iden t . 
Para hombres como él todas las Aperitivo: Vermouth. 
Entremés: Jamón gallego; Embu-
chado de la Sierra; Salchichón 
alabanzas son pocas 
Es digno, es inteligente y es caba-
lleroso . 
En la Academia Naval que se tra-
ta de fundar en breve, lo veremos 
quizá convertido en concienzudo pi*o-
fesor. 
AUí podrá demostrar abiertamente 
ms incomparables dotes de inteligen-
cia y de carácter. 
Reciba el nuevo capitán, por me 
de 
Lyon. 
Entradas: Pisto manchego; Arroz 
con pollo; Pargo al horno; Ensalada 
mixta. 
Postres: Manzanas y peras. 
Café y tabacos Partagás, obsequio 
de la fábrica Par tagás . . 
Vino de la Compañía Vinícola alam 
jrado y la insuperable sidra "La 
de aquel CENTRO DE VETERANOS, 
obteniendo de éste la oferta de orga-
nizar en aquella capital una Delega-
ción de la JUNTA DE LA BANDERA 
dedicando anualmente el 10 de Octu-
bre a rendir gran homenaje a la 
bandera nacional con una "procesión 
de la Bandera" y otros actos varia-
dos y brillantes encaminados al mis-
mo fin. 
^ Se formó una comisión de ajedre-
cistas compuesta de los señores doc-
tor Mateo Fiol, presidente; Aurelio 
UN HOMBRE DISPARO UN TIRO 
CONTRA UNA JOVEN HIRIEN-
DOLA.—DESPUES SE SUICIDO. 
(Por telégrafo). 
San Juan y Martínez, Abril 9. 
A las 5 p. n i . 
Esta tarde se ha desarrollado un 
drama sangriento en este pueblo, del 
que han sido protagonistas una joven 
de cortos años y un hombre. 
El vecino Gerardo Aguüar, reque-
ría de amores a la joven Josefa Gon-
f ! zález, de 14 años. 
EUa lo desdeñó y por ese motivo, 
Gerardo sacó un revólver con el que 
disparó contra Josefa hiriéndola Sra" 
vemente. 
Consumado el delito, Gerardo lle-
vóse el ama a la cabeza y se dispa-
ró un tiro en la sién derecha, quedan-
do muerto instantáneamente. 
Aguiiar era casado. El hecho ha 
producido honda sensación. 
ÉSPECIAL. 
erada a nracticar Jl : ^0 de estas sinceras líneas, nuestra Praviana", regalo del señor Antonio : Pérez, secretario; Felipe Valé, doc-
to de todOT^ propietano de la acreditada | tor Culteras, Fausto Campuzano y 
uAS REGATAS DEL 20 DE MAYO 
Por la Capitanía del Puerto se ac. 
vivarán desde principios de semana 
os preparativos para las grandes re 
T ^ f n r r o ¡ t r o s lindor cáutiblado- & de grandilocuente insniración dijo: ^ r t p en el puerto 
jCuántos rostros uñaos, cautivado- ..Ató it « . , contemnio el Próximo día 20 de Mayo, las que 
i l ,Cuántos ojos fulgurantes, M - I J g ^ Z orometen auedar muv lucidas v «ii-»s ¡ | -
ros, rasgados y soñadores! 
* * * 
Entre las risas seductoras de la» 
^echicei'as muchachas, que se con-
mdían con los transportes de la or-
el ^ que entonaba un danzón, par. 
ó la máquina del ingenio, conducien* 
0 aquel convoy de séres animosos, 
.fundidos con algazara indescrip-
l̂e y ansiosos de invadir la finca 











cipar del fausto acontecínuento or. 
anizado por él. 
Según el tren surcaba aquellos pre-
iosos valles, los excursionistas re-
ibían agradables impresiones que 
s ofrecían los paisajes que a su vis-
^ Se deslizaban hasta que entramos 
n el lugar donde estuvo instalado el 
Congresa", y que para tí tiene re. 
uerdos imperecederos. 
A mi lado estaba mi antiguo amigo 
nrique Agrámente, uno de los más 
iejos y queridos empleados de esa 
nca. 
\mbos evocamos los recuerdos del 
asado, nuestra vida en aquel ben-
dito lugar. 
F Todavía se halla nuestra casita 
íriolla allí, rodeada de árboles fru-
tales, caída de un lado como amena-
xando ruina, sin portal y sus paredes 
de madera carcomidas. 
¡Qué vida aquélla; qué tiempos 
Aquellos de la infancia feliz¡ 
Ya el monte que hacía de pináculo 
Ifci la loma, no existe. 
| Las muchas casas que dejamos y 
que constituían el poblado del "Con. 
greso", han desaparecido, 
fe Sólo quedan para no olvidar ese 
titio, dó corrieron nuestras primeras 
ilusiones de niño, la casa de aserrío, 
«1 alambique, la casa de empleados, 
.los diseminados restos de la casa de 
Ingenio, la casa de vivienda, dó posa-
tjran sus plantas en día memorable Ra-
fael Montero y Rafael Fernández de 
¡Castro cuando eran Diputados a las 
iCortes españolas por Cuba. 
¡Qué fiestas aquéllas! 
Arcos triunfales cubrían toda la 
Imea deŝ e su entrada al batey; _y 
aquel día memorable, allá por el año 
•VTde 1889, fué el más plácido y erno-
| clonante que disfrutaron los vecinos 
, ,del "Congreso". 
Enramadas por doquiera, las cor-
tinas flotaban en todas las casas y 
lucían también en las locomotoras, en 
los carros de caña, en las carretas y 
la casa de vivienda de los dueños del 
Tngenio Melchor Bernal y Bernabé 
"ánchez, era el centro del regocijo y 
esparcimiento. 
¡Qué tiempos aquéllos tan felices..! 
¿sos no se olvidan jamás! 
* * * 
I El tren pasó por aquel lugar con 
^apide¿ y ya aparecían a nuestra vis-
Ios inmensos cañaverales que se 
jierden en el horizonte, cuya verdura 
crecimientu indican la exhuberan-
|ia del terreno. 
Escuchabos el silbato de la loco-
Jiotora, anuncio de que ya estábahos 
Próxhiios al batey del gran central. 
Todos los ojos se volvieron para 
perspectiva magnifícente que 
precia h situeta del ingenio y su 
Espléndido vecindario que se desta-
jaba entre frondosas y hermosísimas 
p'ooledas. 
Y entramos en el batey; a uno y 
tro lado de la línea contemplábamos ¡^grosos elementos del barrio, así co 
" hilera de bonitas y cómodas casi- ¡ m0 representación de los distintos ba 
Municipalidad, 
presidencia provisional, el 
| esta fiesta católica que ofrecen los 
excelentes sentimientos e ideas de 
un hombre cristiano, de un opulento 
capitalista que su mayor estímulo 
estriba en ver congregados en este 
templo religioso a todos los que bi-
ven al amparo de su poder metálico 
y bajo la égida santa de sus genero-
sidades, de su bondades infinitas, ina-
gotables". 
¡ Cuántos hermosísimos conceptos 
esmaltaron la convincente oración del 
talentoso obispo de Camagüey! 
Como él habló es como se le habla 
a los pueblos: enseñándoles el camino 
de la verdad y la fe sin extraviadas 
apelaciones amenazadoras. 
• * * 
Y repicando las campanas conclu-
yó la fiesta, que eleva en el concepto 
moral a quien la organizó y lo hace 
ser más digno aún de la estimación y 
el respeto de sus semejantes, con 
la bendición que desde el cielo Dios 
ha de enviarle. 
Las familias todas se ' entregaron 
al paseo por el poblado y batey, mien-
tras que la orquesta deleitaba con sus 
audiciones en el portal del hotel. 
Por la tarde ya el convoy estaba 
preparado para marchar hacia Minas 
y conducir a los excursionistas ca-
magüeyanos, cuya alegría no había 
aún decaído. 
En aquellos momentos me cupo el 
honor de saludar a nuestro ilustre Di-
rector don Nicolás y ofrecerle mi 
amistad y mi respeto. 
Y ejecutando la música un danzón, 
el convoy partió raudo con la despe, 
dida cariñosa que se hacían los que 
se iban y los que se quedaban. La% 
notas dulces de la orquesta ameniza-
ban aquel intercambio de afecto en-
cantador. 
Y dejamos el "Senado" atrás per-
diéndolo de vista a los pocos momen-
tos. Y pasamos otra vez por los re-
cuerdos imborrables del Congreso, 
perdiéndolos de vista también, cru-
zando aquellos valles de exhuberan. 
cia admirable hasta que entramos en 
Minas para cojer los excursionistas 
camagiieyanos el tren que nos había 
de devolver a su pueblo y yo el que 
me pondría en mi amado "Lugareño". 
* * * 
Y aquí estoy recordando aquellos 
momentos felices que pasé en el "Se-
pr ete  q e ar y l ci as y ani 
nads, 
Los premios serán importantes pa-
ra que sea grande el número de los 
concursantes. 
En breve se confeccionará el pro. 
grama, que daremos a conocer a 
nuestros lectores. líilreía-
LOS VILLAR Y OBREROS DE 
VILLAR 
En la Bolsa del Trabajo se reunie-
ron, bajo la presidencia del señor 
Leoncio Rodríguez, los obreros que 
forman la Directiva de la Sociedad I representados señores Hijos de An 




Pasodoble Alma andaluza. 
Danzón Se mató Cojito. 
Vals Strauss Suare d'ette. 
Danzón Los Peludos. 
Habanera Tus lindos ojos. 
Segunda parte: 
One step Tisamer. 
Danzón Círculo Praviano. 
Pasodoble A los toros. 
Vals Strauss Souvenir. 
Danzón Soconusco. 
A petición del Presidente del C.'r-
culo, don José Manuel Menéndez, pu-
blicamos la carta cariñosa y entu-
siasta que los entusiastas pravianos 
Pardo y Hermano dirigen al señor 
'Presidente del Círculo Praviano. 
Hela aquí: 
"Habana, 7 de Abril de 1915. 
Sr. Presidente del Círculo Praviano. 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Teniendo instrucciones de nuestros 
en junta reglamentaria. Actuó de se-
cretario el señor Roque Izquierdo. 
LA MONEDA NACIONAL 
El único punto a tratar era la ac-
titud que adoptarían sobre la mone-
da nacional en relación con sus jor-
nales. Después de amplia delibera-
alguna depreciación, ya que el co 
mercio estableció como base el pa-
trón oro acuñado. 
A hora avanzada terminó la Junta. 
NOTAS DEL COMITE 
La junta de ayer 
Anoche celebró sesión el Comité 
Central. Presidió el señor Vigoa, ac-
tuando de secretario Luis O. Caste-
llanos. 
La renuncia del señor Neyra 
Después de tratarse los asuntos 
administrativos el Presidente infor-
mó sobre la separación voluntaria 
del señor Ramiro Neyra de su cargo 
de secretario. 
La documentación 
Según manifestaciones hechas a 
la asamblea, el señor Neyra hizo en-
trega de todos los documentos que 
tenía en su poder relacionados con 
el Comité Central. 
El próximo reparto 
El lunes se reunirá el Ejecutivo 
nado" recuerdos que no se extinguí- oei Comité para acordar la forma 
en que tendrá efecto el reparto de 
los víveres existentes en el local so-
cial y de los zapatos existentes en el 
mismo. 
Donativos 
Los obreros empleados por el Co-
mité en el Departamento de Sani-
dad han recaudado $11.25 Cy. Pare-
ce que estos obreros van decayendo 
en su entusiasmo. Así lo demuestra 
la merma que se nota en la recaudan 
ción. No debiera ser así, pues, al fin i 
ellos están empleados allí por me-1 
diación del citado organismo. 
Los escogedores de tabaco en ra-
ma han donado 10 pesos en plata. 
HABLA UN DELEGADO 
A los torcedores 
Compañeros: ¿no recordáis la 
turias) de suministrar a ese Círculo 
que dignamente usted preside, la si. 
dra que se consuma en el almuerzo 
de la primera jira, y entendiendo que 
es costumbre servir una media bote-
la de sidra por comensal en fiestas 
de sociedades similares a ese Círculo, 
cion se acordó mantener una actitud I si Como suponemos adoptan igual eos 
expectante, y si llega el caso soste-1 tumbre rogárnosle se sirva informar 
ner la base de moneda americana en > nos co^ un ^ía de anticipación al de 
que vienen haciéndose las transac- la celebración de la jira, el número 
cienes en > s ta leros desde la huel- f ^e comensal^ que COn-
S S n a r i a ^ p u d i e r a ^ P a s i t o faciltar una caja de exceso 
L M E D I O 
D E 
los maestros que lo soliciten para di-¡ 
rlgír el "Campeonato Escolar de Aje-1 
drezw de aquella provincia. Para es-
te mismo asunto se entrevistó antes j 
ei señor Ugarte con el doctor San-1 
tiago García Spring, distinguido Su-! 
^ S í ^ f ^ í f ! .?qu?lla vrovinciy, I sección segvrnda> estuvo ayer tarde ell r ep í t r i ad^ y'ayudar a la erección dfl 
quien se manifestó simpatizador de pugilista ¿ohrisoJ1) c¿n ohjeto de ^ MaUSole0y e / ^ i terreno cedido ge-
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l 
d e M a e s t r o s 
En la sesión celebrada anoche poi 
la Asociación Nacional de Emigra 
dos Revolucionarios Cubanos, se tra* 
taron ios apuntos siguientes: 
El Presidente, doctor Juan Ramón 
O'Farrlll, dió cuenta, de que la_ Co-
misión integrada por los señorea 
Fernando Figueredo, Teodoro Péreí 
y Carlos Manuel Quintana llenó de-
bidamente su cometido al conducir 
los restos del Mayor General Ma-
nuel de Jesús Calvar, de Key West 
a Manzanillo, cumpliendo satisfacto-
riamente su piadosa misión. 
También esteriorizó con minuciosos 
detalles, todos los trabajos realiza-
dos con motivo de la repatriación de 
los emigrados cubanos de Key West, 
y además de las gestiones que se ha-
cen en la actualidad a favor de loa 
mismos, respecto a recursos y faci-
lidades para el trasporte de r-us 
muebles que aun se encuentran en \a 
Machina; acordándose ratificar el vo-
to de confianza a la Comisión ges-
tora, que tan brillantemente ha des-
empeñado su cometido. 
Expuso, que debido a las gestionei 
efectuadas para que de la colecta, 
Flor de la Caridad," verificada por 
la Cruz Roja Cubana, se dedicara al-
En el Juzgado de Instrucción de la g0 para favorecer a los emigrados 
la idea y partidario de su completa 
realización. Ya es sabido que los seis 
triunfadores de provincias competi-
rán después en la Habana por el 
"Campeonato Nacional." 
Como consecuencia de otra gestión 
hermanada con las anteriores se or-
ratificar la denuncia que antenoche 
presentó contra la compañía cinema-
tográfica de los señores Santos y 
Artigas, porque tratan de exhibir 
una película de la lucha Willard-John 
son, en esta capital, con lo que resul-
ganizará en estos días la Delegación ! ta él Perjudicado en medio millón de 
de la educativa "Asociación Nacional i PCST0̂  
de Esrnlnroa TViWí-w dirigida en , - Johnson no pudo ayer ratificar su e scolares Públicos 
aquella ciudad por los distinguidos 
directores de las Escuelas "Félix Vá-
rela", 2 y 9; señores Fernando Ro-
mero, Fajardo, Tomás F. López y 
Rogelio López; y con todos los pro-
pósitos que constituyen el Regla-
mento: actos de patriotismo, moral. 
denuncia, lo cual hará en el día de 
hoy; pero tenemos la seguridad de 
que no prosperará por no tener John-
son derecho alguno a impedir que se 
exhiba esa cinta de la que ya los se-
ñores Santos y Artigas han adquirido 
la propiedad y la han inscripto, le-













,a la fiesta que se iba a celebrar en 
pellos momentos 
La música 
sobre las que resulten tomando como 
cálculo una media botella por comen-
sal. 
Con este motivo aprovechamos 
muy gustosos la oportunidad de ofre-
cemos de usted sus más aftmos. s. 
s. y amigos, 
Pardo y Hermano". 
El Presidente da las más expresi-
vas gracias por este medio a los se-
ñores Pardo y Hermano . 
Como si fuera poca la atracción 
que los pravianos ejercen con su sim-
patía, ahí tenéis el talismán maravi-
lloso el menú, que no se puede pedir 
otro mejor. 
Otro sí: el cosmopolita doctor Jus-
to Novo, ha ofrecido llevar a la jira 
cuatro botellas de "Vergüenza", que 
es un nuevo licor de paradisiaco 
gusto. 
¡Arriba, pravianos! ¡Quien sabe si 
alguna buena moza, sentada en la 
arenosa orilla del cristalino Nalon, 
recuerde en dulce remembranza al 
galán que en un domingo también 
dejó caer en sus castos oidos las di-
vinas palabras de amor. 
Mañana estará Pravia en La Tro-
pical"; el Almendares tranquilo re-
cordará el río astur de cristal, al Na-
lón, padre de los ríos asturianos. 
jViva Pravia!! 
B l í l i T O l í f -
DELEGACION DEL BARRIO DE * - A L T E R A D O 
SAN ISIDRO. 
En la noche del jueves 8 en la ca- honda impresión de tristeza que de-, EL JUZGADO EN L A K Í . Í N I A . i ' * -
sa número 15 de la calle de Picota jó en vuestro ánimo esa especie de CLARAN DOS EMPLEADOS, 
barrio de San Isidro, correopontíiente "aleluya del hambre" cuando el céle- RUIZ y VALLINA EN LIBER-
al Primer Distrito se efectuó l«l reu- bre cierre de> las fábricas de tabacos | RUEDA DE PRESOS. 
„ - flnunciada según convocatoria, a consecuencia de la guerra eu-1 LAU' nu , , . _ _ 
anunciaaa segu a? Dirección de la Renta se cons 
concurriendo a tan P ^ ^ 8 ™ ^ H ^ é ^ 0ividado aquella lúgubre : tituyó ayer el Juez Especial, tenor 
procesión del hambre, aquella mani- Enrique Almagro, en unión del esen-
festación intensamente triste, en la baño señor Reyes Gavilán. ^ 
cual paseamos aquellos cartelones Allí le tomaron declaración al Je-
F¿anislao Hermoso, actuando que denotaban nuestra aflicción, los fe del departamento de revisión de 
S e S a r S el señor Sánchez. Se que decían: "Pan y hogar"? billetes y al Jefe del departamento 
! j í r í f?^? r í a «Pea la s Acto contí- ¿No pensáis alguna vez en la pe- de contraseñas 
dio lectura * f¡ p * - ^ de ia m<? regrinacion dolorosa por las calles Las declaraciones de ambos, asi 
s ^ e f i n ^ ciudad hasta tocar las puertas: c0mo de dos señoritas empleadas. 
cultura física, intelectual, artística, I galmente, en la Secretaría de Agri 
etc. Estos señores y demás maestros , cultura. Comercio y Trabajo, 
que se Ies suman contribuirán tam-1 
bién al éxito del "Campeonato de1 
Ajedrez." 
La bella señorita y hábil pianista 
Irene Romero "Nena", aceptó el en-
cargo de organizar el "Orfeón Esco-
lar de Matanzas" que en sus manos 
ya cuenta con el éxito. Para la "Es-
tudiantina" y el "Club Náutico" y 
"Tennis Escolares" matanceros se 
dieron también los primeros pasos. 
Toda la prensa acogió con calor es-
tos proyectos culturales y los están 
rán jamás por lo que de moTal y edu-
cativo tuvieran aquellos actos reli-
giosos y el ejemplo que ofrece la ac-
ción del filántropo levantando un 
templo católico allí donde todos los 
corazones le bendicen. 
Rafael PERON 
Lugareño, 6¡1915. 
A m i g o s d e 
P a r d o S u á r e z 
w lentitud para darle más aire de 
-ninfo al acto de la llegada de los 
excursionistas camagiieyanos y de 
"uantos del "Lugareño", el ingenio 
^cin,o y Nuevitas formaban parte 
'el convoy. 
* * * 
Los wagones en un instante que- . . . 
aron vacíos y aquella muchedumbre i ^gauejo de los méritos del señor béis olvidado cuando atravesábais la •'a Vallina y a Ruiz 
'^dispersó por todo el poético batey | guárez 
-^I cenfi-nl. „i -Un+ol a rlpvnrai* •'• - . . . TT centra!; unos al hotel a devorar ^ geñor v i l la del Rey> fué muy 
1 suculento almuerzo que les espera- g-j^dido y felicitado por toda la 
concurrencia. 
Para los demás oradores no se re-
gatearon los aplausos, 
• a y otros a recrearse contemplando 
08 diferentes atractivos que encie-
i*. P^^f* esa finca azucarera. 
0 fuí a saludar al excelso y noble 
01i Bernabé y así lo hice con verda-
?usto y de sus labios generosos 
aiieron estas frases, que revelan loa 
, ,rn; ntos de su gran corazón: "na-
la tengo que decirle: está en su casa 
Puede mandar como guste". 
No ion todos los hombres que en-
centrándose en una opulencia tan ex-
raordmaria como la que disfruta es-
' ^ a n padre de miles de familias 
10 'res, se expresan en tales térmi. 




J emocionado lo dejé entregado en 
;\satisfacicones, en sus compla-
^ ^ s , presenciando sonriente el 
^ectáculo que en su derredor se dea-
^ a b a , y qu© ha sido, sin duda, el 
mayor dósis de felicidad le ha 
^0Porcionado en los años que cuenta 
' ejemplar. 
Y * * * 
. se efectuó la consagración de la 
"^sia, hecho con-su particular Pecu' ^uo a la salida de la capital, 
D e e x c u r s i ó n a 
" E ! C h i c o " 
Esta mañana a las ocho saldrá de 
Palacio en automóvil para sus pose* I 
slones de "El Chico" el señor Presi-
dente de la República, a quien acom-1 
pañan el señor Secretario de Gober-
nación, el doctor "Panchón" Domín-
guez, y algunos íntimos del general 
Menocal, así como sus ayudantes. 
Tras un breve descanso en la cita-
da propiedad, se dirigirá a caballo a 
Alquízar donde serán invitados a al-
redacciones que tuvo tiempo de visi 
tar fué recibido nuestro compañero 
señor Ugarte, con una cortesía y de-
seo de secundarlo que mucho agrade-
ce, por nuestro conducto, a "Yucayo," 
"El Correo de Matanzas," "La Auro-
ra," "El Republicano Conservador," 
"El Jején," etc. 
Satisface nuestros anhelos de cul-
tura que araigue esta campaña edu-
cativa en la gentil ciudad de los dos 
ríos. 
i r t l i r e Y v í á 
A UN JOVEN QUE PRETENDIO 
TOMAR EL TREN, LE FALLA-
RON LAS PIERNAS. 
(Por telégrafo). 
Ciego de Avila, Abril 9. 
A las 3 p. m. 
En el crucero del tren, en la calle 
Independencia, sucedió esta tarde un 
fatal accidente. 
A l pasar el tren de Júcaro a Mo-
rón por el crucero que existe en di-
cha calle, el joven Alfredo Bombino, 
de 20 años, trató de subir a un ca-
rro, pero tuvo la fatalidad de que le 
fallara el pie que puso en el estribo, 
cayéndose sobre la vía. 
Varios carros cruzaron sobre el 
cuerpo del infortunado joven, que 
quedó muerto en el acto. 
Laméntase mucho la desgracia. 
CORRESPONSAL. 
U n t e s o r o v a l i o s o 
PRETENDIAN EMBARCARLO PA-
RA EL NORTE.—VIOLADA EN 
PERSPECTIVA.—LA RETIRADA 
DE LANUZA.—UN ARTICULO 
DE "EL CUBANO LIBRE." 
(Por telégrafo). 
Santiago de Cuba, Abril 9. 
A las 8-40 p. m. 
El naturalista y arqueólogo nor-
teamericano, Mr. R. Harrington, des-
pués de coleccionar y guardar en 19 
bultos, con un peso de 800 libras, nu-
merosos objetos de antigüedades in-
dígenas, pretendía llevarse tan va-
lioso tesoro a los Estados Unidos; 
pero se lo impidió el administrador de 
la Aduana de Baracoa, cuya actitud, 
fundada en razones de orden legal y 
partiótica, es muy celebrada. 
Mr. Harrington ha formulado una 
protesta contra la resolución de di-
cho funcionario. 
El domingo, once, celebrará una 
gran velada el "Grop Catalunya" pa-
ra solemnizar la apertura de su nue-
vo domicilio en la calle del general 
Sánchez, esquina a ^ de Corona. 
Laméntase generalmente la retira-
da del r'-lgne González Lanuza a la 
vida privada. 
Sobre el mismo asunto publica hoy 
que acallábais el hambre de vuestra ^ueño de la vidriera del café "Cuba un artículo "El Cubano Libre", en el 
familia. Moderna", como el mismo que estu- que apela al patriotismo de dicho 
Hacéis desprecio de las muchas a cambiar las fracciones del billete, prohombre para que desista de su 
fatigas y sacrificios que costaba y alterado. | propósito 
cuesta a los hombres que os repre-¡ También concurrió el señor Permá 
sentan el conseguir que vuestras fa- j Figueroa, de Güines, pero no pudo 
milias no murieran de hambre. recorocer a nadie. 
Unos^ volvisteis^ al taller; etros ¡ Además se practicaron otras dili-
trabajáis en Sanidad, pero quedaron | gencia¡¿ sin importancia. 
otros muchos compañeros vuestros, i —— 
infelices, sin trabajo, sin pan y s i n ' r N ^ ^ £ 1 S>. V r s l r \ s*. 
hogar, como antes estábais vosotros L ^ U w ( J C L / I C L U S 
El Comité Central de auxilios,! • ' w w 
cumpliendo su deber, su santa mi-
sión, quedó gestionando beneficias!EL TRASLADO DE PRESOS.-IN-
para hacer menos dolorosa la sitúa-' BULTOS CONDICIONALES 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
LA SESION DE AYER 
Asistieron cinco consejeros-
Presidió el señor Seirafin Martínez 
y actuó como Secretario el señor 
Alonso Puig. 
Devolución. 
Fué leída y probada una comuni-
aplaudíendo, habiendo ofrecido to-; cación del señor Gobernador provin-
dos aquellos colegas la más intensa I cial traMadando escrito de la Conta-
propaganda en sus columnas. En las duría Provincial, llaanaíndo la aten-
ción respecto al acuerdo del Consejo 
de primero de Marzo próximo pasa-
do sobre devolución de fianza al se-
ñor Enrique Cabrera, contrafásta de 
las obras de construcción de la carre-
tera de Vegas al Cementerio. 
Informe. 
Fué aprobado um informe de la 
Comisión del Gobierno interior acer-
ca del pago de cuentas y otras obli-
gaciones. 
^ del Ayuntamiento, la Cámara, el Se- Porprpn imnortancia. 
^ t esparcía sus divinos dente el señor Carlos O ¡ nado, el Palacio y el Consejo Pro- Cp0Cria ¿ d e se dictó auto, poniendo 
acordes mientras el tren marchaba' Secretarios, los señores iMUjica y i^u vincial, buscando alivio a vuestras o^UhevtaA * Emilio Ruiz v a Valli-en libertad a Emilio Ruiz y a Valli-
mingo Prado ^ses ión la mesa i calüamidade£V? f. , . na, que se hallaban detenidos, por ha-
Despues de tomar posesión la mesa, por nuestras gestiones se alcanzó y. ' J , vp^ndo el niazo de 1? nrisión 
el señor O'Reilly pronuncio un senti- n crédito del Ayuntamiento, un de- ^ J L T f " C t habers^ halLdo mé-
do discurso, que fué aplaudido, hablan !cret0 a nuestro favor del honorable . ^ ^ ^ 
do luego los señores Manuel del Amo, :presidente de la Renública, y algu-; ^ 
Antonio Polo, Antonio Torra, José nos destinos concedidos a los torce- Kuiz y VaUma salieron ayer ai os 
Polanco, Carlos Picazo, Agustín San- dc-es en el Departamento de Sani- . , , á ^ --rif¡c* 
El resumen estuvo a cargo del dad. ^ n el patio de la carcei .e veiuico 
señor Raúl Villa del Rey, el que hizo| Hoy, que estáis trabajando, ha-I ^ ^ de Presos' para reccr10cer 
ueis oiviuauo cuanao atravesanais la ' r . •' V 7 .* * 
ciudad cargando las raciones con las E*te ultimo fue reconocido por el 
ción de esos compañeros; así es oue 
por decoro, por compañerismo y gra-
titud debéis de contribuir con vueS' 
El Secretario de Justicia presenta-
rá en breve a la firma del Jefe del 
Estado un Decreto tendente a evitar 
tros esfuerzos a librar de la aguda que los presos, bajo el pretexto de 
miseria a los compañeros víctimas formular denuncias, soliciten trasla-
de la situación. El hombre que no darse de un punto a otro de la Repú-
cumple sus deberes, merece el des- blica, entorpeciendo el buen servi-
precio de los hombres honrados. cío. 
Todavía, compañeros, podéis ree- También se propone el doctor La 
Hevii1"' SU Ca8a' corone' ^ ^ 7 1 1 ? ^ J S C ^ ^ ^ ^ P ^ l 9 | W ^ someter a la consideración 
Después de tan agradable día de 
campo regresarán los distinguidos 
excursionistas a la Habana emplean-
do los mismos medios de locomoción 
no merecer los más duros calificatí- j del señor Presidente de la República 
vos- 'un Decreto, a fin de que los indul-
tos se concedan condición airaentp 
üra vuestra generosidad, siempre ¡pues en caso de reincidencia tendrán 
N o t i c i a s d e i 
M u n i c i p i o 
CIEN GORRIONES 
El Alcalde de San Juan de Puerto 
Rico ha podido al de la Habana que 
le envíe cien parejas de gorriones 
para fomentar la cria en aquel paú, 
corriendo de cuoüía de aquel Munici-
oic los gastos de adquisición, condu-
ción, etc. 
D e J u s t i c i a 
NOTARIO 
Se ha expedido título a favor de 
Pablo Urquiaga y Barberena, con re-
sidtencia en Con^ols/'ión del Sur. 
PROCURADOR 
Se ha expedido título de Procura-
dor a favor del geñor Pelayo Miguel 
AI Juzgado dé instrucción de ]a | Herrada y Pérez de Prado, con resi-
Sección tercera fué presentado por el d€ncia en Remedios 
agente Eüadio García, de la Policía 
Judicial, Juan Bautista Martínez y 
•Tortosa, vecino de Pocito 5, en Jesús 
del Monte, que estaba circulado por 
infracción de la ley PlectoraL 
Martínez fué instruido de cargos. 
D e S a n i d a d 
CORRESPONSAL. 
P e r i n f r m i o n e i e c i o r a ! 
A Hacienda. 
Pasó a la Comisión de Hacienda 
otra comunicación del señor Gober-
nador de la provimeia enviando al 
Consejo la resolución diotada por la 
Alcaldía municipal de la Habana en 
el expediente iniciado por el Departa-
mento de Tesorería de dicho Munici-
pio, a virtud de haber abonado inde-
bidamente a la provincia cinco pesos 
los que interesa les sean devueltos. 
Enterado. 
Se dió el Consejo por enterado de 
otro escrito de la misana autoridad 
trasladando informe de la Contaduría 
Provincial respecto a ingresos hechos 
en dicho Departamento por la Com-
pañía de Gas y Electricidad en el 
ejeaicicio del 10 al 11. 
Renuncia aceptada. 
Fué aceptada la renuncia de escri-
biente de primera ail señor O. Cama— 
cho, nombrando al señor Pabilo Truji-
lio para ocupar la plaza. 
Una moción. 
Fué aprobada una moción del se-
ñor Alonso Puig pidiendo se proceda 
a la composicióm del camino conocido 
por "camino de Beltrán" en el térmi-
no municipal de Bejucal, en una ex-
tensión aproximada de un kilómetro 
a partir desde la carretera que une 
a la ciudad de Bejucall com su Ce-
menterio. 
Sobre unas obras. 
Pasó por último a la Comisión de 
Hacienda un escrito d̂ J- señor Cadal-
so interesando se le abonen mil pesos 
que le adeudan por las obras de re-
paración que ejecutó effi la carrete-
ra de Quívicán a Güiro de Marrero. 
A las cuatro terminó la orden del 
día y se dió por terminada la se&ión. 
nerosamente a esta Asociación poí 
el señor Obispo de la Habana, en el 
Cementerio de Colón; le han prome-
tido donar cien pesos, los que se de-
dicaran por mitad a ambos propósi-
tos. 
Presente en la sesión el señor Ra-
fael Martínez Ibor, Cónsul cubano en 
Tampa, se dió cuenta de su ingreso, 
haciéndose constar tan valiosa adqui-
sición y que él se prometía fundar 
la Delegación nuestra en aquel lu-
gar; el señor Martínez Ibor expresó 
su agradecimiento y prometió dedi-
car todas sus energías en favor dfl 
la Asociación y de todos los cuba-
nos. 
Se acordó recabar de las Cámaral 
la aprobación de la Ley del 75 pol 
100, para la admisión en todos loa 
ramos del trabajo y también dé 
aprendizaje, de los obreros cubanos] 
del proyecto de Ley pidiendo una ca-
ballería de tierra de la finca "La 
Osa," de la propiedad del Estado, pa-
ra dedicarla a obras de beneficen-
cia, y de la Ley pidiendo la cesión 
de la casa Egido 11 para domicilio da 
la Asociación. 
Que se dieron las gracias al Ho-
norable señor Presidente de la Repú-
blica, por la acción tomada, respec-
to a la traslación de los restos del 
Mayor General Manuel de Jesús Cal-
var; por los $2.000, facilitados para 
socorrer a "San Carlos" de Key 
West," y por la repatriación de loa 
emigrados cubanos llegados última-
mente. Así como también a los seño-
res Coronel Aurelio Hevia, doctoe 
Ezequiel García Enseñat y doctor Pa-
blo Desvemine, Secretarios ^ de Go-
bernación, Instrucción Pública y Be-
llas Artes y Estado, respectivamen-
te, por su valiosa cooperación en ta-
les actos. 
Se acordó que en la próxima jun-
ta, se tome acuerdo sobre el trasla-
do del local que ocupa la Asociación 
a otro que resulte más económico, 
teniendo en cuenta las ofertas de los 
señores José Hernández Mederos y 
Francisco Frajinal. 
Se acordó celebrar en lo sucesivo 
dos juntas mensuales. Tas que ten-
drán lugar los primeros y teiceros 
, lunes de mes, a cuyo efecto el Lunes 
19 del corriente, habrá sesión. 
Y por último se acordó no cele-
brar ninguna fiesta, hasta que la si-
tuación de los emigrados repatriados 
ño se eolucione. 
P r o c e s a m i e n t o s 
Procesamientos 
Por los Juzgados de Instrucción, 
han sido procesados: 
Donato Guerrero Bravo, por hurto, 
con fianza de $200. 
—Juan Monteagudo Millán, por 
amenazas, con $200. 
—Arturo Turbiano Primo, (a) "FA 
desdichado", por robo frustrado, con 
$200. 
—Carlos Fernández Díaz, por le« 
siones por imprudencia. Quedó en li" 
bertad con obligación de presentarse 
al Juzgado periódicamente. 
N o t i c i a s d e P o l i c í a 
MANDATARIO JUDICIAL 
^ Se ha expedido título de Mandata-
rio Judicial a favor del señor Juan 
Francisco Pardo y Fernández Pache-
co, con residencia en Morón. 
JUECES MUNICIPALES 
Han sido nomibrados jueces de Ta--
camara; el señor Eduairdo Ochoa 
Ochoa; segundo suplente de Tacama-
ra, ©1 señor José Serra y Moner; se-
gundo suplente de Veguitas, el señor 
Alberto Ramírez, y segundo suplente 
Aún podéis probar que no es men 
ra vuest: 
pregonada. 
CONTRA UN GATO 
En la 6a. Estación de Policía mani 
festó María Ramírez Daumi, de Es-
trella 45, altos, que un gato de la 
propiedad de Ricarda Jiménez, de Eí 
trella 30, le rompió un pomo de esen» 
cia y un lavabo, apreciándolo todo ê  
tres centenes. 
EN MONTE Y CARMEN 
En Monte y Carmen, ocunió un 
choque ayer entre el carretón que con 
duda Manuel Gallego y Pájaro, de 
Zaldo letra C y el tranvía número 93 
que guiaba Francisco Pérez. 
El tranvía resultó averiado, habien-
do sucedido el choque a consecuencia 
de la mucha velocidad con que iba. 
LA ROPA DE ADELA 
Expuso Adelaida Asbert Valdés, da 
Corrales 225 (altos) que el lavandera 
José Reyes, de Belascoaín y Vives, sa 
niega a devolverle varias piezas de 
vestir por valor de catorce pesos que 
ella le dió a lavar. 
EN CAMISETA 
Al dejar incurso en multa el vigi-
lante 237, a Santiago Durán Delgado, 
de Vives 172, por estar en la puerta 
de su casa en camiseta, le dijo que 
era un abusador, por lo que fué acu-
sado de faltas. 
MENOR ARROLLADO 
El menor Francisco Alvarez Re* 
güera, de 3 años de edad y vecino de 
Sitios 110, sufrió lesiones leves al 
ser arrollado en Sitios y Campanario, 
por el automóvil número 1239, que 
guiaba Antonio Arjona y Martínez, 
de F. número 237. 
El hecho fué casual. 
A s i á t i c o f a l l e c i d o ORDEN DE CLAUSURA 
Hoy presentara el letrado cónsul- do Manzanillo el señor Pedro Rodrí-
tor de la Secretaria de Sanidad el ^uez Ortlí. 
expediente de clausura del Hospital TITULO CANCELADO 
de Paula, pues la Compañía de la Ha sido cancelado el título de c 
Havana Central ha presentado un Mandatario Judicial expedicb a favor! ?i L ^ ^ 6 hace Varios díaa. 
escrito de alzada en el cual expresa de Angel Aguilera r E o ™ ni™ 5 r 10'C0 £ntomo Lúbi»a. natura 
los derechos que cree tener para de-1 ejercer en el pail/do judk t? 1 Ho? ^ W ? ^ de.75 años-
-positar g^rcandas en el mismo, ¡gí i í^ P J ^ i ^ a i de Hol- El cadáver fué remitido al KeetM 
comió, v- / 
En el hispitai Número Uno, falle-
ció ayer a consecuencia de lesiones 
P A G I N * O C H O D I A R I O U £ L A M A R I N A 
A B R I L H 
D E P O R T I V A S 
I . 
POR M L. DE LINARES 
se V E D A D O T E N N I S C L U B " 
REGATAS POR EL CAMPEONATO 
DÉ CUBA 
SEGUNDO AÑO 
El "Vedado Tennis Club", la aris-
tocrática sociedad de extraordinario 
prestigio, que desde hace tiempo, tan 
alto viene poniendo su nombre en las 
pruebas náuticas que se han celebra-
do hasta la fecha con verdadero éxi-
to y notables y positvos resultados, 
comenzó ya a ocuparse de la organi-
zación de las regatas que para el 
"Campeonato Nacional de Remos de 
Cuba" se llevarán a cabo en aguas 
de la Habana en la primera quincena 
del mes de Agosto de 1915. 
Buena prueba de esto es la convo-
catoria que referente a las mismas 
tiene !a amabilidad de remitrnos, pa-
ra su publicación, nuestro apreciablo 
amigo el señor Antonio Montero, se-
cretario de la entidad citada más 
arriba, por la que se convoca a todos 
los clubs de Cuba que deseen optar 
por el "Campeonato Nacional de Re-
mos" en canoas de a ocho con timo-
nel y de dos al parel, con sujeción a 
las bases siguientes: 
CONDICIONES DE LA REGATA 
DE OCHO REMOS Y TIMONEL, 
1 Canoas de madera, construcción 
del país. 
2 Máximum de eslora en la tapa 
do regala, 56 pies ingleses. 
Manga, puntal, bancos fijos o mo-
vibles, estribos y todos los demás de. 
talles de construcción a elección. 
CONDICIONES DE LAS REGATAS 
DE CUATRO REMOS Y TIMO-
NEL Y A L PAREL. 
La forma de estas embarcaciones, 
manga, puntal, eSlora, asiento, cons-
trucción, etc., a elección del compe-
tidor. 
Todos los contendientes en estas 
regatas habrán de ser "amateurs" y 
miembros de alguna sociedad legal-
mente constituida con treinta días do 
anterioridad por lo menos a la fecha 
de la inscripción. 
El término de la inscripción ven-
cerá el día 15 de Julio de 1915 y las 
solicitudes para la misma se dirigi-
rán al Secretario del "Vedado Tennis 
Club." quien 'las facilitará sin dila-
ción, así como cuantos informes se 
deseen. 
S o c i e d a d d e C a z a d o r e s d e 
l a H a b a n a 
INAUGURACION DE LA TEMPO-
RADA 
Brillante, hermoso es el programa 
que para la temporada presentan a 
sus numerosos asociados los Cazado-
res de }a Habana, que tienen sus 
magníficos terrenos y glorieta en 
Buena Vista. 
Son numerosos los dias que com-
prende, así como son importantes los 
premios destinados a los vencedores 
de las tiradas, que dai'án comienzo el 
próximo día 2 de Mayo: 
PREMIOS K MATCHES. —PLATI-
1 LLOS 
Premio "Casso".—Días 2 y 16 de 
Mayo. Un objeto artístico a cien t i -
ros en dos tiradas de a cincuenta ca-
da una. Handicap concesión do pla-
tillos. Dos series " A " y " B " . Hora: 
nueve a. m. 
Handicap concesión de platillos. 
Premio "González y Marina". - -
Días 4 y 18 de Julio. Un objeto artís-
tico. A 100 tiros en los tiradas de a 
cincuenta cada una. Handicap conce. 
M A T R I Z 
CUR/ SIN OPERAR, cáncer, tumo^ 
res, punzadas horrib'es, flujo san-
gre, llagas, congestión, irritación 
con dolor sordo en las caderas y 
vientre, flujo blanco, deformación 
y debilidad que ocasionan la este-
rilidad y la propensión al aborto, 
descenso, etc. Las señoras deben 
cuidarse del más ligero síntoma en 
su matriz para evitar graves ma-
les; al principio todo se cura fácil-
mente. Fenómenos del EMBARAZO, 
parto y sobreparto. A l e a c i ó n del 
tratamiento Rohegel, en 'a ESTE-
RILIDAD, con resultado positivo en 
el 98 por 100 de los casos, no 
habiendo lesión grave irremediable. 
Dirigirse con detalles á la C L I N I -
C A M A T E O S , Arenal , 1, M A -
DRID. Consulta gratis y por carta. 
sión de platillos. Dos series. Hora: 
nueve a. m. 
PREMIOS DE CONSTANXIA 
Premio "Alzu^raray". Premio "Ro-
camora" y Premio "Constante Die-
go". 
Los dos primeros premios serán 
destinados uno para cada serie de las 
dos en que se clasificarán a los tira-
dores, y tendrán como base para sus 
efectos, los primeros 30 tiros de to-
dos los matches oficiales, así como 
también los restantes domingos, que 
j se efectuará una tirada por los quo 
se encuentren presentes a las nueve 
a. m. Estos premios serán discutidos 
por los tiradores en sus respectivas 
series sin Handicap. 
Premio "Constante Diego".—Los 
tiradores que discutan este premio, 
\ necesitarán contar para su valides 
' los veinte tiros últimos de todos 'os 
"matches" oficiales o en su defecto, 
iíTiial número de tiros previamente 
anunciados en los domingos restan-
i tes. 
FM-e premio será bajo la base de 
IT í-vMcap concesión de Platillos, para 
tae dos series. 
El día del Campeonato de la Socie-
dad se hará entrega de los premios a 
los tiradores de ambas series que ha-
yan obtenido los ocho mejores "scoa. 
res". 
A MPEONATO DE LA SOCIEDAD 
Día l o . de Agosto. Copa de plata, 
e^alo del doctor Coronado, bajo las 
íes acordadas. 
100 tiros, una sola tirada, sin Han-
l'Vap, distancia 18 yardas. Medallas 
de oro, plata y bronce para los tres 
nejores "scoares". 
PREMIOS Y CAMPEONATO DE 
REVOLVER 
Premio "Petters". Mayo 9, 28 y 
30; Copa de plata tres tiradas de 50 
tiros en 5 cartones de a 10 tiros. Se-
rá vencedor el que haga mayor pro-
niedio en los quince cartones. Hora: 
•'ueve a. m. 
Distancia: 20 yardas. Cartón Amo 
tieanó Standan. Calibre desde 32 
liasta 45. Pulí Ubre. Carga libre. 
Miras abiertas. Tiempo: 5 minutos 
¡IOT cartón. 
á B L E N O R R A G I A 
G O N O R R E A , C I S T I T I S , U R E T R I T i S 
Cara aagur* y rápida por el 
T r a t a m i e n t o dei D r F o u r n i e r 
P Í Z , Z > O R A 8 do 
K A Y A D O C T O R F O U R N I E R 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de P a r í s 
POR MA YOli : Doctor FOURNlCR« 19, Rae da Colonel-Moll, . „ni9. 
r ' 
wigyyHJ • |i • P n*̂  ******* 
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B i ü E B Ü A A K O M i l T I C A B E W O L F E 
g ü H I C * L E B I T I M i 
I M P O R X A D O R M K Z C t A J f t I V O S 
.. i • L A R E P U B L I C A . , 
M Í C H A E L S E M & P R A S S E 
T e l é f o n o A - I M i • flítapia, I I . • S a t a 
m d e C o l o n i a ¿̂¡¡1 
= i s ] e l D r . J O H N S D N s • * » « w s » » « i : 
HOUISÍTA PAIA El MÍO Y a PAÜQaO 
De venta : D r o g u e r í a J o h n « o n , O b i s p o . 3 0 , esq .a A g u í a r 
Premio ''Rene Valverde". Julio H 
y 25. Cincuenta tiros en cinco carto-
nes cada tirada. Las bases regirán 
las mismas que la del anterior pre-
mio. Hora: nueve a. m. 
CAMPEONATO DE LA SOCIEDAD 
Medalla de oro y título de Cam-
peón de la Sociedad. Agosto lo. Una 
sola tirada de cinco cartones a diez 
tiros cada una. Bases: regirán las 
mismas que las de los anteriores pre-
mios. 
En los premios de revólver cada 
socio tiene el derecho de llevar a un 
invitado, pudie>do optar por ellos me 
nos en el Campeonato de la Sociedad, 
en que se hace indispensable acredi-
tar el título do socio conforme al re-
glamento. 
CLASTFIGAaON DE LOS TIRA-
DORES DE PLATILLOS. 
Serie "A" : 
Doctor Coronado, doctor Alzuga-
ray, doctor Rocamora, J . P. Cent2-
lles, Genaro de la Vega, Felipe Mai'-
tínez, Enrique Benítcz, Angel Scott, 
Luis Aguirrc, doctor Grande Rossi, 
Benito Castro, Carlos Torres. 
Serio "B" : 
Jesús Novoa, Andrés Costa, J . F . 
Aballí, Constante Diego, Paz Amado 
y Rene Valverde. 
Para los premios de Handicap de 
Distancia se elige la de 19 yardas pa. 
ra la Serie " A " y 16 para la " B " . 
Para los premios de Handicap con-
cesión de Platillos será la de 18 yar-
das por igual a todos los tiradores de 
ambas serias. 
La concesión de Platillos se toma-
rá del número de errados bajo la ba-
se de cada tres en la Serie "A", dos 
rotos, y en la ^B", de íuatro tres. 
Los domingos de que podrán dis-
poner los tiradores para discutir los 
premios, son; " 
Abri l : 4, 11. 18 y 25. 
Mavo: 2, 9, 16, 23 y 30. 
Junio: 6, 18, 20 y 27. 
Julio: 4, 11, 18 y 25. 
V A L E N T I N D I A Z 
SIS PROXIMOS VUELOS EN LA 
BIEN APARECIDA 
Como hemos anunciado, mañana 
domingo hará sus exhibiciones avia-
torias en "La Bien Aparecida" el va 
líente piloto Valentín Díaz con su so-
berbio aparato "Morane-Saulnier". 
Los vuelos del simpático astur se 
efetuarán después del baile popular 
que se celebrará en la glorieta del 
campo de aviación amenizado por la 
segunda orquesta de Valenzuela. 
Valentín Díaz ejecutará pruebas 
ariesgadas para demostrar una vez 
más su reconocida pericia en el ma-
nejo de los "plus lourds que l'air". 
Abundarán los trenes por la "Tor-
minal" para trasladar al campo de 
"La Bien Aparecida" a cuantos de-
seen admirar al joven y notable pilo-
to, el primero que obtuvo su "bre-
vet" entre los numerosos españoles 
que lo poseen. 
A L C O L E G I O 
Hoy saldrá para el norte el joven 
Francisco San Juan, hijo del comer-
ciante Español, Jsé San Juan, del 
Panadería, Jesús María 105, Hava-
na. mandado por THE BEERS 
AGENCY, Cuba 37, La Antigua y 
Acreditada Agencia Americana, esta-
blecida en 1906. 
D E E S T A D O 
UN A PROCLAMA DEL REY JORGE 
El Ministro de Cuba en Londres 
ha remitido a la Secretaría de Es-
tado la proclama de 3 de Febrero da 
1915 dictada por los Lores-del Cons?. 
jo Privado de S. M. Británica, pro-
hibiendo la exportación de máquinas 
para fabricar alambre, cera de peni-
fina y prusiato de soda. 
Magdalena Domínguez, viuda 
Araujo, suplica a la persona fjUo ¿o-
nozca el naradero de su hijo el l i -
cenciado Francisco R. Araujo, meji-
cano, se sirva comunicárselo a Lua-
nabacoa, Máximo Gómez, 23. 
6115 alt. 4cl-4. 
(VIENE DE LA PLANA DOS) 
M e r c a d » P e c u a r i o 
Abril 9 
Entradas del día S: 
A Andrés Mendoza, de Guanabacoa 
2 caballos. 
Salidas del día S: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado seguiente: 
Matadero de Luyanó, 50 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 222 machos y 
19 hembras. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reae« sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno .217 
Idem de cerda 95 
Idem lanar 36 
348 
S« detalló la carne a loi «igulen4.-* 
precios en plata 
La de 'toros, toretes, norillos y 
cas, a 20, 21 y 24 centavos; terneras, 
a 25 cts. 
Lanar, de36 a 38 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reflies Bacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
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J J a j una gran 
diferencia 
entre los trajes 
de h i l o hechos 
po rRosenwa ld 
& V e i l y los 
de c lase co-
r r i en te . 
V e r á V. la diferencia en e l 
corte, en l a costura y en l a 
cal idad de los materiales. 
Cuando necesite V. u u traje 
fresco y elegante para d í a s 
calurosos, haga que le en-
s e ñ e n u n traje de h i l o hecho 
por Rosenwald & W e i l . 
O b t e n d r á V. mucha elegan-
cia y comodidad por poco d i -
i ncro . 
R o s e n w a l d & W e i l 
CHICAGO, U . S. A . 
Se detalló la caras a lo* aicnientM 
precios en plata 
La de toros, torete*, norükw y fa-
ca*, a 21, 22 y 25 cta 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
MATADERO 0 £ RBGLA 
Rescs sacrificada* hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
Se detalló la cama & los sl^niecteB 
precios en plata 
Vacuno, a 20. 21 y 22 cts. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
La renta en pía 
La* operaciones «jue se erectoaroB 
an lo* corrales durante el día fueron 
« los si gruientes oréelos: 
Lanar, de 5 a 7 centavos. 
Vacuno, de 5.5|8 a 5.7¡8 centavos. 
Cerda, de 9 a 1 Icentavps. 
Precios ie toa cueros 
La* operaciones en el mercado por 
cueros, se han realizado a lo* precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera a 
$9.00. 
Idem idem de segunda, a $5.50; ídem 
tercei'a, a $1.50. 
Para embarque se pagan de $14 a 
$15 Cy. 
M E R C A D O S A Z U t A W S 
Revista de la semana que termina en 
' Abril 3 de 1915. 
Londres: 
Continúa '̂ ausui-ado el mercado de 
remolacha. 
Nueva York: 
Durante la semana ha estado este 
mercado quieto pero sostenido y las 
operaciones han sido reducidas debido 
a la inactividad causada por la pro 
ximidad de los dias festivos. 
El lunes se vendieron 5.000 tonela 
das de centrífuga de Santo Domingo 
y del Perú para pronto embarque a 
un precio equivalente a 3 7̂ 8 centa-
vos costo y flete por centrífugas de 
Cuba, y 5.000 sacos centrífuga de 
Cuba para embarque de todo Abril 
a 3 7I8 centavos costo y flete a la 
Warner Sugar Refining Co. El mar-
tes compró la Americaji Sugar Refi 
ning Co. 5.000 sacos para embarque 
a 3 72¡32 centavos costo y flete, y 
Arbuckle Bros 12.000 sacos de un 
cargamento que acababa de llegar a 
3 3!4 centavos costo y flete, de otro 
modo puede decirse que el mercado 
estuvo sin cambio; al siguiente día 
se vendieron 5.000 sacos a flote a 
3 3|4 centavos costo y flete a Arbuc 
Ide Bros. En las últimas operaciones 
en puerto y a floto, como está visto, 
han preferido los vendedores sacrifi-
car una fracción en el precio a tener 
que almacenar sus azúcares. En este 
día, que fué el jueves, cerró el merca-
do con algo mejor tono y los refina-
dores ofrecían pagar 3 314 centavos 
costo y flete por embarque en Abril 
y 3 13! 16 centavos costo y flete por 
embarque de Mayo. Hasta el lunies de 
Bn próxima semana estará cerrado 
este mercado. 
Habana: 
En esta isla la inactividad del 
mercado consumidor y los bajos pre-
cios ofrecidos por nuestros azúcares 
fueron la causa de gran retraimiento 
de parte de nuestros hacendados que 
sólo han ido cediendo pequeños lotes. 
Las ventas, por lo tanto, han sido 
muy reducidas durante la semana 
sumando solamente unos 14.000 Ráeos 
en los seis principales puertos siendo 
los últimos precios pagados los si 
Ruienitcs: 7 rs. en trasbordo en la Ha^ 
baña; 6.90 a 6.95 rs. en Matanzas y 
6.86 rs en Sagua. 
Han caído aguaceros torrenciales 
durante la semana por lo general en 
toda la Isla obligando a parar la mo-
lienda en muchos Centrales, pero el 
haber coincidido esta parada con los 
días festivos no ha de causar perjui-
cio como si lo hubiera sido antes o 
después; sin embargo no podrá menos 
que influir en la producción del a zú -
car y en el rendimiento de la caña. 
El tiempo continúa aún inseguro y 
amenazando nuevas lluvias 
Las recientes reducciones del esti-
mado de la zafra actual que se han 
publicado no habrán sororendido a 
nuestros lectores, pues como re<^da» 
rán ya desde dos mese* y medio bal 
bíamos rebajado a nuestros estimado 
100.000 a 150.000 toneladas y que ha-
rá de esto un mes y medio, o para 
mál exactitud, e! día 19 df Febrero, 
volvimos a recordarlo, esta vez a 
2.285.000 toneladas como máximum. 
H, A. Himely. 
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Londres, 8 d v. . 
Londres, 60 dy . 
París, 3 d,v. , . , 
París, 60 d¡v. . . • 5 
Alemania, 3 d v. . . 13 13% D. 
E. U . 3 d;v. . . . 4% 4% P. 
E. ü , 60 dlv. . . ; 
España, 3 d v s. p. . o\i 4 ^ P. 
Descuento papal Co-
mercial 10 t^p'OP. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
¡aHzacióíi 96, en 'Imacér, a precio <M 
embarque, a 6 12 reales arroba. 
Azúcar de miel polarización 89, 
embarque, a 5 3 16 reales arroba. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: Mariano Casquero. 
Habana, 9 Abril de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán. ( 
c i t i z a g i Ó n e T i e l a 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Abril 9 de 1915. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 4. 
Plata española contra oro español: 
IOS** a 203% 
Green backs contra oro español: 
104% a 104 Ti 
Ompran Venden 
Por 100. P»r 10«. 
R E S I N O l 
m o t r a t a n i i ^ 
t o s e g u r o c q . 
t r a l a s e n f e r m e d a d e s ¿ 
l a p i e l 
No titubee en emplear el Jabín Rcslnol y el Ungüento tul 
contiene nada que pueda dañar la tez más sensible. R ^ . V 
pmscripcidn facultativa que ha venido empleándose durante dü 81 ¿ 
años por médicos los más escrupulosos en toda clase de 
quemaduras J afecciones de la piel. Ellos recetan el Ilesiaoi ' " W 
«B qne su acción aliviadora, cicatrizante es producida por f^J**^ 
suaves, tan benignos que resultan apropiados para la piel " ^ « í • 
da, aun cuando se trate del cutis d« un poqneflo. •H ít 
Bl Jabón Resinol y el Ungüento Rcslnol se hallan ^ 
las farmacias de la Habana y demás poblaciones de la 




















biioa de Ouba. . 
Id. id. id. (Deuda 
interior) . . . 
Obligaciones la. Hi 
poteca Ayunta-
miento Habana. 
Id. 2a. id. id. . . . 
Id. la. Ferrocarril 
Cienfuegos. . . N 
Id. 2a. id. id. . . . N 
Id. la. Ferrocarril 
Caibarién. . . . N 
Id. la. id. Gibatra-
Holguín. . . . N 
Bonos Oa, Gas y 
y Electricidad de 
la Habana. . . 109 
Id. H. E. R. y Co. 
(circulación) . . Sin 
Obligaciones gene-
rales (pe rpe -
tuas) consolida-
das de los F. C. 
U. Habana. . . 
Obligaciones H i -
potecarías, Serie 
A d-el Banco Te-
rritorial de Cuba 
Id. id. Serie B. . 
Bonos Ca. Gas Cu-
bana (en circula-
ción) 
Bonos 2a. Hipoteca 
T h e Matanzas 
Water Works. . 
Bonos Hipot. Cent. 
Azuc. Olimpo. . 
Id. id. id. id. Cova-
donga 
Id. Ca. Elect. San-
tiago de Cuba . 
Obligs. gnls. conso-
lidadas Ca. Gas 
y Electricidad de 
la Habana. . . 
Empto. República 
de Cuba. . . . 
Bonos la. Hipot. 
MaUdero Indus-
trial 









Id. id. oeric A . . . 82 
Acciones. 
Barco Español de 
la I . de Cuba. . 86»4 
Bancx^ Agrícola de 
Pto. Príncipe. . 
B neo Nacional de 
Cuba 118 
Banco Cuba. . . 
Ca. F. C. U. H. y 
AJc. Regla Lit . SO 
Ca. Eléctrica de S. 
de Cuba. . . . 25 
Ca. F. del Oeste. 
Ca. Cuban R' y Ltd 
(preferidas) . . 
Id. id. id. id. (co-




brado de Gas . 
Ca. Planta Eléctri-
ca de S. Spíritus 
Ca. Dique Habana 
(preferidas) . . 




feridas). , , 




miento Cuba,. . 
Havana Electric R. 
Ligh P. C. Pref 102Ji 





Ca, Curtid era Cu-
bana. (En circu-
lación $116.400). 
Ca. Telcphone Co. 
(preferidas) . . 60 
Id. (Comunes) . . 
Ca. Alms y Mlls. 
Los Indios, I s l -




Banco F o m e n t o 
Agrario (en cir-
culación) . . . 
Banco Territorial 
de Cuba Só 
Id. Beneficiarías . 7 
Cardefnas City Wes 
ter Works Co . 





feríelas. . . . . 
Id. (Comunes). . . 













































B o l s a d e N e w Y o r k 
Cot-zacicnes recibidas por 
M. DE CARDENAS Y CO. 
Ahrf. Ciorre. 
Amal Copper. . 
Amer. Can Com. 
Amer , Smelting. 
Atchison Common 
Canadian Pacific. 
:Hrie Common. . 
Interboro Pref. . 
Interboro Common 
Méx. Petroleum , 
Missouri Pacific. 
N . Y. Central. . 
Reading Common 
Southi-en Pacific. 
Union Pacific. ; 
U. S. Steel Com. 
f82üiu7caTit:5 





















































Santa Teresa, New York. 
Paraguy, Estados Unidos. 
Belgun, Estados Unidos. 
Cartago, New Orleans. 
Adelina, Liverpool. 
Andick, Rotterdam. 
Hlalrus, Buenos Aires. 
Morro Costle, New York. 
Reina María Cristina, Vera-
cruz. 
Domingo de Larrinaga, Liver-
pool. 
Qnebeo, Saint Nazaire. 
Chalmette, New Orleans. 
Antonio López, Barcelona, vía 
New York. 
SALDRAN. 
Saratoga, New York. 
Morro Castle, New York. 
Chalmette, New Orleans. 
Reina María Cristina, Coruña. 
Quebec, Vcracruz. 
M A N I F I E S T O S 
1400.—Vapor americano "Pathfin-
der", capitán Boyle, procedente de 
Vera<íruz. 
Romagosa y cp: 267 m. A 
E R. Margarit: 900 ? - ^ 
cebada 135 canastos ajos * 
M . Ruiz Barrete y C1).' 
Menéndez y cp: 17 f^,0' ¡ij 
sacos ajonjolí 1661 id J ^ l % 
arvejones 489 c.jas ag^a2 f 
cepillos 1 atado mangos 15 3 
sas 59 cajas huevas de id ^ 
J . A . Bánces y cp: 1:i6 
joles. ĉo 
Santamaría Sáenz v en-
garbanzos. ' v ' 1 
M Cano y cp: 800 sacos ceW 
Orden: 500 sacos cebada ^ 
Miscelánea: 
Gaubeca y Gómez: 2 caí 
rrás 25 fardos sombreros | 
Rubiera Hermano: 2 id ^ 
J Alonso de Torres: 3 coche, 
huacales ruedas. 
M . Escandón: 24 cajas cen¡rs 
Marina y cp: 120 pacas £ 
cios de algodón. ^ 
A . Delgado e hijos: 95 rol!», 
C, Sevares: 137 sacos 
blanco. ' 
Para Santiago de Cuba-











1401.— Fragata italiana "tvH Con 
ta", capitán Tonietti, procedí ca 
Génova, vía Matanzas. 
Orden: 300,000 tejas 
EXPORTACION 
"Nelson", vapor americano 
chado por su consignatario (¡•IS" ' 
Destiling Co., con destino a Hi 
Orleans, vía Matanzas, con 1» 
guíente carga de manifiesto: 
300,000 galones miel de purp, 
"El Mar", vapor americano «a 
chado por su cor> signatario i 
Woodell, con destino a Xew(fc[ 
con las iguiente carga de msfei, 
11,695 sacos azúcar. 
"Govcrnor Cohb". vapor m. ^ 
110 d^spachario por sus consignate 
G. Lawton Childs y cp. condei 
a Key West. 
30 tercios tabaco en rama 
8 latas gofio Izquierdo 
15 barriles viandas 
3 huacales plátanos 
6 cabales de carrera 
2 autos y suss accesorios 
8 sacos frijoles y 1 id «i 
nos. 

































































U itóPEFSM CON SUS SífCTOMAS! LLENURA, GASES^Oñll 
« A R R E A S MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS. BíLÍOSIMÍ 
D&BILIDADt NERVIOSA & & . TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z B ^ 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y L A POCA GANA DE V I V * * 
S A I S 
PSlrtA 
i m a m 
B050VE 
L A P E P S I N A Y R U I B A R B O B Q 5 
V.C£ QIE t i ENFERMO DIOER^ U J I R M 5 £ Q>8£ RAW 
P R I M E R P R E M I O 
" l a T r o p i c a r l a R e i n a d e l a s C e r 0 



























Restaurador V i t a l de Ricord 
Restaura la Vitalidad de los Hombres 
fl.esia« Garantizado. 
Precio, $1.40 plata 
i la venta en las Famaciai áel Dr. 
JOHNSON , del Dr. ERNESTO SARRA. 
W.ANcuradp á otros, lo. c curará á V. Haga la 
pfH eba-
g¿ soücitan pedidos for correo. 
¡ o s a i c a 
ARROYO A R E N A S 










3 concurrieron a la conducción 
Ae la imagen desde el Cano a la er-
f ita, y a â misa, siendo imposible 
nara' muchas personas el acceso al 
? cinto sagrado, por el enorme con-
ur;() de devotos que allí se habían 
fo m regado. Los fuegos de artificio, 
nu'civsdos en la plazoleta de la ermi-
ta fueron muy vistosos, y celebra-
S l por la concurrencia. 
Ofició la misa el querido párroco 
p Manuel Romo ayudado de !os mi-
n^gl0eÍocuente P. Eduardo Clara tu-
vo a su cargo la tribuna sagrada, 
pronunciando un hermoso sermón, 
ñor lo que ^ niuy felicitado. 
El Maestro Rafael Pastor dirigió 
la parte musical. 
por la tarde celebróse la procer 
¡ón a la que concurrieron más de 
tres'mil personas, siendo muy impo-
nente el espectáculo, por el religij-
silencio que guardó la concun-en-
CÍ3 durante la ceremoma. 
Muy satisfecho deben estar ol P. 
Romo y la comisión de fiestas por 
el brillante resultado que en el pre-
sente año han tenido las del Padre 
Jesús Nazareno del Rescate. 
PRIMERA COMUNION E N E L 
COLEGIO D E N U E S T R A S E -
ÑORA D E L ROSARIO 
Vistió de gala el Colegio de Nues-
tra Señora del Rosario, que dirigen 
las ilustradas religiosas Dominloas 
Francesas, para celebrar la conmove-
dora ceremonia de la primera Comu-
nión de las alumnas del acreditado 
plantel. 
A las siete y media de la mañana 
las bellas aíumnas correctamente 
formadas, precedidas de jas qu« efec-
tuaban por vez primera U Sagrada 
Comunión, penetraron en la artiati-
ca capilla a los acordes de U A * iví-
císima marcha. 
La concurrencia recibió con res-
petuosa admiración a 'as virtuosas 
alumnas. 
En sus puertas, r ^«cogidaa Í6T«-
tamente, el R. P. Va»«náa del Cole-
gio, Monseñor Ale» del Callado, r»-
vestido de los oraamont»s gag-radoa 
pasó al altar mayor dando onmlenzo 
al santo sacrificio de la misa. 
Antes de repartir el manjar de los 
ángeles, dirigió la palabra a las erlu-
candas y sus familiares, recordándo-
les el amor que Jesucristo tiene a los 
hombres muriendo por ellos y de-
jándoles como prenda de su amor, su 
Cuerpo y Sangre para que alimen-
tándose con E l tuviesen en «í la vi-
da eterna. 
Recomendó 'a frecuente oonounión 
para, por medio de ella »¿qnlrir el 
verdadero y fervoroso amor * los Co-
razones de Jesús y María. 
El acto de ^partirles d Pan del 
tspíritu, fué tatamente ceamovedor. 
La devota urtítud de I M alumnas, 
Jas melodías del órgano, hábilmente 
manejado por la Suporiora del Cole-
gio, la cuHa y bondadosa Sor Encar-
nación, y la sublimidad del canto de 
iias angelicales religiosas, constituían 
•un cuadro de grandiosidad inmensa 
r, imposible de poder describirse. 
Terminado el acto religioso se sir-
"0 el desayuno, obsequiándose a la 
| concurrencia con dulces y licores. 
Las alumnas improvisaron una pe-
queña fiesta literario-musical, en la 
"ual demostraron la excelente educa-
ron artística que reciben. 
Satisfechas pueden estar, uato la 
comunidad como las niñas y sus fa-
piliares, por tan católica fiesta. 
Un asistente. 
DIA 10 D E A B R I L 
El Jubileo Circular está de mani-
|íiesto en la iglesia de Monserrate. 
La misa y la reserva como de cos-
tumbre. 
Sábado 10 santos Ezequiel, profe. 
Fa,-Macario y Tesifonte confesores; 
Apolonio, Terencio y Pompeyo már-
r ? ? ' ?aPta Acelia y Elvigia reina. 
f l divino y portentoso profeta Eze-
mil fué hijo de Buzi, natural de Sa 
[ja. y sacerdote de la tribu noble y 
sacerdotal de Leví. Su nombre vale 
Jo mismo que "Fortaleza de Dios", y 
'̂ucle a aquellas palabras que el Se-
lor le habló diciendo: "Como el dia-
mante y como el pedernal es la fren-
je que te di". (Ezequ. I I I , 8.) E r a 
touayia mancebo cuando fué llevado 
-autivo a Babilonia, juntamente con 
.econias. Rey de Judá, y diez mil 
judíos. E n el quinto año de su destie. 
I0, y quinientos noventa y tres años 
•H r-u6 Jesucristo. estando junto al 
r 0 ̂ oar, que corriendo por la Meso-
IPotamia viene a morir en el Eufra-
I s, tuvo la primera y solemnísima 
rasión profética y recibió la misión 
l^vina de profetizar, que le duró 
conocer al Hijo del Hombre y divino 
Mesías Jesucristo, tantas veces y tan 
solemnemente anunciado por el santo 
Profeta. 
* * « « 
Reflexión: Un viajero -moderno, lu-
garteniente de Lynch, de los Estados 
Unidos, me dice: "que el dia 4 do 
Mayo de 1848 llegó a Kiffiell con 
propósito de visitar el sepulcro deí 
profeta Ezequiel. E l jefe de las tri-
bus le acompañó hasta una espaciosa 
sala rodeada de columnas. E n el fon-
do de aquella estancia hay una gran, 
de caja, en la cual se encierra uná 
copia de los cinco libros de Moisés^ 
escrita'en un solo folio de pergami-
no; y en el otro extremo del salón, 
hay una pequeña pieza donde se enl 
cierra la tumba de San Ezequiel, E l 
sepulcro es de madera, cubierto def 
una rica tela de Persia: !la bóveda'dé 
la recámara está dorada, y perpetua-
mente iluminada por muchas lámpal 
ras, y. a un lado del sepulcro, donde 
arde una sola lámpara, se ven las 
tumbas de los vres discípulos que so„-
lían acompañar al santo Profeta. 
Aprendamos nosotros, hasta por- el; 
ejemplo de los mismos judíos e in-
fieles, a venerar a los santos de Dios; 
aborreciendo la impiedad de los here. 
jes protestantes que ultrajan sus sa'' 
gradas reliquias y sepulcros; pues ysf 
que nuestro Señor quiso honrarles con 
tan soberanos dones y maravillas, 
justo es que también les honremos 
nosotros como a glorioso cortesa-
nos de Dios, santísimos miembros del 
cuerpo místico de Jesucristo, y po-
derosos abogados nuestros en el cie-
lo. 
Oración: Concédenos, oh Dios om-
nipotente, que los que celebramos el 
nacimiento para el cielo de tu vien-
aventurado profeta y mártir Ezequiel 
seamos fohtalecidos en el amor de tu 
nombre. Por Jesucristo, nuestro Se-
ñor. Amén. 
ainiüii i i i iuii i i i i i isi i i i i i i i i i iniiei i i i í i i iup 
A v i s o s R e l i g i o s o s 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
I .Af i T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , P A R A G U A R D A R A O -
la Oficina del Capitán Cuartelmaes-
tre y Comisario del Regimiento nú-
mero 2 de Caballería, en la Ciudad 
de Santa Clara; en la Oficina del 
Capitán Cuartelmaestre y Comisa-
rio del Regimiento número 6 de Ca-
ballería, en la Ciudad de Camagüey, 
para loa suministros siguientes, du-
rante el año fiscal de 1915 a 1916.— 
Para Víveres, Pan y Galleta, Horta- „ _ 
lizas y Combustibles,_el día 3 de Ma- [ O I O N E S , D O C U M E N T O S 
yo de 
vaca. Huevos 
Mayo de 1915. Para Materiales de 
Construcción, Utiles y efectos de co-
cina y comedor y Banderas, banderi-
nes y estandartes, el día 5 de Mayo 
dé 1915. Para Material de Talabarte-
ría, Efectos de Oficina e impresos y -
Medicinas e Instrumentos de Cirugía ' • » * A M A R G U R A , N U M E R O L 
de Veterinaria el día 6 de Mayo de 
1915. Para alumbrado. Herramientas 
de Talabartería y Utiles de Limpie-
za e higiene el día 7 de Mayo de 
1915. Para artículos para la conser-
vación del material, Maderas, Herra-
mientas de carpintería y mecánica y 
Materiales de Curación y de Ciru-
gía, el día 8 de Mayo de 1915. Pa-
ra Material y Herramientas de He-
rrería, Material Eléctrico y Medici-
nas de Hospital el día 10 de Mayo 
de 1915. Para Instrumentos y Ar-
tículos Dentales, Instrumentos y 
Eféctos de Música, el día 11 de Mayo 
de 1915. Y en la Oficina del Depar-
tamento de . Administración, sita en 
Suárez y Diaria, Habana para los 
suministros siguientes, durante el 
año fiscal de ' 1915 a 1916. Para 
B/fcctoa de Automóvil, Impermeable, 
Machetes de reglamento. Prendas de 
cabeza y Polainas, el día 12 de Ma-
yo de 1915. Para Trajes para presos, 
Utiles v efectos de Cuartel, Vestua-
r\o y Zapatos el día 13 de Mayo de t QXJE S E D E S E E N , 
1915. E n las Oficinas referidas se 
darán pormenores y pliegos a quien 
los solicite. Edo. A. Herrera. Tenlen-
tp Coronel Cuartelmaestre General 
del Eiército. 
C 1632 alt 8d-8 
P R O F E S O R A , D E ^lUOHA E x -
periencia, da clases de inglés, fran-
cés e instrucción en general, por 
los métodos más modernos, en H?-
bana y Vedado. Tel. F-1854. 
6357 1 5 a. 
1915. Para Carne, Leche j — j r j r n ^ B A J O L A P R O P I A 
D E L O S D Í T E R E -
B A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , DI« 
R I J A N S E A N U E S T R A O F I O I * 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E E O S 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A R A G U A R D A R V A L O R E S 
D E T O D A S C L A S E S B A J O L A 
P R O P I A C U S T O D I A D E L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
UNA SEÑORA. ÜÍGL.ESA, S E 
ofrece a los padre» fle familias pa-
ra dar clases de instrucción en cas-
tellano, francés, inglés y música. 
Mercaderes, 2, primera puerta a la 
izquierda del entresuelo. 
6192 13 a. 
A c a d e m i a de M ú s i c a 
Incorporada al 'Conservatorio Orbón' 
SAN NICOLAS, 62, ALTOS 
* Clases de Teoría, Solfeo y Piano, 
en la misma y a domicilio, por su 
propia Directora, bajo los beneficios 
de la incorporación. Clases alter-
nas. Cuotas módicas, pagadas por 
adelantado. 
6076 3 my. 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. AUGCSTUS R O B E R T S 
Autor del "Método Novísimo" 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. SAN 
MIGUEL. 34. altos- Unica acade 
mia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema más eficaz de 
educar el oído. Clases particulares 
Por el día en su academia y a do-
micilio. Las nuevas clases empe-
zarán el día lo. de Abril, 
4893 15 a. 
I g l e s i a d e S a n F r a n c i s c o 
E l próximo demingo, día 10, ten-
drá lugar en esta iglesia, a las 9. a. 
m., una polemne función en honor 
de San Francisco de Sales. Predi-
cará el P. Lopátegui. 
E l Mayordomo. 
6487 11 a. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
Archicofradía de la Medalla 
Milagrosa. 
E l día 11, domingo segundo de 
mes. a las 7 a- m., tendrá lugar 
la Misa de Comunión general de 
la Archicofradla de la Medalla Mi-
lagrosa. 
Se suplica la asistencia con la 
medalla de la Asociación. A las 9 
y media de la mañana será la jun-
ta mensual de la Direitiva. 
6386 10 a-
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
CONGREGACION D E N U E S T R A 
SRA. D E L O U R D E S . 
E l sábado, día 10, celebra esta 
Congregación sus cultos mensuales 
en honor de la Santísima Virgen 
de Lourdes, consistentes en una 
misa rezada a las 7 a. m. y 01ra 
cantada con exposición de í?. D. M-
a las 9. Ambas misas se dirán en 
la capilla de Lourdes, y al final de 
la solemne se dará la bendición con 
él Santísimo. Las personas asocia-
das o devotas podrán tomar la Sa-
grada Comunión en cualquiera de 
las dos misas. 
Terminada la fiesta religiosa ten-
drá lugar la junta de la Direc-
tiva. 
L A S E C R E T A R I A . 
6392 10 a-
Iglesia de! Esp í r i t u Santo 
E l domingo, 11, a las 8 y media 
de la mañana, se celebrará una 
fiesta al S. C. de Jesús en acción 
de gracia por una devota. E l ser-
món a cargo de un elocuente ora-
dor- 6390 10 a. 
M u n i c i p i o d e i a H a b a n a 
Secretaría de la A É I i M a c i ó n 
MoniciDal 
ASOCIACION D E I N D U S T R I A L E S 
Recibido el proyecto de Reparto de 
Cuotas de Tiendas de Sedería y 
Quincalla para el ejercicio de mil 
novecientos quince a mil novecientos 
diez y seis, de acuerdo con lo estatui-
do en el artícu'o 87 de la Ley de Im-
puestos, se hace saber a los Contri-
buyentes por el concepto antes ex-
presado, que durante el plazo de quin. 
ce días, contados desde el dia de ma-
ñana se exhibirá en la Secretaría de 
la Administración Municipal, el refe-
rido proyecto de cuota a fin de ios 
que se consideren perjudicados for-
mulen su protesta dentro del tercero 
día, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 90 de la citada Ley. 
Habana, Abril 5 de 1915. 
F . Freyre de Andrade 
Alcalde Municipal 
c. 1624 5d.8 
30f espacio de veintidós años. Su£ 
^ofecias fueron las más terribles y 
spantosas, a las cuales llama San 
eronimo "Océano de los misterios de 
*0.s • Y en ellas hablaba del cauti-
°rio de Babilonia, de la ruina de 
ras Edades y naciones, de la vuer 
? Qe las gentes a la fe divina de 
"estro Señor Jesucristo. Fué este 
ptisimo profeta figura de nuestro 
vino Redentor, porque ejerció los 
ovinos ministerios do profetizar y 
"Señar a los hombres, y a semejan-
* .Jesucristo, se llamaba a eí mis. 
0 Hijo del hombre", y también pu-
a vida y la sangre en corfirma. 
0n de la verdad de Dios. Porque co-
0 1:)r.endíese a uno de los jefes dei 
y'-o judaico por sus sacrilegios e 
patrias, dicen que no pudiendo «U-
lr aquel sacrilego apóstata la re-
J^sión del Profeta, mandó que le 
Rastrasen a la cola de sus caballos, 
^ta que quebrantada la cabeza y 
"^amados los sesos, dió su vida por 
g causa de la verdad de Dios que >ia-
g* anunciado en sus divinas profe-
Jr5' El sepulcro de este gran profeta 
. nalla a quince leguas de Bagdad, 
V por esPacio de muchos siglos 
•earlnuy visitado no solo por los is-
i autas, mas también por los medios 
Persas. Más agradable a Dios fue-
esta devoción, si no se contentasen 
11 venerar solamente la memoria 
kan Ezequiel, sino que abriesen 
blen los ojos de su alma para re' 
Iglesia Pa r roqu ia l de l o s 
Q u é m a t e de Mar ianao 
F I E S T A A J E S U S NAZARENO 
D E L R E S C A T E 
E l domingo, 11 de los jiorrien-
tes. a las nueve de la mañana, se 
celebrará en esta Iglesia una fies-
ta en honor de Jesús Nazareno 
del Rescate; el panegírico está a 
cargo del R. P. Telesforo Corta, 
S. J . 
Se suplica la asistencia a todos 
los devotos. 
E L PARROCO. 
1379 10 a. 
O F I C I A L 
M u n i c i p i o de la Habana 
Departamento de Administración de 
Impuestos 
A V I S O . 
Impuesto sobre industria y comercio. 
Tarifas la. , 2a. y 3a. 
Base de Población y Adicional, co-
rrespondientes al 4o. tr imestre de 
1914 a 1915. 
Se hace saber a los contribuyen-
tes por el concepto expresado, que 
pueden acudir a satisfacer sus res-
pectivas cuotas, sin recargo alguno, 
a las oficinas recaudadoras de este 
Municipio, situadas en los bajos de 
la casa de la Administración Muni-
cipal, Mercaderes y Obispo (Taqui-
lla número 6), todos los días hábi-
les, desde el 12 del actual al 11 del 
entrante mayo, ambos días inclusi-
ves, durante las horas comprendidas 
entre 8 a 11 a. m. y de a 3 ^ 
p. m.; excepto los sábados, que será 
de 8 a 11 solamente; apercibidos de 
que si transcurrido el citado plazo 
no satisfacen sus adeudos, incurrirán 
en el recargo del 10 por 100 y se 
continuará el cobro de la expresada 
cantidad de conformidad con lo pre-
venido en los Capítulos I I I y IV del 
Título I V de la Ley de Impuestos 
vigente. 
Habana, abril 6 de 1915. 
Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 1627 5d-8 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 1914. 
A G U I A R N o . 1 0 8 
N . G e l a t s y C o m p a f l í a 
B A N Q U E R O S 
L a u r a L d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S P A N I S H L E S S O N S 
6057 14 m. 
D E S E A DAR CLASES D E INS-
trucción una señorita, profesora. 
"Va a domicilio. Muralla, 15, altos. 
512: 18 
M a r í a F o r t u n y 
Profesora de solfeo y piano; con 
titulo de' R. Conservatorio de Ñá-
peles. Da clases a domicilio y en 
SJ casa. Maloja, 27, altos. 
6360 15 a. 
M a r í a T e r e s a F e r n á n d e z 
Profesora de corte, costura, som-
brero y toda clase de labores; '. m-
bién prepara para los exámenes 
de maestras. Empedrado, 51, altos-
5559 24 a. 
E S C U E L A S D E " S A N L U I S 
G O N Z A G A " . 
E N T R E LAGüERUELA Y G E R -
TRUDIS .—VIBORA 
Primera y segunda enseñanza. Las 
más sanas y frescas de la Habana. 
Las únicas que dan clases al aire li-
bre. Dos horas diarias de inglés pa-
ra internos y medio-internos. L a úni-
ca academia de comercio que enseña 
teneduría de libros y contabilidad en 
tres meses por pensión mensual o por 
contrato. Solfeo, piano y violín. Mo-
ralidad absoluta. Envíe a sus hijos a 
estas escuelas y no se verá defrau-
dado. 
Pida un prospecto 
c. 1203 30-d 14 
C O L E G I O 
Nues t ra S e ñ a r a de l R o s a r i i 
Dirigido por Religiosas Dominlcaa 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA, NUMERO 420, y V E -
DADO, C A L L E 19, E N T R E A y B, 
número 337. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. 
C 635 F - l 
Llamamos la atención de los seno-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clan-
dad". 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje qus no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
Nota.— Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de 'salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá "6]JjJ? 
300 kilos gratis; el de segunda 200 
kilos; y el de tercera prefrento y ter-
cera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa etique. 
TA"- A 1 Para cumplir el Real Decreto aei 
Gobierno de España, fecha 2 de Agos 
to último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa con signataria. Iu -
formará su consignatario. 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio, 72 
C 198 E l 
UNA P R O F E S O R A , AMER1CA-
na, que ha enseñado y tiene reco-
mendaciones de las más antiguas 
familias de la Habana, desea al-
gunas clases más. Informes o por 
escrito: Compostela, 138. De 12 a 
1% p. m. 
4996 16 a. 
L I N E A 
A R D 
C o l e p de tetra S e ñ o r a de l 
Sagrado C o r a z ó n 
Dirigido por las Religiosas de Jesús 
María, Calzada de la Reina, núme-
ro 124. entre Belascoaín y Car-
los n i . 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la más sólida y esmera-
da educación religiosa, científica, so-
cial y doméstica, siguiendo los méto-
dos modernos más acreditados para 
los diferentes ramos de la instruc-
ción; a la Caligrafía, Labores feme-
ninas y de adorno. Corte y Confec-
ción de prendas de vestir se dedica 
una atención especial. Los idiomas 
Inglés y Francés forman parte del 
programa de estudios. 
Para señoritas—En el Colegio de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
dirigido por las Religiosas de Jesús 
María, Calzada ds la Reina número 
124, entre Belascoaín y Carlos I I I , 
se dan clases particulares de Labores, 
de Dibujo, Pintura y Música a pre-
cios cómodos, según prospecto. Se 
prepara también para el Magisterio, 
Bachillerato y para obtener el Diplo-
ma dt Música en el CoJiservatorio Na-
cional. Los precios son convenciona-
5400 22-a 
mff'TüüiifMniniiüifni'minniiiiiiiiiTi» 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
SERVICIO EXPRES] A NEW YORK 
Salen de la Habana: log Jueyes y 
Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y Î í ti i* 163# 
E l vapor "Morro Castle" saldrá di-
recto para New York el martes 16 a 
las 2 p. m. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGUNDA: $17.00. 
IDA Y V U E L T A : $70.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen de la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y C A M A R O T E . 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Manzani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguin y Camagüey has-
ta N«w York, con, sscala en la Ha-
bana. 
Servicio mensual entre Santia-
go, Cienfusgos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK AND C U -
BAN M A I L S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes PRADO, 118. 
Wm H A R R Y SMITH, Agente Ge-
neral,—OFICIOS NUMS. 24 v 26. 
4835 1B6 Oct 1. 
Secre ta r i a de A y r i c u i t u r a , 
Comerc io y Traba jo 
GRANJA E S C U E L A "CONDE D E 
POZOS D U L C E S 
Por disposición del señor Secretario 
de Agricultura se sacan a pública su. 
basta en la Granja "Conde de Pozos 
Dulces", sita en la Ciénega, un mulo 
y dos muías maestros de tiro. 
E l acto de remate tendrá efecto el 
dia. diez y seis del córlente mes, a 
las dos de la tarde y en él se hará da 
adjudicación al postor que mejores 
proposiciones haga. 
Ciénega, Marzo 8 de 1915.^E1 Di-
rector, Eduardo Arcay. 
c. 1644 6d-9 
República de Cuba. Ejército. De-
partamento de Administración. .Ofi-
cina del Cuartel maestre' General, 
Negociado de Suministros Genérales 
y A. Generales. Hasta las 9 a. m. 
de los días que más abajo se ex-
presan se recibirán proposiciones en 
pliegos cerrados en las Oficinas del 
Departamento de Administración del 
Ejército, sita en Diaria y Suárea, 
Habana; en |a Oficina del Capitán 
Cuartelmaestre y Comisario del Re-
gimiento número 4 de Caballería, en 
la Ciudad de Pinar del Río; en la 
Oficina del Capitán Cuartelmaestre 
y Comisario del Regimiento número 
5 de Caballería, en la Ciudad de Ma-
tanzas; en la Oficina del Capitán 
Cuartelmaestre y Comisario del Re-
gimiento número 3 de Caballería, en 
la Ciudad de Santiago de Cuba; en 
A V I S O 
B a n c o E s p a ñ o l 
D E L A I S L A D E C U B A 
Sección de Plumas de Agua 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1915 
Se hace saber a los concesionarios 
do plumas de agua que pueden acu-
dir a satisfacer, sin recargo alguno, 
las cuotas correspondientes al expre-
sado Trimestre ,así ''omo metros con-
tadores del interior, altas, aumentos 
o rebajas do canon que no se han po-
dido poner al cobro hasta ahora, a 
las Cajas de este B«.nco, sito en la 
calle de Aguiar, números 81 y 83, 
entresuelos, taquillas números 1 y 
2 de las calles comprendidas de la 
A a la L L y de la M a la Z respec-
tivamente, todos los días hábiles; 
desde el 5 de Abril, al 4 de Mayo, 
durante las horas de 8 a 10 de la 
mañana y de 12 a 3 de la tarde, a 
excepción de los sábados que será de 
8 a 11̂ 6 a. m., advlrtléndoles que 
el día 5 de dicho mes de Mayo, que-
darán incursos los morosos en el re-
cargo del diez por ciento. 
Así como que deben presentar al 
Recaudador el último recibo satisfe-
cho cuando se trate de casas no nu-
meradas. 
Habana, 31 de Marzo de 1915. 
Publíquese: E l Alcalde Municipal, 
Femando Freyre de Andrade. 
E l Subdirector, Pablo de la Llama. 
P R O F E S O R D E la . Y 2a. E X -
eeñanza. Preparo alumnos para el 
Bachillerato, garantizando éxito en 
los próximos exámenes de Junio y 
Septiemb-e. Clases do Inglés, Te-
neduría de Libros y Preparación 
militar. Virtudes, 143, letra B. 
6381 11 a. 
A c a d e m i a C o m e r c i a l 
p a r a S e ñ o r i t a s 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S 
J e s ú s d e l M o n t e 4 1 2 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
Correspondemos gustosos a los de-
seos de algunas señoritas, dedicando 
las horas de 3 a 5 de la tarde para 
proporcionarles las clases de Comer-
cio, Taquigrafía y Mecanografía. A 
ias que terminen los estudios con el 
aprovechamiento necesario, se les 
proveerá del título correspondiente. 
P a r a t e ñ i r s u s c a n a s 
OSE L A 
T I N T U R A " I D E A L E " 
o ' L A U N I V E R S A L " 
O SINO iíO S E T í S A 
Sus componentes son inofensivos 
en absoluto. Su aplicación es sen-
cillísima y su duración competente. 
De venta 'en las Farmacias Sarrá, 
Johnson, Taquechel y la Americana. 
Depósito general: San Miguel, 18. 
Teléfono A-2 544. 
5135 18 a. 
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A P O K K S s á f i 
C O S T E R O S 
V 
A f o r e s ¿ y t e 
n E T R A V E S I A 
P r o f e s o r a S u p e r i o r 
con ttlulo de la Normal- de Oviedo, 
con sobresaliente, de 18 años d^ 
edad, se ofrece para dar lecciones 
a domicilio en casa de moralidad. 
Informan en la Administración de 
este periódico y en el domicilio de 
la interesada: Concha y Velázquez, 
letra L Teléfono 1-2015. 
6294 22 a. 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
S E ENSEÑA A BORDAR, GRA-
tls, comprándome una máquina de 
coser. Avisadme por correo o 'la-
me al teléfono A-4940. Gallano, 
138, a José RodrísTiez, empleado de 
"Singer;" dé su dirección y pasa-
rá a venderle una máquina, al con-
tado o a plazos- Tomo las de uso 
a cambio y arreglo las misrrifeis a 
precios baratos. Vendo nianos en 
iguales condiciones. Avíseme. 
4876 15 a. 
AVISOS A C A D E M I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
ds la Conpai i i T r a s a t l í r t m 
A N T E S D I 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
A l m o n e d a P u b l i c a 
E l martes, 13 del corriente, a 
las 2 de la tarde, so rematarán 
en el portal de la Catedral, con in-
tervención de la respectiva Compa-
ñía d© Seguros Marítimos, 2 cajas 
conteniendo 27 9 y media docenas de 
medias para señora y 169 y media 
docena* id., descarga del vapor 
"Zurdardik." 
Emilio Sierra. 
6565 is ai 
E S P E C I A L 
D E I N G L E S 
PARA AMBOS SEXOS 
M U R A L L A , 51, A L T O S 
E N T R E HABANA Y COMPOSTELA 
D I R E C T O R : 
C a r l o s F . M a n z a n i l l a 
B147 * 
UN P R O F E S O R D E AMPLIA ex-
periencia dará lecciones de inglés, 
comercial o social, con el cual el 
discípulo aprenderá a leer, escribir 
y hablar inglés, en tres meses y 
jamás olvidará lo que ha apren-
dido. Condiciones excepcionales. 
Lecciones a domicilio o aquí: Pra-
do, 110, altos de " E l Anón," Ja -
mes Reid. 
6092 n ^ 
E l Vapor 
R O Ñ A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Abril a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par 
tídas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi 
Hete. 
Los billetes del pasaje s6lo serán 
expedidos hasta las 5 de la tard de! 
día 19. 
Las pólizas de carga s? rirmarán 
por el Consignatario antes de cerrar 
las, sin cuyo requisito serán nulas 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad 
miten hasta ol día 17. 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
la. Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama 
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
mm\ D { v u p í i í i t s 
SOBRINOS DÉ BERRERA 
(S. en C ) 
S A L I D A S D E L A H A B A N / 
D U R A N T E E L M E S 
D E A B R I L D E 1 9 1 5 
V a p o r J u l i a 
Lunes 12 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra- Gibara, 
(Holguin) Vita, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 18 a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana 
tí. Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguin) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Sábado 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guin) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Preston, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r J u l i á n 
Viernes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Caniagiiey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara 
(Holguin) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, FeO-
ton) Sagua de -Tánamo, (Cananova) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
NOTA:—-Este buque no recibe car-
ga en el puerto de la H A B A N A para 
Gibara, (Holguin) y Cuba, por re-
cibirla el vapor SANTIAGO D E CU-
BA, que sale directo él día 2 de Mayo 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarien, (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores. Mayajjigua, Seibabo, Si-
boney.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
L l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los flía^ 12 ^ Z? 
atracarán al muelle del "Deseo-Cai-
manera;" y ios de loa días 6, 18 3 
30 al de "Boquerón." 
Al retomo de Cuba, atracarai 
siempre al muelle del "Deseo-Caima-
nera." 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga i 




Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Consignataria, a lo esmbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente IOÍ 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números 
número de bultos, clase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimienta 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente al con-
tenido, solo se escriban las palabras 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige s« 
haga constar el contenido de cada 
bulto. 
Los señores embarcadores dr- bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en ios conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero, 4 
las dos, si el contenido del bulto fl 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señorei 
Sobrecargos, no pueda ir en las bode-
gas del buque con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalaSi 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se supüca a los soñorej 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la qu< 
tengan dispuesta, a fin de evitar üglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, .i 
también de los vapores ĉ ue tiene» 
que efectuar su salida a deshora d( 
la noche, con los riesgos censiguien 
tes. 
Habana, lo. de Abril de 1915. 
Sobrinos de Herrera. S. en C. 
nmiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiintmT 
m m 
Z a l d o y C o m p e o í 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 _ 
Sobr* Nu«ra York, Nueva Or-
to ms, Veracruz, J^éjlco, San Jua» 
de Puerto Rico, Londres, Paría, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
ao, Roma, Nápoles, Milán. Génova,, 
Marsella, Havre, Leí la, Nantea, 
Saint Quintín, Dleppe, Tolouso, 
Venecia, Flor-onda, Turín, Meslaa, 
etc., asi como sobra todas las ca* 
peales y provincias da 
ESPAÑA B ISLAS GANARIAS 
19S 91 £ - 1 
N . C a í a i s y C o m p a ñ í a 
108, Atrita r, 108, esquina a Amar*» 
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan sartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran lfr> 
tras a corta y larga vista sobra 
todas las capitales y cludad.ee im-
portantes do los Estados Unido», 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de Eapaíla. Dan 
«sartas de crédito sobre New Y*r lc 
Flladelfia, New Orl«ans, San F r a n -
cisco, Londres, Paría, H&jn burgo, 
Madiid_ y Barcelona. 
I . B a l c e l i s y C o m p a ñ í a 
S. en a 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen peges por el cable y gi* 
raa letras a eorta y larga vista so-
bre New York, Londyea, Paría y 
•obre todas las capital ¿a y pueblo» 
de Espafla o Islas Baleares y Ca-
naria». Agentes de la Compañía de 
Seboro» oon¿xr Luoendlca " R O Y A k * 
180 E - l 
G l a w t o n Cliilíls y ( k ¡ M ? í 
BANQUEROS.—G'RETLLY, 4 
Caso originnlmenta eesablec¿da 
«n 1844 
Giran letras a la vista sobre io-
do» lo» Banco» Nacionales de lo» 
Estado» Unidos. Dan especia] aten-
ción a lo» giro» por «1 cabla Abroa 
cuenta» corriente» y de depósito coa 
Inter é». 
Tsl&ooo A-VCW».—CJMet CfettdA, 
J . A . B a n c e s f C u m p a n í a 
BANQUEROS 
Faléfono A-1740 Obispo núm. S I 
APARTADO NUMERO Zlí 
Cable: BANCES 
Oaeatas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoración», 
Cambios de Moneda». 
Giro de letra» y pagos por cabl« 
sobre todas las nja^as comerciáis* 
de los Estados Unidos. Inglaterra. 
AJemanla, Francia. Italia y Repü-
bJce ae Centro y Sud-América y 
•obre todas la» ciudades y nue-
blo» de España, Islas Baleares y 
Canartaa. así como la» prtndna'aji 
de eeta Isla. fnwipe. ea 
Oorresponsaje» del Banco de F > 
en la Isla de Oubt 
B I J O S D E f U H G l E I I S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
r > X 0 \ l — e » , 
oajgo del cobro y r ^ i j ^ 1 ^ 0 ^ 
vWendos • intereses, PrésLmn 
*¿™l™'™* ^ l o r e s ^ ^ o / 
Compra y venta de va lJ -L n^íT* 
coa e industrian VOK*T 
£ t r ^ ™ 1* C o i r ó n 
•J«na. Giro» »óbre i'w nn. C.uenta 
Placas y también i--Pr-inCÍpale» 
cupones, etc., por 
» I 
blo» de' E ^ a i r i s S ' B a W r 6 -Canaria». PaeoT n^. . , ,liearc» J 
• - * • r •'1 ¡ ' f 
n 
O r l n í W 
P P 
i . i ' , i . - ; J I U 
i . t e i r i í s á b O á í a s 
R ú b e a O í a z í r í z a r 
ingeniero CivU j Arquitecto 
f oosti ucción de toda clase^ de 
ôraaT planos y presupuestos. Tro-
cadero. 55. Teléfono A-3538. Oora-
pía. 19, esquina a San Ignacio. K«-
íciafi Tofiarcly. 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R O D R I G U E Z 
Troqueles .medallas, fichas de to-
das clases, punzones de acero, pla-
cas grabadas en relieve y fondo 
oxidado, placas grrabados con letra 
esmaltada, latones calados.y todr-
clase de trábalos artísticos y co- a j
merciales. Coiupostcla, 71. Haba-





Sa; Míjcuel número 114 , entre 
Cainp-nariü y Lealtad. Tel. A-41'JG. 
CónsUUaJs de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el dspctíSÍUto 'J'amayi». 
G10." 30 a. 
D R . M Í O ' i m m j D r . C l a a d i o f o r l u n 
4210 5 a-
F R A N C i S G O R E Y E S 
COIÍSTRÜCTOR D E OBRAS 
Piunos. proyectos y presupue-tos. 
Sol, 6. Telefono z\.-7132. 
S141 18 ^ 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirugía, Rayo» X 
De ios Hospitales de F i M ^U'ia, New 
York y Mercedes, 
Especialista en vías urinarias, sifi-
les y enfermedad^ venéreas. Exámen 
visual de la cuetra vejiga ^ cateteris-
mo de los aréteres. Exámen del riñon 
por los Hayos X. • . 
San Rafael 30. De 12 a 3. Clínica 
de pobres de S a 9 a. m. 
c! 216 30 o 
A n t o n i o M á r q u e z 
Constructor y maestro plome-
ro. Se hace cargo de toda clase 
de reparaciones, garantizando sus 
trabajas. Avisos por el te le ono 
V-5222, o en SU domicilio. 
"49. moderno. Las obras ^nllanas 
no las cobra hasta su completa 
tírminaciun. 2S a. 
miMiiiiiiiiiiíHHiniuini»"""íI1I"JniT* 
A t o j a d o s y N o t a r i o s 
0 E B A R 0 0 R . D E A R M A S 
Á l f r e É d e l V a l l a 
ABOGADOS. 
Estudio: Empedrado, 18. de 12 a 5. 
TeK'lonnA-7999. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
BcfermedAdea del Corazón. Pul-
mone-, Nervicia», ríe', y Venéreo-
aifllíticad. Consu-taa: do 12 a 2, lc« 
día» ¡cborable». Lealtad, núra. 111. 
Teléfono A-Ó41R 
153G 1 a. 
D r . J u l i o C a r r e r a 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lune», 
tniórcoies y viernea de 1 a 3. 
San Nicolás. Teléfono A-4:i66. 
1?31 30 a. 
D r . G a i v s z G u i l l e m 
tspeclallsta en eífllls, nernlc, im-
potencia y eaterilldad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 * 5-
Especial para los pobres: de 6 y 
Tiiedla a 6. 
61 1-HL 
R a m i r o C a b r e r a 
Abobado v Notarlo Público 
Obispo, 50, baios 
Tefno. A-3S90 
De o a 11 a. ra. y de 1 a 5 p. m. 
D r . t i . A i v a r e z A r t i s 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
155a l^a. 
Especialista cío la Esencia cTe París 
Enfcr:nedades de', estómago e In-
testinos por el procedimiento de lus 
doctore» Geyem y Wlntcr. da París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Con.suli.as: do 12 a :{. Prado, uúni. 76. 
15GÜ 1 a. 
R A M O N V A L O E S 
C l K l ' J A X O DENTISTA 
Extracciones garantizadas, sin 
ningún lolor; orldcaciones ^erfec^ 
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato, (ialiuno, 129, altos, de 
la botica, "Americana." 
G064 30 u. 
D r . P e d r o A . B a s c l i 
Medico Cirujano de la Casa de 
S;ilud "La Balear" y del Dispema-
i'io "Tninayo." 
CONSULTAS: D E 1 A 3 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-fi324 
C10-1 30 a. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Kcáia, »<!. bajos.—Teléfono A-28&9. 
Diagnóstico do la síülls / exáme-
nes do sangre exclusivamente. Los 
pnclcntos HJS rooijleran reacción de 
Wasserman. se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
1530 l a . 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Har i i f l íz G a s t f i l l ó i 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
Caitos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
1529 1 a. 
CAArPAXARlO. 14:* 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3. 
reléfuno A-S'J'JO. Gratis para tos 
pobres-
4197 31 mz 
d e n t e 
O M E S T I B L E 
I Y b e b i d a s ! 
C i r j j a n 
WBUItTE EltCTRU-DENTAl DHL 
D R . A . C O L O N 
19, SAN I A CLARA, NI M. 19. 
E N T R E OFICIOS K INQLISIDOU 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito, lixtracciones sin do-
lor, ni peligro alffuno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. 'Oriíicacionos, 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc., por dañado que 
esté el diente, en una o dos sesio-
nes. Protoxis ortopédica, a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales,* etc. Precios fa-
vorables a todas las clases.. Todos 
los días de S a. m. a 5 o. m. 
2623 - 30 a. 
D R . I M U Ñ E Z , P a í r ¿ 
CIRUJANO DENTISTA 
C 641 30-4. 
b é s Ssrva! i ! i3 G ü í i é r r e ? 
A B O G A D O 
O e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
C 630 F - l 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO C I R U J A N O 
De¡ Cenlro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98, 
T E L E F O N O A-SSIS 
1561 1 a. 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A 2 8 5 S . 
1543 1 a. 
I G N A C I O e . P U S E N C U 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "lia Balear." 
Cirujano del Hospital Número I . 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirujía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para Jos pobre». 
Kmpodrado. r.n. Teléfono A-2r>59. 
1538 1 a. 
P Í U Y O G M C I A Y W m 
NOTARIO P U B L I C O 
P e l a y o G í r e l a y f e r r a r a 
ABOGADOS 
Ob-spo, núni- 53, altos. Teléfono 
A-oló3. De 8 a 11 a, m. y 
de l a 5 p. ox 
•*iiiiiHiiiiiiuii»Íifiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiuiua 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
especialista en en f crin edades del 
pecho y medicina iutema 
Er-intrrno del yanrtorio de New 
Tork y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
(^abiceto do consultas: Chacón, 17, 
do 1 n 2 p. m. 
Teléfonos A-255S e 1.2342 
1532 i a. 
D r E . F e r n á n d e z S o t o 
Garíranla, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A*446H 
1555 1 a-
PARA COMER BIEN V BARATO 
"Kuropa". Teniente Key, número 
77, antiguo y 75 moderno, entre 
Cristo y Bernaxa. Cubiertos a 30 
centavos: % platos liedlos, uno a 
la orden, postre, pan y café. 
G 5 i 8 17 
LOS HELADOS V MANTECADOS 
hechos con VAINILLA, Amarillo 
de huevo, Colapl, y Canela mar-
ca la E S T R E L L A , son los mejores. 
Estos productos están reconoci-
dos por la sanidad y son inmejo-
rables. 
Escriba o pida informes a C. 
González, Teniente Rey, 94 , Haba-
na Teléfono A-1203. 
5937 30 a. 
Polvos denirífic-os, «mü-, Lcpiüoa 
, C 0 ^ ™ ^ : D E 7 A 6. 
46ol 
Dr. C l a ü É M r n ^ Á 
Alumno de las Escnelafl de 
Parí5 y Vicna 
Garganta, Narla y Oídos 
Consultas: do 1 n 3. Galiano, 12 
TEIiEFOIíO A-8631 
2027 ^ 5" 
D r . R o d n g u e z M o l i n a 
Exlcfe do la Clínica del doctor 
H. A L B A K K A N 
Enfermedades te las vías urtna-
r'as y sifiüíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 da la mañana 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. Lamparilla. 78. 
C, 37 3 30 
14 M r a o e D O L O R E S m D E M U E L A S | * s i r c a u m i t " \ ü m 4 L D£L 
D R . A L T U Z A R R A 
G A L / A N D 5 0 
Cüf/SUL TAS D £ / A » • > ' 
A c o m e r s a b r o s o 
E l quo quiera comer sabroso y 
barato, debe acudir al café "La 
Flor Asturiana," situado en Cuar-
teles, y Aguiar. Allí encontrará 
prontitud, aseo y economía. Se 
despachan cantinas a domicilio a 
precios módicos. No olvidarse: 
Cuarteles y Agular 
4S92 16 a. 
LI B R O S E B I M P R E S J 
A L O S S A S T R E S 
Pedro Fructuoso, cortador de la 
"Antlg-ua do J . Valles" publicará 
cr breve un libro de gran interés 
para los cortadores prácticos y 
teóricos, el cual será de gran utili-
dad para los dueños de sastrerías. 
Se pondrá a la venta en la "Libre-
ría Académica de Francisco Gon-
zález. San Ra.aol l ^ , por Indus-
tria. Teléfono A-3775. 
o. 14' alt. 15d-l 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS U R I N A R I A S 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3 
1547 i a. 
Dr. Eugenio Allí} y Cabrera 
MEDICINA EN G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
nfecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de l a 
2. Pobres de íJ a 4: lunes y jueves. 
Precien convencionales; de un pe-
so a un centén mensual. 
Neptuiv> 128. Teléfono A 1968. 
1528 1 a. 
y C i r u g í a 
J í r p H o r m a n n K a i o n a 
L I N FA NUM. 52 
Bspeclfclista en enfermedades men-
tales y nerviosas. Ex-méólco del 
Hospital de Enajenados. Médico 
ae la Quinf. "La Benéfica," del 
Centro Gallego. Tel. F-1310. 
e:ioi 6 m. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estóuiago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas; de 7 ^ a a. 
ta- ^ d« 1 a a p. tn. 
L A M P A K I L L A , 7L 
Teléfono A-3ü8a. 
1562 i a. 
D r . M a n j e l D e l h ' a 
SIEDICO DF A l S OS 
ConsulCas: de 12 a 3. Chacón. SL 
Cfi.sl esquina a Asruacate. 
THéfono A-21SS4. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
n;edades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4. 
CAMPANARIO NUM. 50 
T E L E F O N O A-3370 
1563 1 a. 
Dr. V . R o d r í g u e z Barahona 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente piel y vías urina-
rias. Verdadero tratamiento de la 
Tuberculosis. Consultas: de 3 a 5. 
Neptuao. 11. Teléfono A-3135. 
4263 « »• 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BALEAR'" 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
S- San Nicolás 52. Tel. A-2071. 
6102 30 a 
0 » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e Intes-
tinos y la impotencia. Ko visi-
ta, Consultas a |l-00. San Maria-
no, 18, Víbora, solo de 2 a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
C 186 181-1 «. 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades de 
los ojos y do los oídos. 
GALIANO, 50. T E L . A - l B l l 
De t i a 12 y do 2 a -1 
Domicilio: H. número 170, Vedado 
T E L E F O N O F-1178. 
1551 1 a. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRA TICO D E L A UNI-
VERSIDAD 
G A R Q . m m \ i \ 0101) 
Prado, número 38. de 12 a 3. to-
dos los días, excepto los domingos-
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la macana. 
1540 1 a. 
D r . J j s e l E s í w i z y S i n i i 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM. 137. 
1331 1 a. 
flciílisías 
D r A , F o r í o c i r r e ñ ) 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ i ' OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R L b i 
51-00 al mes. de 12 a 2 
PARTICULA R E S : ríe :$ a 5 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8027 
6101 30 a. 
D r . S . A i v a r e z y G y a n a g a 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se ha 
trasladado a Prado, número " Í I - A . 
Consultas de 1 a í. Tel. A-4392. 
C 895 l mz. 
S E L L O S G O M A 
10 centavos Iniciales. Otros baratos-
Recibos, 10 centavos talón, cuen-
tas, cartas fondo, fianza. 10.000 
prospectos $2 Cy. Sol, 121. Vendo 
máquinas "Singer". 
5242 20 a. 
Perlas 
17, PULSO D E ORO EN POR-
ma de caña se ha perdido en la 
Iglesia de Arroyo Arenas el día 5 
de Abril. A la persona que lo 
hubiese encontrado se le suplica 
su devolución en Primclles, 58, 
Reparto de las Cañas, al señor Me-
néndez, pues se trata de un re-
cuerdo de familai. Se gratificará. 
6385 n a. 
SE SUPLICA A LA PERSONA 
que haya encontrado una cartera 
que se ha perdido en el Oriental 
Park, y que contiene unas cartas 
y un carnet ,se sirva entregarla en 
la Calzada del Cerro, 420-B, don-
de será gratificada. 
6248 io a. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de eeño 
ras y secretas. Esterilidad, im-
uotencia, bemorroides y sífilis 
HABANA, NUM. 1 5 8 . ALTOS 
CONSULTAS: ^ E l a 4 
C 638 F - l 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b s r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
< Unico en su claáe.) Cristina. 2S. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro. 221. Teléfono A-4593. 
1553 1 a. 
Oí. J i i j d S a i i ! § j 
OCULISTA 
Consultaa j operaciones ae O a 11 
y de t a a.—Pnulo. ios. 
1519 1 a. 
Of, J , I W M . 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos. Nariz y Garganta-
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 
Reina, 28, altos- Tel. A-7"ó«. 
1542 1 a. 
niiniliiilliiiiifiiiKiüiillilllinti'niitiiiiMip 
D r . G o n z a l o P e d r o s » 
Cirujano del Hospital Número Tuo 
Vías urinarias, sílilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cis-
tosoópicos. 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
NES D E "606" 
Consultas: «lo 9 :i l ! a. m. y de 1 
n S p. m- en Aguiai, 65, Domicilio: 
Tulipán. 20. 
6108 30 a-
D r . J n ü ) P i n e d a 
especialista en Cirugía. Partos y 
ii eniwdadcé de señoras. Consul-
lus: do 12 a 1 p. m. Noptuno, 'l'll. 
T E L E F O N O A-7736 
6103 30 a. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa do Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas do 
1? a 2. Línea entre J o I . Telé-
fono F-42S3, 
.1552 l a. 
G A S A S Y P 1 S 0 S 
M a r i a n a o 
frente al paradero: Calzada y fren-
te a la Avenida del Buen Retiro, se 
alquila una bonita casa ,moderna, 
cielos rasos, luz eléctrica, jardín, 
portal, sala, comedor, fres cuav-
tos,. buen baño, cocina, patio y un 
ívran traspatio. Informes al lado. 
¡Mauriz. Teléfono B-07-7231. Pre-
cio: $30 Cy. 
6522 24 a. 
SE ALQUILAN LAS S I G U I E N -
T E S CASAS: 
Centenes. 
Piel, Sífilis^ Sangre. 
Ooraeión rápida por sistema moder* 
nislnio.—Consultar,: de 12 o 4. 
POBRKS G R A T I S 
Calle de Jesús María. 85 
T E L E F O N O a-l i l i3 
1545 1 a. 
D o c t o r P . A , V e n e r a 
Especialista en las enfermedadea 
genltcles, urinarias y síflll». Los 
íratrmiento» son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vía-
la con el urftroscopio y el clstosco-
plo. Sepan-clón de la orina do ca-
d- 6n. Consultas. Neptuncy 61, 
l vjos ,d3 cuatro y media a seis. 
T 14fnno ^-1354 
153S i a. 
D r . A i v a r e z R u e i i a n 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o j . 
I n o c e n c i o C a b r e r a 
CONTRATISTA 
PINTOR V A L B A J H L E R I A 
T E L E F O X O A-51S5. , 
6062 3 ra-
D r . J . D í a g o 
Vías orinarla*, Slüiia y Enferme-
dv.des de Señoras. Cirugía. De 11 
a I. Empedrado, núm. l í . 
1557 i a. 
D r , P e d r o A . B a r ü l a s 
Especialista do la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6800 
6106 so a. 
c o m í j ó s e t . m w 
Catedrático d« la Escuela de Medi-
cina.. Trocac'tíio. núm. 10. 
OOJÍSUI/TAS: DL: 1 • 2. 
XJ54 1 a. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
dj 12 a 2. Cerro, número &19. Ta-
léfono A-S715. 
1550 i a. 
1 540 1 a. 
D r . G . L a s i ' i e g o 
Consultas do 3 a 6 p. m.,,en Obis-
po, 7 analtos- Domicilio: Lealtau. 
85, altos. Tel. A-2328 y A-7S40 
(Particular.) 
1586 1 a. 
D f . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis j 
cnferniodadea Funéreas. Curación 
repida. 
COríSin/TAS: D E 12 A 8 
Lux, núm. 40. Teléfono A-1340 
154S i a. 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
Son L á z a r o , 2 4 5 , de 3 a i 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e O e 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
M a d a m e D o u c e t 
Modi.sta parisiense de las princi-
pales ciudades do Enrona, se ofre-
ce a las familias de la Habana pa-
ra la hechura de los trajes de 
noche, día, soirée y taylor y toda 
clase de modelos. Se garantiza el 
trabajo. Va a domicilio. Su taller 
en Consulado. 103, antiguo. Habanr.. 
Teléfono A-S871. 
5958 16 
SKI TA. MEJICANA. DOLOK1 S 
BUENO Y R O S E T E . Compostela. 
49, altos, entre O'Reilly y Obispo. 
Doy clases a domicilio y confeccio-
no bordados en blanco, en oro, al 
plumetls. punto, mallas, Inglés, pa-
pel Rlchclleu y rococó. Encajes ca-
talanes, inglés, icjillas, retozos, ran-
das y toda clase de deshilados. Ma-
llas de todas clases y flores artifi-
ciales. Frivolltó y gancho o cro-
chet y macrame. ote.-, etc. Gramá-
tic:. Castellana y Aritmética. Hora 
terciada: 2 centenes al mea. Trajes 
a la medida a la última moda de 
P.i.-ís y E . U. Precios cómodos. 
4804 14 a. 
E l p l a n o d e s u C & s & y S o l a r 
Todo propietario debe tener J ! 
plano de su casa, ello le evitará per-
juicios y molestias. Nosotros se lo 
hacemos por un precio ínfimo. Vep-
ga a vernos o escriba a S. S á n c t t / 
Covín, Industria, 94, Habana, de 
10 a 11 a. m. y de 1 a 2 P. M. 
5345 22 úa. 
Infanta, núm. 2G-C. . . 5 
Carmen, 19 5 
Vives, 192, altos. . . . 7 
Vives, 192, bajos. . . . 6 
Vives, 80, bajos. . . . 7 
Monte, 459. 10 
Jesús del Monte, G i l . . , 10 
Gervasio, 47. altos. . . . 11 
Amistad, 116, altos. . . . 12 
An&eles, 53 y 55, altos, 
derecha 7 
Churruca, A, Cerro. . . . 4 
Zequeira, 10, bajos. . . 3 
Rastro, 16 ' 4 
Habana, 42, altos 10 
Informan: J . B A L C E L L S y CA. 
AMARGURA, NLM. 34. 
6514 19 a. 
'•GAM;A." SOLO POR O CEJT-
tenes y en lo más frosco de la Ví-
bora; se alquila la cusa de moder-
na construcción, calle Primera, 23, 
cerca a Josefina, lia Ihi.ve al la-
clo, casa de jardín. Dueño: Infan-
ta, 12. Tel. A-8S57. 
6562 17 a. 
nnmoro 14 
(i 5 1 S 
L a finca "San José" (a) ?Á* ("ífba-
ños." con algo más de "ied'* 
Hería de tierra, situada ccica de 
la Calzada y de la ^ s t ^ l u " ¿ ^ . ^ 
carros eléctricos de la *™ 
Central," con fáciles ^ ' " " ' ^ ^ 
u » , con una casa de vmenf a muy 
a propósito para una f*"lllla !. 
modada, sala, comedor, cinco cuai 
tos. baño. agua, teléfono y un, «« 
tablo para cochera y ^ ^ ' f • 
Se arrienda por años. Informaran 
en la misma casa, telefono A - ^ R J . 
Ésta propiedad es muy a Propus.to 
para una familia JW» desee hacer 
la vida de campo, próximo a la cm 
dad. La casa está en una altura 
que domina preciosa vista y es in«y 
fresca- Se admiten proposiciones 
por el terreno y la casa separada-
mente. :„ a 
i N DOCE < i vt i M . s . s i A I -
quilaa los nuevos y amplios olio* 
do Belascoaín, 215, entre Lealtad 
y Escobar. Tienen sala, saleta, co-
medor, siete cuartos y doble ser-
vicio. Informan en el 22.. Teléfo-
no A-1463., 
6523 1 9 a-
PARA BSTABLEOIMIÉÍíTO O 
almacén: Se alquila un espléndido 
ilocal, en Belascoaín. 215, entre 
Lealtad v Escobar: Es de reciente 
construcción y tiene 40 metro» de 
fondo. Precio: 13 centenes. 
6 523 19 a-
V E D A D O 
V E D A D O : S E ALQUILA LA Bo-
nita casa 6, número 33, casi es-
quina a úta„ cerca al tranvía, con 
4 cuartos y servicio sanitario. Pre-
cio: 6 centenes. Informan: bodega 
"La Vencedora." 
6 520 13 a-
S E ALQUILA LA MODERNA ca-
sa de Peña Pobre, número 12, con 
sala, saleta, tres cuartos y todo el 
sei-vicio moderno; acabada de pin-
tar. L a llave en la bodega. Infor-
man: Monte, 43. 
6513 12 a-
V e d a d o C a l l e B , 1 4 4 
casa amueblada, sala, antesala, tfeit 
cuartos, dos baños, galería, salón 
de comer, gran portal y Jardín, Con 
garage y cuarto de criados en casa 
separada. Informan en la misma, 
a todas horas. 
6536 17 a. 
LOS HERMOSOS AI/TOS Df. LA 
casa Amargura, 31, esquina a Ha-
bana. 6535 13 a. 
S E ALQUILAX, E N $84, LOS ba-
jos de la casa Oquendo. núm. 2, con 
sala, saleta, tres habitaciones, pa-
tio y servicios sanitarios. Informes 
en el mismo número, fábrica de 
mosaicos. Teléfono A-4734. 
6 5 3 2 13 a. 
S E ALQUILA LA ( A S A M A S her-
mosa, más alta y la más ventila-
da que hay en la Habana. Tiene 
zaguán, recibidor, sala, catorce 
cuartos, dos patios con árboles fru-
tales, hermosa cocina, tres baños y 
un salón al fondo. Toda de plan-
ta baja. Lealtad, 14 5, antiguo, en-
tre Reina y Salud, Su precio es el 
de 150 pesos oro oficial y un buen 
fiador. En la misma informan. 
6530 14 a. 
En el Cerro Señorial Mansión 
Para familia do buena posición, 
que desee vivir con todas Jas como-
didades apetecibles, se alquila la 
espléndida casa CALZARA D E L 
C E R R O , ó 14: compuesta de sun-
tuosa sala y saleta con coltimnas 
y pisos de mármol, siete rsjKuu>s;i-
y ventiladas liabitacioncs. frente a 
una hermosa salcna, dos comedo-
res, dobles servicios sanitarios, mag-
lufica cocina, dos cuartos indepen-
dientes para e-nados, garase. coche-
ra, cuarto de forraje, gallinero, ca-
ballerizas, dos grandes patios de 
alameda y jardines y un traspatio 
con infinidad de árboles frutales. 
L a llave al lado. Informes en Je-
sús María, 60, Teléfono A-7400, j 
en San Ignacio, 82. Tel. A-1228. 
6524 9 m. 
PARÍ ESTARLEOIMIENTO: pro-
pio para mueblería, casa de em-
peño u otro establecimeinto aná-
logo, se alquilan los bajos de la 
casa recién construida Campanario, 
esquina a Concepción de la Valla. 
(¡523 19 a. 
S E A R R I E N D A L i FüíOA LOS 
Pinos," situada muy próxima ~ la 
Habana; tiene casa de vivienda, 
río y agua de Vento. Informarán 
en Concordia, 43, altos. 
'6573 13 a. 
VEDADO: L I N E A , E N T R E .1 V 
K , «e alquila una hermosa casa de 
dos departamentos independientes, 
compuestos cada uno de ellos de 
sala, recibidor, comedor, galerías, 
diez habitaciones, cuatro baños, ga-
rage, cocina y antecocina, luz eléc-
trica y timbres. Se puede ver a to-
das horas. Informan: Tel. F-2134. 
6132 i i a'. 
VIRTUDES, l i l - A . A L T O S Y H A -
jos, se alquilan, propios para una 
familia de gusto, con sala, recibidor 
comedor, galería, seis habitaciones,' 
dos baños, cocina y antecocina y 
luz eléctrica. Informan; Teléfono 
F-2134. 
6132 ' 11 a. 
S e a l q u i l a n e n 4 c e n t e n e s 
parte de los bajos de la Calzada de 
Jesús del Alo«te, número 438%-
También en dicho Jesús del Monte, 
calle de San José, 48. se alquilat 
en $18, con sala, saleta, 2 cuar-
tos, cocinas, patio, instalación sa-
nitaria, etc. E n la primera se ven-
de un calentador de gas y para 
baño, baratísimo. 
6649 14 a. 
¡jara oficina un amplio local en 
punto céntrico y ^comercial, i n -
forman con pormenores al Apar-
tado 356. 
C. 1659 lu.-lOa-
vi ALQ1 II, \ \ i os B U O S DE 
Reina, 7 9. L a llave en los altos del 
mismo dueño también. Se alquilan 
los altos d^ la calle Refugio. 15. 
casi esquina a Prado. L a llave en 
Consulado, número 55; en el mismo 
informe, eu dueño, 
fi-'^ • 14 a. 
"Vedado.—Calle 13 y A. se alqui-
la una casa amueblada por los me-
ses de Mayo a Noviembre, salón, cua-
tro cuartos, dos baños, cuarto de eos. 
tura, comedor, cuartos de criados, luz 
eléctrica, garage y jardín, todo mo-
derno y nuevo. Se puede vor de S a 
6 p. m. e informan en Teniente Rey 
número 71." 
C 1634 In. 9 a 
S E A L Q l l l . A L \ H L R M O S V C V-"" 
sa de alto y bajo, moderna cous-
trucción, San Joaquín, 33 entre 
Monte y Ümoa, a media cuadra de 
la Calzada del JVlonte; tiene sala 
saleta, cuatro cuartos. Precio nió-
dico. Informan: Jardín "La Ca-
mella,'' Ksquina de Tojas- Teléfo-
no A-4070. 
ti453 i » _ • 
SK ALQUILA LA NUEVA ( V s T 
<' del Cerro, número 635, con por-
tal sa^a, saleta, cuatro cuartos, co-
medor patio y servicio sanitario 
completo. L a llave en la bode^ 
de la esquina. Su dueño: Infanta 
numero 4. Teléfono A-51o7 
G449 1« a. 
SE ALQUUiAIf ORAN T V s T 
propia para almacén o garache o 
cosa análoga, dos locales más nro-
Pios para comercio, por Muraila 
Informan: Oficios. 54, Hotel " S a n 
Continental." ^ran 
lo a. 
M A I . ^ U L A ^ . A C A S \ s v v ~ í r " 
eolia .170, antiguo, con Bala saleta 
l. un hermoso patio, herniosa c.T-
ciua y buen baño; todos los suelos 
de tino mosaico y servicios sanua-
rioa L a llave e informes. Pn los 
altos. gíGtí 1" a 
s i ; A L Q U I L A N . V 
nes, los altos de M - V M (•. 
«Ua, antesala. c o S ^ S 
- y servicios. jn7Hl0'-, fi' 
B E A L Q U I L A L A ^ . -
bien situada. Llav, 
formes por el t e l é f o C ^ W 
Empedrado. 5, de i l . '^u A 
6464 A 4. D ^ K 
S E A ^ U I L A E i ^ - ^ ^ 
que esté en la azote* 
esli " sa, con la máquina reproducir pclicuia¡, 






s i ; 
tos, frescos 
1 L Q I I L A N U N 
y ventilan 
módico. Oragones s é " 
6489 ' B• 
si 
do altos de Maloja n 
•"orí— 
64 
ALQ1 I I A N 
1 nú'meío11 i|ro 1̂ 1 
En O'Reilly, esquina « „ 
cales grandes, y chico, £üb«Si 
na-s. Igualmente en l ^ ^ para c 
so alquila la plañía t í f ^ . 
macen y los entrcsueloM 1)ara l 
milia. Informan en la t ?atH 
tabacos del café de O ' R S N i 
s i ; A Í . O I I I X I,xr . T r — » 
tre Teniente Rey y M u r a í ? ^ * ^ 
w n a propia para oficina ' ' ^ 
ño industrial; 3 habitan, Petlii' 
ció: 4 centenes. \ 
Cambio. Teléfono 1-'>0'>Í Cas4' 
6459 *• 
^ " ¿ n M , A \ ~ T ^ r v T ^ 
dos y espaciosos altos de ( ' "i 
rio, 150, compuestos de 
leta y cinco cuartos, j» „Ia' 
los bajos, e informan- sai av 
sino. Habana. 91. ' a >' 
647 1 
A V I M D A i)i: T x r i n ^ r 
ma, número 58: se alquilan , 
tos: sala, comedor, 3 cuartn 
níflco cuarto de baño, cocin 
Y el cuarto de la torre en K 































p A R A B O D ^ 
C A F E O F A R . ^ 
M A C I A 
L a g ' r a n e s q u i m 
d e S a n t o s S u á r e 
y D o l o r e s , sobeil 
b i o e d i f i c i o a c a L 
b a d o d e c o m t r u i i Sd< 
f r e n t e a l a s o c i e L 1 ; 
d a d U E 1 L i c e o " . V 
a v e i n t e p a s o s k j ü 
l a C a l z a d a . A l q u i l ^ 
l e r m ó d i c o . 
6446 
i . v :ÍÜ P K S O S . S I ; .u.QiiLiíft K 
esquina para estableciniienu la-




SE A R R I L X D A LA CASA • 
alto y bajo San Jacinto.'núm. I,»! 
rjuina a Estévez. Ks un buen nq 
gocio para arrendadores de cas 
La llave e informes en Cuba, "(i-l 
Manteca. 6462 28 s 
S E A L Q U I L A L A ESPACIOSAIB 
hermosa casa calle de Manriímp 
número 186. antiguo, compuesta ( 
una gran sala, recibidor, cuatro luí 
bilaciones, cocina, patio y magtíl 
fleos servicios sanitarios. Para 
formo?: Oficios, número 112, a h^MW 
das horas- 64: 
16 i" . . . • 
PARA ESTABLECIMIENTO \ 
cede la mitad de un hermoso 
cal en la calle del Aguila. El pi 
to es céntrico y el establecimie* 
bien conocido. Dirigirse al 
tado número 201. 
61S3 12 
V i l l e g a s , 6 5 » p 
entre Obispo y Obrapla, se alq.^ 
lan los altos. Allí informan. 
6485 
S E A L Q I I L A X 
los altos de Escobar, 38. Llavt 
informes en los bajos de la 
64S6 
13. E N T R E L V EL VEDADO. 
alquila esta casa de reciente 
trucción. con todo el confort I 
derno. Informan; L , núm. 106. 
léfono F-2124. 
6Ó02 
C A L L E F 2 5 0 y 
entre 25 y 27, 9e alquilan 
Cy., la hermosa casa en lo m 
de la loma del Vedado, con ̂  
recibidor, cinco habitaciones, »* 
ta de comer, dos habitaciones P 
criados, jardín, traspatio, V ^ 
comodidades. Informan en i'-
mero 29. esquina a J, Vcdaou. 
léfono F-4128. AÍ 
6504 
Si; A I ^ L T L A , E N 23 P E S ^ 
americano, los altos de la cw 
rrales, 208, Con tres c"31^^ 
grande, cocina moderna; P15» 
saleo. Llave en la bodega 
6Ó00 _ J 
E n l a c a l l e 0 ' í » f f i l 1 
Loma del .Mazo, Vlbora> ^ 1 aA\J 11.1Mv-« /iiiiGr̂  
quila una precióse casa, n»*^ 
si 
servicio sanitario. lnfüii'i¿"vf 
»|iina. UÍI^. Hiv-v-."— „]J, 
muy barata, compuesta ( ^ ' atio 
lela. 4 cuartos, patio y trww 
bodega. Su dueño: ^úr[u, 1iai)íír 
léfonu A-4988. Se puedo »•* 
todas horas. 
6501 
PROXIMO A 1>^ÜÍLJ? 
se alquila el hermoso l0̂ 1 :er 
te, 54, propio para ,:'ua"1 Lfori^ 
blecimiento. E n el mismo i" a 
6501 
VEDADO. S E vLgiII^ne, 
accesoria y varias habitacx 
He 16, entre 0 y 1L ll 
6437 
S E A L Q U L A N LOS Rnte 
Aguacate, 100, entre ie"' Diŝ  
y Amargura, para coniis^ ^ 
una corta familia, e'n ios*" 
tos. Informes y la 1'ave l5t 
tos». 6348 
S E ALQI M.AX^BÁB^0^!: , 
hermosos altos de buare 
otros altos acabados ^^ \0yL 
en 6 centenes, con b 'áerviC' 
nes y cocina y demás 
aparte. 
S E ALQUILAN LOS y 
onte, 218, con escalcrA M 
mol. 6376 
A G L A C A T E . ^ AIj.0 la^-i * ^ 
Empedrado, acabada 00 ^ r t » ^ 
sala, saleta, tres cuartos, 
cri.v.lo y cuarto do toiK-1' ¿3 
6364 
10 9 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A O Ñ C E 
S E A R R I E N D A 
.,r.- ftart Cd.vétaito. allá« c*' 
, " situnrfa -t. c-l t^rnv.nr. ;1e 
tínói < "n c; lttf*ft*o ' (-a' 
1J~.." •-f'.';;/̂ /. .»'. n:i: se cotn-
cin.-rr-nta caballerías de 
B l'lft .mitad inmejorables par». 
' napa por el medio- el rio 
l3: 'Ja fértil todo el año. Para 
!,au . r Gerardo R. de .Vrmas. 
^ ^ r T ^ ' ^ ALTOS T1.IÍK\/.A 
0 , ,n' i - t n t r e Escobar y Ge:-
•Viíi5» !('c n • centenes, y en 5 los; 
•P;J0S Condesa, ^ . ontrej^al-
ila y - ^ 
1 ' cem. 
I X ?22 C V.. S E ALQUILA, i ; \ 
| el Vedado, ¡a casa Pasaje de >Ion-
teru Sánt hez. núm. 36 .entre 21 y 
a nipclia cuadra del tranvía; tie-
; nc jardín, porta!, sala, comedor, 
•' lr.\s cuartos e Instalación de luz 
; eléctrica. La llave: Pasaje Creche-
ría "3. Informan en la misma. 
'5'.,42 10 a. 
KS 14 C K X T F . M X . SK A L Q L l -
I ian los modernos altos de San Ig-
| Nació. 49. casi esquina a Luz; gran 
sala, saleta, comedor, 6 cuartos, ba-
I ño .azotea y demás servicios- L a 
llave e informes en los bajos. 








r ^ l j A X A B A O Q A : SÍE M . ^ M -
S hermosa esquina de la calle de 
v Bertemati. prdpia para 
roria fanuüa. Hay cuartos a 5 
r ue dan * la . calle. E n lo» 
05 entrada por iJaceo. darán 
E (la Casa de las Figuras), 
rimo Gómez, número 62. 
E " 7 m. 
0 
S E AIXiriIiA3» LOS B A J O S D E 
Industria. 27, con sala, comedor, 
tres cuartos, un entresuelo, dos 
ventanas a la calle. L a llave en el 
alto. Informan: Campanario. 164, 
bajos. 6256 14 a. 
¡ O J O : ¡ o . i o : S E A L Q U I L A L A 
casa San Ignacio, S9. en seis cen-
tenes. Informan: Baratillo, 9. 
«250 . 14 a. 
"̂ SBA COLOCARSE UNA J O -
nenlnsular, en casa de mo-
• A . gebe bordar a máquina, 
v cortar ropa blanca. In-
e ' en Amistad, 61. Teléfono 
go], habitación-2 4. Tiene quien 
r¿cóniiende-
r: U a. 
. ^ V Í , í T - p c F V r E X E S , S E A I ^ I I -
c,t ca^a Manrique, núm. l - C ; sa-
ínmedor, 3 cuartos, bajos y dos 
Tnformarán: Consulado, nú-
«• f j peletería. Tel. A-4422. 
13 
U n G r a n L o c a l 
de esquina, San Miguel y Lealtad, 
! propio para cualquier Industria o 
i establecimiento y tajnbién unos 
buenos altos en la misma. Infor-
man en 9na», núm. 44, Vedado.. 
Puede verse de 2 a 4. 
6249 10 a. 
10 a. 
! \ijQtTljAy LAS CASAS Mon-
jil) y 312, frente a la ami-
«ila del Horcón, para cstable-
iento Industria o particulares, 
llav» en la bodega del frente, 
orinan en Amistad. 2 8. altos, 
titano A-710S. 
04 IJ a-
\n l**l 5c a l q u i l a u n l o c a l e n 
S ^ í K & U a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
j e n l a A r m e r í a . 
og In-8 a 
S I , ALQUETiA UX L O C A L , P R O -
pio pará barbería o lechería en 
Aramburo y Animas. Informan en 
la bodega. 
ór,74 16 a. 
VEDADO; C A L L E C, CASI E s -
quina a-17. se alquila un piso a U 
brisa, con toda clase de comodida-
des, $70 m. a. Informes en el bajo. 
6820 10 a. 
P A R A OFICINAS. S E A L Q U I -
lan los espaciosos bajos de Tejadi-
llo, 18. entre Agular y Habana. E n 
los altos informan. 
6328 10 a. 
S E A L Q U I L A 
Jn gran local, propio para 
•age o cosa a n á l o g a . Bárce lo • 
y Galiano, l a l lave © infor-
5 «n L a Barcelonesa, Galiano 
[ y ^ 
imm 2 7 , C a l l e 17 
O h J f V E D A D O : casa grande, 
^ • i a l l y cuarter ía a arabos la-
aCa, dos. Alto con b a ñ o y lo mis-
« .BQO en la planta baja , con 
'trilll todo confort. 
I Criados y lavadero apar-
te con j a r d í n grande. V e r -
| a de ^ a 5. Informes, de 
KÜ a 2 en Industr ia núm. 6. 
Í 3 9 1 15a. 
A l C o m e r c i o 
Amplia casa de planta baja. Rei-
na, 64, esquina a Campanario, te-
niendo ya el nuevo servicio sani-
tario, pisos mármol y entrada por 
ambas calles, próxima a desocupar-
se por establecimiento, se alquila 
para almacén, comercio o indus-
tria. Puede verse. 
6305 ' 10 IV. 
S E A L Q U I L A E L ALTO D E L A 
casa Lealtad, lO^-á; tres cuartos, sa-
la, saleta y demás servicios moder-
nos. Informan: Teléfono F-1137-
6300 11 a-
PARA ¡NOüSTRiA, TALLER 0 OFPOSITO 
»e alquila un terreno en el Cerro, 
calle de Santa Catalina, entre Do-
mínguez y Falgueras, con 2,000 
metros de superficie. Informa el 










B E A L Q U I L A L A - P L A N T A B A -
de la calle de Villegas, núme-
l í í , casi esquina a Muralla: pro-
para establecimlento. E n la 
una ee venden una vidriera y un 
ktrador, sirven para cualqtier 
6197 15 a. 
A L Q U Í L A J V L O S A L T O S D E 
ga Carmen, 7. entre Campana-
Tenerife. 1A llave en la fe-
érla de Cannpanarlo y Figuras, 
lorman en Consulado y Colón, 
Imam. 
1109 11 a. 
E n $16'96, se alquila l a es-
quina de Benjumeda y Oquen-
do, compuesta de dos espacio-
sos salones, cocina, patio y ser-
vicios. E n $8'48, se alqui la un 
s a l ó n oontigno. L a s l laves en 
l a bodega M a r q u é s González , 
esquina a Benjumeda. Infor-
mes Franc i sco Torres, Merca-




) A D O : C A L L E 16, E X T R E 1 1 
13, números 122 y 124, a una 
d̂ra de Linea, en la loma. XA 
le acaba de ser arreglada. Tie-
jardín, portal, sala, cuatro ha-
Idones grandes y todas lae co-
Idldade». Doblé servicio. Renta 
Cy. Abierta. Su dueño en San 
fae!. 20. esquina a Amistad. Te-
bno A-2230. 
1 13 a. 
E s c o b a r , n ú m . 1 4 6 
I Se alquilan, en diez centenes, los 
cómodos bajos de esta casa, com-
puesto» de gran sala, saleta, 5 ba-
bitaciones y todos los servicios mo-
dernos. L a llave en la misma. 










. 106. J 
Ü 




E ALQUILA, R E E V A 38, Aíi-
Preciosa casa, con sala, oo-
itfr y tros habitaciones. Espa-
a .tranquila y cómoda- Ren-
1 centenes- Informes en la mls-
y en San Rafael, 20. esquina a 
istad. Teléfono A-22 50. 
3 13 a. 
» " C E N T E N E S , S E A D Q L T -
i Piso alto de la casa Neptuno, 
ero 229, entre Marqués Gon-
\ y Oquendo, esquina a Pasa-
i<iuel. Escobar, 65. 
14 a. 
E N $26'50, S E A L Q U I L A N 
las casas Benjumeda, 34, 46, 50 
y 62 y Pasaje A g u s t í n Alvarez , 
14, 16, 15 y 19, entre M . Gon-
zá lez y Oquendo; compuestas 
de sala, comedor corrido, tres 
habitaciones, servicios sanita-
rios, cocina y buen patio. L a s 
llaves en l a bodega Benjume-
da, esquina a M a r q u é s Gonzá-
lez. Informa Francisco Torres, 
Mercaderes, 22. Telf. A-7830 o 
M 7 8 5 . 
6281 16a. 
nes, ss-W^o A 
ones P* 
ALQUILA I X A ELE3LMOSA y 
construida casa de dos plañ-
ís habitaciones, salas, corredo-
cocinas con instalación d* 
I caliente, completa instalación 
trica, 4 lujosos servicios sani-
os con sus duchas, bañaderas, 
lación de agua fría y caliente. 
8 *,t^s de mosaicos, puertas con 
Jambas barnizadas color caoba-
ada en la loma, vista panorá-
a Pr®cioea; a una cuadra do las 
Kenes del Río Almendaree, bo-
•̂ i'dmes, etc. Propia para dos 
erosas familias o pequeño ho-
En -a misma Informan, ca-




E A L Q L X L A . R E E V A 36, A L -
entre San Nicolás y Manrique. 
'os* ca-3a con sala, comedor 
habitaciones. Céntrica, có-
• 6 higiénica. $35 Cy. Informes 
a m1STOa y en gari j ^ j j ^ 20, 
^na- a Amistad. Tel. A-2250. 
> 18 a. 
^ A S . 87: A MEDIA OÜA-
ae todas las líneas de trán-
sala, saleta, 4 cuartos; salón 
comer, gas. electricidad, cielos 
L I1nforrnan en los bajos. Te-
ño A-7645. 
12 a. 
f p AJ^QLILA JJA HERMOSA 
/-Ordenas núm. 14. con zaguán 
Pl0 Para automóvil, de dos ven-
y demás comodidades- I n -
Oqu«ndo, núm. 4 a, bajos, 
(ee Estrella y Maloja. 
10 a. 
cu» 
¿ ^ L Q n i i . ^ . OOXDE, 13, C E R -
ne Cotnpoetela, én completo es-
. sanitario, sala, comedor, tres 
o"*0-01169' hermoso patio y buen 
p Pisos de mosaico Precio mó-
* La llave en los altos. In-
3. y 
S E A L Q U I L A N 
E N L A C A L L E D E JTEPTÜXO, 
E X T R E MARQUES GONZALEZ 
Y. OQCENDO. LOS HERMOSOS 
T T E N T I L A D O S ALTOS D E LA 
CASA NUM. 320-Z; 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cocina, 
baño, dos servicios sanitarios mo-
dernos y cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués Oonsález. 
Para informes en la perfumería 
L A COXSTAXCLA, 
Manrique y San José. 
C 3 410 I n la. 
E N 14 C E N T E N E S , S E A J / Q O -
lan los modernos altos de Consula-
do, 27, esquina a Genios: sala, co-
medor, 5 grandes cuartos, bafio, 
azotea y demás servicios. L a liare 
e informes en los bajos. 
6285 11 a. 
GERVASIO. 186. S E A L Q U I L A 
la bonita y cómoda casa con sala, 
comedor y cuatro hermosos cuar-
tos, pisos de mármol y mosaico; 
precio ocho centenes. L a llave en 
la bodega esquina a Reina. Infor-
man: Luyanó núm. 5. 
6326 1* *• 
S E ALQUUuA LA CASA PASEO 
de Carlos I I I , número 8-D, bajos, 
compuestos de sala, comedor y dos 
espaciosas habitaciones ,cocina y 
demás servicio sanitario, en trein-
ta y siete 10|00 pesos oro e«pa-
fiol. L a llave e informes en Belas-
coaín. número 76, tarller de made-
ras. 6288 14 a. 
nian la misma, de 3 a 
j^más horas 1 
14 
E n e l V e d a d o 
•iquila: Entre las líneas 9 y 
entr0*8* CoTlchite. «n la calle 
?sala ¿ ry comPuesta s3-1»* 
j^^eta rt c'nco hermosos cuarto», 
-^cV* n Comer. baño moderno y 
f2 ta ciek> 1,51808 y luz eléc-
nfo-ir llave al lado, 6u dueño 
>no A-^sf1*081*' núm- 6*- T * ' 
VEDADO. S E A L Q U I L A UNA 
casa con sala, comedor y cuatro 
cuartos y demás servicios. Línea, 
3 27. Se puede ver a todas horas. 
6437 11 a. 
14 a. 
r»ADo: E N L A C A L L E 15, en-
bajo, 86 al<lullan unos boni-
te o; con entrada indepen-
> í > ^ o « a ,̂>Ue8tos d6 sala muy 
TnC 1 nes v\,íOlaTá0r' cuatro habita-
i * e¿Tr,^a de cnado, baño v de-
• ^ • X . ^ i 1 ^ ^ ' enfrente - -
5, 0 « » . está j» yy/g*. 
i3* 
E N $26 OY.l E N JE8US D E L 
Monte, »e alquila la casa Mangos, 
uúmero l í . a media cuadra del 
tranvía; tiene sala, comedor, tr<yi 
cuartos. L a llave «n la bodega. 
Informan: Monte, 43. 
6241 10 a. 
SAN J O S E , 44. S E ALQUILA, 
segundo piso: sala, gabinete, cuatro 
cuartos, recibidor, comedor, cocina 
y demás sftrvieios sanitarios. In-
forman en «1 bajo. 
63Í8 16 a. 
¡OJO! AMARGURA, 1», ESQUI-
na a Cuba, se alquilan los altos, 
en conjunto, 1S centenes. Recién 
pintados, compuestos de 11 habita-
ciones, con vista a la calle o en 
departamentos grandes y chicos; 
servicio sanitario, pisos mármol, 
cocina, etc.. etc. Precio, desde 10 
pes«^ 40 cts- InfoToaa» ^n los ba-
jo». 1261 16 /x 
BE ALQUILAN LOS AMPLIOS 
y ventilados altos de la calle de San 
Ignacio, 81, esquina a Merced. 
6187 10 a-
VEDADO: A L Q U I L O DOS E s -
pléndidos altos, a 12 y 17 centenes. 
Once, entre L y M. L a llave en la 
bodega. 6066 11 a. , 
E N $35 O R O A M E R I C A N O , S E 
alquila la nueva casa cxlle de Co-
rrea, número 4S; tiene sala, sale-
ta, tres habitaciones, cocina, patio, 
traspatio y servicios sanitarios mo-
dernos. L a llave en el número 64. 
Informan en Bernaza, 6. Teléfo-
no A-6363. 
6289 14 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Campanario, 116, y la casa Misión, 
78, én $50 y $26,, moneda ameri-
cana,- respectivamente. Informes: 
Teléfono F-1778. 
6260 21 a. 
S E A L Q I F L W . E N S E I S C E N -
tenes, los bajos de la casa calle 
de Virtudes, número 166, con sala, 
saleta, tres habitaciones y servi-
cios sanitarios. Informes en Oquen-
do, número 2. fábrica de mosaicís. 
Teléfono A-4734. 
6308 11 a. 
P A R \ T R E N D E LAVADO U 
otra Industria, se alquila una casa 
en la Víbora, para tren de latado, 
por haber estado uno en ella por 
espacio de ocho años; está situada 
en buen punto. Informan: Agui-
la, 116, departamento 1%. 
6245 16 a. 
S E A L Q U I L A L A CASA L A G U -
na, 60-D, con sala, dos cuartos ba-
jos, un salón alto con balcón a la 
calle, piso de mosaico y demás ser-
vicio. L a llave en la bodega. Su 
dueño: Consulado. 73. 
6311 10 a. 
S E ALQUILA, E N 8 ^ C E N T E -
nes, el segundo piso Neptuno. 162, 
letra A, con sala, saleta, 3 grandes 
cuartos y buen comedor. Casa mo-
derna escalera de mármol. Para in-
formes en la misma casa, su due-
ña, en el piso principal. 
6234 1S a. 
VEDADO: S E A L Q U I L A UN lo-
cal, propio para guardar automó-
viles. J , esquina a 9. Informan en 
la bodega. 6199 13 a-
S E A L Q U I L A L A PLANTA B A -
ja de la calle de "Villegas, núme-
ro 15, casi esquina a Muralla; pro-
.pla para establecimiento. E n la 
misma se venden una vidriera y un 
mostrador, eirven para cualquier 
giro. 6197 11 a. 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
y ventilados bajos de la casa calle 
de Campanario, número 6, con sa-
la, saleta, comedor, cinco grandes 
habitaciones, cocina, cuarto de ba-
ño con doble servicio, instalación 
de gas y electricidad. Informan: 
Damas, número 25. 
6159 13 a. 
S E ALQUILAN L O S V E \ T I L A -
dos altos de San Rafael 26; se com-
ponen de sala, dos cuartos, come-
dor y demás servicios; entrada in-
dependiente.. 
6227 15 a. 
E \ E L VEDADO: ¿ROPIOS PA-
ra casa <̂e huéspedes se alquilan 
los espaciosos y frescos bajos de la 
casa calle de Calzada, número 64, 
entre Baños y F , compuesto» de 
portal, zaguán, sala, comedor, sie-
te grandes cuartos, dos inodoros, es-
pléndido cuarto de baño, un her-
moso colgadizo al fondo, patio y 
traspatio. Informan en Aguacate, 
128. Teléfono A-7414. 
tlTC 11 a. 
S E A L Q U I L A 
l a p l a n t a b a j a . C o n s u l a -
d o , 4 5 : s a l a , r e c i b i d o r , c o -
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o -
n e s , l a v a b o s d e a g u a c o -
r r i e n t e , u n c u a r t o c r i a d o , 
u n c u a r t o b a ñ o , p i s o s d e 
m á r m o l y m o s a i c o . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a . 
6157 15-a 
V E D A D O : A L Q U I L O L A GRAN 
casa Sexta y Tercera; ocupa 1,050 
metros plano», pisos finos, gran pa-
tio, terreno; propia para familia de 
gusto. Se da barata. Jnforman al 
fondo, 
6217 13 a. 
S E A L Q U I L A 
muy barata, la lujosa y moderna ca-
sa de San Lázaro, 326, bajos, es-
quina a Gervasio. Informarán en los 
alto», o en Compostela, 92. 
6218 13 a. 
VEDADO: S E A L Q U I L A UNA 
casa, en la calle G, entre 21 y 28. 
con sala, 3 cuartos, comedor, coci-
na y servicios sanitarios modernos. 
Informan en la misma. 
6010 10 a. 
SAN IGNACIO, 132: P R O P L \ 
para almacén, en 20 centenes. L a 
llave en la esquina. Informan en 
Amargura, 44. botica do San Agus-
tín. 6195 l 13 a. 
S E A L Q U I L A E A CASA C A L L E 
Progreso, número 15. Sala, come-
dor y 7 cuartos, propia para tren 
de lavado u otra clase de estable-
cimiento; tiene dobles servicios sa-
nitarios. Informes en la misma, de 
8 a 11 y de 1 a 4. 
6048 U a. 
S E A L Q U H J A . P R O X l M \ A ter-
minarse, se alquila la espaciosa y 
ventilada casa de O'Reilly número 
9, frente al Banco Nueva Escocia, 
compuesta de una planta baja, pro-
pia para almacén o establecimiento 
comercial, con 640 metros de super-
ficie, y una planta alta con 15 her-
mosas y ventiladas habitaciones, te-
niendo cada una un espnündido ser-
vicio sanitario compuesto de ino-
doro, lavabo, bañadera y ducha- Se 
hace contrato por largo tiempo. Pa-
ra informes, dirigirse a la Compañía 
Trasatlántica Francesa, Oficios, 90. 
6186 15 a-
S E A L Q U I L A N LOS AUTOS HA-
bana, núm. 102, esquina Obrapía, en 
doce centenes: sala, tre» habitacio-
nes, hall, buen baño, con inodoro, 
otro para criados y cocina, y una 
habitación en la azotea. La llave en 
frente, sastrería, núm. 45. Obrapía. 
Informes: Damas, 46. 
«24» 13 a. 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
altos de San Lázaro, 229, entre Ger-
vasio y Belasooaín, con sala, ante-
sala, comedor, 4 cuartos grandes, 3 
chicos y demás servicios. L a llave 
• a lo» bajos- Informan: 5ta., 43, 
Vedado. Teléfono F-1041. 
6045 11 a. 
VEDADO: C A L L E 11 E N T R E E 
y F , amueblada, se alquila por los 
meses de Junio a Octubre inclusi-
vea. sala, comedor, sabinete, 7 
cuartos de dormir, gran jardín, ba-
fio moderno, agua caliente, gas y 
lu» elóctrlc ,cuartos de criados, ga-
rage y luz eléctrica. Precio y con-
diciones, doctor Domínguea, en la 
misma. TeL F-1325. 
C 1387 15d-31 
VEDADO: S E ALQUILAN LOS 
altos de la casa H. 89, entre Línea 
y Calzada. Elave e informes en el 
núm. QS-
€00̂  30 a 
E N 
T O R R E 
d e l O R O 
M donde se apüca el masaje fapal vi-
bratorio, para ambos sexoa, mejor qut 
en cualquier otra parte, pues es la ca. 
„ que lo implantó en la Isla deCaba, 
Casa especial en pelncM y biaonés y 
.corte de cabello» de ninas. 
Se recalan bo-
«itoa juguetes. 
P e l u q u e r í a y 
B a r b e r í a d e 
R . G U A L D A 
(20 años de práctica) 
Manzana de Gémez, por Monserrate 
6172 50-a 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
San Ignacio, 8. compuestos de sa-
la, antesala, cuatro cuartos, baño 
y dos inodoros e instalación eléc-
trica. Informan en la misma. 
6255 10 a. 
E N 9 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
el piso alto de la casa Amistad, 
nümero 3. entre Virtudes y Ani-
mas. Escobar, 65. 
6283 14 a. 
HABANA 236, BAJOS. S E A l -
quilan los hermosos, bajos de esta 
preciosa casa de modernísima cons-
trucción, compuestos de sala, sale-
ta, cinco cuartos corridos capaces 
para dos camas y dotados de mag-
níficos lavabos de mármol con sus 
desagües correspondientes que fa-
cilitan muchísimo el servicio inte-
rior; espléndida, clara y muy ven-
tilada cocina T servicio sanitario 
completo con en anexo para la 
servidumbre; instalación eléctrica y 
<?lelo raso en toda la casa; ganan 
doce centenes y se exigo fiudor o 
tres meses de garantía. 
6110 18 a. 
VEDADO. ONCE ESQUINA A I . 
Se alquila esta fresca y moderna 
casa, situada a media cuadra d© la 
Línea. Cuatro habitaciones, gara-
ge. L a llave en la casa contigua e 
informan en Cuba, número 52, de 9 
a 11 y de 2% a 5%. 
€073 11 a. 
DOS HERMOSAS Y B I E N S i -
tuadas casas altas, de cinco cuar-
tos, acabadas de fabricar, propias 
para personas de gusto, se alquilan. 
J . del Monle, 156. Precio económi-
co. 5953 12 -
V I B O R A : S E A L Q U I L A UN cha-
let, acabado de fabricar, en Santa 
Catalina, acera de la brisa, entre 
San Buenaventura y San Lázaro; 
tiene jardín, portal, sala, saleta co-
rrida, cuatro cuartos,, comedor y su 
auxiliar: buena cocina, gran cuarto 
de baño con servicio moderno; pa-
tio y traspatio; servicio para cria-
dos; calentador, instalación eléctri-
ca y de gas- Entrada para criados. 
TXltimo precio: ^65 Cy. mensuales o 
S6 0 Cy. con contrato por un año. 
Fiador a satisfacción. Otros infor-
mes en Teniente Rey. 9. Teléfo-
no^ A-7556. 6081 11 a. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
alquila un buen local en Romay y 
San Ramón. Precio módico. Se pre-
fiere bodega. Informarán: Muralla, 
18. Teléfono A-S933. 
5009 16 a. 
E N POGOLOUTL VARONA Suá-
res, esquina a Pasaje, se alquila una 
casa, para establecimiento, en ven-
tajosas condiciones y con contrato. 
Informan en Zulueta, 4 4, moderno. 
6061 15 a. 
S e A l q u i l a 
la casa Consulado, 17, de alto y ba-
jo; seis cuartos, sala, comedor y 
zaguán, baño arriba y abajo, como-
didades modernas. L a llave en el 
número 21. In.ormarán: H, 153, 
altos. Vedado. 
6039 11 a. 
OJO: S E A L Q U I L A N LOS E s -
pléndidos altos de la casa San Ra-
fael, esquina a Gervasio. Las lla-
ves en la portería. 
6082 11 a. 
E n C a s a B l a n c a 
Calle Marina, número 7, se alqui-
la una hermosa casa, propia para 
establecimiento; también se venden 
los armatostes y demás enseres que 
están en la misma; alquiler módico. 
Informan: Muralla, 8, Habana. 
6069 18 a. 
R E I N A 1 0 3 
E n este moderno y elegante edi-
ficio se alquila el segundo piso.- cu-
ya entrada es por Campanario; 
compuesto de sala, comedor, cuatro 
habitaciones y un completo cuarto 
de baño, desde él se domina con la 
vista toda la ciudad y es tan fresco 
como la Víbora. Precio; 10 cente-
nes-
6125 13 a. 
E n e l C e r r o 
Calle Mariano, 7 y 9, casi es-
quina a Pifiera. Se alquilan casas 
modernas, de planta baja, a 17 pe-
eos plata española, con sala, sa-
leta, dos cuartos, servicios sanita-
rios e instalación eléctrica. La lla-
ve e informes en ellas mismas, letra 
. . Pasaje. 
4788 u a. 
S E A L Q U B L A N 
L a Sociedad "Obrerus de H. Up-
mann," alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man» 
zanas de SB propiedad. Trifanta, de 
Zapata a San José. E n Infanta, 
83, secretaría, informarán. Teléfo-
no A-S209. 
2043 SO a. 
S E A L Q U I L A E N AMARGURA 
19. esquina a Cuba, café y fonda, 
una magnífica vidriera de tabacos 
y cigarros. 
5949 10 a. 
E N $10 M . A. A L Q U I L O LA CA-
eíta calle Once entre San Francis-
co y Concepción, Reparto Lawton, 
se desocupa el día 15. Informan en 
la misma. 
C 1485 12d-4 
C A L L E 17, NUM. 267, K N T R E 
D y E . Se alquila casa moderna, 
con 4 habitaciones altas y baño. L n 
los bajos; sala, comedor, cocina, 
cuarto y servicio de criados. Al 
fondo patio de cemento. E n 65 pe-
sos oro aanericano; contrato por 
afiof?. $60. L a llave en la bodega 
de E . Informes: San Ignacio, 60 
6109 u a.' 
S E ALQUILAN LOS BONITOS 
altos Santo Suárez 3, sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño, doble servi-
cio sanitario y cuarto para cria-
dos. Informan en el número 1 
y por el teléfono F-1530. 
10 a> 
R i e l a , n ú m e r o 3 
Se alquila la planta baja de esta 
casa, propia para establecimiento. 
L a llave en el número 1, herrería" 
Informes: -Amistad, 104, bajos Ta-
léfono A-eJSÍ, 
5887 ~ * v 15 a. 
S E ALQUILAN, E N 16 C E N T E -
nes, los espaciosos y frescos ba-
jos de Reina, 126, esquima a Chá-
vez. Darán razón en los altos de la 
misma. 
6012 12 a-
P A R A A L Q U I L A R E N CASA 
de familia privada: una espaciosa 
sala, sin amueblar, con dos balco-
nes a la calle, luz eléctrica y piso 
de mármol, $25 Cy-, al mee. Una 
habitación amueblada, lavabo y 
agua corriente, $15 Cy., al mea. 
Otra, amueblada sin lavabo, $12 Cy., 
al mes. Excelente moderno cuarto 
de baño. Para matrimonios o per-
sonas colas, sin niños. Bernaza, 58, 
altos. 
6235 13 a. 
HABANA, 236, ALTOS- S E A l r 
quilan estos hermosos altos, com-
puestos de sala, saleta y cinco ha-
bitaciones, con hermosos lavabos 
de mármol fijos, con sus desagües 
que facilitan muchísimo el servicio 
interior; espaciosa cocina y servi-
cio sanitario espléndido y su ane-
xo para la servidumbre. Tiene ins-
talación eléctrica y cielo raso en 
toda la casa. Ganan 13' centenes 
en vez de 16 que ganaban antes, 
y se exige fiador a satisfacción o 
tres meses de garantía, por aer 
una verdadera Joya la tal casa. 
5807 13 a. 
S E A L Q U I L A , E N L A \ 1 B O -
ra. reparto Lawton, los hermosos 
departamentos acabados de cons-
truir para la temporada en los jar-
dines de "La Mamblsa," lugar pin-
toresco, con arboleda, jardines, pa-
seos, acera, luz eléctrica y agua, su-
mamente baratos; las personas que 
quieran pasar la temporada encon-
trarán en este lugar un recreo pre-
cioso. Carrito de Jesús del Monte, 
transferencia para San Francisco, 
Porvenir y Dolores. 
5955 10 ^ 
S E A L Q U I L A 
casa Picota 76. Tiene sala, sale-
ta y cuatro habitaciones. 
P R E C I O : 6 C E N T E N E S 
S E ALQUILA, E N $30 CV., L A 
casa San Indalecio, 11 ^á, entre Co-
rrea y Encarnación, toda de mo-
saico, con 4 cuartos, sala, come-
dor, patio y traspatio. Informan 
en Tulipán, 26, de 13 a 3 de la tar-
de. Teléfono A-4505. 
C 1234 S0d-28 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
altos de Manrique. 69, entre San 
Rafael y San José, propios para 
numerosa familia. Se componen de 
sala, saleta, espléndido comedor, 
cinco habitaciones propias para 
dos camas, y otra segundo saleta 
al fondo; todo muy ventilado. Tie-
ne, además, una saleta y cuatro 
habitaciones en la azotea. Gana 16 
centenes y se piden dos meses en 
garantía o fiador a satisfaclón. 
6725 13 a. 
S E AIvQUILAN DOS CASAS D E 
inquilinato. Informan en Santa Ro-
sa, 29. barrio del Pilar, de 12 a 
4 p, m. 6088 11 a-
S E ALQUILAN LOS BAJOS de 
Bernaza, 58, propios para esta-
blecimiento u oficina. Informan: 
Bernaza, 46. 
5936 10 a. 
E N S I E T E C E N T E N E S Y F I A -
dor, se alquilan los bajos de Da-
mas, 4, con sala, comedor y tret 
cuartos. L a llave en los alto» In-
forman: Neptuno, 238, moderno, 
altos. Teléfono A-8626. 
5927 10 ,a. 
VEDADO: P A R A E L P R I M E R O 
de Abril, E , entre 11 y 13, sala, co-
medor, 4 cuartos, hall, portal, ba-
fio moderno, agua callente, cocina 
gran salón y 3 cuartos de criados 
en los bajos. Luz eléctrica. $80 
Cy. Dr. Domínguez, 11 entre E y F , 
Vedado. 
C 1385 lOd-Sl 
V K:>ADO: S E A L Q U I L A L A E s -
pléndida casa 2 y 5a., dos pisos, 
pudiendo separarse; baños moder-
nos, garage, jardín, portales corri-
dos. Informan al fondo. Teléfono 
F-4196. 
S E A L Q U I L A E L AMPLIO L O -
cal de San Ignacio, núm. 87 (entre 
Merced y Paula), acabado de cons-
truir con todos los requisitos que 
marca el Departamento de Sani-
dad. Informarán en Obrapía, 50. 
5129 13 a-
S E A L Q U I L A F R E N T E A L c o -
legio de Belén, Compostela, 112, es-
quina a Luz, los bajos, para es-
tablecimiento, accesorias y departa-
mentos en los altos, y un buen lo-
cal para dos o tres automóviles. 
5999 11 a. 
S E A L Q U I L A 
e l a m p l i o l o c a l d e C o m -
p o s t e l a , 1 1 4 - B , c o n t i g u o 
a l A r c o , d e B e l é n , p r o p i o 
p a r a t o d a c l a s e d e e s t a -
t a b l e c i m i e n t o , p u n t o m u y 
c é n t r i c o y c o m e r c i a l y 
c o n m ó d i c o a l q u i l e r . S u 
d u e ñ o : S a n F r a n c i s c o , 26, 
V í b o r a . L a l l a v e e n f r e n -
t e . 5682 n a 
>L\NRIQUE, 130, AI/TOS: S E 
alquilan estos espaciosos y ventila-
dos altos, que constan de sala, sa-
leta, comedor y cinco cuartos. La 
llave en los bajos. Informan en 
Príncipe Alfonso, núm. 7. 
5724 1$ a. 
S E A L Q U I L A 
Propia para establecimiento 
comercial o a l m a c é n de impor-
tancia, l a casa S a n Ignacio, 29, 
entre Amargura y Teniente 
Rey. Informa el Licenciado R a -
fael Meneses, en Concordia, nú-
mero 33. L a llave a l lado. 
5900 i 5 . a 
S E A L Q U I L A 
do $22 a ^27. casitas nuevas, al-
tas y bajas, lo más económico, hi-
giénicas; bien situadas, luz eléc-
trica; con sala, 2 cuartos, come-
dor, cocina y servicios. Gloria, es-
quina a Figuras, y la esquina gran-
de del frente para establecimiento 
como lechería" u otra cosa menos 
bodega; y en Inquisidor. 33, se al-
quilan" buenas habitaciones. 
5585 io ai 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número SóS^ con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cua'tro cuartos, gran 
patio y servicio sanitario comple-
to. Para informes: San Rafael 32, 
E .Colominas-
C-820 y ln . . i s t 
iimiiiimiiiimiiiifiimiimninmiiimiiiD 
H A B I T A C I O N E S 
S E ALQUILA U n D E P A R T A -
monto compuesto de sala y habi-
tación grande, con luz eléctrica, a 
matrimonio sin niños, con asisten-
cia o sin ella, en casa particular en 
Waloja, 29, bajos, casi esquine a 
Angeles, S54* 17 a 
S E A L Q U I L A P R E C I O MO-
dico, nna buena y ventilada habi-
tación con lúa eléctrica, A matri-
monio soñó o sefioras; no hay ni 
se admiten niños. Unico inquilino-
Concordia, 73, antiguo, altos. Se 
cambian referenciM. 
6554 33 A- . 
D E P A R T A M E N T O S 
P A R A O F I C I N A S , B U F E T E S , & & 
A L T O S D E L 
BANGO DE FOMENTO AGRARIO 
G a l i & n o , n ü m . 6 6 
C 1633 15(1-9. 
E S T A B L O D E 
E S 1" Y 4. VEDADO. D E P A R -
tamentoe a $25 y |30 curreney, con 
«ala. comedor. 3'4, cocina, inodoro, 
bafio, luí eléctrica y cielo raso. In-
formes en la misma. 
«461 28 a. 
AGUILA, S4, SEGUXTK) PISO. 
So alquila un departamento a un 
matrimonio o señoras solas. 
6478 ' 12 a. 
S E ALQUILAN' DOS EL ABITA-
cienes en loa bajos de la casa de 
Villegas, número 73, propias para 
matrimonio sin niños. Informan en 
la mlama-
6494 20 a. 
S E A L Q U I L A ? ! T R E S HAB1TA-
clones, juntas o separadas, propias 
para un matrimonio sin niños, con 
todas sus comodidades, en el se-
gundo piso de la casa calle de 
O'Reilly, número 90. Para informes 
en los bajos. 
6492 14 a. 
P A R A OFICTVAS O COSA A X A -
loga se alquilan unas buenas habi-
taciones en el segundo piso de la 
casa Prado núm. 98. E n el mismo 
informarán. 
6503 16 a. 
NEPTUNO, SS, S E A L Q U I L A 
una habitación en la azotea, con su 
Inodoro, cocina, luz eléctrica; no 
hay más inquilino; han de ser se-
ñoras solas o matrimonio sin ni-
ños de moralidad. Tel. 1835. 
6495 • 13 a. 
. DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, r.6. Tel. fono A-a540. 
S U C U R S A L E S ! 
Víbora y Cerro.—Monte, núm. 240. 
Puente de Chávet Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y jeleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en loa 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-4R54. 
6099 30 a. 
S E A L Q U I L A N HABITACIONES 
a hombres solos o matrimonio sin 
niños de moralidad; también hay 
departamentos y sala para escrito-
rio o para consultorio. Jesús Ma-
ría, número" 49. 
6263 . 16 a. 
E n M u r a l l a , 5 1 , a l t o s . 
se alquila una habitación muy her-
mosa, con balcón a la calle, con 
muebles o sin ellos y comida si lo 
desean. También se solicita un so-
cio para compañero de cuarto con 
otro, que es muy bueno, con asis-
tencia o sin ella. Precios reducidósv 
E s casa dft moralidad; con mue-
bles o sin ellos. Se piden refe-
rencias. 
6238 ' 14 a. ^ 
S E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O 
departamento de dos salas, saleta 
al frente de mármol, con balcón 
corrido; es casa de moralidad. 
Obrapía. 68, antiguo. 
6247 10 a. 
K E E V A 8. S E A L Q U I L A UN 
hermoso departamento y un cuarto 
interior; el departamento propio 
para oficina. 
6510 16 a. 
S E AUQUIUAN ESPACIOSAS V 
frescas habitaciones para oficinas, 
en los altos de la casa Oficios, nú-
mero 20 y 22. Informan en Lam-
parilla .número 4. 
5275 10 a. 
E n d o s c e n t e n e s 
se alquila una habitación grande, 
ailta; otra en ocho pesos y otra en 
tree luises. " E l Niágara", San Ig-
nacio, 65, entre Luz y Acosta. Te-
léfono A-8906, y en Industria, 70, 
una habitación en dos centenes y 
otra en siete pesos. 
«507 12 a. 
SU AUQt lLA UNA H A B I T A -
cióa con vista a la calle, con mue-
bles o sin ellos;' casa respetable; 
no hay más inquilinos. Damas, 32, 
6354 11 a. 
S K A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con luz 
eléctrica, en Obrapíia, 73; en Amar-
gura, 16; en Acosta, 5, y en San 
Isidro, 37. E n Obrapía una acceso-
ria propia para una sastrería; tam-
bién en Acosta tm /.aguan para dos 
automóviles; todo barato. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
y departamentos espléndidos, con 
gabinetes y balcones a la calle, aca-
bados de construir, con todo el 
confort más exigente, mucha luz y 
brisa; cada departamento tiene: 
lavabo, luz y se da limpieza de las 
mismas; a una cuadra del Parque 
Central. Obrapía, números 94, 96 
y 98, a profesionales, oficinas y pa-
ra vivir hombrea solea Informan: 
S. Sobrado. Teléfono A-3628. 
6343 12 a. 
H o t e l ^ B i s c u i t " 
Prado, 3.- Se alquilan habitacio-
nes amplias y ventiladas; precios 
módicos.' 
«370 15 a. 
S E A L Q U I L A UNA B U E N A ha-
bitación en casa de familia respe-
table. Galiano, 95, altos» 
6388 15 a. 
DEPARTAMENTOS T H A B I T A -
ciones. Se alquilan muy baratos 
en Muralla, número Ŝ -á, esquina 
a San Igna^idi; Jesús María, núme-
ro 6 .entre Inquisidor y San Igna-
cio, y Rastro, número 4^, entre Te-
nerife y Campanario. Informan en 
las mismas v de todas en Muralla, 
número 8%. 
, 6412 3 5 a. 
Z U L U E T A , 33, ESQUINA A Co-
rrales. se alquila un gran depar-
tamento para oficinas o familias de 
moralidad. E n la misma grandes 
habitaciones. 
«426 - 15 a. 
E N OCHO PESOS, S E A L Q U I -
lan dos habitaciones con su cocina 
y entrada independiente, y un patio 
cercado para tener gallinaa; a una 
cuadra del carro de San Francisco-
Avenida Acosta, esquina a 9a. Ví-
bora. Su dueño en la misma, de V 
6331 10 a. 
Oí GASA DE RESPETABLE FAMILIA 
«o alquila una espléndida habita-
ción. Se exigen y dan referencias. 
Informan en Cospostela, 92. 
6218 13 a. 
AGUACATE. 124 
Habitaciones altas, frescas y có-
modas; casa nueva, inmediata a 
Muralla. 
5084 17 a. 
CASAS PARA FAMILIAS, Mon-
te, 130, dos habitaciones, $9; Mo 
te, l(f5, una $10-60; Monte, 177, 
$12-72 y $15-90; Monte, 38, una 
con balcón, $15-90- Industria, "8, 
$9. Aguacate, 71, $10-60, con la-
vabos de agua caliente. 
5931 io a. 
U I D E A L 
Consulado, 
i N ú l 1 2 4 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
CON TODA A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
5590 25-a 
PALACIO V A L D E R B I L T HO-
tel; habitaciones elegantemente 
amuebladas, todas con balcón a la 
calle, luz eléctrica y timbres; hay 
baños de agua caliente y fría, con 
toda asistencia, $50. Para uno, y 
para dos $75. Por días desde un 
peso 50 centavos en adelante. Con-
sulado 77, esquina a Trocadero, 
al lado de José Miguel. 
B931 10 a. 
PALACIO I R I S : Z U L U E T A , 83. 
casa acabada de fabricar, con to-
do el confort moderno; preciosas 
habitaciones con balcones a la bri-
Ba,_ lavabos de agua corriente, luz 
eléctrica toda la noche. Precios 
módicos. 
«389 n a# 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono para uno, des-
de 5 centenes; para dos desde 8 
por m^s. Hay camareras para ser-
vir a las seóoras. Aguair, 72. altos. 
* W 15 a. 
S E A L Q C I L A CHA H A B I T A C I O N 
a hombre solo o matrimonio sin 
nifloa. Con o sin muebles. Uni-
cos inquilinos. Concordia. 65, ba-
-l'03 • 6373 15 a. 
S e A l q u i l a n 
amplias y ventiladas habitaciones 
en módico precio. Monte, número 
69, frente al Campo de Marte y en 
San Rafael, número 99. 
5912 15 a., 
S E ALQUILAN E S P L E N D I D A S 
y ventiladas habitaciones en Indus-
tria, 124. esquina San Rafael. Nue-
va administración y grandes refor-
mas en la misma: buen baño y du-
cha, desde $25, 30 y 35 Cy. al mea 
Teléfono A-6749. 
476g 1J a. 
COMPOSTELA, 103. S E A L Q C I -
lan habitaciones y departamentos 
a precios módicos; es caaa serla y 
próxima a Muralla- Informa en la 
misma. Iglesias. 
6^6 11 A_ 
S E A L Q U I L A 
E n Villegas, 68, una habitación 
grande y fresca en tres centenea, y 
otra en diez pesos. E n Tejadillo, 48, 
una en siete pesos y otra balcón a 
la calle, en tree centenes, y en In-
dustria, 72, una en 9 pesos; otra 
en 7 y otra en dos centenes. 
643C 11 a. 
A g u j a r , 1 0 1 
Casa de oficinas se alquila un sa-
lón grande, balcón a la calle. Hay 
otros más chicos y un almacén 
interior. 
5494 24-a 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
Industria, 160, esquina a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una 
con su caño de agua caliente ,luz, 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales. Teléfono 
A-2998. $291 « m. 
H a b i t a c i ó n c o n b a ñ o 
« inodoro privados, dos balcones a 
la calle, limpia y bien amueblada 
luz eléctrica toda la noche y tim-
bres, se alquila en $25 Cy., y otra 
en $12. " E l Cosmopolita". Obra-
pía 91, a una cuadra del Páreme 
Central. Teléfono A-58S9 
6436 ' 11 a. 
UN C A B A L L E R O , A L E 3 L \ N , de-
sea una habitación en la capital o 
Vedado, en cíwa de familia españo-
la de morajldad, con la oportunidad 
de Practicar la lengua. Dirigirse a 
L . M., Apartado 697. 
6278 1A 
10 a. 
SALA, S A L E T A CORRIDA, tres 
-habitaciones, servicios separadoT 
codria. esplendida, ventana de ap-
.ración, escaler» de mármol v en-* 
trada mdependiente. Arambiu^ en-
tre Concordia y San Lázaro. T W -
bien un bajó, con patio y traspat™ 
en 7 centenes. F a b r i c a J ó n ^ S w -
na* 6085 28 a. 
HOQUE G A L L E G O . AGENCIA 
de Colocaciones "La Amér ica -
Dragones. 16. Teléfono A-2404 
E n 15 minuto» y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros, Jardi-
neros, vaqueros, cocheros, chanf-
feurs, ayudantes y toda clase de 
dependientes., También con cerU-
fleados crianderas, criadas, cama-
reras, manejadoras, cocineras 
costureras y lavanderas. Eepe-
cialidad en cuadrillas de traba-
jadores. R O Q U E GALJiEOO. 
6094 so ^ 
l i l i 
S E A L Q U I L A N D O S A M P L I O S 
departamentos en la calle F nú-
mero 18, Vedad^. Informes én el 
Uller de hojalatería. Tel. F-4008 
m i 10 a. 
S E N E C E S I T A N 
S E O F R E C E UNA HABITACIftw 
a la calle y la o o m i d a ^ n a s í S 
para acompañar a uno señora í í i í 
Se exigen referencias y q í e T e t S S t 
bien. Virtudw. 07, a l t o s ^ d V o c h ^ 
6236 
P A G I N A D O C E 
A B R I L 10 
s i BÓMCITA I NA CSOADA D E 
mano, peninsular, -me sén» cumplir 
T e n Sri obli,V-ición: sueWo. eré. 
centenes y ropa li .npia. CaU« 2i. 
S 260¡ entre D y B a ñ o s . . 
G 
SF: S O M C 1 T A I V A MECANO-
grrafa y taquígrafa , en ing-U-a y es-
pañol , que tenga Yeferencias. San 
Juan de Dios. 3, altos, de 3 a 5. 
únioanaente: 
«200 • , • 10 a 
• ^ T s o u r n A i \ \ Ó 5 S Ñ É R A 
r^eninsular. para corta faTnlüa. aun-
üUe es solo para la cocina se pre-
fiere que duerma en la c o l o c a c i ó n ; 
sueldo: tres centenes y ropa limpia. 
Calle C, n ú m . 221 entre 21 y 23-
s ' SOMOTT \ USA C O C I N E R A , 
peninsular, que sepa cocinar a la 
espafíola y a la criolla, si no sabe 
cocinar bien que no se presente. 
Consulado, 45. piso primero. 
6271 10 a. 
"SK NfcX K M T A l \ A S l . Ñ O H H V 
para m e c a n ó g r a f a , debe W » > g 
prác t i ca ; un vendedor príictico gi 
ro joyería, que preste fianza; dos 
pura m á q u i n a de escribir y ar t í cu-
los de sport a sueldo y c o m i s i ó n ; 
UM m u c h á c h o para office-boy que 
bable inglés , Agenc'a Cubana de 
Empleados, Aguiar, 75, entrada por 
Obrapía. 
SI S O I , K H A » NA C O C I X F R A . 
blanca, que duerma en la coloca-
c i ó n . Sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia. Angeles, 15. 
6287 10 a. 
6550 18 a. 
Ü S O M C I T A i N \ ORLADA DE 
mano, que tenga r e c o m e n d a c i ó n y 
sepa servir. B e l a s c o a í n . 30, alto*. 
«567 1:' 
s r ; S O I . K H \ i N \ C O C I N E E v 
que sepa su obl igac ión , que tenga 
referencias y que ayude a los pe-
q u e ñ o s quehaceres de la casa; se 
prefiere del pa í s o v izca ína . Sol. 
23. primero, derecha. Horas: de 4 
a 5 p. m. 
6309 10 a. 
CAIiLE, E N T R E líl V 38, M 
lado del 20é, Vedado. Se so l i s ta 
u:: buen criado de mano; si no es 
trabaj ldor y. no tiene recomenda-
ciones de las casas doYide ha ser-
vido, que no se presente. 
6 519 13 *' 
S E SOLÍCITA I V A C R I A D A D E 
mano, de mediana, edad, peninsu-
lar, honrada y prác t i ca én el ofi-
cio. Que traiga buenas referencias. 
79, Línea, entre 2 y 4, "Vedado. 
•6498 12 a. 
Ü S O L I C I T A U N A COGUSTBRA 
de mediana edad, que sepa cocinar 
bien; si no sabe que no se presen-
te; para corta famil ia y ha de dor-
mir en el acomodo; sueldo: 3 cen-
tenes y ropa l impia. Consulado, 
ítr-A. bajos-
6531 13 a-
SE SOLICITA UNA CRIADA, 
blanca, con buenas referencias, pa-
ra los quehaceres de casa- Calle 
6, entre 19* y 21. Vedado. T a m b i é n 
informan en .Muralla, 2 3. 
^.ñl ^ a-
Si ; SOI .!< I I A l \ V ( K l Al) V ilr. 
mano.' peninsular, que sepa cum-
plir con su ob l igac ión . Consulado, 
45, piso primero. 
6455 12 a. 
SE DESEA l N \ COCINERA, 
blanca, que sepa guifar a la es-
p a ñ o l a y criolla. Inút i l presentar-
se sin referencias. Vedado: calle 
17. n ú m e r o 2 85. 
64.31 12 a. 
S I ^ O R I T A , I K ANí L S X . Si . S< )-
l icita en 21 .entre Paseo y 2, V e -
dado, para cuidar un niño y en-
s e ñ a r l e el f rancés . 
646it 14 a. 
S i ; SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que ayude t a m b i é n al cui-
dado de un niño . Se piden refe-
rencias. Aguacate, 5. altos. 
6 l SO 12 a. 
i \ S E ^ O K . I : V T K A > . I I : K O . ÚC-
sea una criada, para los quehace-
res de la casa; buen sueldo; sobre 
todo con buenas referencias. Ber -
nal, 11, alto?, de 2 'a 4. 
t-490 12 a. 
S O L I C I T O I N A S K Ñ O K A O S I -
fiorita. para agente de retra.toe de 
todas clases y otras novedades, pa-
r a ganar de $3 a $6 diarios. Se le 
da todos los gastos y c o m i s i ó p ; tie-
ne que tener dp 50 a 100 peso?. E g i -
do, 4, al law) del cafo, después de 
l a 1. 
6339 10 a, 
S U S O L I C I T A l X A ( <)( Í N K -
ra peninsular, que tenga referen-
cias- Inquisidor, 5. altos, izquierda. 
6355 1 1 a . 
S E S O L I C I T A P A R A C R I A D O un 
muchacho de 16 a 18 año» , con 
r e c o m e n d a c i ó n , que eepa servir, 
sea respetuoso, trabajador y no fu-
me. Se d^ buen sueldo. P a r a tra-
tar de 10 de la m a ñ a n a a 3 de la 
tarde solamente. Calle I . esquina 
a 13. Vedado. 
6359 11 a 
A G E N C I A DE C O L O C A C l o N r . S 
" E L A B A B D l " 
Telé fono A-1823. Aguacate. 37*4-
E s í a agencia facilita brevemente 
criados y demás empicados y ^ra-
baiadores para és ta como d e m á s 
puntos interior. N O T A . — E s primer 
nombre dirpetorio te le fón ico 
SE DESEA COLOCAR UNA M I -
chacha, peninsular, da criada de 
mano, humilde y trabajadora. I n -
formarán: San "Tgnacio. 43. 
6570 • - a-
SE DESEA COLOCAR UNA c o -
cinera, peninsular, en casa particu-
l a r o de comercio; sabe bien su 
oficio y tiene buenas refereqcias; 
¡qo Qvt^me en la co locac ión- [hfor-
onarán en Hahan^. 135. esquina a 
:?o! Teléfono A-T< 08. i 
6565 13 a-
DESEA COLOCARSE > (TA J o -
ven, cubana, decente, en^casa d© 
moralidad, para cuartos o'el repa-
so de ropa; sabe coser algo; o pa-
r a acompañar a una s e ñ o r a o 
t a m b i é n para manejar a un niño 
de 2 a ñ o s ; llena muy buenas fami-
lias que respondan por su perso-
na. San Jacinto, S'/i, barrio del 
Pilar- KS?»5 11 a. 
I N \ OOCINERA, I ' I M N S I LAR, 
dosca colocarse en casa particular: 
tiene buenas referencias- Infor-
m a n en San Lázaro , 269. 
63.87 \ 11 a. 
SE O F R E C E I N A C I U A D A . jto-
ninbular, entiende de cocina y ma-
nejadora; ' ime buenas referencias. 
Informan^ San Miguel, n ú m . 120-
6 3 (i 3 1 l a. 
DESEA COLOCARSE UNA Mü-
chacha de criada o manejadora pu-
r a cocinar y limpiar para un ma-
trimonio. Tiene referencias de la 
casa doiule ha estado. In forman: 
Campanario, 4. 
6566 . ' 13 a. 
DESEA COLOCARSE UNA nm-
cjKacha, de modiana edad, para l im-
pieza de haiblaciones; sabe coser 
a mano y mAqülna; prefiere a ; e ñ o -
r a sola o matrimonio. In forman: 
Neptuno, 230 bodega. T e l é f o n o 
A-(j2(52. 
&256 11 a. 
S E SOLICITAD T R E S OHAUF-
feurs para trabajar m á q u i n a s de 
alquiler qu« den $50 de g a r a n t í a y 
se les hace un buen negocio; pue-
den presentarse en la calle 4 j" 
27, en el Vedado, de 8 a 12 m. 
Cabrie l C a m e r a y H e r n á n d e z . 
6410 • 11 a. 
SE SOLICITA I NA MI J E R 
blanca, del país , de mediana edad, 
sin pretensoines. para a c o m p a ñ a r y 
que entienda de costura. Pos cen-
tenes, dos pesos plata y ropa l im-
pia. San Miguel, 164. No se pre-
sente ninguna de las que estuvieron 
ante.'i 
6432 11 a. 
E N H A B A N A . 14, A L T O S . S E 
solicita una cocinera. 
6434 1 1 a. 
SOLICITO l N \ SEÑORA <> SE-
ñorita . de 30 a 40 a ñ o s para agente 
de retratos de todas clases y otras 
novedades, para ganar de $3 a <•'> 
diarios. Se le da todos lo?; gastos 
y c o m i s i ó n ; tiene que tener de 50 
a 100 pesos. Egido 4. a l lado del 
café, después de la 1. 
6339 * 1 0 a. 
G R A N A G E N C I A D E O O L O C A -
ciones: Villaverde y Ca., O'Rel -
lly. 13. Te l é fono A-2348. SI quie-
re usted tener nn buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fo/i-
da o establecijniento. o camare-
ros, criados, dependiente?, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc.. etc. que sepan 
su ob l igac ión , llamen al t e l é fono 
de esta antigua y acreditada ea-
Bflu que 'se los f a c i l i t a r á n con 
buenas referencias. Se mandan a 
todos los pueblos de^la Is la y 
trabajadores para el campo 
5874 • -50 a 
Rl«fIIJl^!l^f'r,nulnlWf^^^ml"l1"",,' 
SE DESEA COLOCAR * NA M l -
chacha, peninsular, dt» criada de 
mano o manejadora; no tiene in -
conveniente en ayudar a la cocina. 
.Tn.'orma-n: Sol, 23. P a r a tratar: I n -
quisidor. 3. altos; preguntan por 
María Rodríguez.' 
6499 12 a. 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano. No admite tarje-
tas. Tiene referencias buenas. I n -
forman: Cárdenas, 32, moderno. 
64 96 12 a. 
NECESITA COLOCARSE E N L A 
Hallaría o en el interior de Tenedor 
de Libros o Corresponsal, joven de 
28 años, serio y firmal. Tiene refe-
rencias y ii" pretensiones de gran 
sueldo. Pesea casa seria. D i r í j a s e a 
F . M. Apartado d015 
6511 18 a. 
O E s i \ ( o L O C A R S E I N A SO-
veu, peninsular, muy formal y t r a -
bajadora, en casa do moralidad, do 
criada de mano o manejadora. T i e -
ne referencias buenas. In forman: 
Monto. 2-A. 
6352 11 a. 
DESEA COLOCARSE UNA B E -
/ iora , de mediana edad, peninsu-
lar .para criada de mano o mane-
jadora; tiene referencias. E n T u -
lipán 11, informan, altos. 
6264 1 0 a. 
I N A S P Ñ O K A . PENINSULAR 
desea colocarse de cocinera; sabe 
cocinar a la criolla y a la espa-
ñ o l a ; es aseada; lleva tiempo e<n el 
pa í s ; tiene buenas referencias; 
siendo poca familia no le Importa 
\estar todo el día en la casa. Mer-
cado de Tacón . ^8, por Aguila. 'Te -
l é fono A-2318. Habana-
6252 10 a. 
CN . I O \ l D E S E A COLOCAR-
60 de criado; tiene buenas refe-
rencias. Informan: Obispo, 109, a l -
tos. 6304 10 a. 
«mimi^uri i i ini i im'nif i i i i innnnii f i i i i i 
D I N E R O E 
H I P O T E C A ; i 
\ I NDO l \ \ r x s 
bajo, en la cai:,- j ' - ^ ' 1»I: i , 
c ruce del Vedado, en / , ^¿x „ 
en Manrique, con ;;of! ^«O \ l 
' - s . enn o Concordia y 
Í'J.^O. y reconocep ; A^ml \ 
$700. Informan: ofif,un * 
de 7 a 12. Oílcio«, 
6 52 6 
SE DESEA C O L O C A R UNA J o -
ven, peninsular, de criada de m a -
no, con poca práct ica en el pa í s , 
i n f o r m a r á n en Inquisidor, n ú m e r o 
28. 6351 11 a. 
I NA J O V E N , P E N I N S l L A R . se 
ofrece para la cocina o criada de 
mano; cocina a la' e s p a ñ o l a ; tiene 
quien la garantice. Calle 8. n ú -
mero 8. 
6399 i i a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E E -
ninsular. muy formal, en casa de 
moralidad, de criada de mano o 
manejadora de un niño. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: C á r -
denas. 4 i, accesoria por C5loria. 
6347 11 a. 
S E OFRECE A L A S FAMILIAS 
á". buen guste, un especial cocinero 
repostero. 4e sazón delicada, con 
amplia variación a la europea y 
criolla; competente en platos fi-
no v garantías. Pormenores: Te -
léfono A-3395. 
6506 
DESEA COLOCARSE l NA JO-
ven, peninsular, para l impieza de 
crV-ios y coser, o para criada de 
mano. Informa: Santa C l a r a , n ú -
ni.TU 16, fonda " E a P a l o m a " 
6497 12 a. 
S O L I C I T O E M P L E O E N ( A S A 
imiportadora de cualquier giro, es-
toy de auxiliar de Tenedor de L i -
bros y tuve la suerte de- conocer 
y estudiar el Manual de Ctilculos de 
facturas por Rogelio F e r n á n d e z 
García y soy. como aspiraba, apto 
para desempeñar, a d e m á s , este 
puesto. Dirección: M. Jordana, 
Amistad, 136. 
6454 16 a. 
E C E N 
S E SOLICITA UNA C R I A D A , 
blanca, para los quehaceres de ca -
sa. Buen sueldo. Varre imann. R e -
d e n c i ó n y J e s ú s María , Pogolotti. 
6397 11 a. 
S E S O L I C I T A I N A COCINERA, 
peninsular, joven o de mediana 
edad, sin preteftsiones. Calzada del 
Monte, 481. altos de la muebler ía . 
«338 10 a. 
DESEA COLOCARSE I N Bl EN 
criado de mano, que sabe limpiar 
máquinas - T a m b i é n se c o l o c a r í a de 
portero. Sabe trabajar y tiene bue-
nas referencias. I n f o r m i n : Nep-
tuno, 14. T e l é f o n o A-86 9 3. 
. 6561 - / 13 a. 
S E S O L I C I T A , P A R A S A G U A 
la Grande, una criada que entien-
da de cocina, para corta familia; 
sueldo: Z centenes y ropa limpia. 
Informan en Aguiar, 84. altos-
63S3 11 a. 
S E S O L I ' I T A UN MUCHACHO, 
no mayor de 17 a ñ o s , para cr ia -
do de limpieza, que haya estado co-
locado en casu, particular, no en es-
tablecimiento. Sueldo: $16-96, c a -
f-a y comida. In forman: Droguer ía 
Sarrá. 6425 14 a. 
PRACTICO DE FARMACIA 
H I E N A O C A S I O N 
Para oficina de droguer ía se so-
licita un p r á c t i c o de farmacia, no 
mayor ds 2 5 a ñ o s , que tenga bue-
na práct ica y sepa algo de cá lcu lo 
mercantil , cambios de. monedas, etc. 
Que haya sido estable en sus em-
jdeos y probar buenas referencias. 
D r o g u e r í a Sarrá. 
6118 2 1 a . 
S i : NECESITA, E N V I L L E G A S , 
92, un buen criado de mano, que 
es té acostumbrado al servicio fino; 
«ne ldo: 5 centenes 7 ropa limpia. 
T a m b i é n una cr iada y un mucha-
cho. 
6322 10 a 
o c a s i ó n m m m 
para establecerse en una buena 
colocación. Estableceremos a al-
gunas personas en un comercio 
muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantiza-
mos $150 al mes, hay quienes sra-
nan mucho más. Dirigirse a CHA-
P E L A I N & ROBERTSON, 541 
North Western Avonue, Chicago, 
E. U. 
C 1 2 1 4 30d-16 
DESE V ( cu OCARSE l N Hl EN 
criado de mano, muy p r á c t i c o en 
ei servicio y con buenas referen-
cias de las casas donde t rabajó . E n 
la mis>ma se coloca un muchacho 
ipara cualquier -trabajo.. Villegas, 
92. Te lé fono A-S363. / 
fi560 ' 13 a. 
UNA J O V L N . DE COLOR, D E -
sea colocarse en una casa de mora-
lidad, de criada de mano para un 
matrimonio solo o para manejado-
ra ; entiende de costura y tiene 
quien la recomiende; no admite tar-
jetas. SueMo: 3 centenes y ropa 
limpia. En Figuras, 48. dan razón. 
«4 52 12 a. 
C O M P E T E N T E V I . X I M . K l . M E N -
tado Tenedor de Libros .ofrece sus 
servicios a quien se los retribuya 
bien. Informan en la C á m a r a de 
Comercio, Amargura, 11-
6443 12 a. 
D E S E A ( OLOC A K S E E N A J O -
ven. peninsular, muy formal, en ca -
sa de moralidad, de cocinera. S a -
be cumplir y tiene referencias bne-
nas. Informan: te ló fono F-3516 o 
cal'le 2. esquina a 13, Vedado. 
6472 1 2 a. 
SE O F R E C E , PARA SERENO, 
criado de establecimiento ó cosa 
a n á l o g a , un hombre, joven y con 
ins trucc ión . A. Azusmendi, Je sús 
María , 2 3. 
6546 13 a. 
D E S E A COLOCARSE I N \ P E : 
ninsular, de criada de habitaciones 
o para manejadora de un niño solo; 
sabe coser a mano y a m á q u i n a y 
cumplir con su ob l igac ión . Luz y 
Villegas. 72. 
6539 13 a. 
D E S E A C O L O C A H S E . E3Í OA-
sa de moralidad, una joven, penin-
sular, muy formal y trabajadora, 
de criada de mano o toánejéulora. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Obrapía, 64. 
646T 12 a. 
S E DESEA COLOCAR UNA P E -
, ninsular, de mediana edad, de c r i a -
da de mano o manejadora, en casa 
de moralidad y respeto; sabe co-
ser a mano y en m&quina. Indus-
tria . 121, altos. . , 
6468 12 a. 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colosarse de criada de mano, es 
muy trabajadora y tiene quien la 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n en Monserra-
te, n ú m e r o 141. Te l é fono A-6653. 
6550 . 13 a. 
PARA VENDEDOR <> T E N E -
dor de libros, se ofrece joven, es-
pañol, niuclia prác t i ca en el co-
mercio; buen calculista. F . P e ñ a , 
San Miguel, 76. 
6465 12 a-
DESEA COLOCARSE UN J o -
ven, peninsular, de . ayudante de 
chauffeur y d e m á s quehaceres; tie-
ne buenas referencias. T e l é f o n o 
F-2181. 
64S2 . 12 a-
S E DESEA COLOCAR UNA MU-
chacha, peninsular, para maneja-
dora o criada de cuartos; tiene té-
f c e n c i a s de las casas en que ha 
servido. Apodaca. 69Í 
6516 13 a. 
I N A PENINSULAR, DESEA co-
locarse para limpieza de habita-
ciones y coser con p e r f e c c i ó n toda 
clase de costura; tiene buenas re-
comendaciones; no duerme en la 
co locac ión . E n Virtudes, 28. infor-
m a r á n . 6514 13 a. 
JOVEN, ESPAÑOL, 22 AÑOS. 
habla perfectamente francés e i ta-
liano, comprende un poquito in-
g lé s ; desearía c o l o c a c i ó n de ca -
marero o criado fino en Ifotel o ca-
sa particular, o t a m b i é n se coloca-
ría en cosa aná loga ,teniendo muy 
buenos certificados de inmejora-
bles hoteles de P a r í s y Marsel la . 
Oficios. 32. café "San Franc i sco ," 
pregunten por J o s é Martíh. 
6484 ^ 12 a. 
S e S o l i c i t a 
U n a s e ñ o r a , j o v e n o de m e d i a -
t a edad , que h a b l e c o r r e c t a m e n -
te i n g l é s y q u e s ea p r o p i a p a r a 
^nanejar u n n i ñ o d e seis a s ie te 
U ñ o s . D i r i g i r s e a l a ca l l e 15, es-
q u i n a a 8, V e d a d o . 
6014 10-a. 
C o r t a d o r e s d e C a ñ a y 
C a r r e t e r o s 
E n las SnOM de P. Báscnas . !íi- j 
lómotro 26. cu la carretera do la i 
R a b a n a a Guinea, pohlado de J a -
malcH. se soMcilan un grau n ú m e r o 
de cortadores do c a ñ a v carrete-
ros. Se abona el precio más alto 
que r i ja en otras localidades. 
. -95^ 17 a. 
SE DESE W COLOCAR i N A co-
cinera y una criada que desea se la 
admita una n i ñ a ; sabe t a m b i é n a l -
g j de cocina. De las dos informa-
rán en Campanario, 4. 
6538 13 a. 
I N \ J O V E X , P K M X S F L A R . n u r T 
formal y trabajadora, desea colo-
carse en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Tiene 
referencias buenas. N'o le importa 
salir al campo. Fernandina, 5 9. 
i:̂ ! a. 
M : S O L K I I \ ( (M ()( A i ION pn-
ra un criado de mano; persona 
fina, con mucha e d u c a c i ó n , buena 
ropa; sabe trabajar. P a r a direc-
f i ó n : Neptuno, n ú m . 65. Te lé fono 
A-8645. 6529 13 a. 
DESEA COLOCARSE USA MI -
chacha, peninsular, de 17 a ñ o s , pa-
ra un matrimonio o para hacer la 
limpieza ile la casa; tiene quien la 
recomiende. Informan en Suárez , 
número 42, antiguo. Pregunten por 
la encargada. 
6488 12 a-
I.V LA T A L Z A D A D E L M O \ -
te, 49. se ofrece un joven, dé buen 
aspecto, práctico en el comedor; 
tiene buenas referencias de las me-
jores casas do la Habana. Informan 
Teléfono A-13US. 
6508 12 a. 
P A R M A O l \ : S E O F R E C E S ÜS 
primero y segundo dependientes, 
con buenos informes, tarto para la 
ciudad como para el interior. R a -
z ó n : Pr ínc ipe Alfonso, 223. 
6527 i .Va-
hl s L A ( ()!.<)( A H S K l \ . \ j o -
ven, do cocinera; sabe su obliga-
ción; tienen recomendaciones; no 
duerme en el acomodo. San Igna-
cio, número 46. r 
6493 12 a. 
D K S K A COLOCARSE USA VI -
nitwuMr, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejar tn ni-
ñ o ; no sale de la Habana. Informan 
en M a r q u é s Gon/Alez, 17, altos. 
6 557 13 a. 
IX >S . l O V K N K S . M O D I S T A S , do-
sean colocarse en casa particular; 
la una para hacer vestido? de se-
ñ o r a y n i ñ a s y trabaja con perfec-
c ión y la otra entiende m á s do ro-
pa blanca para señora , cahaliero 
y niños. Tejadillo, 11%. altos. 
6536 13 a. 
D E S E A C O L O C A R S E USA mn-
chacha, peninsular, de cr iada de 
mano; sabe bien su obl igacióiv; tie-
ne buenas referencias. Calzada del 
Cerro, 592. 
6406 / 12 a. 
DESEA COLOCARSE l N A t o -
cinera, cpie cocina a la criol la y a 
la española y a la inglesa. E n Mer-
caderes, 16Vi, altos, informan. 
6345 1 1 a. 
G e r m a n ó f i l o s 
Manden su d i r e c c i ó n en una tar-
jeta Postal, para un asunto que les 
ha de interesar, al apartado 6 88, 
Habana. 6171 13 a 
Mi S U L í f l T V I \ \ I I . L L U AS. ' 
€, altos, tina buena cocinera qu« | 
113 haya que e n s e ñ a r ; la que no lo 
•e., fiue no se presente. Si duerme 
en 1c c o l o c a c i ó n se .le da cuatro 
centenes y ropa limpia; si merece 
m á s t a m b i é n se paga. 
<z:z' 11 a. 
P A R A C R I A D O . S U O F R l , < i ; 
peninsular, honrado y cumplidor, 
con excelentes referencias; en la 
misma un muchacho p a r a cual-
quier trabajo. TeJ. A - I S i ? . 
6571 13 a-
D L S L . W COLOCARSE D O S . J ó -
venes, peninsulares, de criadas de 
mano o manejadoras; « a b e n c u m -
plir con su obl igac ión; no los im-
porta salí" al campo, lnforir .au: 
Inquisidor. 29. 
«403 1 1 a. 
D K S E A C O L O C A R S E DITA MI -
chacha, peninsular, de 22 años . 
muy formal y muy c a r i ñ o s a ; sabe 
COffer a mano y en m á q u i n a y tam-
bién entiende de gocina; se coloca 
do lf. que salga; tiene quien la ga-
rantice. San Rafael, 100, altos. 
65 68 13 a. 
I ) l ;.s EA COLOCARSE U X A S E -
ñora, peninsular, de mediana edad, 
de manejadora o criada de mano; 
sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n ; 
no le importa salir al campo. I n -
forman en Inquisidor, 2 9-
6402 11 a. 
SR OPRECE USA MUCHACHA 
peninsular, para cyiada de cuartos 
o manejadora; sueldo: 3 centenes. 
Para más informes dirigirse a la 
calle B. número 14. entre 17 y 
Linea, Vedado. 
6401 11 a. 
1 N MUOHACHEtO) ESPAÑOL, 
de 16 añus. desea c o l o c a c i ó n en 
casa do ropas o tejidos o de apren-
diz de sastre. H a trabajado cua-
tro aflos en casa de tejidos y tie-
ne qujen lo garantice., L . Arango, 
Sol. no, altos, hab i tac ión 38. 
6344 11 a. 
. D E S E A COLOCARSE CJNA J o -
ven, peninsular, muy formal y 
trabajadora, en casa de moralidael, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias buenas. Infor -
man: J e s ú s María , 103. 
637« 11 a. 
VSA S E Ñ O R A D E S KA I . N C O N -
trar ropa fina para lavar en su 
casa; no manda a l troy; en la mis-
ma una joven para criada; no tie-
ne inconveniente en viajar. P a r a 
informes: Aguila. 116, letra A, h a -
bi tac ión 110. 
63»0 11 a. 
USA JOVEN, P R M V S l L A R Y 
una señora de mediana edad, de-
sean colocarse de criadas de ma-
no o manejadoras; saben su obli-
gac ión y tienen quien las reco-
miende. Informan: Suárez. 7, altos, 
entrada por Corrales. 
6251 • 10 a. 
D I N E R O 
Se deáean colocar cincuenta mil 
pesos en hipoteca, sobre finca ur-
bana o rúst ica, m ó d i c o i n t e r é s ; en 
una' sola partida q parcialmente. 
I n f o r m a r á n en Empedrado, ó. No-
tar ía dei doctor Aivarado. 
65 5 8 '17 a. 
S E V E N D E I \ c Á t ^ S 
na venta y barato (''oN 
el d u e ñ o a K s n a ñ a ' a O 
lud. Informarán.- r W 
vigi i . tí4^esus w «. 
C K l A N D E R A , K B O I E N V E N I -
da, se coloca a leche entera; y una 
de mediana edad de criada dé ma-
no; *jaben su ob l igac ión y salen 
afuera. Informan: Maloja, 63. 
6306 10 a. 
R E V I L L A G I 6 E D O , 7. D E S E A 
colocarse una joven de manejado-
ra o criada de mano para un ma-
trimonio. 
6272 10 a. 
C R I A N D E R A , P E M N S U L A K , 
con buena y abundante leche, re4 
conocida, desea colocarse a media 
o leche entera, de dos meses. Pue-
de verse bu niño. Tiene inmejora-
bles referencias. Informan: L e a l -
tad. 123, cuarto n ú m . 34. 
6330 10 a. 
SE DESEA C O L O C A R UNA cr ian-
dera, con buena y abundante le-
che .reconocida por el doctor R a -
fiios, del laboratorio de San L á -
zaro, con buenas recomendaciones 
de una casa particular. S e ñ a s : V i -
ves, 109, bodega. 
62^6 • lo a-
I N A J O V E N v P E N I N S U L A R , 
muy formal, desea colocarse, en ca-
ta de moralidad, de cr iada de m a - . 
no o manejadora. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Industria, 
115. 6296 10 a. " 
D E S E A COLOCARSE UNA .Co-
cinera, peninsular, cocina a la crio-
l la y a la e s p a ñ o l a . Carlos I I I e 
Infanta. T e l é f o n o A-36S0. 
6303 10 a. 
UNA . 5 < ) V E N . P i : \ l N S l L A R , de-
sea colocarse .de criada de mano 
ya lleva tiempo en el pa í s y tiene 
quien responda por ella. Salud, 
n ú m e r o 2, altos del "Siglo X X . " 
63S4 11 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
na cocinera; tiene referencias; en 
J a misma una criada de mano o 
manejadora; sabe coser; tiene bue-
nas referencias; las dos informan 
en Genios, 19. h a b i t a c i ó n n ú m e r o 
9; no se colocan por tarjeta; la 
cocinera no duerme en la cas^.. 
6.36 7 1 1 £ 
UNA ( R I A D A D E MANO O m a -
nejadora, peninsular, desea encon-
trar co locac ión en casa de mora-
lidad; sabe '-umplir con su obliga-
, c i ó n y tionp quion la garantice; 
para informes en persona o por es* 
crito: Infanta y Estre l la , T. Huido-
bro. Apartado 1314. Habana. 
6417 i r * . 
D E S E \ ¡POLOOAltSÉ U N A J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no: entiendo algo de cocina; tiene 
quien la re-nniende. Informan en 
J e s ú s del Monte, San Joaquín . 134. 
6 419 n a. 
DOS S E Ñ O R A S . P E N I N S U L A -
res, de mediana edad, desean colo-
carse de criadas do mano p a r a 
acompaar a una seora o manejado-
r a ; la una y la otra de cocineras. 
In forman: Oficios, 78, altos de la 
pe le ter ía " L a Marina", Virtudes, 
n ú m . 130. 
6 133 n a. 
D E S E A C O L O C A R S E US C R I A -
do de mano o portero; es e spaño l ; 
ha servido en Madrid; sabe su 
ob l igac ión . Informan ien Desampa-
rados. 42. antiguo, el encargado de 
la casa. 6307 . 1 0 a. 
U N A J O V E N , D E S E A C O L O C A R -
se de manejadora o para limpie-
za de habitaciones. Calle H, n ú m e -
ro 6. Vedado. 
6312 10 a. 
' UN C O C H E R O , P E N I N S U L A R . 
.que cocina a la e s p a ñ o l a y crio-
lla, desea trabajar en casa de co-
mercio o casa particular; no tie-
ne inconveniente en ir a l campo. 
Informes^ Cárdenas y Apodaca. bo-
dega. 
6313 io a. 
D E S E . » , C O L O C A R S E U N ' A P E -
nlnsular, de cocinera; cocina bien 
y sabe de r e p o s t e r í a ; no duerme en 
la c o l o c a c i ó n ; gana buen sueldo; 
t iene,referencias y las d^sea direc-
tas. Acosta. 21. altos. 
6317 io a. 
S E D E S E A C O L O C A R USA J O -
von. peninsular, en casa de morali-
dad; sabe cumplir con su obliga-
oi('n; tK-né recomendaciones. Ca'le 
Santa Marta, n ú m . 8. 
6325 . lo a. 
D E S E A COLOCARSE UNA j o -
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; entiende de cocina; 
tiene quien responda por ella. 
Crist ina, núm. 32. fonda. 
6324 10 a. 
J N A S E Ñ O R A . D E M E D I A N A 
edad, desea encontrar una buena 
famil ia para manejadora, prefirien-
do extranjera, es car iñosa con "los 
n iños . No tiene inconveniente en 
viajar . Tiene referencias buenas. 
Informes: Mouserrate. 133. altos. 
6430 ' 11 a. 
A V I S O : UNA S E Ñ O R A . OATA-
lana, desoa colocarse de cocinera o 
cr iada de mano; e s tá acostumbrada 
a trabajar; no tiene pretensiones. 
Fáctór fa , n ú m e r o 31. Itos. 
6127 • , 10 a. 
D E S E A COLOCARSE USA J O -
aen, peninsular, muy formal, en 
casa de moralidad, de ér iada de 
mano o manejadora, a^ambión sale 
a v iajar . Ti^ne referencias buenas. 
In forman: Aguila, 124, entrada! por 
Es tre l l a . 
6422 11 a. 
S E O F R E C E USA S E Ñ O R A D E 
mecí-ana edad, educada, para acomr 
p a ñ a r a una s e ñ o r a o a m a de l la -
v( Í : no sale al campo. Domicilio: 
San Francisco .entre Armas y Por -
venir al lado del 115, Reparto de 
I .awion. Mbora. 
6 2 8 0 ) - • 14 a. 
J O M A . M E J I C A N O , D E S E A 
c ó o l c a r s e para el servicio de co-
medor de casa particular.; tiene 
buenas referencias; desea casa ame-
3 i va na. R a z ó n en L í n e a y C , Ve-
dado. T e l é f o n o F-1010. 
6416 i i a. 
C O C I N E R O R F : P O S T E R O , S E 
ofrece para casa particular, con 
amplio repertorio de la cocina eu-
ropea. • P a r a informes t e l é f o n o 
A-,7979. 
6340 7 , 10 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
vt n, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene quien la 
recomiende y sabé" cumplir con su 
obl tgacfóñ. Informes: Acosta. 71, 
altos. T e l é f o n o A- 50 17. 
6334 10 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E X -
colente cocinera y repostera, pe-
ninsular, en establecimiento o ca-
sa participar; cocina a la espa-
, ñ o l a y a la criol la; sabe desem-
p e ñ a r bien su oficio; tiene quien la 
garantice, informan: Aguacate, n ú -
mero 32. No va al Vedado. 
6267 ' ' 10 a. 
U N A J O \ E N ( i r \ , E S P A Ñ O L A . 
desea colocarse en casa formal, de 
manejadora, c o m p a ñ e r a de s e ñ o r a 
o criada para corta familia. I n -
forman en Revillagigedo, 16, a n -
tiguo. 6268 10 a. 
S E DESEA COLOCAR F N A j o -
ven, do manejadora o de cr iada de 
mano. Informan: San Rafael , 14. 
altos. 6269 10 a. 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse^ en casa de -moralidad, de 
criada de mano o manejadora. E n -
tiende de cocina; tiene referencias 
buenas; prefiere el Vedado y no 
admite tarjetas. Informan: Monte 
241, antiguo. 
6327 10 a. 
O I R I Z C O MIS S E R V I C I O S A 
una familia fina, soy joven espa-
ñ o t - r e c o m e n d a d o por familias dis-
tinguidas; las cuales he ¡•ervido: 
tengo trajes blancos y negros para 
el comedor. Villegas. 30. 
6332 io a. 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N , 
peninsular, de criado de mano; es 
sumamente trabajador y tiene bue-
nas referencias; t a m b i é n va a l cam-
po. I n f o r m a r á n : Aguila^y Neptuno, 
c a f é "Tres Amigos." 
6068 io a. 
S E D E S E A C O L O C A R F N J O -
ven, peninsular, de criado de ma-
no o dependiente de fonda; tiene 
quien lo recomiende. Car los I I I 
255. T e l é f o n o A-6230. 
6205 10 a_ 
C O S T F R E R A DE R O P A blan-
ca, desea casas particulares; cose 
perfectamente. Informes: Paula; 
n ú m . 83. 6043 1C a. 
SE D E S E A COLOCAR F N A pe-
ninsular, de cocinera; llova tiempo 
en el p a í s ; sabe cocinar a la es-
p a ñ o l a y a la americana y hace 
dulces. Tiene buenas referencias 
Srároz , 38. 
«262 10 a. 
C O ( | Ñ E R A , M A D R I L E Ñ A . D E -
sea colocarse en comercio «• casa 
particular; no duerme en el aco-
m o d o é tiene informes Prado, 94, 
antiguo .entresuelo n ú m . 16. 
62B3 10 a. 
F N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse con un ma-
trimonio solo o corta familia de 
criada, entiende cocinar y sabe co-
feer; no duerme en la c o l o c a c i ó n ; 
es peninsular. Villegas. 42. cuarto 
-alto, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 17. 
*20i 10 a. 
F N A J O V E N , P E N I N S F L A R , de-
sea colocarse, en casa de moralidad. 
' de criada de mano o de maneja-
dora ;es car iñosa para los n i ñ o s y 
sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n ; tie-
ne buena* referencias de donde ha 
trabajado;, tleno quien responda por 
ella': no se coloca menos de 3 cen-
tenes. Informan: Sitios, 164, bode-
ga, 6164 -11 a. 
US J O V E N . D E 17 A Ñ O S , S E 
ofrece para ayudante de carpeta o 
cosa aní i loga . con conocimientos « e 
i n g l é s y tiíe can o graf ía , s in pret-r.-
siones. F . Salas. Altarriba, 14, j e -
s ú s del Monte. Tiene quien lo re-
comiende. 
62 59 x.. 16 a. 
USA J O V E N . P E N I N S F L A R . tic 
ser. colocarsp de criada de mano 
o manejadora! es p r á c t i c a en el 
p a í s . Informan: Gervasio, n ú m e r o 
29, 62 57 10 a. 
< 'm respondencia ' I n g l é s - E s p a ñ o l . 
Joven, español . t a a u í ¡ r r a f o - m e c a -
n ó g r a f o , puede encargarse de la 
mism?, por horas. Trabajos de 
copias, .circulares, traducciones, 
etc., para comerciantes y profe 
íñonales Rapidez, e c o n o m í a y 
per fecc ión . Inmejorables refe-
rencias. Avise: AmiargurK,, 77-7 9. 
SePor Coss ío . 
5960 10 a 
C< »CJNER.'.. P E N I N S U L A R , D E -
sea ediooarse rn casa particular: 
sato cumplir con su ob l igac ión y 
tiene buenas referencias; no duer-
me en el ^.cómodo. In forman: Sal, 
117.^ bodega. 
6337 io a. 
H a g o H i p o t e c a s 
Doy dineco en primera hipoteca 
para la Habana y sus barrios. Com-
p r o ' y vendo casas y solares. E v c -
lio Mart ínez , EmpcdrHdo, 40. Nota-
ría, de 1 a 4. 
6442 » 16 a. 
PARA H I P O T E C A : S E O E R E -
cen 4.500 pesos en .hipoteca, sobre 
fincas urbanas o rús t i cas en la P r o -
vincia de la Habana; in terés m ó d i -
co. Notarla del doctor Aivarado, 
Empedrado, 5. 
6366 11 a. 
¡OJO! T E L E F O N O A-7770. . Ne-
cesita usted dinero en cualciuier 
forma? (con g a r a n t í a ) a los tipos 
m i s bajos de plaza, cualquier can-
tidad. Pues llame al A-7770, citan-
do día, hora y lugar para verlo. 
6369 I 11 a. 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
al 7. 8 y 9 por 100. sobre casas, 
terrenos en todos los barrios 'y re-
partos. Dir í jase con t í tu lo s : H a -
bana, n ú m e r o 89. N o t a r í a . A-2850. 
Víc tor A, del Busto, de 9 a 10 y Je 
1 a 3. 6079 11 a. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y "reserva. Oficina de M I G U E L F . 
M A R Q U E Z , Cuba, S2, de S a 5. 
J o s é F í p r o l a y d e l V a l l e 
Dinero: Lo doy en primera y se-
gunda hipoteca, desde $500 y oesde 
el 8 por 100 en adelante, sobre casas 
en esta ciudad. Cerro, J e s ú s del 
Monte y Vedado. T a m b i é n con ga-
rant ía de sus alquileres- P a r a el 
campo finca Wen situada y cerca 
de vías de c o m u n i c a c i ó n . E m p e -
drado, 31, de 9 a 11 a. m. y de 2 
a 5 p. m. T e l é l o n o A-22 8 6. 
5100 10-a 
:^ ' 64 58 ^t i j 
EN L O . M A S T T ^ ^ U ^ 
Loma ''el Vedado , . {,<:0|> . . 'P , lo
vende un solar, de ^ r ' 
de tratar con su ^ÜP** 
Paseo, c a f é 
6 4 56 
K t r r ,i,T?-Uina. ^ 
S E V E N D E L 
le 3.000 pesos y Se da 
sos por e m p r e n d í ^'S 2-¡U 
Informan: Oficios ,ro w : 
1 P- >». Hotel -Gran o* 9.Zl 
64 47 L"nk! 1 
S E V E N n E F V T l w 
buena márchanter ía ^ ' u 
barata por tener qu0 " 'f <i|, 
l'^ra Kspaña C * ^ 
Crist ina y San .Joaquín K ^ ' 
6476 luln' bou. , co. 1 
í*1 ,;N x , ^ o n ^ n ^ 
is nanK'IIIMITVC ... Ult 
torce i 
tos particulares 
punto céntr ico de se y 
buena bodega, rnuv t-anr11 







OSA 0' ontrato. Vista )sa . 
Compostela Hha,?eIe. APo1 
C a s a s e n v ^ j : 
l -"* . $11.500. indio 
tudcs, $9,500. Jesús Mart ín 
Lagunas. $1 1.500. Misir ' ty 
Escobar, ?S.ooo. Contl ' K 
500 pesos; y da dinero etn\1.) 
ca. E v c l i o Martín, . , , L - " hll 
n ú m e r o 40. de 1 a 4 m̂ h 
6442 
S E V E N D E L A X C C K ^ S 
finca: contrato por 5 año 
de esta capital. Informarfi» ! 
ves y F lor ida , bodega ¡ r J ' 
- H a 12 m a ñ a n a , * J o ^ 
A V I S O : SO T O M E D L N ' E R O sin 
verme de 1 a 5 p. m., ob tendrá 
el tipo m á s e c o n ó m i c o de la plaza. 
Hipotecas, alquileres y otr«.3 g-a-
ranj ías que preste seguridad. T e n -
go casas, ñ n c a s y solares. T e l é -
fono A-6547. Progreso, n ú m e r o 20, 
Inocencio González . 
5183 ' • 19 a. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S : S E 
facilitan del 8 por 100 en adelan-
te en p e q u e ñ a s y grandes canti-
dade« sobro fincas urbanas. Nego-
cios rápidos . Escri torios: Castillo 
y Sainz, Cuba, 33. 
5890 10 a. 
R A U L A . S U A R E Z 
Da dinero en hipotecas. Venta de 
casas y solares. Oficina: Teuiento 
Rey , 59. De 9 a 11 y de 1 a 4. 
£143 18 a. 
i ' n i i f n i i i m m m i n m i T r T m n i i m i i u i í n . / n 
V I B O R A , S E V E N D E l ^ t 
p r T ; 0- un ^-^oso y 
chalet, de esquina, con l o J 
tros de terreno, en la parte 
ta y mejor. Informan; San v 
lás , n ú m e r o 166, de 12 a 1 
p u é s de las 7. 
«471 ii 
S E D E S E A V E N D E R Q 1 
biar por un "Eord." un Faetón 1 
cipe Alberto, con un hermo' 
bailo que pa«»a de 7 cuartas'v 
todos sus arreos nuevos. Vires 
Tenedor de libros. 
6457 
S E V E N D E N , EN ELRBpJJ 
San Juan , a 40 metros de !a7*' 
zada de Calabazar, al lado del» 
dega "Los Mameyes," soo m 
de terreno plano y ron su 
cerca: muv barato. Informan' 
"Al Kon Marché , ' ' Keina, 33 
15 
P O R N O P O D E R SUS hlEi 
fabricarlo,- se vende un sola 
20 metros por 40, en Columbia 
dia cuadra del tranvía, calle 
Mar esquina a Díaz. Informa 






S E V E N D E N DOS CAS> ¡ \ ] 
Vedado, que rentan 16 centena 
entregando solamente f.'.jOO o: 
e s p a ñ o l y los $5.500 resianle? 
pueden pagar en tres años, l'.fl 
m e r o 15, Vedado, entre L y M, 
12 a 2 y de 7 a 9 de la noche. 
6479 U | 
S E D E S E A COMPRAR F N A C \ -
sa, cuyo valor no exceda de diez o 
doce mil pe^os, en el radio com-
prendido por la calle de B e l a s c o a í n , 
Prado, Reina y San Lázaro . E n 
defecto de la casa que se desea se 
admiten dos cuyo valor no paso 
de clnóo a seis mil pesos cada 
una. Trato directo con los propie-
tarios. Informes: Anselmo Rodrfr 
guez Cadavid. Galiano, 124, altos, 
de 2 a 4 p- m. 
6329 12 a. 
H 
C A S A D E H U E S P E D E S IM 
día la y con vista aJ* Prado. it{ 
xilina, alto y bajo, se traspasa 
buenas condiciones. Informan: 
dustria, 72-A. Teléfono A-ó'Ji. 
650 7 , 1! 
JATESÍCION! GANGA VKRDJ 
Se vende un gran negocio qur 
j a el 50 por ciento; en el n» 
punto de la Habana: mucho tJ pntríi 
sito y sin competencia: tient 
gran local hasta para malnmoi 
Ultimo precio: $400. InformaJ 
Monte. 259, vidriera. 
6394 
S O C I O : 
Solicito socio con 2 a 3 mil pi 
de' capital, j a r a dar impulso»1 
bonita industria patentada y n'. 
en el pa í s y que produce 1,501 
sos maasuales. Tnforinarán: Col 
n ú m e r o 1, J . Martínez, de 9» 
y de 1 a 6. 
6400 . 1' 
C A F E V R E S T A U R A S ! 
Vendo uno. próx imo al Prw 
admito un socio, pues lo dej» 
estar enfermo: hace un diario 
$40. D a n razón en Colón, n« 
ro 1, J . Mart ínez . 
6400 
S E V E N D E LA CASA KtXtf 
mía. 2. casi esquina a CorraleV 
fornioa en Lampari l la . 26, 
6374 15 
O p o r t u n i d a d 
A diez centavos el metro, se ven-
de un lote de treinta y cinco mil 
metros, al pie del Paradero Vi l la 
Rosa, de la l ínea de Güines , H a v a -
na Central, k i l ó m e t r o 12 de la ca-
rretera de Luyano, propio para 
quinta, granja o reparto; cercado 
de gallinas. Informa: doctor R o -
sa, Cerro, 613, altos. 
6545 ' ' 1 7 a . ' 
ESQUINA, F N CAMPANARIO: 
vendo una nueva, de magní f i ca 
cons trucc ión , en $1-^,000. Eve l io 
Martínez, Empedrado, 40. 
6 X 1 5 
E n Arbol Seco, entre Sitios y 
Maloja, se venden parcelas de te-
rreno de noventa metros. F r a n -
CteCQ P c ñ a l v c r . Arbol Soco y Malo-
j a . Te l é fono A-282 4. 
6517 17 a. 
USA !>' E N A V I D H I E I F V CON 
rruy buena venta; se vende por 
pensar embarcarse su dueño . I n -
formurán: Crist ina y San Joaquín , 
vidriera. Sin corredoree-
("572 , 1 3 a. 
P O R T E N E R QUE A F S F . N T V R -
me del país , vendo fonda y ca fé , 
situada en barrio de mucho t rá -
fico, con vida propia. Informesi en 
Conde, 6, taller de levado. 
656 1 13 a.' 
S E \ FN DE F N C A F E Y F O N -
da en el mejor punto de la H a b a -
na; casi regalado, en ochocientos 
í>ésos; bien surtido y con contra-
tfc nuevo; en buenas condiciones 
para el comprador; en esquina, con 
una vidriera do tabacos ouc da a 
dos calles- Urge la venta por tener 
que embarcarse. Aguacate y E m -
pedrade, informan, café . 
6512 17 a. 
T A L L E R D E HOJALATH 
instalaciones y electricidad, se 
de por tener su dueño otro» 
gocios que atender; deja * 
r e t r i b u c i ó n . Informan: Aguí'»' 
mero 123, taller, de 7 a 11 
11 a 12. 6365 
N E G O C I O D E P O S I T I V O a l 
sultados. ú n i c o y exc'usivó pa1* 
plotarlo en Centro América / 
A m é r i c a se vende. Razón: i»''-
~rré. Prado, 75, AdminlstraclOí 
Metropolitan Cinematuor, de 
1 a. m. <4 
6431 
S E V E N D E LA BONITA | 
Santa T e r e s a .entre Prensa y 
lón CCerro) , con sala, con 
tres cuartos y demAs coro* 
Se d a r á barata; sin corretaJ8 
forma el d u e ñ o ; 






¡ G A N G A ! 
Por ausentarse su dueño 
den cien mil metros cuadra» í 
terrenos 
nes entre San Francisco 




de ^ osten 
y el Cotorro, propio Para .f jojí 
chalets, hav c ó m o d a y nUí 
n icao lón . 10 trenes del ferroc» 
Havana Ceatral de Ida y 10 
vuj a. 
ta FncT'i íne'a 'de a u U ' n i i ' ^ É J J * c 
otra de guaguas: en sus ^ 
res m a g n í f i c o s chalets. c ^ vt! 
los 100.000 metros se dan t 
te centavos. ' In formarán d* ¡ 
r a Maloja. 139, altos. Tf» 
recto con el comprador. ^ 
S E V E N D E , F N MODl^0 
cío, una magn í f i ca vidrie!'* 
billetes 
,1? 
S E V E N D E , K A R A T A I NA c a -
sa, 'recientemente construida, a la 
entrada de J e s ú s del Monté , con 
portal, sala, comedor, 4 habitacio-
nes y servicios sanitarios». í n f o r -
m a r á n : Merced, 34. 
65251 13 A . 
S E V E N D E L A B O N I T A C A S A 
Industria, entre Trocaderc y A n i -
mas, nueva., de sala, saleta. 4 cuar-
tos, de alto y-bajos; sin interven-
ción «le. corredores, I n f o r m a r á n en 
Neptuno, 82, vidriera de tabacos. 
647S n ai 
bacáS, c igarro» y 
Tería; situada en lo 'n£'l0n.eS: 
Calzada de la Reina, Infor» ^ 
ñ o r Velasen, Amistad, 00 X 
pana rio, 17 2. Trato directo. ^ 
631 C -< 
CASA D E HUESPEDES: SÍ 
de en magn í f i cas condición - ^ j j 
x ima al Prado: e s t á y^*" i-S^Í 





V E N D O CASAS V vi;H> 
todo» los barrios. Una cl 
tros « n t r e la Terminal Y 
lies de Paula a $26 raeW* 




X ' . 1 0 
S u 
l:f'nsr 
^ C R I O L L A " ESPEJUELOS 
DESCANSADORES 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
L » i OS D E B U R R A S D E L E C H E 
m n ú m e r o 6. i w r Poctto 
^ T E L E F O N O A-4810 
. _ I esquina a 17. T e l é f o -
^ uo F-138a. Vedado. 
_ c criollas, tedas del pala 
P113^^, bai 3 aue nadie. Ser-
^t10, d ^ i c m o . tres vece- al dla^ 
. M i0 f ^ o en a Habana que en el 
W i ^ Z ú T á e l Monte y en la V I -
P " También se alquilan f ven 
ra «-rirtíui. S í rvase dar lo 
_ U formar611 
343 
•^7%-o P O D E R L A A T E X D E R , 
" E l Nido de Amores," pre-
n ? 1 VenáulnS en la Calzada de A r r o -
a ? f 1 tfo Buen chalet, con agua de 
Jf», AP01, e léctr ica , cercado, sem-








i 1 vi 
•tas, 
Vir., 
• ^ Z ^ s par ldaa s 
11 ̂ [ J m a n d o *1 T e L , A-É810 
1303 HatruMi SO a. 
" ^ T v N E G O C I O : S E V E N D E 
G*^ . mUcha venta; punto c é n -
lríeraÉn Mural la y Compostela. 
11 a. 
int0'^e frutales; buena para cr iar 
^ mnas. Informa su d u e ñ o en 
1 6295 16 a. misma. 
S E V E N D E 
kilómetro de Consolación del 
¥ P«>vincia de Pinar del Río. la 
ÍNU ' «El Futuro" compueata de doce 
herías de excelente terreno, gran 
'rft de palmas en yaguas produce 
S t a l , agua en abundancia, casa 
íivicnda,de cura ae tabaco. 
Aa. en un pretxo sumamente equi-
no poderla atender su 
iv* por 
— K . informes y demás diríjans- al 
^ « ^ i s S o r del DIARIO DE I A 
JUNA, Habana. 
f 1521 8-d 7 
• ^ 7 D o L N A C A S A D E MA>I-
•^ría en buen punto, nueva, 
ilrná 1-5 metros fabricados, pi-
de 'mosaicos, buen servicio. 
™_s„in- 52 400. Informan: Re ina y 
J l } n.' bodega y Milagros y San 
^ S & o bodega. Te l . A-2634. - . 
14 a. 
de !a i 
5 de I» 
00 nif 










L a s d o s ú l t i m a s 
rasas que qucdan: se dan en 
í oOOCy.. cada una, quo valen el 
h-e v se componen do sala, sa-
ta V 4 . comedor a l fondo, todo 
rntVa'y c o n s t r u c c i ó n moderna y 
erte a dos cuadras do Carlos I I I . 
T la calle Subirana. n ú m e r o 38 y 
: para informes en la misma bo-
-Hja E s una ganga; no pierdan 





is. I", n 




SE V E N D E LiA C A S A C A L E E D E 
M'ialver. n ú m e r o 4. en precio m ó -
teo, en la calle de San Ignacio, 106. 
>arán razón en Candelaria , 5, G u a -
abacoa, vive su d u e ñ o . 
6213 10 a-
CASA D E H U E S P E D E S 
Vendo una en la calle del Prado; 
ene una buena o c a s i ó n para ha-
erse de una buena casa. Dan r a -









el ni«S SE V E N D E , E X C A I i L E M U Y 
jeho u ^ntrlca, una fruter ía , con buena 
tiene vi&ndo; se da muy barata. Infor-
aUimoi s: Cienfuegos, 35, moderno, de 12 



















SE V E N D E N S O L A R E S E N L A 
.Izada de la V íbora (Arroyo Apo-
), del frente y fondo que se qule-
, a |5 vara, y t a m b i é n parcelas 
> 2 o 3 mil varas, a $1.50 si se 
.brlcan, puede quedar reconocido 
todo al 8 por 100. Directo Anillo, 
guiar, 43, de 2 a 4. 
405 11 a. 
AVISO: S E V E N D E , E N bue-
fts condiciones, la fonda " L a F r i -
era la Estrella," con todo su mo-
lario nuevo y ú t i l e s que existen 
ella. Su d u e ñ o : J o s é Alvarez, 
Canta, 47. 
^3 12 a. 
POR T E N E R Q U E A Ü 8 E N T A R -
«u dueño, se vende una vidrie-
de tabacos, esquina c é n t r i c a ; 
"de mensua'mente $300 y 12 bi -
'tes de lo ter ía ; poco ^alquiler; 
en contrato I n f o r m a r á n : Egido, 
café de Felipe, vidriera. 
1:1 11 a. 
!>£ V E N D E V N N E G O C I O : D E -
todos los meses $100 garantiza-
s' 0 necesito un socio honrado 
e tenga referencias. In forman: 




V e n d o o a l q u i l o , e n l o 
« a s a l t o . L o m a d e l M a z o , 
n u e v a c a s a 1 4 h a b i t a c i o -
n e s a l t a s y b a j a s , g a r a g e , 
r v o s w u t a H a b a n a y c a m p o 
? f a t r o c i n i o y S a c o . S u 
- g e n i o s b a j o s . 
10-a. 
ración 
. de » 
C O N C E P C I O N Y N O V E N A : S E 
id« -» v « « l u l n » de fraile, por 
— ^ doblan los t r a n v í a s del R e -
1 l í n - - w t o n ' Parte a ?20 a l mes. 
" 3cl„. V n Empedrado. 34, a l toa 









£1 objeto de osar lentes es corre» 
gir todo defecto visual que tiene uno. 
Comprar espejuelos en la Plaza o 
en laŝ  tiendas que tienen muchachos 
para despacharlos es un disparate, 
esto debe ser prohibido pues casi to-
das las personas tienen un ojo dife-
rente al otro, o tienen defectos vi-
suales que no pueden ser corregidos 
por los lentes comprados a capricho. 
LA MONTURA NO HACE LOS 
ESPEJUELOS. 
Lo principal es tener los propios 
cristales, elegidos correctamente por 
personas que entiendan lo que hacen. 
En mí gabinete de óptica, tres óp-
ticos hacen exámenes gratis, todo el 
día sin demora y con exactitud. E l 
sistema es sencillo. Yo elijo los cris-
tales y el cliente la montadura. 
MIS OPTICOS SON BUENOS 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amis ta l 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 865-17-0. 
m n i i i i m i i u i l l l l i u i m i i i i i i i m n n i i i i i i r 
C H A L E T : E N L O M E J O R D E 
l a V í b o r a a tres cuadras de la 
C i l z a d a , se vendo un magní f i co 
chalet de c a n t e r í a , estilo f rancés , 
con todo el confort, esquina J.e 
fraile y un gran jard ín . E s una 
verdadera ganga y se vende por 
asuntos que se le e x p l i c a r á n al 
comprador. T a m b i é n se vende un 
solar en el Reparto Lawton , ace-
r a de la brisa, de 10 x 60. Se da 
barato. P a r a informes. Castil lo y 
Sainz, Cuba. 33, de 9 a 11 y de 
1 a 3. 6418 15 a. 
S E V E N D E , E N E L V E D A D O 
un solar con f a b r i c a c i ó n de made-
ras, con sala, gabinete, comedor 
y tres cuartos y á r b o l e s frutales. 
Acera de la B r i s a , en la calle de 
B a ñ o s , 46, antiguo, entre las lí-
neas de 17 y 23. Informan en la 
misma de 11 a 12 a. m. y de 7 
a 8 p. ra. Trato directo. 
6371 18 a. 
E L F I D I O B L A N C O . E N $25,000, 
en el Vedado, vendo una hermosa 
casa en la callo 17 desde Paseo 
a l Crucero; la casa a la brisa, de 
planta baja, con 1,000 metros su-
perficiales, libre de gravamen. 
O'Rell ly, 23, de 2 a 5. T e l é f o n o 
A-6951. 6372 17 a. 
SJL V E N D E N D O S C A S A S j u n -
tas, de alto y bajo, calle Poclto. n ú -
meros 24 y 26. el 24 hace esquina 
con establecimiento; su d u e ñ o en 
los altos del 26'. J o s é Mató . 
6158 13 a. 
S E V E N D E L A C A S A C I E N F U E -
goa 17. de altos y bajos, moderna. 
Se admite una parte en efectivo o 
se trata por una casa de una sola 
planta. P a r a hacer negocio: Salud, 
91, Zuazo. 
6036 13 a. 
S E V E N D E U N A C A S A D E l a -
drillo y azotea, con sala, saleta, 
tres cuartos, todo ©1 servicio sa-
nitario completo y un s ó t a n o habi-
table, en $3,000 oro- Referencias: 
Monte, 189, Bernardo Alonso. No 
se trata con corredores. Reforma 
casi esaulna a Municipio. 
5584 10 a. 
C A F E Y V I V E R E I S ; S E V E N D E 
un gran establecimiento de c a f é y 
v í v e r e s en general, en esquina ú n i -
ca en la cuadra, punto céntr ico , 
pudiendo ampl iar m á s su negocio-
P a r a Informes en C u b a y Cuarte-
les, a todas horas, ca fé . 
5857 11 a. 
S E V E N D E N D O S F I N C A S : 
una finca de ciento setenta y tres 
c a b a l l e r í a s y doscientos noventa y 
un cordeles, en el Fundo d ^ C u r a -
ja l la , t é r m i n o municipal de Santa 
Cruz del Sur, 3 leguas de este puer-
to, trochadas e inscritas l ibres de 
gravamen; y otra f inca de ciento 
diez caba l l er ía s en el Fundo de la 
H u n g r í a y Miraflores, t é r m i n o mu-
nicipal de M o r ó n , trochadas e ins* 
critas, libres de gravamen. Trato 
directo: Abalo, R e i n a , 131-1, H a -
bana. 
5785 2S a. 
Buena Ocas ión 
para establecerse, se vende una sas-
trer ía y c a m i s e r í a y t rabaja la l im-
pieza de ropas y arreglos; tiene 
buenos armatostes de cedro y v i -
driera; e s t á a p r o p ó s i t o para poner 
una ticndeclta de ropa; hace un 
buen negocio el que compre, por-
que paga muy poco alquiler; e s tá 
en un barrio que no tiene compe-
tencia; la casa es moderna y tiene 
para vivir famil ia; paga cuatro cen-
tenes de alquiler y tiene contrato. 
Urge la venta. I forman: calle 12, 
entre 17 y 19. Vedado, n ú m . 170. 
6003 17 a. 
11 a. 
ferruc»' 
0 dê 1 
n * r ; 
d?1 * 
Trato 
D E I N T E R E S 
E N C O L O M B I A 
B. ^Li10660 tener que ausentar-
íisa. n un 80lar de e q u i n a i 
Ihíeaw^0 llimeJoraWe. frente a 
oster^' 1161,6 do8 c u a r V » de mom-
j. .Va y e s t á alquilado en 10 pe-
ü- U - ^ duefio tener que real l -
é da ^ antes del 11 de Mayo, 
loa i*n. !o quñ le C08tó hace tre* 
i v Ü r o r m e a : 13 y 25. marmole-
¡¡esfríneTfT40- Teléfon<> F - H 4 1 . P r e -
Tti 5491 POr Manuel Gonzá lez . 
O J O : S E V E N D E C N C A F E , S O -
lo en esquina, en la mejor cuadra de 
la Habana; tiene buen contrato, po-
co alquiler; se vende por enferme-
dad de su d u e ñ o . In forman en P r a -
do y Dragones, c a f é "Continental". 
D o m í n g u e z o Vázquez . 










23 a . 
Se Vende o se Alquila 
Una casa de manipostería, coló 
tiene cuatro años de fabricada, en la 
calle de San Luis número 12, Jesús 
del Monte; compuesta de ocho habi-
taciones espaciosas y dos accesorias 
al frente cada accesoria tiene sala y 
dos cuartos, tiene agua e instalación 
sanitaria. Para tratar de esta venta 
dirigirse al señor Manuel Palacio, 
calle de Tenieüte Rey número 44, Ta-
labartería. 
C 1441 10d-2 
V I B O R A : S E V E N D E U N ber-
moso chalet, r e c i é n ccnstrufdo, en 
• I punto m á s fresco y ventilado de 
la Víbora- Tiene jardines ds fren-
te y fonlo. portal, sala, gabinete, 
cinco habitaciones, comedor, cuarto 
de baño , cuarto de criados y ga-
rage; todo superior. 3u precio: 
$10,000 Cy. Más informes dirigir-
se al T e l é f o n o 1-2969. 
6646 11 a. 
P O R 7,500 P E S O S Y L A S O A R -
gas. »e venden dos modernas y bo-
nitas casas, en lo mejor de " L o m a 
de* Vedado": costaron veinte mi l . 
Informes: V e t a t i t r é s , 398. 
5851 14 a. 
V E R D A D E R A G A N G A . S E V E N 
de una fonda y bodega en una de ¡ 
las mejores calzadas de la H a b a -
na. Tiene buen contrato y paga 
poco alquiler. Precio: mil pesos. 
Informan en el c a f ó "Continental," 
Prado y Dragones. D o m í n g u e z . 
6227 - 18 a. 
V E D A D O , S E V E N D E L A C A S A 
calle D. n ú m e r o 17. entre la l í n e a 
y la calzada, muy céntr i ca , nueva, 
de só l ida y elegante c o n s t r u c c i ó n , 
muy c ó m o d a y fabricada en un te-
rreno de 14 metros de frente por 
24 de fondo. Puede verse d^ las 9 
de la m a ñ a n a a Tas tres de la tar-
de y en la misma i n f o r m a r á n . 
6002 10 a. 
N o c o n f u n d i r s e 
Pr imer agente en la H a b a n a en 
bodegas, c a f é s y vidrieras, desde 
200 pesos en adelante, a l contado 
y a plazos; vendo 1 bodega, 2,500 
pesos; r e ú n e buenas condiciones y 
t a m b i é n vendo una casa nueva de 
alto y bajo ;^ gana 9 monedas, muy 
barat í s ima , pegada a l Parque, 4,800 
pesos. De todo Informa: Adolfo 
Carneado, Monte y Aguila, c a f é B e r -
lín. T e l é f o n o A-3573. 
6183 20 a. 
F A R M A C I A 
Se vende, muy barata, por au -
sentarse su d u e ñ o . E s t á bien sur-
tida y hace buena venta. Infor-
man: Cal le 12, n ú m e r o 206, Ve-
dado. G. 10 a. 
EN ÉL VEDADO 
A P R O V E C H E 
G r a n chalet: Mucho terreno, «son 
todo el confort, en lo mejor del 
Vedado. Se da en p r o p o r c i ó n y se 
da facilidad para el pago. 
Solar, esquina a calle B a ñ o s ; se 
da barato; urge la venta. 
Solar, centro, brisa, cerca del 
Parque de Medina; barato; parte 
en hipoteca ,sl se desea. 
Calle 17 :hermosa casa $25,000. 
Cal le 23: Bonito chalet $11,000 
Cy. Calle 2, $4,500, cerca de 23. 
Calle B a ñ o s : Chalet esquina fra i -
le. $13.500 Cal le C , $7,000, cer-
ca de 17. Se da facil idad para el 
pago. 
Bonita, ampl ia y barata casa 
Buenaventura, cerca de San M a -
riano, sala ,saleta, comedor, 4|4, 
patio y traspatio, $5,700. 
G e r a r d o M a u r i z 
Agniar. 100. Te l . A-S777. de 2 a á. 
6871 14 a 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende so lares? . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra so lares? . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende fincas de c a m -
po P E R E Z 
¿ Q u i é n compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿ Q u i é n toma dinero en h i -
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios 
y reservados. E M P E D R A D O , 
N U M . 47. de 1 a 4. 
15 a 
j H O R R O R O S A G A N G A I S E ven-
de una casa en San Leonardo ( T a -
marindo), que gana 61 pesos, salo 
oor. f abr i cac ión y terreno a 9 pesos 
la vara. Su precio: $4,300. Se pue-
de adquirir con $1,500 al contado 
y el resto en hipoteca a l 9 por 100. 
Oficina: Teniente Rey, 69, de 9 a 
11 y de 2 a 4. 
5570 10 a. 
S E V E N D E U N A H E R M O S A es-
quina con 896 metros; tiene aceras 
y agua ;es tá a la brisa: propia pa-
ra fabricar o establo ; e s tá cerca de 
Concha, en lo mejor de la calle 
Vil lanueva. R a ú l A . Luaces . Ofi-
c ina: Teniente R e y , 59, de 9 a 11 
y de 2 a 4. 
5679 11 a. 
i m m s m m n i m n n m n w n n n n m m n n n » 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
N O V E D A D E S 
E n sombreros y adornos para 
los mismos acabamos de recibir 
un surtido e x t e n s í s i m o . E n formas 
de sombreros, los tenemos precio-
s í s i m o s desde 60 cts. hasta diez pe-
sos. E s conveniente antes de com-
prar su sombrero, vea nuestro i n -
menso surtido y se c o n v e n c e r á de 
la gran baratura de precios. 
S e d e r í a "BAZAR INGLES" 
G a l i a n o y S . M i g u e l 
C 1654 ld-10 
í S t V E N D E U N A V I D R I E R A me-
tá l ica , usada, barata. Z a n j a , 133. 
6203 11 a. 
S E V E N D E U N V E N T I L A D O R 
e l é c t r i c o , de cuatro paletas, nue-
vo. Se da muy barato- 17, n ú -
mero 15, entre L y M, Vedado. 
6479 11 a. 
S E V E N D E V I D R I E R A Y A R -
matostes de una tienda de modas de 
sombreros. R a z ó n : Obrapía , 54, 
barber ía . 
6298 10 a. 
S E V E N D E UN P I A N O R . G O R S 
& K a l l m a m , modelo 3. de poco uso, 
en Escobar . 206-A, anticuo, entr© 
Sitios y P e ñ a l v e r . 
6275 12 a . 
Muchos modeleB n u e v o » acaba-
mos de recibir de los grande* fa -
bricantes Ninon, Warner , y W- B . 
SI usted necesita a l g ú n c o r s é s e r í a 
conveniente que pasase por é s t a 
antes de comprado en ninguna otra 
casa, pues estamos seguros de que 
c o m p r a r á ar t í cu lo s nuevos y b a r a -
tos. E n ajustadores y fajas, tene-
mos un variado surtido. 
S e d e r í a "BAZAR INGLES" 
G a l i a n o y S . M i g u e l 
C 1654 10d-10 
FABRICA DE MUEBLES 
Hay Juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, m á s barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lea l tad . 
103, entre Neptuno y San Miguel. 
4898 17 
S E V E N D E UN A MESA D K B i -
l lar, en magní f ico estado. Cinco 
mesas de m á r m o l para « a f é o le-
c h e r í a y 24 sillas de medio uso. 
Informan en el c a f é de Villegas, 
n ú m e r o 58. 
6349 15 a-
P L A N O S Y A U T O P I A N O S , O A -
Bi nuevos, se venden muy baratos 
en Barnaza . n ú m e r o 6: nneden ver-
se a todas horas. Tel- A-6363. 
6289 . 14 a. 
. ' F a m i l i a q u e s e a u s e n t a 
q u e m a s u s m u e b l e s ! 
Juego de cuarto L u i s X V I l u -
j o s í s i m o , vajillas, nevera, armarios 
de lunas, lavabo, vitrina, boureaus, 
l&uiparas y otros- Habana, 108. I n -
forma: A g ü e r o . 
6341 16 a 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O 
piano Alemán, marca " F r l t z Kuhle" , 
do cuo-Mas cruzadas y só lo de me-
dio a ñ o de uso. Se da por la mitad 
de su valor. Informan en San José . 
14. antiguo, de 6% a 8 p. m. 
6151 12 a 
S E A L Q U I L A N T O D O S L O S 
muebles de una casa: juego de sa-
la, de comedor y de dos cuartos y 
d e m á s enseres. Si conviene pueden 
quedarse con la casa. E n San C a r -
los, 90. casi esquina a F iguras . 
6335 10 a. 
Por 50 cls. semanal 
EN LA PDERTA DE SU CASA. 
"LA ESPERANZA^ 
R A M O N C A N A L S c 
A B A N I Q U E R I A . P A R A G Ü E R I A , 
B A S T O N E R I A Y C U R I O S I D A D E S 
E s p e c i a Idad en la c o m p o s t u -
r a de los a r t í c u l o s de e s t e 
giro. i i | | i : i s t i 
- S E FORRAN PARAGUAS— 
O'Reilly, 75. HABANA. Tel,A-3102 
"BAZAR EMILIO" 
Q U I N C A L L E R I A , G R A F F O N O S , 
D I S C O S , C O L U M B I A , V I C T O R . 
Comple to sur t ido . U l t i m a s 
i m p r e s i o n e s . D i s c o s doblas 
D e m o s t r a t i v o s a 5 0 c t » . : l 
O t r o » favor i t j por P a g a n e J i 
a 9 0 c t s . i : i '• '• : s '• 
- REPARACIONES GARANTIZADAS-
O'Rellly, 75. Teléfono A-3102 
P A G I N A T H E C E 
S E V E N D E U N C A M I O N " B E R -
ller," de ocho caballos, magneto 
"Bosch," con c a r r o c e r í a de repar 
lo; propio para v íveres , cafe, ropa, 
dulces, p a n a d e r í a , etc.. etc.; esta 
en muy buenas condiciones. Infor-
mes en Neptuno, 184. 
6265 I4 a- . 
S E V E N D E M A G N I F I C O A l -
t o m ó v i l Abbott-Detroit siete pa-
sajeros ,ouii todo? ,"<- adelai i tuá 
modernos. Se da barato. lJuodd 
verse en San J o s é y Lucena , T a -
ller de Maderas. 
5938 10 % 
C 1660 20d-10 
IOS REYES MAGOS, 
GALIANO, 73. TELEFONO A-5278 
c. 1625 alt 12d-8 
S E V E N D E U N A R M A T O S T E con 
su mostrador; una v idr iera m e t á -
lica, todo 3 metros de largo; #:na 
vidriera madera, todo propio para 
cualquier establecimiento. Se dan 
baratos. Informan: Oficios, 110. 
6277 14 a. 
L A E S T R E L L A 
D E C O L O N 
GALIANO 37 
ENTRE VIRTUDES Y ANIMAS. 
GRAN SURTIDO EN MUEBLES 
Dli^TODAS CLASES. 
JUEGOS 













C 1440 8d-2 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de BU espejo manchada, qne 
denota desgracia y dejadez? P o r 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L A V E N E C I A N A " , Antceles, n ú -
mero 23. T e l é f o n o A-6687. 
6096 80 a. 
M U E B L E S M I M B R E : S E V E N -
dc espejo-consola, 4 luises; 6 s i -
llas, $21-20; sofá , $10-60; 2 buta-
cas, $7.00; mesa centro, $5-30; ne-
vera chica, $6.00; l á m p a r a s gas, S 
luces, $6-00; 2 espejos-consolas es-
maltados, blanco, uno 2 centenes, 
otro 2 luises. Consulado, 79. 
6051 10 a. 
S E V E N D E UN J U E G O D E S A -
la forma Luis X V , negro, muy usa-
do y muy barato. Be lna , 21, a l to* 
" L a Viña ." 
6310 10 a. 
C O M P R A D O R E S : V E N D O VA-
rlas casas en la Habana. Cerro. Je-
sús del Monte. Vedado y Guanaba-
coa, a precios de s i t u a c i ó n : algunas 
de esquina con establecimiento. 
Informan en la v idr iera del c a f é 
"Orlón," Amistad y Re ina , de 2 a 
6, M. García, 
455: 10 a. 
S E V E N D E U N A R M A T O S T E 
y mostrador, de cantina, en buen 
estado, casi nuevo. T a m b i é n una 
vidriera para lunch, de dos torres, 
de 8 pies de largo. Dos espejos 
grandes. I n f o r m a r á n : J e s ú s María , 
n ú m e r o 46. 
5800 1S a. 
S E V E N D E UN E S C A P A ! : V T E 
de majagua, de tres lunas bisela-
das, dos columnas con dos figu-
ras, un so fá y dos butacas de cao-
ba, forradas con répis de seda, un 
bajillero, un lavabo y una carpe-
ta de s e ñ o r a . Industria. n ú m e r o 
70. bajos. Se puede ver de 10 a. m. 
a 2 p. m. 
5881 14 a. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, a palzos, con 
gomas a u t o m á t i c a s francesas y de-
m á s accesorios de primera clase. 
Constante surtido de accesor io» de 
pr imera clase para los mismos. Se 
compran bolas viejas. Vda. e H i -
jos de J . Forteza. Amarerura, n ú m e -
ro 43. 5072 17 a. 
¡ M u e b l e s e n G a n g a ! 
Se venden b a r a t í s i m o s : un juego 
de sala, do majagua; uno de cuar-
to y uno de comedor, de color cao-
ba modernistas; varios escaparates, 
camas de madera y hierro, sillas, 
l á m p a r a » de cristal y otros obje-
tos m á s , todo lo concerniente a 
una casa ricamente amueblada, en 
Animas, 84, casi esquina a G a l i a -
no. 5642 11 a. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el A l -
m a c é » de los s e ñ o r e s Viuda de C a -
rreras, Alvarez y C a . , situado en 
la calle de Aguacate, n ú m e r o 53, 
entre Teniente Rey y Mural la , un 
gran surtido de los afamados pla-
nos f planos a u t o m á t i c o s . S l l ings-
ton, Howarr, Monarch y Hamilton, 
recomendados por los mejores pro-
fesores del mundo- Se venden a l 
contado y a plazos y so alquilan 
de uso a precios b a r a t í s i m o s . T e -
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
5358 22 a. 
Muebles f i n o s de Caoba 
completamente sin estrenar. Se 
venden juntos o separados un a r -
marlo tres cuerpos con marquete-
ría, para s e ñ o r a o caballero. Dos 
mecedoras y dos sillas errandes es-
tilo ing lés , forrados en cuero y con 
muelles. U n juegulto para sala, es-
tilo moderno, enreglllado (12 pie-
zas) , un Idem para comedor. Pue-
den verse en Galiano, 37. mueble-
ría del s e ñ o r Cándales , a quien 
han dejado autorizado para ven-
derlos. 
C-1367 8d.-80. 
" L o s T r e s H e r m a i i a i " 
CASA OE P M W I S y C 3 ' i l ? I A - m 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés m ó d i c o . Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
C O N S U L A D O , 1>4 Y 06. 
T E L E F O N O A-4775 
4295 6 jn . 
camisas m m 
A precios razonables, en E l P a -
ta Jo", « u l u e t a . it, entra Teniente 
Rey 9 Obrapía . 
C «01 F - l 
¡Verdadera Ganga! 
Ai recibo de su Importe r e m i t i r é 
a usted por expreso o por correo a 
cualquier lugar de la Is la , los a r -
t í c u l o s que a c o n t i n u a c i ó n men-
ciono: Por $1-00 una preciosa K i -
mona. Por $8-50 un bonito juego 
Sobrecama y cojines camera en-
caje i s leño . Por $2-50 tres s á b a n a s 
bordadas de Warandol , cameras. 
Por $2-60 un bonito táñe te de me-
ta de 170 x 170. Por $1 media do-
cena p a ñ u e l o s de hilo de s e ñ o r a o 
caballero. Por $3 tres camisetas P. 
R., tallaii I r a . , 2da. y 3ra.. de color, 
n ú m e r o 385 o blancas n ú m e r o 383 
legitimas. Por $1-70 media docena 
calcetines para caballeros, negros o 
colores marca N. R . P o r $9-25 una 
pieza crea hilo de Lino n ú m e r o 
5,000, l eg í t ima , con 80 varas que 
todas las casas cobran de tres lui -
ses a $14. Por $3 una pieza crea 
hilo a l g o d ó n n ú m e r o 5,000 con 30 
varas. Por $5-60 una pieza o l á n 
de hilo blanco con 20 varas que to-
das las casas cobrai a 40 centa-
vos vara- Por $1-80 media docena 
toallas de un metro largo. P o r 
$3-50 una pieza m a d a p o l á n fino 
con 30 varas que cobran a 20 cen-
tavos vara . Todos estos precios son 
en moneda americana. Diga su di-
recc ión para el env ío . J , M . R o d r í -
guez, Compostela, 113, altos, H a -
bana. 
5203 20 a 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L P E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de mueb le» , 
prendas finas y ropa. 
6095 30 a. 
S E V E N D E N C A C H O R R O S Y pe-
rros mastines, daneses, obtenidos 
de pura raza premiada y fuera de 
concuaso, criados en el vigoroso c l i -
ma de Maine. Dir í jaso a Malne 
F u r F a r m , Ltd . , Topsfield, W a s h -
ington County, Malne, U . S. A., o J . 
E . Briggs, Riverdale-on-Hudson, 
New Y o r k City. 
6534 t f 
V A C A S B U E N A S , D E L E C H E , so 
venden 4 r e c e n t í n a s , y toro Hler -
sen de 3 y medio a ñ o s , maestro, y 
varios animales más.' Bodega C h a -
lat. Calabazar, o Monte, 382. 
6541 17 a. 
P E R R I T O S L A N U D I T O S M A L -
teses Blanquitos muy bonitos, chi -
huahultas f in í s imos . U n cachorr i -
to Buldog Inglés . Verdugo 5 meses; 
los padres premiados con pr imer 
premio en la E x p o s i c i ó n 1914. C o m -
pro un mono. Aguacate, entre Obis-
po y O'Reil ly. B a r b e r í a . 
6509 16 a 
S E V E N D E U N B O N I T O O A B A -
11o, americano, maestro de tiro y 
monta, propio para coche part icu-
lar, 40 centenes. Reparto San N a -
zarlo. Calzada de Zapata, entre C a r -
los I I I e Infanta. T e l é f o n o A-1369. 
6211 13 a. 
¡ G A N G A ! 
Se vende buen perro Pok, pura 
raza, listo y buen g u a r d i á n ; edad: 
once meses. Se da en tres cente-
nes por ausentarse su dueño- Mon-
serrate, 145. t a l a b a r t e r í a . 
6148 16 a. 
A U T O M O V I L : P O R A U S E N T A R -
se la familia se vende un a u t o m ó -
vil, 5 asientos, 80 caballos, mag-
neto Bosch, en $1,200, no se reba-
j a , tiene muchos repuestos ,6 c á -
maras y nueve gomas de estas 4 
sin extrenar. De 12 a 1, doctor 
D o m í n g u e z , 11 entre E y P . Veda-
do. Te l . F-1325. 
C 1386 15d-81 
A L A S P E R S O N A S Q U E H E -
nen a u t o m ó v i l se les ofrece local 
para guardar sus carros en San 
José , 99. a l precio de $5.30 sin l im-
pieza, y $10 con limpieza. E l s i -
tio es muy hig iénico- T e l é f o n o 
A-2897. 
5793 2» a. 
S E V E N D E U N C O C H E C O N 
un buen caballo y arreos, en 17, 
esquina a N, Vedado; se da en pro-
p o r c i ó n . , 
6137 10 
A U T O M O V T L E S : S E V E N D E N «, 
uno "Packard"", y otro "León B a -
yard"; t a m b i é n se cambian por otra 
propiedad y se dan por la tercera 
parte de su verdadero valor. Reina, 
43, Carbajales . 
6122 11 a. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
"Fiat" , tipo aero, completamente 
nuevo. Se da en proporc ión . Cuba 
y Cuarteles, accesoria por Cuarte-
les. 
6420 15 a. 
S E V E N D E A U T O M O V I L P A N -
hard, 15 caballos, landaulet, 800 
pesos. Tul ip;n . 6. 
6421 22 a. 
¡¡LECHE PURA!! 
¡¡LECHE FRESCA!! 
¡¡Leche de confianza!! 
S E V E N D E A U T O M O V I L . P A N -
hard, 25 caballos. 1,000 pesos. T r o -
cadero, 1 y Diedio. > 
6420 22 ^ 
G A N G A : U N C H A S I S D E 12-16 
H . P., de marca, en el que se a c a -
ba de gastar $250 para renovarlo. \ 
Se da en $650. V é a l o en los t a -
Uerés de Aedo, Cris t ina y Vig ía . 
6052 18 a. 
S E V E N D E N D U Q U E S A S , M I -
lords. bis-a-bis y faetones, nuevos 
y de uso- Cuarteles, n ú m e r o 9. ta -
ller de carruajes de J o s é Treo-
pa lacios. 
4592 10 a. 
f m i í i i i i i m i u m i i i D i n i i i m i n n m m i m m 
Ofrecemos al público una leche in-
mejorable y pura, en nuestro esta-
blo, o bien a domicilio, garantizando 
el buen servicio y la calidad de la 
leche. 
¡¡Aprecios sinniÉ baratos!! 
Nuestro lema es: "De la vaca al 
consumidor." 
Invitamos al público a presenciar 
el ordeño. 
SEPARAMOS VACAS PARA EN-
FERMOS Y NIÑOS. 
" E L ENCANTO," LAMPARILLA 
76, FRENTE AL CRISTO 
TELEFONO A-4863. 
c 1412 9d-l 
S E V E N D E 
un calentador- de gas para bañov 
sumamente barato. Calzada de J e -
s ú s del Monte, 438 *4, altos, frente a 
Pocito. E n la misma casa se a l -
quila una parte de los bajos, en 
4 centenes. A d e m á s en la calle de 
San J o s é , n ú m e r o 48, t a m b i é n de 
J e s ú s del Monte, se alquila, en $18. 
una casita con sala, saleta, 2 cuar-
tos, cocina, patio, i n s t a l a c i ó n sani -
taria , etc. 
6549 . 14 a. 
S E V E N D E U N F A M I L I A R , E N 
buen estado, de vuelta entera, con 
una yegua, de siete cuartas, sana, 
con su l imonera nueva. Urge la 
venta. Ultimo precio: sesenta cen-
tenes. P a r a ver la en L u y a n ó , ca-
rretera San Migueil de P a d r ó n . M á s 
informes: T e l é f o n o 1-2886. 
6542 14 a. 
A U T O M O V I L E S : S E V E N D E N 
varios a u t o m ó v i l e s , m a r c a Europea , 
en. perfecto estado, para personas 
do gusto. J o s é Si lva. Animas, 135. 
T e l é f o n o A-4490- De 7 a 8 a. m. 
6537 17 a. 
S E V E N D E UNA P L A N T A P A -
r a fabricar hielo, una m á q u i n a p a -
r a rayar car tón , una caldera y mo-
tor do 4 H . P.j poleas, pedestales, 
etc. Oquendo, 23, entro Virtudes y 
Animas . 
6450 12 a. 
Hacendaos 
y Agricultores 
Para obtener abundancia de caña 
y agua en vuestros campos Usad el 
Perfeccionado Arado Cubano de Avery 
t; hijos y El molino de viento "El 
Dandy," en venta por Amat La Guar-
dia y Ca. Cuba 60, Habana. Teléfonc 
A-o47L 
C 632 F - l 
S E V E N D E U N P I A N O , D E po-
co use», cuerdas cruzadas; muy ba-
rato. 17, n ú m e r o 15, Vedado, entre 
L y M. 6479 11 a. 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retomo "Ames," de 75 HP, 
de segunda mano. Lykes Bros. InCv 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 . U n . 9a. 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l 
marca Abbott Detroit, 7 pasajeros, 
en buenas condiciones, luz e l éc tr i -
ca, y arranque a u t o m á t i c o . T a m -
bién un F o r d 2 pasajeros, se da 
en la mitad de su valor. Borr i l l . 
Zulueta,' 34. 
6396 7 m. 
S E V E N D E U N A S I E R R A P E -
1 quena, un molino para refinar pas-
tas, una m á q u i n a para cortar pas-
tas (pesadora) . Troqueles para cor-
tar c a r t ó n , un taladro, una fragua. 
Oquendo, 23, entre Virtudes y A n i -
mas. 6450 12 a. 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
S E V E N D E U N A S I E R R A D E 
calar, moderna; un motor e léc tr iqo . 
de 5 caballos eft $85; u ñ a m á q u i n a 
de ranurar y acanalar poleas, ejes 
y pedestales; una caja de hierro 
mediana; se da barato. In forma-
rán en Sol, n ú m e r o 8, fonda. 
6093 11 mi 
L a s que mayor é x i t o han obte-
nido en toda la A m é r i c a . Su nom-
bre siempre queda a la a l tura de ..u 
fama. Se env ía c a t á l o g o gratis. ' 
J O S E V E N C E 
6S5S 
A P A R T A D O 491, H A B A N A 
6 Jl. 
UN AUTOMOVIL alemán de 7 pa-
sajeros en perfecto estado se vende 
barato por tener qeu ausentarse mu 
dueño. 
Informan en Apartado 356. 
0 1411 8d.7 
S E V E N D E 
una m á q u i n a de vapor, tractora, 40 
h. p. Sirve para t irar a r a í o s y otras 
industrias. I n f o r m a r á : J u a n Mina, 
Martí . 40, Sagua la Grande. 
G 1512 I 5 d ^ 
i r w f " t n ; < i g m n i t i m i i m i n m i t n m H i m n 
JStO D E S P R E S T I G I E SUS P R O -
pios productos e n v a s á n d o l o s en j a -
rrafones viejos, c ó m p r e l o s nuevos, 
de 16 litros de cabida a A, Pnen" 
te, L o n j a del Comercio. 210-211 
6120 19 a 
T a b l i l l a s y B a l a n c i n e s 
para persianas: No compre sin c o n -
sultarme precloe. J . Regnera, c a l -
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E l d e s a s t r e c o l o n i a l 
E n d e f e n s a d e F r a n c i a 
T I N H L O S S P B E S Í O S 
B E L I C O S O E l l l l l 
Madrid, 9-
( on motivo del libro panj^EinaitíS-
<a publicado por el es«rit«r no: tóa-
me, icano Mr. Kolancl Usher y de bs 
comentarios que su publicación pro-
vocó, inserta hoy " E l Liberal" un ar-
tículo en el que trata de la guerra 
liispanoamcricana. 
0 diario madrileño, para refutar 
!*• acusaciones que se hacen contra 
1 rancia recuerda el texto de un 
«cuerdo probando la actitud de í1 ran-
cia favorable a la causa de España 
dnr.'inte aquella guerra. 
.Además la nación francesa se en-
cardó de la defensa y custodia de los 
intereses españolas en los Estados 
i rnidos. 
L a labor realizada por la vecina 
república fué de tal índole que el Go-
bierno español se creyó obligado a 
iiiostrarb" su gratitud. 
Termina diciendo "El Liberal" que 
sería discreto guardar si'encio acer-
ca del desastre colonial, del cuel, fué 
España la única culpable. 
PROXIMO MITIN MAUJfclSTA 
LA NCTITI D D E L SKÑOR M.AU-




Se hacen grandes comentarios «cer 
ca del discurso que ha de pronunciar 
el ilustre político, don Antonio Mau-
ra en el mitin maurista qae se cele-
Irará en W/eve en el teatro Real. 
El solo anuncio de que hablará el 
señor Maura ha provocado general 
e>pectación. 
E l mitin, a juzgar por los propa-] 
rativas promete revestir exíranrdina-i 
ria solemnidad. 
" " D O ^ todas la> provincias vendrán 
numerosos partidarios del maunsmo.i 
Harán el viaje en trenes especiales. 
Los mauristas aseguran que el acto i 
«feOra de gran trascendencia política, i 
Lsperan que don Antonio Mi- Da, 
en su discurso, dirija ataques al Tin- ; 
l;i'.rno actual que provoquen la caída 
del n îsraO. 
E l señor Maura definirá, er el mi-
tin del Real. si¡ .iclitud en ia cuestión i 
;!"{•."nacional y enarbolará la bnndera| 
de un nueva partido para formar par, 
te riel cual serán llamadas todas las 
derechas. 
el día de Jueves Santo. 
Terminada lia discusión se acordó 
un voto de censura para el Alcalde. 
E l voto fué aprobado por veintitrés 
votos contra diez y ocho. 
E l Alcalde ha dicho que a pesar de 
lü ocurrido "o presentará la dimisión 
de su cargo. 
Los radicales han declarado que no 
se (iejarán presidir por el señ<'r Vo-
ladores. 
E S T A D O S A T I S F A C T O R I O D E L 
SR. C A V I A . 
Madrid, 9. 
E l ¡lustre periodista don Mariano 
de Cavia, que ha sufrido una delicada 
operación se encuentra en estado sa-
tisfactorio. 
La prensa toda hace votos por el i 
rcstablecimienta del maestro del pe-
riodismo. 
sLos señores Dalo y numero-os y| 
significados políticos him dejado lar: 
jeta en el domicilio del enfermo. 
De provincias han llegado infinidad 
de telegramas interesándose por la saj 
lud del señor Cavia. 
( V I E N E D K L A P R I M E R A ) 
brarsp las señales de la primavera. 
Kl obstáculo más serio para el avan-
| •> ulterior será entonces el que pre-
senten las defensas artificiales que 
se cree se han erigido entre UM ríos 
San y Laborcza, e11 terreno que se 
considera el mejor camino para el 
ejército invasor. 
E l Estado Mayor general ruso creo 
que los alemanes ya han trasladado 
todas bis tropas ntilizahles desdf los 
otroa frentes para defender esta «e' 
gión". , 
Retrogrado da por segura la inva-
sión de Hungría, a menos que los alei 
manes puedan trasladar una fuerza 
formidable de tropas de primera lí-
nea, para dar más consistencia a les 
ejércitos austríacos. 
E L SUBMARINO A M E R I C A N O 
Los AnRelés, 9. 
Un hermano del comandante del 
submarino amoricano perdido en Ho-
nolulú dice que aquél le escribió una 
carta en que lo decía que el sumergi-
ble era en extremo defectuceo y se 
hallaba en pésimas condiciones. 
F E R O Z C O M B A T E 
París, 9. 
Anúnciasft oficialmente que se han 
realizado nuevos avances entre Mosa 
y Moselle, donde los a'iados eonti 
núan ce<ncentrando el ataque. NumO' 
rosas trincheras han sido tomadas, j 
algunas de las cuales se han encon-
trado atestadas de cadáveres . . Las 
vidas sacrificadas probablemente han 
sido más numerosas que en cualquier 
otro combate librado en el Oeste des-
de el de Soissons. 
Los alemanes Pn un punto dejaron 
mil muertos. 
Dicen los alemanes que la batalla 
continúa con creciente ferocidad y ba 
] hayan pasado de edad y a los jóvenes 
I de 15 años, que prestarán servicios 
leu defensas de costas y fronteras y 
en la conservación del orden público. 
LA S I T L A C I O N ' D E M O N T E N E G R O 
Londres, 9. 
E l cónsul general de Montenegro 
ha recibido el siguiente mensaje de 
Cettinge: 
"Un aeroplano austríaco voló sobre 
Cattaro el jueves, dejando caer siete 
bombas sobre el mercado de Dodgo-
ritza, diez y ocho millas al este de 
(ettinge, resultando del bombardeo 
72 mujeres y niños muertos y heridos. ! 
Los repetidos ataques contra las po- i 
blaciones indefensas e» causa'de que 
Be recrudezca el «dio que los monte-; 
negrínos sienten por los austriacos. 
La fiebre tifoidea se va ertendiendo • 
y la situación se ha agravado con la 
presencia de 17.000 refugiados proce-1 
denles de Bosnia y Herzegovina que 
recientemente han sido lanzados a 
través de la frontera por las tropas 
austríacas." 
• • , r „•, • .j; •. • «• ; . . . . . . 
C i g a r r o s &LECÍ0S ÍN05 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
z;i de 1.000 rebeldes que, después de 
un breve combate, fué derrotada. Las 
bajas de los rebeldes fueron nume-
rosas. 
UNA HAZAÑA D E GARROS 
París, 9. 
Avisan de Furbess que el aviador j 
francés Garros derribó a un aroplano I T A L I A CONTINUA 
L a s g a n a n c i a s d e l 
C a n a l d e P a n a m á 
PRBPAF W 
alemán que se incendió, pereciendo 
sus dos pilotos. 
POLITICO Q U E S E R E T I R A 
\tenas, 9. 
Kl expresidenle del Consejo de 
Ministros, señor Venizelos, anuncia 
que%se retira a la vida privada des-
D O S E 
Ginebra, 9. 
Italia está retí rando material ro-
dante de la frontera suiza para el 
transporte de tropas y provisiones ' a 560,784 pesos, 
militares a la reglón colindante con el m t m * * « 
Tíroi austríaco. i Q u i e b r a d e 
Las fortalezas de la frontera están ^ 
Panamá, 9. 
Las ganancias del Canal de Pana-
má durante el «"es de Marzo próximo 
pasado han sido las mayores desde 
que se inauguró la vía, ascendiendo 
pués de haber sido rechazada su po- guarneciéndose. Las plazas fortifica-
Hl lea p<>r pl Rey. 
M A N I F E S T A C I O N E N PRO D E L A 
G U E R R A 
' Génova, 9. > y 
Anoche se efectuó en esta ciudad 
una tremenda manifestación en favor 
de la intervención de Italia en la gue-
rra. La bandera austríaca fué que-
D E V I A J E D E L SEÑOR CONDE 
ROMANONES 
LOS P R O B L E M A S D E ESPAÑA 
Madrid, 9. 
Los libcra'es han ¡«nunchido nue el 
señor Conde Ae Romanónos empren-j 
derá en breve un viaje, de propagan-
da política, a Baleares. 
Allí pronunciará, serán dice:», un| 
discurso de gran importancia en el i 
que tratará de los problemas interío-i 
rép v exteriores que en la actualidad; 
preoeiipan a la nación. 
MITIN ANT1MAURISTA 
Madrid, 9. 
E l anuncio del mitin ma irisía que' 
ha de celebrarse en el teatro R*.!! ha! 
?ausado muy mal efecto entre los ele 
mentos republicanos. 
Estos proyectan celebrar un mitin! 
de protesta contra la campain mau-l 
lisia. * 
LA COMPAÑIA GüERftERO-MBN-
DOZA E N S E V I L L A . 
Sevilla, 9. 
Se ha inaugurado con gnin brillan 
tez la temjorada teatral de la compa-
ñía Guerrero-Mendoza. 
El estreno de. la última obra del 
ilustre Benavente " E l Collar de estre-
lUis" ha sido un verdadero aconteci-
miento. 
jas numerosas, pero que todos los es- mada y las tiendas alemanas asalfa-
fuerzos de los aliados son inútiles. Idas. 
Agregan lc<s alemanes que han recon-
quistado la aldea de Dreigrachtert y i 
tomado varias fotografías francesas. 
DATO Y LOS C A T A L A N E S 
Barcelona, 9. ,. i 
La prensa catalana juz>»a el pró-
ximo viaje del señor Dato a esta ciu 
dad. como una provocación. 
Dicen que el Jefe del Gobierno tras 
de no cumplir las promesas hechas en 
el Parlamento se burló de Caíal.iña 
cerrando las Cortes, 
Contrasta la actitud de la prensa 
catalana con la de los obreros quie-
nes proyectan tributar un soberbio 
recibimiento al señor Dato. 
L L E G A D A D E O B R E R O S 
Madrid, 9. 
Han llegado varios obreros de Ca-
beza de Vaca para asistir al acto de 
las condecoraciones otorgadas al in-
geniero, señor Santa María y al capa-
taz, señor Coello. 
E X P L O S I O N D E UNA BOMBA 
Badajoz, 9. 
Dicen de Fraginal que en la c.v.za del 
Alcalde de aquella ioealidad hizo ex-
plosión una bomba de dinamita. 
No ocurrieron desgracias persona-
os. 
Han sido detenidos do^ individuos 
sospechosos. 
L A H RA DE LA BANDERA 
C O N E N T A R I O S F A V O R A B L E S 
Madrid, 9. 
Los diarios todos, sin distinción de 
matices, dedican elogios a la brillan-
tez con que se veriricó ayer el acto 
de la jura de la bandera. 
Los republicanos celebran qui» du-
rante el solemne act-» no ocurrieran 
incidentes desagradables. ' 
Algunos graves rumores que circu-
id ivn antes de verificarse la j'.ira fue 
ron causa de que las autoridades adop 
taran grandes precauciones. 
KL A Y U N T A M I E N T O D E B A R C E -
LONA. 
UN VOTO D E C E N S U R A PARA E L 
A L C A L D E 
Barcelona, 9. 
E n la sesión celebrada hoy en el 
Ayuntamiento de esta capital se pro-
d.ijo una agitada discusión contra el 
alcaide, señor Voladeres, por haber 
suspendido un acuerdo de los republi-
canos, que forman la mayoría del Mu 
nicipio. 
E n dicho acuerdo se autorizaba la 
< i-culación de carruajes, en la ciudad, 
D [ G O B E R N A C I O N 
CAÑA Q U E M A D A 
Según noticias recibidas ayer en la 
Secretar ía de Gobernación, en la co-
lonia "San Antonio" y en la finca 
"Pastora", en Punta Brava, propiedad 
de los señores Pablo Troncoso y An-
tonio Rodríguez, se quemaron 16.300 
arrobas de caña. 
i E l fuego fué intencional, sin haber 
podido detener la fuerza pública al 
autor a pesar de la tenaz persecución 
hecha contra él. 
En el ingenio "Ficari ta", se quema 
ron -3.000 arrobas de caña y tres cuar 
tos de caballería de retoño. 
Del ingenio "San Rafael", se que-
maron igualmente 7.000 mi l arrobas 
de r a ñ a cortada y un octavo de caba-
llería de re toño. 
Ambas fincas es tán ubiAdas en el 
té rmino de Bolondi'ón. y son de la 
propiedad de los señores Angel Ova-
rris y Juan Roquete, respectivamente. 
ALEMANIA NO Q U I E R E PAZ 
Washington, 9. 
En esta ciudad circula el rumor de 
que los Estados Unidos saben las 
bases bajo las cuales Alemania con-
certaría la paz. Tanto el Embajador 
alemán. Conde de Bernstorff, como el 
Secretario de Estado, mister Bryan, 
niegan que el rumor tenga visos de 
•verdad, y que todo es pura fanta-
sía. 
S E E S C A P O E L SUBMARINO 
Londres, 9. 
Un submarino echó a pique la bar-
ca francesa 'Hl'olonel Esonis" y sin 
éxito alguno atacó a un remolcador 
que le daba remolque a dicha barca. 
ES remolcador intonSó embestir al 
submarino, pero fracasó por una dis-
tancia de tres pies. 
S E L E F U E A L SUBMARINO 
Liverpool, 9. 
Infórmase que un submarino per-
siguió al vapor "Theseus" 57 millas 
el día 2.1 del pasado mes, disparándo-
le siete torpedos. Cinco de los pro-
yectiles alcanzaron al citado buque, 
causándole averías de consideración, 
pero gracias a la fuerte marejada 
el "Theseos" logró escapar. 
CAMPAÑA F R A C A S A D A 
Retrogrado, 9. 
Los oficiales del ejército aseguran 
que los austriacos han fracasado en 
su :ampaña en los Cárpatos. 
BARCA HUNDIDA 
Londres, 9. . 
Se ha sabido que la barca japonesa 
"Doure" fué torpedeada y hundida «•! 
día '-'1 de Marzo. La tripulación se 
refugió en el faro de Swanses. 
E S P I A S A L E M A N E S 
E N I N G L A T E R R A 
Londres, 9. 
Tres individuos han sido arrestados 
y acusados de enviar informes milita-
res a Alemania en papel escrito con 
tinta invisible. 
Las autoridades indican que el caso 
es en extremo importante. Uno de 
los arrestados, de apellido Keupferle, 
pretende ser americano; otro súbdito 
inglés naturalizado. 
Keupferle llegó a Londres proce-
dente de los Estados Unidos. 
R E B E L D E S E N T R I P O L I 
Roma, 9. 
La columna italiana que opera en 
Trípoli para proteger la recolección 
de la cosecha de cebada al sudeste de 
Misdat ha sido atacada por una fuer-
das de Mantua, Verona, Peschiera y 
Legnago, que forman el famoso cua-
drilátero, ya están provistas de 
Suarnieioiu". y <le tropas, a las que i 
sólo falta artillería gruesa, qu*' pron-
to llegará. La flota aérea está lista 
y preparada para las operaciones. 
MALA- SEÑAL 
Ginebra, 9. 
Alemania, además de prohibir las 
exportaciones a Italia está detenien-
do en las estaciones de la frontera 
lodos los carros de carga italianos va-
cíos que se dirigen al país de su pro-
cedencia. 
Los trenes que llegan de Suiza a 
Italia vienen atestados de alemanas. 
u n c o m e r c i o 
Nueva York, 9. 
La importante casa comercial de 
J . B. Creenhut ha suspendido sus pa-
gos, habiendo nombrado los síndicos 
para hacerse cargo de dicho estable-
cimiento. 
J a c k C u r l e y n o 
q u i e r e p e l e a r a 
W i l l a r d 
Nueva York, 9. 
E l célebre y fullero judío ruso 
Jack Curley, manager del campeón 
mundial Jess AVillard, que derrotó al 
negro Johnson, ha rehusado pelear 
C H A P P E L L E al nuevo campeón mundial contra el 
Londres, 9. notable boxeador Al Reích, a pesar 
Otra extensa lista de bajas contiene de que el match se concertaba sola-
L A S RAJAS DE N U E V E 
1.108 nombres, suministrando una 
prueba más de la ferocidad de la ba-
talla de Neuve Chappelle. 
E l total de bajas ocurridas en esta 
acción es de 4.058 muertos, heridos y 
desparecidos. 
NO MAS TANGO E N P A R I S 
París, 9. 
mente a diez rounds y 
25,000 pesos a Willard. 
H a b l a n l o s 
c a r r a n c i s t a s 
C E M E N T O 
F r a n c é s , P a v i n L a f a r g e 
P I D A N P R E C I O . 
S o r i a n o y G a r r i ó . 
R E C L U T A M I E N T O E N MASA 
( onstantinopla, 9. 
E l gobierno ha promulgado un de. 
creto especial autorizando que se He-1 T e U ^ . folba, 33, altíS. Tel.A-8472 
ve a cabo un alistamiento en masa. I . 
L a leva incluye a los reservistas que ^SíiS 11-a 
M i n a s d e C o b r e 
C o m p r o y p a g o b u e n o s p r e c i o s , 
M A N U E L A R A M B U R U 
C a l l e C u b a , n ú m . 3 1 , a l t o s . 
O l c l l E l E P E l E N T E Í 
D E L U N Í 1 1 . 1 1 D E L A H A B A N A 
3 E R A S D E R E F O R M A S E N E L P A B E L L O N '' SEGUNDO A L V A -
R E Z ' Y E N UN L O C A L D E L A " A D M I N I S T R A C I O N " D E 
L A QUINTA D E S A L U D " L A P U R I S I M A CONOEUCION." 
S U B A S T A P U B L I C A 
Por aruerdo de la Directiva sancionado por la Junta General, ae 
tocan a publica subasta las obraa que arriba se mencionan con suje-
»pn a loatplanos y pliegos de condiciones que se hallan de manifies-
:o en la Secretar ía General. 
Hasta las ocho de la noche del día (,12)—doce^del mes actual, 
m que se r eun i r á la Directiva para verificar la SUBASTA, se admi-
leu proposiciones en dicha oficina. 
Lo que de orden del señor presidente p. s. r- se publica por esto 
medio para general conocimiento. 
Habana, 5 de Abr i l de 1915. , .„ 
E l Secretario, * 
Isidro JBonaviti. 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
d e 1 , 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a r . 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 9 , a n t e s e n B e r -
n a z a , 5 5 . m a r m o l e r í a . T e l . 2 4 5 9 . 
Donglas. 9. 
Los carrancistas declaran que 
I^s autondades militares eslan pre 1 0b ón dei.rotó degastrosamente las 
parando un decreto que prohibe el, j,ueste8 de pancho v i l , en la 
tango y otros bailes análogos. te central de Méjic0 Más de , 000 
T A Tr«rTTAnRA A I TAHA VfllisUa quedaron tendidos pn el 
LA E S C L A D R A A L I A D A ¡campo de batalla. 
Atenas, 9. i De E l Paso anuncian que todavía 
Dícese que la escuadra aliada se i no se ha decidido la batalla que se 
encuentra ahora en un punto no muy i está librando en Querétaro. 
distante de Bulair. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Petrogrado, 9. 
"En los Cárpatos hemos rechazado 
varios contra ataques. Nuestros avan-
cen continúan y nuestras líneas se ex-
tienden ahora en una distancia de 70 
millas. Hemos capturado 1.200 pri-
sioeros." 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 9. 
"Después de un brillante ataque 
la importante posición de Leseparges, 
que domina las llanuras d^l Worve 
están ahora por completo en nuestro 
poder. Ayer tomamos 1.500 metros de 
trincheras enemigas." 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
F r a n c i s c a P e y r e t , V d a . d e B u s í a m a n t e 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro de la 
tarde, los que suscriben: su hermana, sobrinos y demás fami-
liares, suplican a las personas de su amistad se sirvan con-
curr i r a la casa mortuoria: Merced, 68, para acompañar el ca-
dáver al Cementerio de Colón; por cuya atención quedarán 
eternamente agradecidos. 
Habana, A b i ü .10 de 191 Si 
Josefa Peyret, viuda ée A rrozarena; Julia y Fernando Arroza-
rena; Juan Gokoechea; Fermín Goicoechea; Agustín tioi-
coechea; Pablo Mendoza; Luis Felipe de Cárdenas; SHIUS-
tiano y Belisario Olózaga; Salustiano Oló/aga y Bustaman-
te; Juan D'Angelo; Fernando Andreu; Federico De la» Mo-
renas; Armand-j Molino: Antonio Larrea; Padre Cañellas; 
Doctor Alvarez Ruellan. 
NO S E R E P A R T E N E S Q L ' E L A S NT S E A D M I T E N CORONAS. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
Los belgas han sido desalojados 
riuevaniente de Dret Grehtea. La pla-
za fué destruida. Dos oficiales y cien 
soldados cayeron prisioneros. Apre-
•«ajnos dos ametralladores. En contes» 
tación al bombardeo que hicieroin los 
franceses de lugares de t r á s de la lí-
nea de batalla, hemos bombardeado a 
Reims, con' bombas incendiarias. A l 
norte de Beausejeur y al nordeste de 
Lesmeainil hemos ocupado varias t r i n 
dieras francesas y dos ametrallado-
ras. En Argonne, donie la infan-' r a 
francesa lanzó tres zombas, fué re-
chazado el enemigo. La batalla entre 
el Mosa y Moselle continúa con ve-
hemencia. Los franceses han tenido 
L o s c u b a n o s 
e n d e s g r a c i a 
Atlanta, Georgia, 9. 
Por una anotación de 7 carreras 
contra 1 han perdido lo>. cubanos el 
juego que libraron esta tarde con el 
club de esta localidad. 
W i í l a r c T 
o v a c i o n a d o 
' 4 . 
Richmond, Virginia, 9. 
Ha llegado Jess Willard, el cam-
peón mundial de peso completo. Es-
ta noche dará su primera exhibición 
en Baltimore y a media noche gal. 
| drá para Nueva York. 
Durante todo el trayecto fué ova-
cionado. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
A L Z A M I E N T O COMERCIAL 
Manuel Fernández García, depen-
diente de la bodega sita en San N i -
colás 282, manifestó en la sexta es-
tación, que el dueño de la referida 
bodega, Agus t ín Auiz, se ha alzado a 
consecuencia de las muchas deudas 
que^ tenía, quedándole a deber a él 
,?1.35-44, importe de nueve meses de 
trabajo, a razón de $15-00 al mes 
DELIO ESTA ABURRIDO 
M u e r t e d e u í 
s a b i o a l e m i 
Berlín, 9. 
El profesor Friedrick I 
de, bacUo 
L a b u M n i c í T e i ) 
P i n a r d e l 
MEDIDAS QUE~HA TOMti 
DIRECCION DE S A N f f l 
. E l doctor Lebredo, enviado J 
para estudiar el brote pê "? 
nica en Pinar del Rio( tele' 
ayer tarde al Director de SanidJ 
municándole el resultado ar| 
bactereológico que llevara a cahl 
Rafael Lara y Manuel M J J 
carrero y dependiente de ; 
Ha" respectivamente, padecen ¡¡1 
nib le mal. 
Así lo confirmó el análisis,! 
antes nos hemos referido 
S E QUEDARA OBSERVAM 
Creyéndolo necesario, el doctor] 
teras <rt*denó al comisionado i J 
que permanezca en Pinar de! M 
ra que esté al tanto de'todoJ 
pueda ocurrir en relación con ía] 
te bubónica, facultándole, alE 
tiempo, para que organice unal 
da con obreros de la localidad 
Esa brigada, que estará bajel 
supervisión del doctor LebredorJ 
d rá por jefes inmediatos alint] 
de saneamiento señor Alai j i j 
obrero experto señor GrepiC^ 
cía, quienes embarcarán n e\ \ 
que mañana a las (5 y óápftii 
Pinar del Río. 
MATERIALES 
Cuatro lonas grandes y h\ 
cas se enviarán desde la Habana] 
atender a la fumigación. Estzl 
con ácido cianhídrico, p'-vo UTI i 
dríco de t a l naturaleza que siein 
ficientemente activo pava mafe 
da clase de microbios, sea. a 1)| 
inofensivo para las mercancías i 
almacenes que se fumiguen. 
Otros desinfoctantei, en 1 
cantidad, se enviarán. 
LOS Q U E SEAN NECESJ 
E l doctor Guiteras al autoria 
Jefe Local de Pinar del Rín panj 
nombre de acuerdo con el (loe'/ 
bredo la brigada de desinfH 
saneamiento, le recomendó m 
na.se buenos obrero? y en el 11 
que fu t ra necesario. 
CL VI SURA 
Varios establecimientos de 
serán clausurados, así como 
sas números 11 y 91 de la «3 
de Mayo", en las cuales residíí 
ra y Menéndez. i 
Estos están on el Hospital 
Pinar <íel Río. 
DE NUESTRO CORRESPÜ^ 
. (Por telégrafo). 
Pinar del Río, Abril 9. 
A las I H O H 
Los sospechosos de bubónital 
igual. En el tren de medio díl 
el doctoi- Lebredo. Visitó a 10ST 
mos practicando luego e! T 
bocteriológico! que segúiu flBfl 
Secretaría , son casos positw*! 
Los enfermos fueron trasiS" 
hospital. Las casas donde * 
fueron clausuradas. Esperas ^ 
m a ñ a n a el personal técnico y f 
t i a l para desinfecciones. . 
pérd idas i , ™ y sus fJ:naslí(k¡I00tt„ac,hedede"EmerEe"daS' 
sido infructuosas. En Sudelkopp a un • 
prisionero francés se le encontraron 
balas dum-dum. Dicho soldado perte-
nece al regimiento número 334. En 
Martmenaswellerkojf sólo han ocurrí 
do duelos .de ar t i l ler ía . En e] centro 
oriental de la guerra no ha ocurrido 
nada nuevo fuera de unos combates 
iniciados al este de Kalvarya y que 
todavía no han terminado. 
Habana, Abr i l 9 dr 1915. 
una intoxica-
ción grave producida por la ingest ión 
de permanganato de potasa, el joven 
Delio Guzmán Capas, de 19 años, em-
pleado de la-"Havana Central" y ve-
cino de Puerta Cerrada 10 
A l sargento Carlos Fernández , que 
levanto acta del hecho, manifestó De-
Uo, que tomó seis pastillas del refe-
rido toxico disueltas en agua, con el 
animo de suicidarse por estar abu-
h-ndo de la vida. 
Z O N A F I S C A L i 
R e c a u d a c i ó n de t] 
A B R I L 0 
S 1 2 . 1 6 8 . 1 1 
5626 9at. y l O . m 
X 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u í t 
d e R O S y C o m p . 
S O L ; n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 I . H a b a n a . ' 
C o m p a ñ í a M e r c a n t i l d e C r é d i t o . S . I 
G A L I A N O , 9 8 . T E L E F O N O A - 6 3 O 0 
D e p a r t a m e n t o s d e S u b a s t a s , C o -
m i s i o n e s . C o n s i g n a c i o n e s y G u a f -
- < í a M u e b l e s . • * * 
P R O X I M A I N A U G U R A C I O N 
